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Navnene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
og navneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
første karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret meden skarp parentes.
°
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
A-Pressen - Fagbevægelsens Presse, 79.
+ ADCF-lnvesterings, 56.
AGSC Rederiselskab, Næstved, 56.
+ AIB Invest, 91.
A.M.-INDUSTRIOVNE, 48.
AERO-CHEF, Kobenhavns Flyvekokken af 1969,
85.
AGENDIRA, 75.
* Agerbækvej, Holstebro [Butikstorvet],
* Aircold - Køleteknik (Aktieselskabet af 1. de¬
cember 1955), 67.
0 AKEFO, 36.
: " Aktieselskabet af 9. juni 1932, Odense, 71.
Aktieselskabet af 28. maj 1949, 78.
* A/S af 24. November 1955, 78.
* Aktieselskabet af I. december 1955, 68.
A/S af 21/11-1956, 60.
+ A/S af 5-5-1960, Randers, 48.
Aktieselskabet af 1. marts 1961, 84.
A/S af 10/10 1962, 55.
Aktieselskabet af 14. december 1962, 57.
A/S af 12/1 1-1963, 64.
* Aktieselskabet af 1/2 1967, 96.
A/S af 5/10 1967, 80.
; * A/S af 24/2 1968, 59.
A/S af 24/4 1968, 63.
A/S AF 2. SEPTEMBER 1968, 59.
A/S af 18/3 1969, 59.
A/S af 24/5 1969, 96.
Aktieselskabet af 27. september 1969, 57.
+ Aktieselskabet af 18. december 1969, 73.
+ A/S af 28/2 1970, 60.
A/S af 1/6 1970, 60.
A/S af 14/1 1971, 96.
A/S af 25/3 1971, 85.
+ A/S af 12/4 1971, 64.
+ A/S af 12/10, 1971, 86.
A/S af 20/10 1971, 86.
+ A/S af 20/12 1971, 68.
+ A/S af 22/12 1971, 74.
+ A/S af 30/12 1971, 64.
+ A/S af 5/3 1972, 94.
A/S af 8. marts 1972, 55.
Aktieselskabet af I. maj 1972, 99.
° A/S af 22/9 1972, 17.
AKTIVATOR SPIRITUOSA (DANMARK),
86.




0 Alfa-Boat, Stevns, 34.
0 A MHO, 32.
Ammonia, 89.
* Andelsselskabet Roskilde Højskolehjem, 69.
° Andersen, Ernst [Smedefirmaet].
tk-K. II
ANDRESEN, IB INDUSTRI, 60.
Andersen, Peter Juul, Sulsted, 36.
Andersen, Poul & Co., Pianoer og Flygler, 87.
Andersen og Holm, Nibe, 78.
Andersens, Harald Kafferisteri, 77.
Andersens, K. V. Fabriker, 78.
Andresen, Kaj, Autoforretning, Brande, 60.
Anker, Holger & Søn, 68.
Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 65.








Auchenbergs, E. O. Eftf., 62.




BHM - BYG, 37.
B.I.-DATA, 99.
B.M.H. Handels- og Ingeniørfirma, 64.
Backhausens, F. V. Eftf., Viborg Stiftsbogtrykke¬
ri, II.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding af
1925, 77.
Bak og Uhrenfeldt, 8.
Bakelite-Presseriet Fenola, 50.
Balling, T. & co„ 58.
Balling, T.& Co., 58.
BANKA TRIKOTAGE ENGROS, 92.
Banken for Nørresundby og Omegn, 87.
Bagsværd Korn- og Handelshus, 31.
BARATO-BYG, 31.
Barsbo, 31.
Bayersk- og Hvidtølsbrvggeriet Odin i Viborg, 53.
BEAGRAM, 72.
Beauvais, 91.
Beauvais, I. D., M. Rasmussen (Beauvais), De
[Danske] Vin- og Konserves Fabriker.
Beiersdorf, 59.
BEL-FLY, 90.
Bella Caravan af 15. marts 1972, 14.
Berec Scandinavia, 59.
Berendsen, Sophus, 77.
Berg & Larsen, 15.
Berntsen, Ole, 83.
Bilcentret, Jyllingevej 166, Rodovre, 70.
Bilcentret, Jyllingevej 166, Rødovre (EXXON),
70.
Bireka, 67.
Birkedals Alle's Garager, Fruens Boge, 95.




Blichfeldt, H. Flensborg Lager Esbjerg, 81.
Blue Heaven, 81.
° Bolig-man, Nørresundby, 6.
BOLUX, 96.
Bornholms Teglværk Herman Fagerlund, 91.
° BOSSE, J. H„ 5.
Botved-Marine-Trading (B.M.T.), 83.
Brabrand, Aage & Sønner, 87.
Brabrand, Aage & Sønner Holding, 88.
Bramminge Teglværk, 79.
+ Broderiforretningen S.B. & C.O.B., 63.
Brohusværk, Carl Jiirgensens Elektromotor- og
Apparatfabrik, 92.
Brolægnings- og entreprenørfirmaet A. G. Jen¬
sen, 78.
° Bronéer, B., 45.
Brostrøm, Thorkil, 96.
Bryggeriet Thor i Randers, 91.
Brædstrup Trælasthandel, 84.
Brødrene Bernhard & Einar Hansen, 89.
Brødrene Hartmann (Hartmann Brothers Limi¬
ted), 51.
° Brødrene Ingildsen — Tømrer- & Entreprenør¬
firma, 1 I.
Brdr. Jardorf, 53-77.
° BRDR. KROGH ENTREPRENØRER, 15.
Brødrene Levitan, 75.
Brødr. N. & Kr. Petersen, 69.
BRDR. WIGGERS Svendborg, 62.
Brøndbyernes Kommunes Boligselskab, 77.
+ Brønderslev Tandlægeklinik, 99.
* Butikstorvet Agerbækvej, Holstebro, 49.
° Byggeaktieselskabet af 12/6 1972, 6.
Byggeaktieselskabet SCALA, 76.
° B'YGFA, 33.
° Byggefirmaet Ove Højlund Petersen & Bent
Hansen, 25.
° BYGGESELSKABET AF 1/4 1972, 17.
0 BYGGESELSKABET ERLING VITTRUP, 16.




+ CBQ 89, 97.
CBS Grammofon, 60.
+ C.O. B. Serigrafi, 63.
CPU 3, 91."
+ CPU 17, 85.
+ CPU 93, 98.
+ CPU 95, 71.
+ CPU 106, 91.
CPU 123, 100.
+ CPU 133, 57.
+ CPU 173, 57.
+ CRF 35, 74.
+ CRF 36, 62.















Carlsson, Ole Manufaktur en gros, 92.
Carlsen & Madsen, 92.
Casanova Film Produktion, 62.
Caxton World Libraries, 70.
Centraltrvkkeriet Chr. Rasmussen, Nakskov, 61.
CENTRE: GRAPHIQUE, 98.




Christiansen, H. F., 98.




Clase, Sven (Chr. E. Emborg), 95.
Clausen, Johs., Financiering, 93.
Clausen, Poul, Lindenborg [Entreprenørfirma].
Commander Boat Company, 62.
COMPU-GAME, 8.
Computer Resale (C.R B.) Scandinavian, 90.
Conatex, 92.
Copentex, Textil Import og Fabrikation, 95.
Copentex, Textil Import og Fabrikation (Chr. E.
Emborg), 95.









Dam, Anton, Møbeleksport, 88.
Danalith, 89.
Dana Radio, Frederikshavn, 86.
Danbox, 89.




Danielsen, Knud, Piano-, Flygel- og Orgeldele,
61.
Dani-Pharma, 89.
Danish Canadian Investments, 56.
Danish Canadian Investments, 56.
Dan-Media Annoncebureau, 98.
DANRING, 94.
* Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau, 70.
Dansk Delikatesse Kompagni (DADEKO), 89.
Dansk Etiketvæveri, 65.
° Dansk Hus-Byg af 1971, 45.





Dansk Markise- og Sejldugs Import, 72.
° DANSK MASKINTEKNISK AKUSTIK, 1.
DANSK MEDIA BLADFORLAG, 59.
Dansk Olie-Import, 78.
Dansk Pakhuskompagni, 83.
Dansk Panser Box, 92.
DANSK REKLAME SHOW, 57.
DANSK SPÆNDBETON, 80.
Dansk Spånplade Kompagni, 92.
Dansk-Svensk Parcelhusbyggeri, 59.
* Dansk Tapet (Danske Tapetfabrikker), 52.




Danske Mælke-Compagni, Det, 72.
* Danske Tapetfabrikker, 52.
* Danske Vin- og Konserves Fabriker I. D. Beau-
vais. M. Rasmussen (Beauvais), De, 91.
Danske Vognmænds Vejlegaard, 90.
Dantyrk, 98.
Darenas, 90.
Dataaktieselskabet af 2. april 1971, 57.
° DAVENTA af 1972, 41.
DELMEC, Danish Electrical and Mechanical
Engineering Corporation Ltd., 92.
Diesel-Gården, Erritsø, 93.
° Dietz, Peer, Næstved, 38.
Diplohmatic, 88.
Djurslands Bank, 61.
* Doke (Dansk Oksekøds Export), 87.
Donslund Mølles Dambrug, 69.
° Driva Rack, 10.
+ Drongesen & Fyhn, 93.
+ Diiritez, 97.
+ E.B.J. [Vognmandsforretningen],
° E. M.W. Trading, Næstved, 43.
E.T. Kapital-Finans, 85.
+ Easydrive Auto-Leasing, 93.
0 Eilersen, J. S., Haderslev, 5.
Eilersen, N., 69.
Ejendomsaktieselskabet af 19. maj I960, 58.
* Ejendomsaktieselskabet af 19. juni 1969, 73.
Ejendomsaktieselskabet Akkersvænge, 78.
Ejendomsaktieselskabet Alleparken V, 78.
* Ejendomsaktieselskabet ARESKA, 72.
Ejendomsaktieselskabet Baunehøjpark, 75.
IV
Ejendomsaktieselskabet Beringsparken I, 77.
* EJENDOMSAKTIESELSKABET BIRKEPAR¬
KEN AF SKALBORG, 69.
Ejendoms-Aktieselskabet Bremerholmen, 54.
Ejendomsaktieselskabet Brogården, 58.









Ejendomsaktieselskabet Kastrup Midtpunkt, 69.
Ejendomsaktieselskabet Kræmmerpassagen, 54.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 25 d af Fre¬
deriksberg, 77.
Ejendommen matr. nr. Ill af Frimands Kvarter,
62.
* Ejendomsaktieselskabet Mølleåparken, 67.
Ejendomsaktieselskabet Nørrebrogaarden Ran¬
ders, 51.
Ejendomsaktieselskabet Nørreriis, Randers, 95.
Ejendomsaktieselskabet, Skanderborgvej 32-34,
Aarhus, 95.
° Ejendomsaktieselskabet Taarnby Eng af 1972,
46.
Ejendomsaktieselskabet Ved Lufthavnen A 3, 77.
Eksportkontoret H. Olsen, 94.
° Eks-Skolens Trykkeri, 27.
ELEFA, 82.
EL-HJØRNET, 96.
Emborg, Chr. E., 95.
English, J. W., 79.
Enkelund, Tage, 74.
° ENOKO, 35.
° Entreprenørfirma Poul Clausen, Lindenborg, 43.
Entreprenørfirma Ejnar J. Jensen, 50.
° ENTREPRENØRFIRMAET EGON KRISTEN¬
SEN SØNDER FELDING, 9.
ERA Trækonstruktion, 92.
Esbjerg Farve- og Lakfabrik, 72.
* Esbjerg Idrætspark, 81.
° Esbjerg Reklamebureau, 30.
Es-færdigbeton, 82.
Esmarch's, Johs. Eftf., 48.




° F.B.N. Aarhus, 15.
Falci - Strik, brdr. Krog, Struer, 94.
Falck, Axel, Ingeniør- og Handelsfirma, 82.
Falck, Erik, Handels- og Agenturfirma Formco
Handelsaktieselskab, 82.
+ Falck Hansen Huse, Horsens, 49.
+ FARUM EMBALLAGE, 62.
° Farum Emballage (FARUSA TRADING), 62. .
+ Farum Savværk og Pakkassefabrik, 60.
° Farum Savværk og Pakkassefabrik (FARUSAA
VÆRK), 61.
+ FARUSA TRADING, 62.
+ FARUSA VÆRK, 61
FARVEMØLLEN, København, 96.
Favør-Huse, 67.
+ Felker Manufacturing Co. Ltd., 66.
Finer Compagniet Placage, 50.
Finnkarton, 83.
* FLAMINGO INDUSTRI EL-ARTIKLER, 92..£
FLIGHT TRAINING CENTER, 84.
Fodgaard, Max, 84.
Fodtøjsmagasinet City, 91.
folkelige Forsamlingsbvgning i Silkeborg, Den„r
77.
° FORDAM, 38.
Forenede Caravan Importører, F.C.I., 60.
forenede Cichorietørrerier, De, 81.
forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker, De„s
81.
Foreningen til Folkesagens Fremme i Vendsys--?
sel, 89.




Frandsen, J. C., Ringsted Dampmølle, 91.
Fredericia Dampvaskeri, 76.
Fredericia Havnelager, 93.
Fredericia Sten og Grus Kompagni, 92.
Frederiksberg Hotel, 82.
° FREDERIKSEN, FLEMMING, 5.
° Freudendahl, J. [J.F.-Fabriken],
Freses Metalstøberi og Metalvarefabrik, 71.
Frichs, 54.
Frie Kaffehandlere af 1971, 52.
Friserkroen, 64.
FROST-LARSEN, I., 71.
° Frydensberg, Finn, 42.
° FRØKJÆR [KNUDSENS] MØBLER.
+ Fulo, 53.
FUNKI Maskinfabrik, 65.
° FYNS LYSTRYK, 18.
+ GBI-Huse, 57.
G. E. C. Gad, Dansk og udenlandsk boghandel,,!
53.
GNT AUTOMATIC, 83.
Garanti- og Kautionsselskabet af 1962, 82.
GA RDISETTE, 58.
Gartneriet Birketved, 82.
+ GELUX Oliefyr Service, 94.
+ Gemiras Import Export, 60.
° Gerdes & Ambye, Rådgivende ingeniører, 30..(




Glumsø Spånplade Fabrik, 92.
GOAL CONTRACTORS, 55.
GODTHÅB ENGROS LAGER, GRØNLAND,
72.
Goodwear, 90.
GOSCH. GEORG KALUNDBORG, 74.
Goth, A. & Sonner Maskinfabrik, 33.
Grafisk Direction, 90.
Grafisk Maskinimport af 2.3. 1972, 94.
Grand Frugt Import, 53.
GRE-CA [Norbjerggaards] Holme.
GRE-CA [VESTER STADIL] FJORD.
Grenaa Missionshotel, 68.
Grenaa Papfabrik, 75.
Grilmer, P. plast, 10.
Gronemann og Jacobsen, Visby's Eftf., 28.
Grønbech & Co., 67.
GUNDSO REGNSKABSKONTOR, 28.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 54.
Gyldendalske Kontoboghandel, 55.
Gyldendalske Kontraktselskab, 55.
Goteborgs Kexfabriks A/S (Jul. A. Jørgensen),
97.
H.C. Hardware & Candles Agency, 45.
H.F. Belysning Belux, 59.
HIL af i 3/9 1972, 16.






Handelscompagniet af 20/8 1958, 93.
Handelsselskabet Marina, Danish Seafoods,
Nørresundby, 41.




Hansen, [Falck] Huse, Horsens.
Hansen, Herman Skumplastfabrik, 73.
Hansen, Herman Skumplastfabrik, 72.
Hansen, I. Brangstrup, 74.
HANSEN, IMM„ 93.
Hansen, Michael, Jern- og Stålforretning, Byg¬
gematerialer, 98.
Hansen, C. B. & Co., 53.
Hansen, P. E. & Co., 89.
Hansen & Smedegaard, 76.
Hansens, Carl Patentnet, 65.
Hansson & Knudsen, 79.
Harboes, J. L. Tapetfabrik (Danske Tapetfabrik¬
ker), 52.
Harder, P. J. J., ingenior- og entreprenørforret¬
ning, 72.





Havnen i Fjellebroen, 82.
* Hectogen, 92.
+ Hegelund og Eliekjær, arkitektvirksomhed, 70.
+ Hegeiund og Kellermann, Aalborg, 70.
0 Helms, Traktor-, Mejetærsker- & Truck-Centret,
32.
° Heriff Wine and Beer Hobby, 6.
* Herning Villabyg, 88.
0 Hernov, Johs. G., 39.
HERREMAGASINET BOSTON, HOLSTE¬
BRO, 79.




+ Hoff Diamond Products, 66.
* Holbæk Vinimport, 78.
+ Holbæk Vinimport, 79.
Holiday Magic Scandinavia, 68.
+ HOLMSLAND DAMBRUG, 82.
° Holmstoel, Hugo, 34-100.
° Holsted Huse, 25.
HOLT, ØJVIND, 68.
Honeywell, 78.
HOPE, H. COMPUTER CORPORATION, 57.
HOTEL PAASKEBJERG, 63.
* Hovedstadens Færdigbeton, 73.
Husidan, 64.
Hvid, P. H. og C. G. Jensen, 56.
+ Hvidovre Smede- og Maskinværksted, 49.
+ HYDROGRÆS, 56.
+ HYDROGRÆS anlægsgartneres græssåning, 56.
+ Hydro-X International, 56.
Hygaea Colours and Varnishes Ltd., 69.
Hykro Pet Industries, 98.
Hyllebergs Maskinfabrik, Rodkjærsbro, 88.
Hypotecia, 95.
Høgfeldt, Carsten og Co., 71.
0 HØGSTRØM JENSEN, FRANK [Murermester],
* Højbjerg Biludlejning, 73.
Højbjerg-Centrum, 76.
° Højbjerg Gulvbelægning, 8.
Højskolehjemmet i Slagelse, 61.
+ Haahr Benzin, Fyn, 99.
+ Haahr Benzin, Odense, 99.
° Haahr Benzin, Odense (Haahr Benzin, Fyn), 99.
* Haahr Benzin, Middelfart, 99.
0 Haahr Benzin, Middelfart (Haahr Benzin, Fyn),
99.
Haahr Petroleum Vejle, 91.
0 I.B. 5 aktieselskab for investering og byggeri, 5.
* I.K.S. Fabriksudsalg, 77.
0 1.R.S.-2. aut. marketing- & reklamebureau, 47.






Ingeniørfirmaet Aage Bjørn Petersen, 67.
Ingeniørfirmaet Chr. Bjørn Petersen, 67.





INTERNATIONAL INDUSTRIEL FORM, 70.
Intersong, 93.
Inter System Transport, 96.
Investeringsselskabet af 16/11 1955, 61.












JENSEN, ERIK, Ingeniør- og entreprenørfirma,
68.
JENSEN, ERIK HALDSKOV, TRANSPORT
OG SPEDITION, 95.
Jensen, Erling Juhl, 20.
JENSEN, FRANK HØGSTRØM [Murerme¬
ster],
Jensen, Henning - Aarhus [Revisionsfirma],
Jensen, Henrik Fabriken Dovus, 61.
Jensen, K. Georg, 79.
JENSEN, LEIF WOLFSBJERG, 37.
Jensen, V. Holm, 96.
Jensen, Vagn, Handelsaktieselskab, 90.
Jensen, Aage og Søn Manufaktur, Helsingør, 98.
Jensen, T. & J. G. Toftegaard, 50.
Jensens, M. Boligmontering, Randers, 48.
JENSEN'S, PREBEN E. SMEDEVÆRKSTED,
38.
Jernforretningen Lemvigh-Muller & Munck,
Aarhus, 76.
Johansen, Holger, 81.




Junex (Cordinal Silk Company), 56.
Juul [Andersen], Peter, Sulsted.
Juhl [Jensen,] Erling.
Juul, P. & Co., 84.
Jydsk Centraltrykkeri, 86.
Jydsk Værktøjs Industri, 45.
Jiirgensen, Anton Murerentreprenor, 94.
Jøra [Maskinfabrikken],
Jørgensen, Jul. A„ 97.
+ Jørgensens, A. Trævarefabrik, Nibe, 78.
K.A.-GLAS, 90.





K S Beton, Klemensker, 60.
+ Kalø Vig Værft, 57.
+ KALØVÆNGET, 64.
+ Kam, Paul, 90.
Kamstrup-Metro, 61.
+ Kartoffelmelscentralen, Andelsselskab med be--;
grænset Ansvar, 87.
+ Kartoffelmelscentralen, andelsselskab med be-'-;
grænset ansvar, 87.
° Kastbjerg, L. C., Haderslev, 38.
Kataster af Give, 71.
+ KEMI THOR-OL I MOL, 56.
+ Kemithor-Olimol, 56.




Kloster, N. C., Kartoffelsorteringscentral, 84.4
° KNUDSENS, FRØKJÆR MØBLER, 35.
Kofoeds, Georg, Møbeletablissement, 65.
Konfektions-Aktieselskabet af 23. juni 1971, 94.4
Kongskilde Maskinfabrik, 90.
KONSUMA, GODTHÅB, 80.
0 Korsholm [Nielsen], Vagn.
Kragh, Hugo, 98.
Kraglund, N. C., 61.
° KRISTENSEN, EGON, SØNDER FELDINGC
[ENTREPRENØRFIRMAET],
° Kristensen, Gunnar, VVS, 13.
Kristensen, K. S., 67.
Kristiansen, K. G., Kolding, 66.
Kristoffersen & Dehn, 61.
° KROGH ENTREPRENØRER," [BRDR.].
Krogh, Geir, 75. J(
Kroghs Varehus, 69.
KRÆN's AUTOHANDEL, Oksbøl, 100.
Kvetny, Iser, & Sønner Stolefabrik, 70.





° L.B. Supermarked, 7.







Larsen, E. Riborg, 83.
Larsen, Sebber Guldvarer, 68.
LARSEN, THOMAS KONFEKTION, 59.
Larsen, Martin & Co., 63.
Laumanns Bolighus, 44.
Laursens, L. Gravstensforretning, 30.
Lav-Pris-Olie, 74.
Lemvig Svineslagteri, 54.
Lemvigh-Muller & Munck, 54.
Levig, Max & Co.s Eftf., 60.
LESSOR, 63.
Lembana, 75.
Lemvigh-Muller, J.-F. Holding, 76.
Lemvigh-Muller & Munck, 76.
Leasingselskabet af 5.11.1971, 98.









Lovable Company, The, 53.
Lund, Christian & Co., 97.
Lunds Klædefabrik, Fredericia, 77.
LUNK, DITLEV, 55.





Low, B. & Son, 66.
Madame Sko, 59.
Madsen, A. Vagn, 67.
Madsen's, Olaf R. Træindustri, 21.





MA RI BOAT, 71.
Mariendals Mølle Roskilde, 83.






Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk, 58.
MASKINFABRIKKEN PASSAT, 12.






° Mathisen, Gjøther B., 7.
° matr. 7fm, Rødovre by og sogn, 2.
Matr. nr. 24di af Brøndbyvester by og sogn, 67.
Matr. nr. 57ah af Frederiksberg, 82.




° Mejeriet Tuse Næs af 1972, 43.
* Messmann, Georg & Co. (Dansk Kakkelovns
Service), 54.
+ Meyer, Kay, 68.
Meyer & Schou, 79.
Meyland-Smith, H., 94.
+ Midtlæder, 72.
MISTA-PHAN, J. & E.Gormsen, 55.
Monberg & Thorsen, 65.
MORUD SLAGTERFORRETNING, 62.
Mostrup-International Times System, 97.
Mulbjerg Byggesystem, Lem, 62.
Multi-Data, 83.
Mulvad, Marius, Mekanisk Etablissement, 50.
+ Mundelstrup Typehusindustri, 96.
° Murermester FRANK HØGSTRØM JENSEN,
34.
Murer-, Tømrer- og Entreprenørfirmaet af 15.
12. 1971, C.I.H., 60.
° Musikcenter, Vølundsgade, København, 32.
Møbelfabriken Hasseltoften, Hasselager, 16.
Møbellageret Hjortespringvej 34, 88.
+ Møllers Auto, Gunnar Møller, 49.
Møllers, Johannes, Maskinfabrik, 70.
* Molleåparken [Ejendomsaktieselskabet],
+ Morch-Hansens, Poul, Fodercentral, 51.
° N.B.N. TEKNIK OG HANDEL, 32.
+ N.K.D. Nordisk Konsumvare-Distribution, 79.





Nielsen, Anton, Frøavl & Frøeksport, 87.
° NIELSEN, B. O. JERN- og STALAGENTUR,
11.
Nielsens, Kristjan, Maskinfabrik og Smedeværk¬
sted, 82.
+ Nielsen, Egon og Mads Jacobsen, 82.
Nielsen, Marinus, Varde, 58.
0 Nielsen, Vagn Korsholm, 9.
Nielsen, Julius & Søn, 72.
Nikolajsen, J. P., Assuranceagentur, 99.
Nilaco, 81.











* Nordisk Hattefabrik, 66.
Nordisk Hobby Fritid, 67.
° Nordisk Indkvarteringsmateriel, 39.
Nordisk Inventar Teknik, Nor-In-Tek, 60.
Nordisk Kartro, 93.
Nordisk Plastic Industri, 54.
Nordisk Staal-Konstruktion & Staallamelsel-
skab, 67.
* Nordisk Tapet Industri Tapetfabriken Aladdin,
Kobenhavn, 89.
Nordjydsk Maskinsats, 79.
Norgesruten, Dansk-Norsk Shipping, 61.
* Norip, Konfektion, 51.
* Norko Handelsselskab, 95.
° Norko Hanselsselskab (Chr. E. Emborg), 95.
° Normann Auto (Lillebælt Auto), 90.
Novo Industri, 54.
Nueco, 63.
Nydol Handels Compagni, 63.
Ny Form, 67.
* Næstved Cement- og Moniervarefabrik, 77.
+ Nørbjerggaards Holme, GRE-CA, 56.
° Nr. Nebel Systue, 3.
Nr. Uttrup Boligmontering, 93.
+ OBM, 88.
Odder Repro Teknik, 64.
° Odense Reklame-Service, 27.
Odense Tommergaard (Robert Zebitz & Co.),
52.
° Odorico, T. & P.
* Olsen, C. C. M„ 76.
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Aktieselskabs-Registeret
Under 27. december 1972 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 52.370: »Haldor Topsøe
A/S« hvis formål er at drive virksomhed inden
for olieindustrien og den petrokemiske og
kemiske industri, herunder ved udvikling og
forbedring af teknologien ved fabrikation af
katalysatorer og ved procesudvikling, at fa¬
brikere og sælge anlægsdele og andre pro¬
dukter, herunder katalysatorer, og at udfore
specielle opgaver, såsom projektering og
rådgivning ved opforelse og drift af fabriks¬
anlæg, samt anden i forbindelse hermed stå¬
ende industrimæssig og handelsmæssig virk¬
somhed. Selskabet kan med det udelukkende
formål at fremme selskabets egen virksom¬
hed i henhold til formålsbestemmelsen etable¬
re lån, afgive garantier og deltage i beslæg¬
tede virksomheder gennem investering i eller
I finansiering af sådanne virksomheder. Sel-
! skabet har hovedkontor i Søllerod kommune,
Frydenlundsvej, Vedbæk; dets vedtægter er
;■ af 30. november 1972. Den tegnede aktieka-
] pital udgør 15.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels
i kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
) er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
I lob på 1.000 kr. giver I stemme efter 15 dages
i noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
i ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
i indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
{ jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti-
) onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
i stiftere er: Civilingeniør, dr. phil. & techn.
1 Haldor Frederik Axel Topsøe, Frydenlund,
' Vedbæk, højesteretssagfører Jon Palle Buhl,
) GI. Torv 18, landsretssagfører Mogens Kri-
2 stian Mogensen, Amagertorv 24, begge af
1 Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Haldor Fre-
j derik Axel Topsøe (formand), Jon Palle Buhl
g samt manager Antonio Giorgio Antonioli,
f Via Kennedy 2, S. Donato Milanese, lands-
i retssagforer Per Torben Federspiel, Gothers-
l gade 109, Renato Casalotti, Palace Hotel,
j begge af Kobenhavn, direktør, civilingeniør,
l greve Niels Brockenhuus-Schack, Arnevan-
l gen 19, Holte. Direktion: Nævnte Haldor
\ Frederik Axel Topsøe, Renato Casalotti
) (adm.). Selskabet tegnes — derunder ved
s afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
b af bestyrelsens formand alene eller af den
b administrerende direktør alene eller af tre
i medlemmer af bestyrelsen eller direktionen
i i forening.
Register-nummer 52.371: »FRAKO A/S«
hvis formål er at drive virksomhed med im¬
port og export af varer, fabrikation, handel,
finansiering og hermed beslægtede formål.
Selskabet har hovedkontor i Fredericia
kommune, Treldevej, Fredericia; dets ved¬
tægter er af 1. maj 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 45.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Automeka¬
niker Jan Strom, Bredstrup Markvej 11, au¬
tomekaniker John Thyge Pedersen, Ansgars-
vej 26, begge af Fredericia, direktør Stig
Berggren Jørgensen, Elmevej, Sorø. Bestyrel¬
se: Nævnte Jan Strøm, John Thyge Pedersen,
Stig Berggren Jørgensen. Direktion: Nævnte
John Thyge Pedersen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 52.372: »AKTIESEL¬
SKABET DANSK MASKINTEKNISK AKU¬
STIK" hvis formål er fabrikation og handel,
herunder fremstilling og salg af produkter
inden for det maskinakustiske område samt
licensformidling, rådgivning og serviceydel¬
se. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune, Almindingen 39, Søborg; dets
vedtægter er af 1 I. august 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Professor, dr. techn. Eyvind Fre¬
deriksen, fru Gudrun Agnete Frederiksen,
stud. polyt. Svend Frederiksen, alle af Almin¬
dingen 39, Søborg. Bestyrelse: Nævnte Ey¬
vind Frederiksen, Gudrun Agnete Frederik¬
sen, samt advokat Olaf Eskildsen, GI. Strand
40, København. Selskabet tegnes af et med¬
lem af bestyrelsen alene eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.373: »A/S Henrik
Ravn« hvis formål er at udøve entreprenør-
2
og gartnerivirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Rødovre kommune, Prøvensvej 20,
Rødovre; dets vedtægter er af 27. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Entreprenør Henrik Ravn, fru Aase Ravn,
begge åf Prøvensvej 20, Rødovre, tophugger
Vagn Rasmussen, Tryggevældevej 16 B, Van¬
løse. Bestyrelse: Nævnte Henrik Ravn, Aase
Ravn, Vagn Rasmussen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.374: »A/S INGABO«
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri samt foretage finansiering i forbin¬
delse dermed. Selskabet har hovedkontor i
Sallingsund kommune, Bakkevej 9, Roslev;
dets vedægter er af 19. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Tømrermester Peder Chri¬
stian Christensen, fru Inga Maria Christen¬
sen, begge af Bakkevej 9, kontorassistent
Henning Kurt Christensen, Kongshøj, alle af
Roslev. Bestyrelse: Nævnte Peder Christian
Christensen, Inga Maria Christensen, Hen¬
ning Kurt Christensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.375: »A/S Zyma Phar-
ma« hvis formål er at drive import og handel
med farmaceutiske og kemiske produkter.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Lyngbyvej 172, København; dets
vedtægter er af 23. oktober 1972. D~n tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer
Der gælder indskrænkninger i aktierne«
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe
falet brev. Selskabets stiftere er: CI BA
GEIGY AKTIESELSKAB, Lyngbyvej 1721
højesteretssagfører Hans Otto Fischer-Møl!
ler, Frederiksholms Kanal 16, begge af Køs
benhavn, direktør, cand. pharm. Georg Emii
Tuxen, Trongårdsparken 91, Lyngby. Besty\
relse: Nævnte Georg Emil Tuxen samt admr
direktør Heinrich Joseph Hug, Hohestrasso.
81, Oberwil, Baseband, Schweiz, højesteretsa
sagfører Mogens Plesner, Amagertorv 31
København. Direktion: Nævnte Georg Emil
Tuxen. Selskabet tegnes — derunder ve^
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i foreningi
Eneprokura er meddelt: Georg Emil Tuxen.
Register-nummer 52.376: »Maskinfabrik
ken VARO A/S« hvis formål er at drive mar
skinfabrik og enhver virksomhed i tilknyy
ning hertil. Selskabet har hovedkontor i RoJ
senholm kommune, Tingvej 34, Hornsies
dets vedtægter er af 1. juni 1972. Den tegnedb
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalu
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapjj
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 loi
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikH;
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæa
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærern
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftes
er: Fabrikant Ingvar Olesen, fru Harda 01l(
sen, begge af Tingvej 45, ingeniør Bjarn
Olesen, fru Lilly Kamma Olesen, begge
Tingvej 59 A, alle af Hornslet. Bestyrelsl
Nævnte Ingvar Olesen (formand), Ham
Olesen, Bjarne Olesen, Lilly Kamma Olesz
samt advokat Harald Smitt, Tingvej 2
Hornslet. Direktion: Nævnte Ingvar Olesen
Selskabet tegnes af bestyrelsens format
alene eller af et medlem af bestyrelsen i foic
ning med en direktør, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den samlea
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Bjani
Olesen, Irma Jeppesen.
Register-nummer 52.377: »A/S matr.
7fin, Rødovre by og sogn.« hvis formål en
erhverve og udleje ejendommen, matr.
7 fm Rødovre by og sogn. Selskabet har H
vedkontor i Rødovre kommune, Tæbyvej {
Rødovre; dets vedtægter er af 20. april 19£
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Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester
Jørgen Knud Rasmussen, fru Anne Rasmus¬
sen, begge af Nørrebrogade 45, murermester
Jørgen Laurids Nielsen, fru Grethe Kirsten
Nielsen, begge af Kongensvej 14, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Knud
Rasmussen, Anne Rasmussen, Jørgen Lau¬
rids Nielsen, Grethe Kirsten Nielsen. Selskå-
I bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
I ' forening, ved afhændelse og pantsætning af
1 fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
1 prokura er meddelt: Jørgen Knud Rasmus-
? sen, Jørgen Laurids Nielsen.
Register-nummer 52.378: »Wiesel Motor
A/S« hvis formål er at drive handel og servi¬
ce-virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Åbenrå kommune, Sønderport 27, Åbenrå;
i dets vedtægter er af 31. juli 1972. Den tegne-
) de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe-
I talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
I kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
; aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
i måneders noteringstid. Aktierne lyder på
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
» omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
t falet brev. Selskabets stiftere er: Mekaniker
I Heinrich Hugo Wiesel, fru Dori Henriette
' Wiesel, begge af Sdr. Port 27, disponent
I Horst Heinrich Hugo Wiesel, Petersborg 53,
i alle af Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Heinrich
I Hugo Wiesel, Dori Henriette Wiesel, Horst
I Heinrich Hugo Wiesel. Selskabet tegnes af to
1 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene, ved afhændelse og pant-
2 sætning af fast ejendom af den samlede be-
i styrelse.
Register-nummer 52.379: »Svend Pedersen,
i Kærby A/S« hvis formål er at drive snedker-
) og tømrervirksonhed. Selskabet har hoved-
i kontor i Ålborg kommune, Ny Kærvej 12,
K Ålborg; dets vedtægter er af 23. juni 1972.
] Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
y værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
Z 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Tømrermester Svend
Pedersen, fru Annelise Kragelund Pedersen,
begge af Ny Kærvej 12, Ålborg, hushold¬
ningslærer Bodil Cassøe Hansen, Middags-
højvej 18, Viborg. Bestyrelse: Nævnte Anne¬
lise Kragelund Pedersen (formand), Svend
Pedersen, Bodil Cassøe Hansen. Direktion:
Nævnte Svend Pedersen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 52.380: »Nr. Nebel Systue
A/S« hvis formål er at drive systue og anden
virksomhed inden for tekstilbranchen. Sel¬
skabet har hovedkontor i Blåbjerg kommune,
Nr. Nebel; dets vedtægter er af 27. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Syerske Rita Nielsen, syerske Jyt¬
te Figgé, begge af Lønne, syerske Anna
Margrethe Hansine Nielsen, syerske Selma
Knudsen, begge af Klinting, syerske Inger
Meisler Thomsen, Strandvejen 29, alle af Nr.
Nebel. Bestyrelse: Nævnte Rita Nielsen, Jyt¬
te Figgé, Anna Margrethe Hansine Nielsen,
Selma Knudsen, Inger Meisler Thomsen. Sel¬
skabet tegnes af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 52.381: »Soren Skifter
A/S« hvis formål er at overtage og videreføre
den hidtil af fru Elna Augusta Skifter under
firmaet Søren Skifter drevne virksomhed
samt i øvrigt at drive virksomhed inden for
handel og fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Niels Hem¬
mingsens Gade 1, København; dets vedtæg¬
ter er af 16. maj 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
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på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
noteringstid. Der gælder særlige regler om
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 1 3. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ped
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Augusta Elna Bernt Skifter, H. C. Andersens
Boulevard 39, København fabrikant Preben
Stig Skifter, Eskevangen 4, Vedbæk, fabri¬
kant Søren Gorm Skifter, Haugegaard
Strandbjergvej 23, Hørsholm. Bestyrelse:
Nævnte Augusta Elna Bernt Skifter, Preben
Stig Skifter, Søren Gorm Skifter, samt direk¬
tør, civilingeniør Erik Nielsen, Strandvejen
322, Vedbæk, højesteretssagfører Jon Palle
Buhl, GI. Torv 18, København. Direktion:
Nævnte Preben Stig Skifter, Søren Gorm
Skifter. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i fore¬
ning.
Register-nummer 52.382: »TX 121 A/S«,
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 52.383: »Æ 217 A/S«,
hvis formål er at drive international handel
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 25. februar 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,,.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt u
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb pas
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder pæ
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier-i
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3,£
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve6
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands-z
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jun
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Antori(
Markers, Kronprinsessegade 16, Københavnn
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Lener
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markersg'
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse?
og pantsætning af fast ejendom - af to medb
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ene
direktør alene.
Register-nummer 52.384: »CRF 105 A/S«»\
hvis formål er at drive international handesl
og industri. Selskabet har hovedkontor
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnn
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnes
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbesi
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50*0
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendttt
gøreise til aktionærerne sker ved anbefalol
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagføs'
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Boruju
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbyc
advokat Sven Horsten, Østbanegade 10K
København. Bestyrelse: Nævnte Mogenn
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Honc
sten. Selskabet tegnes - derunder ved afhæm:
delse og pantsætning af fast ejendom — af ti
medlemmer af bestyrelsen i forening eller as
en direktør alene.
Register-nummer 52.385: »CRF 93 A/SI
hvis formål er at drive international handefc
og industri. Selskabet har hovedkontor
Københavns kommune, c/o landsretssagførei
Mogens Glistrup, Nygade 3, København-;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnor
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indb'd
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50<
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv#v
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendb
gøreise til aktionærerne sker ved anbefaMi
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfy)
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borur
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbd
advokat Sven Horsten, Østbanegade 100
København. Bestyrelse: Nævnte Mogeis
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) Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
2 sten. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn-
) delse og pantsætning af fast ejendom — af to
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene.
Register-nummer 52.386: »J. H. BOSSE
\ A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabet
i har hovedkontor i Kobenhavns kommune,
) Gothersgade 19, Kobenhavn; dets vedtægter
3 er af 8. august 1972. Den tegnede aktiekapital
j udgor 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
1 talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
\ kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
^ me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
) omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
l ni'nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
1 ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
2 sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: Fru Lena Valeur Bosse, direktør Johan
^ Hendrik Bosse, begge af Jægerhusene 29,
\ Albertslund, fru Ruth Conny Thømming
) Ørsum, Fabritius Allé 2, Klampenborg, di-
i rektor Hans Christian Øhll Ørsum, Malmø-
g gade 11, København. Bestyrelse: Nævnte
I Lena Valeur Bosse, Johan Hendrik Bosse,
1 Ruth Conny Thømming Ørsum, Hans Chri-
2 stian Øhll Ørsum. Direktion: Nævnte Johan
J Hendrik Bosse. Selskabet tegnes af tre med-
I lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
3 direktør alene, ved afhændelse og pantsæt-
1 ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-
2 se.
Register-nummer 52.387: »J. S. Eilersen
\ A/S, Haderslev" hvis formål er at drive handel
i med margarine og anden beslægtet virksom-
1 hed her i landet og i udlandet. Selskabet har
1 hovedkontor i Haderslev kommune, Slotsga-
3 de 17, Haderslev; dets vedtægter er af 30.
3 december 1971 og 20. november 1972. Den
1 tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt
i indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
\ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
I 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
0 der indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
ri hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
e aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
2 skabets stiftere er: Fabrikant Jacob Scaveni-
u us Eilersen, enkefru Mary Eilersen, begge af
2 Slotsgade 17, Haderslev, fysioterapeut Karen
1 Marie Claudine Kjeldsen, Over Fussing. Be-
2 styrelse: Nævnte Jacob Scavenius Eilersen,
/I Mary Eilersen, Karen Marie Claudine Kjeld¬
sen. Direktion: Nævnte Jacob Scavenius Ei¬
lersen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af en prokurist alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.388: »FLEMMING
FREDERIKSEN A/S« hvis formål er at drive
bygge- og handelsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Assens kommune, Kalkbræn¬
derivej 17, Assens; dets vedtægter er af 30.
juni og 27. november 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki¬
tekt Flemming Drejøe Frederiksen, fru Edith
Annelise Frederiksen, begge af Kalkbrænde¬
rivej 17, Assens, tømrer Carl Johannes Fre¬
deriksen, Slotsherrensvej 207, Rødovre. Be¬
styrelse: Nævnte Flemming Drejøe Frederik¬
sen (formand), Edith Annelise Frederiksen,
Carl Johannes Frederiksen. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 52.389: »I. B. 5. aktiesel¬
skab for investering og byggeri« hvis formål er
handel og fabrikation, herunder opførelse af
huse med videresalg for øje samt kapitalinve¬
stering af enhver art. Selskabet har hoved¬
kontor i Brædstrup kommune, Rosengade
28, Brædstrup; dets vedtægter er af 1 3. januar
og 17. oktober 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme¬
ster Hans Jørgen Jepsen, murermester Ejlif
Hildur Nielsen, el-installatør Niels Christian
Julsgaard, V.V.S.-installatør Henning Chri¬
stian Finseth, arkitektfirmaet Vinther &
Roldsgaard A/S, alle af Brædstrup. Bestyrel¬
se: Nævnte Ejlif Hildur Nielsen, Hans Jørgen
Jepsen, Niels Christian Julsgaard, Henning
Christian Finseth samt arkitekt Robert Drey-
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er Roldsgaard. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning.
(Jnder 28. december 1972 er optaget i aktie-
se Iska bs-regis teret som:
Register-nummer 52.390: »A/S HerifJ Wine
and Beer Hobby« hvis formål er at drive fabri¬
kations- og handelsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Grindsted kommune, Nør¬
regade 32, Sdr. Omme; dets vedtægter er af
28. juni og 30. november 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fabrikant Otto Gier, fru Jytte Gier, begge
af Nørregade 32, overbetjent Willy Edvin
Kristensen, Statens Arbejdshus, alle af Sdr.
Omme. Bestyrelse: Nævnte Otto Gier (for¬
mand), Jytte Gier, Willy Edvin Kristensen.
Direktion: Nævnte Otto Gier. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 52.391: »FOTO FORS¬
BERG A/S« hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Bredgade 4, København; dets
vedtægter er af 16. august 1971 og 15. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
giver I stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til atkionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Grosse¬
rer Jørgen Forsberg, Nørregårdsvej 120,
Rødovre, bogholder Keld Forsberg, Jægers¬
borgvej 218, Gentofte, forretningsfører Carl
Erik Paulsen, Catherine Booths Vej 55, Hvid¬
ovre. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Forsberg,
Keld Forsberg, Carl Erik Paulsen. Selskabet J:
tegnes — derunder ved afhændelse og pant- -1
sætning af fast ejendom — af to medlemmer r
af bestyrelsen i forening. Eneprokura err
meddelt: Carl Erik Paulsen.
Register-nummer 52.392: »Bvggeaktiesel--\
skabet af 12/6 1 972« hvis formål er at erhver--i
ve og bebygge egnede arealer med henblik på£
videresalg samt enhver i forbindelse hermedb
stående virksomhed. Selskabet har hoved--!
kontor i Ålborg kommune, c/o repræsentants
Bjarne Andersen, Christmas Møllers Vej 9,,(
Gug; dets vedtægter er af 12. juni 1972. Denn
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldtJl
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien:
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50001
kr. giver I stemme efter 14 dages noterings--«
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkes
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk--;
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg—\
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernes
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteres
er: Købmand Lars Christian Hornbæk, Nr..i
Trandersvej 99, ingeniør Ernst Marius Vester--'
gaard, Siriusvej 7, møbelhandler Poul Juulh
Gade, Erichsensvej 84, advokat Krestenn
Dyhrberg Nielsen, Banevangen 66, alle af"h
Ålborg, repræsentant Bjarne Marinus An--i
dersen, Christmas Møllers Vej 9, Gug. Besty—\
relse: Nævnte Lars Christian Hornbæk (for--
mand), Ernst Marius Vestergaard, Bjarnes
Marinus Andersen, Poul Juul Gade, Krestenn
Dyhrberg Nielsen. Direktion: Nævnte Bjarnes
Marius Andersen. Selskabet tegnes af besty—\
reisens formand i forening med et medlem afii
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætningg
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.393: »Bolig-man, Nør-1
resundby A/S« hvis formål er at drive fabrika-i
tion, handel og håndværk. Selskabet haru
hovedkontor i Ålborg kommune, Lindholms-«
vej 126, Nørresundby; dets vedtægter er af 1..I
oktober 1971. Den tegnede aktiekapital ud-t
gør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant.}
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-T
delt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.i
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmoi
efter 3 måneders noteringstid. aktierne lyden:
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi--i
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes?*
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-:
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.v
Selskabets stiftere er: Møbelhandler SvendD
Aage Nielsen, Uldalsvej 1, Nørresundby, ra-£
7 *
b diotekniker Ole Bjørn Nielsen, Nørremark-
b diotekniker Ole Bjørn Nielsen, Nørremarks-
'V vej 29, ekspeditient Bjarne Bjørn Nielsen,
>1 Knudsgade 123, Brønderslev. Bestyrelse:
A Nævnte Svend Aage Nielsen (formand), Ole
8 Bjørn Nielsen, Bjarne Bjørn Nielsen. Direk-
11 tion. Nævnte Svend Aage Nielsen. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
12 sætning af fast ejendom - af bestyrelsens
)1 formand alene.
Register-nummer 52.394: »Walias-Marin
K A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved
li import, eksport, agentur eller dermed be-
e slægtet virksomhed, handel samt fabrikation.
2 Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom-
n mune, Lerhøj 17, Bagsværd: dets vedtægter
3 er af 1. marts 1972. Den tegnede aktiekapital
u udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
^ Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
0 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ij ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
la. sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: Ingeniør Bengt Olof Lamm, fru Else
J Lamm, begge af Bynkevang 5, Virum, direk-
>1 tor Jorma Elon Wallasvaara, Linnankatu
1 19 A, 20.100 Turka 10, Finland, landsretssagfø-
n rer Jørgen Theodor Børge Hartbøl, Frede-
n riksgade 9, København. Bestyrelse: Nævnte
3 Bengt Olof Lamm, Else Lamm, Jorma Elon
V Wallasvaara, Jørgen Theodor Børge Hart-
d bøl. Selskabet tegnes af to medlemmer af
d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
n ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
3 ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.395: »L. B. Supermar-
:A ked a/s« hvis formål er at drive handel, indu-
2 stri, håndværk og dermed beslægtet virksom-
ri hed efter bestyrelsens skøn samt finansiering.
] Det er ikke selskabets hovedformål at købe
d og afhænde fast ejendom. Selskabet har ho-
v vedkontor i Greve kommune, Eriksminde-
0 centret, Greve Strand; dets vedtægter er af
£ 20. oktober 1971. Den tegnede aktiekapital
u udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
;) tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
1 fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000
>1 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
n me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
^ skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
v vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tii aktio-
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Købmand Lejf Hedrich Bodé,
fru Jytte Thorup Bodé, begge af Primulavej
31, Greve Strand, advokat Erik Winther Niel¬
sen, Peter Bangs Vej 281, København. Besty¬
relse: Nævnte Lejf Hedrich Bodé (formand),
Jytte Thorup Bodé, Erik Winther Nielsen.
Direktion: Nævnte Lejf Hedrich Bodé. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af bestyrelsens formand i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 52.396: »Gjother B. Mathi-
sen A/S« hvis formål er at drive handel med
automobiler, tilbehør og reservedele samt at
udføre reparationer på automobiler. Selska¬
bet har hovedkontor i Nykøbing F. kommu¬
ne, Nygade 23-25, Nykøbing F.; dets vedtæg¬
ter er af 30. december 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er; Automobilforhandler Lars Gjøther Birch
Mathisen, bogholder Hanne Andersen, beg¬
ge af Bøtøvej 45, Marielyst, Væggerløse,
landsretssagfører Poul Drachmann, Østre
Allé 32, Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte
Lars Gjøther Birch Mathisen, Hanne Ander¬
sen, Poul Drachmann. Direktion: Nævnte
Lars Gjøther Birch Mathisen. Selskabet teg¬
nes af direktøren alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 52.397: »HAMMER¬
SCHMIDT FOTO A/S« hvis formål er at
drive fototeknisk laboratorium og fotografisk
atelier samt sådan virksomhed, der står i for¬
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontor
i Århus kommune, Lystrupvej 62, Risskov;
dets vedtægter er af 27. juli og 4. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. hvoraf 180.000 kr. er A-aktier og
200.000 kr. hvoraf 180.000 kr. er A-aktier og
20.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.000 og 10.000 kr. Hvert B-aktie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. A-aktierne har ikke
8
stemmeret. A-aktierne har ret til forlods
udbytte og forlods dækning i tilfælde af sel¬
skabets likvidation, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Arthur Hammersch¬
midt, Marselis Boulevard 49, Århus, direktør
Ole Berg, Bogøvænget 30, direktør Bent
Christiansen, Hvedebjergvej 29, begge af
Brabrand. Bestyrelse: Nævnte Arthur Ham¬
merschmidt, Bent Christiansen, Ole Berg
samt landsretssagfører Palle Hvass Dige,
Vingårds Allé 40, Hellerup. Direktion:
Nævnte Arthur Hammerschmidt, Ole Berg,
Bent Christiansen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 52.398: »Højbjerg Gulv¬
belægning A/S« hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Høegh Guldbergs
Gade 51, Århus; dets vedtægter er af 28. juni
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Harry Hansen, Ida Lund Hansen,
begge af Dalvangen 32, Højbjerg, Jørgen
Stjernholm Svendsen, Birthe Skov Svendsen,
begge af Kirkevænget 282, Tranbjerg J. Be¬
styrelse: Nævnte Harry Hansen (formand),
Ida Lund Hansen, Jørgen Stjernholm Svend¬
sen, Birthe Skov Svendsen. Direktion: Nævn¬
te Harry Hansen, Jørgen Stjernholm Svend¬
sen. Selskabet tegnes af en direktør eller be¬
styrelsens formand alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 52.399: »Bak og Uhren-
feldt A/S« hvis formål er handel og industri.
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu¬
ne, Håndværkervej 28, Ålborg; dets vedtæg¬
ter er af 29. juni 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 600.000 kr., hvoraf 120.000 kr. er
stamaktier (A-aktier) og 480.000 kr. er præfe-
renceaktier (B-aktier). Aktiekapitalen en:
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen err
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert)"
stamaktiebeløb (A-aktiebeløb) på 1.000 kr. .i
giver 1 stemme. Præferenceaktierne (B-akti- -i
erne) har ikke stemmeret. Præferenceaktier-
ne (B-aktierne) har ret til forlods kumulativt i
udbytte og til forlods dækning i tilfælde afl
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes § 7.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- -
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ."
vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til aktio- -<
nærerne sker ved brev Selskabets stiftere er: :
Grosserer Arnold Roger Bak, fru Karen n
Svendsen Bak, begge af Duebrødrevej 22, J
grosserer Aksel Jensen-Uhrenfeldt, fru Ellen n
Jensen-Uhrenfeldt, begge af Granvej 2, alle a
af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Arnold Roger n
Bak, Karen Svendsen Bak, Aksel Jensen- -
Uhrenfeldt Ellen Jensen-Uhrenfeldt samt J
advokat Harald Torp Andersen, Østerå 3, ,■
Ålborg. Direktion: Nævnte Arnold Roger i
Bak, Aksel Jensen-Uhrenfeldt. Selskabet 1
tegnes af en direktør alene eller af tre med- -
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn- -
delse og pantsætning af fast ejendom af den r
samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.400: »COMPU-GAME :
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og |
handel med spille- og morskabsautomater på I
de af ingeniør Kay Thorup og tekniker O.
Søgaard udviklede elektroniske automater, ,
hvortil selskabet har eneretten til udnyttelse. .
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu- -
ne, Bentesvej 33, Brabrand; dets vedtægter i
er af 27. marts 1972. Den tegnede aktiekapi- -
tal udgør 15.000 kr. Af aktiekepitalen er ind- -
betalt 5.000 kr., det resterende beløb indbeta- -
les senest den 28. december 1973. Aktiekapi- -
talen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. .
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. .
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke ;
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne ;
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ;
er: Ingeniør Kay Erik Thorup, Kærgårdsvej {
5, Stilling, fru Solvejg Søgaard, Bentesvej 33, ,
Brabrand, MIDT- og SYDJYDSK AUTO- -
MATSERVICE A/S, Havnegade 83, Esbjerg. .
Bestyrelse: Nævnte Kay Erik Thorup, samt J
værkfører Karl Bjerg Olesen, Åtoften 45, ,
Esbjerg, revisor Arne Milde, Egknud, Ølgod,
tekniker Ove Søgaard, Bentesvej 33, Bra-
brand. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.401: »Sønderjydsk
Lampeforsyning A/S« hvis formål er at udøve
handel samt finansiering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gråsten kommune, Stationsvej 8,
Gråsten; dets vedtægter er af 21. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
i omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
I falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
I Ernst Ingvardt Muus, fru Anna Muus, begge
i af Stationsvej 8, advokat Mogens Stig Dam,
s alle af Gråsten. Bestyrelse: Ernst Ingvardt
1 Muus, Anna Muus, Mogens Stig Dam. Di-
i rektion: Nævnte Ernst Ingvardt Muus.
I Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
3 en prokurist i forening med et medlem af be-
* styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel-
g sen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
i ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-
g se.
Register-nummer 52.402: »Vagn Korsholm
v Nielsen A/S« hvis formål er at drive handel,
\ byggevirksomhed og finansiering samt her-
i med beslægtet virksomhed. Selskabet har
1 hovedkontor i Ringsted kommune, Ørslevga-
) de 73, Ørslev; dets vedtægter er af 1. juni og
i 8. december 1972. Den tegnede aktiekapital
j udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
:> dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
:> delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
i Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
\ Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
d omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
1 ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
z sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: Bygmester Vagn Korsholm Nielsen, eks-
q pedient Lis Kristine Vestergaard Klattrup,
d begge af Ørslevgade 73, vognmand Viggo
Erling Nielsen, Stationsvej 24, alle af Ørslev.
3 Bestyrelse: Nævnte Vagn Korsholm Nielsen
) (formand), Lis Kristine Vestergaard Klattrup,
/ Viggo Erling Nielsen. Direktion: Nævnte
Vagn Korsholm Nielsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 52.403: »ENTREPREN¬
ØRFIRMAET EGON KRISTENSEN SØN¬
DER FELDING A/S« hvis formål er at drive
entreprenør og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Askov
kommune, Skovbjergvej 5, Sønder Felding;
dets vedtægter er af 26. april og 6. november
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Egon
Carlo Kristensen, fru Inga Kristensen, begge
af Skovbjergvej 5, maskinfører Villy Bent
Christensen, Fruerbyvej 17, alle af Sdr. Fél-
ding. Bestyrelse: Nævnte Egon Carlo Kri¬
stensen, Inga Kristensen, Villy Bent Christen¬
sen. Direktion: Nævnte Egon Carlo Kristen¬
sen. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
direktøren alene eller af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 52.404: »Ostbyens Ma¬
skinsnedkeri A/S, Nørresundby« hvis formål er
at drive snedkeri- og tømrervirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Kortegårdsvej I, Nørresundby; dets vedtæg¬
ter er af 23. marts 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Snedkermester Carl Christian Jensen, sned¬
ker Leif Jensen, fru Inger Kirstine Jensen,
alle af Kortegårdsvej 1, Nørresundby. Besty¬
relse: Nævnte Carl Christian Jensen, Leif
Jensen, Inger Kirstine Jensen. Direktion:
Nævnte Carl Christian Jensen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
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Register-nummer 52.405: »Æonium Han¬
dels A/S« hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Rådhusstræde 3, København; dets vedtægter
er af 8. marts, 15. november 1971 og 3. juli
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 40 kr. og
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 40 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på ihændehaver. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: Sekretær Anne-
Margrethe Mathiasson, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, begge af Øster Farimags¬
gade 63, København, direktør Jan Lundorff
Rasmussen, Jægerhusene 9, Albertslund.
Bestyrelse: Nævnte Anne-Margrethe Mathi¬
asson (formand), Steffen Kjærulff-Schmidt,
Jan Lundorff Rasmussen. Direktion: Nævnte
Steffen Kjærulff-Schmidt. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene.
Register-nummer 52.406: »XX 4 A/S« hvis
formål er papirfabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
maj, 3. august 1971 og 7 november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 3.500 og 500 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene.
Register-nummer 52.407: »A/S P. Grilmer
plast« hvis formål er at drive fabrikation og
handel i plastbranchen. Selskabet har hoved--!
kontor i Århus kommune, Alstrup Allé 5,f(
Hasselager; dets vedtægter er af 29. decern--i
ber 1971. Den tegnede aktiekapital udgørn
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, delszl
i andre værdier. Aktiekapitalen r fordelt i i
aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie--:
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må--i
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.j
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Deri:
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte--:
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelses
til aktionærerne sker ved brev. Selskabetsz:
stiftere er: Fabrikant Poul Anderskov Gril--I
mer, fru Lena Møller Grilmer, begge af A1--I
strup Allé 5, Hasselager, fabrikant Jørgenn
Larsen, Århusgade 3, København. Bestyrel--I
se: Nævnte Poul Anderskov Grilmer, Lenae
Møller Grilmer, Jørgen Larsen. Direktion::!
Nævnte Poul Anderskov Grilmer. Selskabet!'
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore--:
ning, ved afhændelse og pantsætning af fast);
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro--<
kura er meddelt: Poul Anderskov Grilmer.
Register-nummer 52.408: »Driva Rack A/S«*
hvis formål er industri, handel og håndværk..;
Selskabet har hovedkontor i Københavnsø
kommune, Sjællandsbroen 2-6, København; ;i
dets vedtægter er af 1. juli, 27. juli og 4. de--:
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud--I
gør 40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen r
er fordelt i aktier på 500, 4.000 og 15.000 kr. /
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 3
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder påå
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 2
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktøri
Kai Erik Olsen, Strandvejen 417 D, Klam¬
penborg, advokat Peter Dyhr, Vimmelskaftet)
47, advokat Axel Kierkegaard, Kronprinsens-,
gade 5, begge af København. Bestyrelse::
Nævnte Kai Erik Olsen, Peter Dyhr, Axel I
Kierkegaard, samt direktør Otto Mikkelsen,,
Sjællandsbroen 2-6, København, direktør Pen
Jan Roland Sjodin, Kyrkogatan 53, direktøri
Stig Driva, Odengatan 2, begge af Skurup,t<
Sverige. Direktion: Nævnte Kai Erik Olsen..i
Selskabet tegnes af Kai Erik Olsen, Peten
Dyhr, Axel Kierkegaard og Otto Mikkelsen to
i forening eller hver for sig i forening med Pen:
Jan Roland Sjodin eller Stig Driva eller af enn
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt--]
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-l
se.
Under 29. december 1972 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 52.409: »VIFA møbelfa¬
brik, aktieselskab«, hvis formål er at drive fa¬
brikation og handelsvirksomhed inden for
møbelbranchen. Selskabet har hovedkontor i
Trundholm kommune, Vig; dets vedtægter er
af 11. marts 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver en stemme efter to
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Fabrikant Niels Ejlif
Christiansen, kontorassistent Esther Agnete
Marie Christiansen, driftsleder Steffen Niko¬
laj Christiansen, driftsleder Niels Flemming
Christiansen, alle af GI. Nykøbingvej 17, Vig.
Bestyrelse: Nævnte Niels Ejlif Christiansen,
Esther Agnete Christiansen, Niels Flemming
) Christiansen. Direktion: Nævnte Niels Ejlif
) Christiansen. Selskabet tegnes — derunder
7 ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
n ning. Eneprokura er meddelt: Niels Ejlif
) Christiansen.
Register-nummer 52.410: »B. O. NIELSEN
^ JERN- og STÅLAGENTUR A/_S«, hvis formål
3 er at drive handel - export og import — af stål
) og jern og andre metaller, agenturvirksom-
1 hed, finansiering og deltagelse i anden i for-
j bindelse hermed stående virksomhed, køb,
j udlejning og administration af fast ejendom,
2 samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin-
3 delse hermed stående virksomhed. Selskabet
1 har hovedkontor i Københavns kommune,
) Christianshavns Torv 2—4, København; dets
7 vedtægter er af 3. juli 1972. Den tegnede aktie-
>1 kapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels
>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
3 er fordelt i aktier på 2.000 og 4.000 kr. Hvert
£ aktiebeløb på 2.000 kr. giver en stemme efter
[J tre måneders noteringstid. Aktierne lyder på
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
J Der gælder indskrænkninger i aktiernes
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
jl kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
2 Selskabets stiftere er: Grosserer Allan Baltz
4 Nielsen, Dotmosegård, St. Merløse, fru Ruth
3 Dagmar Petra Emche Nielsen, Byleddet 14,
) Gentofte, disponent Ove Baltz Nielsen,
Holmstrup, Jyderup, frøken Annette Dorrit
Baltz Nielsen, Rudersdalsvej 124, Holte. Be¬
styrelse: Nævnte Allan Baltz Nielsen (for¬
mand), Ruth Dagmar Petra Emche Nielsen,
Ove Baltz Nielsen, Annette Dorrit Baltz
Nielsen. Direktion: Nævnte Allan Baltz Niel¬
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene el¬
ler af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Ove Baltz Nielsen.
Register-nummer 52.411: »F. V. Backhau-
sens Eftf., Viborg Stiftsbogtrykkeri A/S«, hvis
formål er bogtrykkeri og handel. Selskabet
har hovedkontor i Viborg kommune, Set.
Mathias Gade 34, Viborg; dets vedtægter er
af 28. august 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Bogtrykker Anna
Laurita Gunhild Jørgensen, Set. Mathias
Gade 34, bogtrykker Anders Henrik Kirkeby
Jørgensen, Holstebrovej 73, begge af Viborg,
manufakturhandler Eilif Anders Jakob An¬
dersen, Nørager. Bestyrelse: Nævnte Anna
Laurita Gunhild Jørgensen, Anders Henrik
Kirkeby Jørgensen, Eilif Anders Jakob An¬
dersen. Direktion: Nævnte Anna Laurita
Gunhild Jørgensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Anders Henrik
Kirkeby Jørgensen.
Register-nummer 52.412: »A/S Brødrene
Ingildsen - Tømrer- & Entreprenørfirma«, hvis
formål er at drive tømrer- og entreprenør¬
virksomhed og anden i forbindelse hermed
stående virksomhed efter bestyrelsens nær¬
mere bestemmelse. Selskabet har hovedkon¬
tor i Fåborg kommune, Bjernevej 58, Fåborg;
dets vedtægter er af 28. juli og 7. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver en stemme efter tre måneders note¬
ringstid. Der gælder særlige regler om valg af
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bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Sned¬
ker Bent Vasegaard Ingildsen, Bjernevej 58,
Fåborg, arbejdsmand Erling Vasegaard Ingild¬
sen, Nørreballevej 9, snedker Thorvald Vase¬
gaard Ingildsen, Bystævnet 15, begge af Hor¬
ne, maskinarbejder Ove Vasegaard Ingildsen,
Vestergade 12, Arup. Bestyrelse: Nævnte
Bent Vasegaard Ingildsen, Erling Vasegaard
Ingildsen, Thorvald Vasegaard Ingildsen,
Ove Vasegaard Ingildsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren i forening
med to medlemmer af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Jette Ingildsen.
Register-nummer 52.413: »Aalborg Finansie¬
ringsselskab af 22. marts 1972 A/S«, hvis for¬
mål er kapitalanbringelse, finansiering samt
køb, salg og udlejning af fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Algade 54, Ålborg; dets vedtægter er af 22.
marts 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
15.000 kr. det resterende beløb indbetales
senest den 2. januar 1973. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 300 kr. Hvert aktiebeløb på
300 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Advokat Johannes Halleløv, Val¬
muevej 13, Vestbjerg, minkfarmer Herluf
Ejgil Bachmann, Gjøl, minkfarmer Erling
Bachmann, Agnethevej 2, Hasseris, Ålborg,
vand- og gasmester Harry Lundgaard Simon¬
sen, Jens Baggesens Vej 7, glarmester Louis
Agger Christensen, Holbergsgade skibs¬
bygger Erling Christensen Hinrup, Asåvej 52,
eternitarbejder Einar William Jacobsen, Lol-
landsgade 29, elektriker Ole Jacobsen, Hel-
vigsvej 4, ejendomshandler Per Juhl, Vester¬
bro 15, fotohandler Preben Børge Tinglev
Christensen, Vesterbro 89, alle af Ålborg.
Bestyrelse: Nævnte Johannes Halleløv, Har¬
ry Lundgaard Simonsen, Per Juhl. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samledes
bestyrelse.
Register-nummer 52.414: »MASKINFA¬
BRIKKEN PASSAT A/S«, hvis formål er ad
drive handels- og fabrikationsvirksomhed.f
samt foretage investering. Selskabet har ho-(
vedkontor i Tjele kommune, Ørum Sønder-"
lyng; dets vedtægter er af 19. juni og 8. de-:
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud-t
gør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant)
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fon
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla herafi
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke,
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk)!
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægg
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter regg
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tiii
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell:
skabets stiftere er: Økonomichef Gunm
Bjørnskov, Brøndgårdsvej 41, Herning, salgs;;
chef Aage Refshammer, Storhøjen 7, Viborg¬
fabrikant Christian Uffe Pedersen, Vestergæ:
de, fabrikant Villy Pedersen, Veldsvej, beggg
af Ørum Sønderlyng. Bestyrelse: NævntJi
Gunni Bjørnskov, Aage Refshammer, Chrn
stian Uffe Pedersen, Villy Pedersen. DirektJ
on: Nævnte Gunni Bjørnskov, Aage Refsl
hammer, Christian Uffe Pedersen, Villy Pe(
dersen. Selskabet tegnes af to direktører •
forening eller af to medlemmer af bestyrelses
i forening, ved afhændelse og pantsætning s
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.415: »SUPER LIGH\
A/S«, hvis formål er at drive handel- og indui
strivirksomhed. Selskabet skal endviden;
kunne drive agenturvirksomhed. Selskaber
har hovedkontor i Tårnby kommune, Bjørrr
baksvej 27, Kastrup; dets vedtægter er af 3£
december 1971. Den tegnede aktiekapit:J
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kone
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen o
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 k>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikM:
omsætningspapirer. Der gælder indskrænlr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæs
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerrr
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte s
er: Fabrikant Svend Erik Samuelsson, fri
Aase Samuelsson, begge af Skottegården II
Kastrup, fru Solveig Oda Høgberg, Grevehrl
ven 4, Greve. Bestyrelse: Nævnte Aase S2
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n muelsson, Solveig Oda Høgberg samt jern-
ri handler Alf Høgberg, Irlandsvej 130, lejl. B,
>1 Kastrup. Direktion: Nævnte Aase Samuels-
>2 son. Selskabet tegnes af to medlemmer af
d bestyrelsen i forening eller af en direktør i
)1 forening med et medlem af bestyrelsen, ved
£ afhændelse og pantsætning af fast ejendom
£ af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
n meddelt: Aase Samuelsson.
Register-nummer 52.416: »TØRRING-
& BETON A/S«, hvis formål er at drive fabrika-
ii tion og handel. Selskabet skal kunne drive
£ agenturvirksomhed. Selskabet har hovedkon-
>1 tor i Tørring-Uldum kommune, Tørring; dets
v vedtægter er af 3. august 1972. Den tegnede
£ aktiekapital udgør 80.000 kr. fuldt indbetalt.
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
o og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
§ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
il lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
il til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
la skabets stiftere er: »A/S DEMITAS«, Bjælke-
.v vangen 14, Karlslunde, »A/S BØRGE JUST«,
M Kvædevej 43, Højbjerg, højesteretssagfører
II Ib Germain Thyregod, Viggo Rothes Vej 7,
D Charlottenlund. Bestyrelse: Direktør Helge
A Arnold Hansen, Damgården 10, Albertslund,
b direktør Børge Just, Kvædevej 43, Højbjerg,
;2 samt nævnte Ib Germain Thyregod. Direkti-
o on: Nævnte Børge Just. Selskabet tegnes af
>1 to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
£ af en direktør i forening med et medlem af
d bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
£ af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.417: »Gunnar Kristen-
>?.sen VVS A/S«, hvis formål er handel, hånd-
vværk og industri, specielt inden for blikken-
la slager, vand, sanitet, varme og ventilations-
dbranchen. Selskabet har hovedkontor i Her-
nning kommune, Fynsgade 2, Herning; dets
ivvedtægter er af 29. december 1971 og 29.
nnovember 1972. Den tegnede aktiekapital
uudgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
stant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
ilfordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
HHvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
AAktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
»vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
;nnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
lastiftere er: Nu afdøde blikkenslagermester
DGunnar Dinesen Kristensen, fru Anna Kristi¬
ne Kristensen, begge af Rugvænget 91,
V.V.S.-installatør Bruno Schmidt Madsen,
fru Vibeke Madsen, begge af Herningholm-
vej 10, alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte
Anna Kristine Kristensen, Bruno Schmidt
Madsen, Vibeke Madsen. Direktion: Nævnte
Bruno Schmidt Madsen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 52.418: »Haderslev Pro¬
duktforretning A/S«, hvis formål er handel og
transport. Selskabet har hovedkontor i Ha¬
derslev kommune, Heimdalsvej 4, Erlev,
Haderslev; dets vedtægter er af 1. marts 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter en dags noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Ole Hasbo Petersen, fru Anette Harfort
Petersen, begge af Prinsensvej 17, direktør
Jes Peter Jessen, fru Inge Margrethe Jessen,
begge af Heimdalsvej 4, Erlev, alle af Haders¬
lev. Bestyrelse: Nævnte Ole Hasbo Petersen,
Anette Harfort Petersen, Jes Peter Jessen,
Inge Margrethe Jessen. Direktion: Nævnte
Ole Hasbo Petersen, Jes Peter Jessen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 52.419: »Maskinfabrik¬
ken Skjulhøj A/S«, hvis formål er at drive fa¬
brikation og handel og anden efter bestyrel¬
sens skøn i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Høje-
Tåstrup kommune, Soderup, Hedehusene;
dets vedtægter er af 27. juni 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-
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kant Svend Aage Petersen, fru Karen Kristi¬
ne Margrethe Petersen, studerende Arne Bo
Petersen, alle af Røngårds Allé 14, Rødovre,
fru Lene Allentoft, Elsevej 1, LI. Værløse.
Bestyrelse: Nævnte Svend Aage Petersen,
Karen Kristine Margrethe Petersen, Arne Bo
Petersen, Lene Allentoft. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.420: »Maskinfabrik¬
ken Jøra A/S«, hvis formål er at drive hånd-
værks- og handelsvirksomhed efter bestyrel¬
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, A. F. Beyers Vej 11 A,
Vanløse; dets vedtægter er af 31. december
1971 og 5. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Egon
Richard Rasmussen, Bjernedevej 68, grosse¬
rer Gunner Frimand Jørgensen, Maribovej
38, begge af København, fru Viola Carlsen,
Nyvangen 46, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte
Egon Richard Rasmussen, Gunner Frimand
Jørgensen, Viola Carlsen. Direktion: Nævnte
Egon Richard Rasmussen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 52.421: »C. C. M. Olsen
1972 A/S«, hvis formål er at drive virksomhed
som håndværksmester inden for gas- og
vandmesterbranchen og blikkenslagerbran¬
chen samt handel, hovedsagelig med til bran¬
chen hørende bygningsartikler. Selskabet har
hovedkontor i Roskilde kommune, Blågårds-
stræde 7, Roskilde; dets vedtægter er af 23.
marts 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr. hvoraf 120.000 kr. er A-aktier og
480.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 20.000 kr. Hvert A-aktiebe-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid indtil udgangen af 1980. B-
aktierne her ikke stemmeret. Fra og med 1.
januar 1981 har både A- og B-aktier stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke :
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne:
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere:
er: Højesteretssagfører Bent Nebelong, Fre¬
deriksberggade 1 A, København, fru Inge¬
borg Vendelbo Olsen, Dr. Sophies Vej 62r.
fabrikant Ernst Christian Traugott Olsen,i
Frederiksborgvej 153, begge af Roskilde.:
Bestyrelse: Nævnte Ernst Christian Traugottf.
Olsen (formand), Bent Nebelong, Ingeborg
Vendelbo Olsen samt fru Gerda Marie Trau-i
gott Muller, Bredgade 15, vognmand Jan
Traugott Olsen, Krogager 14, Ågerup, begge:
af Roskilde. Direktion: Nævnte Bent Nebe-:
long. Selskabet tegnes — derunder ved aft
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand i forening med toJ
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura e3
meddelt: Laura Nathalie Sørensen, JutUJ
Heyliger Petersen.
Register-nummer 52.422: »Jan Olsson A/S<»<
hvis formål er at drive handelsvirksomhed)
Selskabet har hovedkontor i Haslev kommuu
ne, Hvedevænget 13, Haslev; dets vedtægtea
er af 14. februar 1971. Den tegnede aktiekaBj
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og muk
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernn
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inoi
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jft
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioi
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabe's
stiftere er: Grosserer Jan Olsson, Hvedevæn:
get 13, Haslev, prokurist Erik Lykke Olesen
Højbjerggårdsvej 22, Holte, advokat Preboi
Møller-Larsen, Jomfrubakken 15, Værløsa
Bestyrelse: Nævnte Erik Lykke Olesen, Jas
Olsson, Preben Møller-Larsen. Direktioc
Nævnte Jan Olsson. Selskabet tegnes - des
under ved afhændelse og pantsætning af fæ'
ejendom — af den samlede bestyrelse. Enn
prokura er meddelt: Erik Lykke Olesen.
Register-nummer 52.423: »Bella Caravan . i
15. marts 1972 A/S«, hvis formål er fabrikat
on og salg en gros, en detail af campingvogni
og dermed beslægtede artikler. Selskabet hri
hovedkontor i Søllerød kommune, Staktoft«!
22, Vedbæk; dets vedtægter er af 15. marts,
maj og 17. november 1972. Den tegnede aktiiJ
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A/
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1 tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og
n mulitpla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
g giver I stemme efter 1 måneds noteringstid.
\ Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
d omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
J ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
2 sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: Advokat Kaj Munksø, landsretssagfører
3 Erik Toft, landsretssagfører Svend Petersen,
b alle af Bredgade 73, København. Bestyrelse:
] Direktør Ejvind Niels Olof Pedersen, Pile-
2 svinget 33, København, fabrikant Kell Hans
3 Ejvind Ishof, fru Hanne Krogh, begge af
\ Ahornstien 8, Nærum. Direktion: Nævnte
i Kell Hans Ejvind Ishof. Selskabet tegnes af
) tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
b af to medlemmer af bestyrelsen i forening
1 med et medlem af direktionen, ved afhændel-
2 se og pantsætning af fast ejendom af den
2 samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.424: »A/S Tovana«,
f hvis formål er at opføre eller lade opføre fast
i ejendom, at erhverve og afhænde fast ejen-
3 dom, herunder ejendomsparceller eller større
{ jordarealer samt foretage kapitalinvesterin-
l ger. Selskabet har hovedkontor i Herning
\ kommune, Tjaikofskisvej 6, Herning; dets
/ vedtægter er af 1. maj 1971 og 29. november
I 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
1 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
. 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
i på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
i noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
i ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
i indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
{ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
) onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
> stiftere er: Væver Niels Laurits Mikkelsen,
\ fru Anna Mikkelsen, begge af Tjaikofskisvej
) 6, Herning, typograf Vagn Nygaard Mikkel-
> sen, Rørsangervej 20, Glostrup. Bestyrelse:
I Nævnte Niels Laurits Mikkelsen (formand),
v Anna Mikkelsen, Vagn Nygaard Mikkelsen.
! Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
> og pantsætning af fast ejendom - af bestyrel-
! sens formand alene.
Register-nummer 52.425: »Berg & Larsen
\ A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med
? skibsproviantering og kahyt-, dæk- og ma-
? skinstores og anden efter bestyrelsens skøn i
\ forbindelse hermed stående virksomhed. Sel-
i skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, St. Kongensgade 90, København; dets
vedtægter er af 18. marts 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 225.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Underdirektør Frode Hilmer Andersen,
Frederiksgade 17, København, prokurist
Mogens Christensen, Solbærvænget 24, di¬
rektør Bent Niels Christian Grahn Nielsen,
Halbjørnsvej 33, begge af Bagsværd. Besty¬
relse: Nævnte Frode Hilmer Andersen,
Mogens Christensen, Bent Niels Christian
Grahn Nielsen. Direktion: Nævnte Bent
Niels Christian Grahn Nielsen. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Mogens
Christensen og Bent Niels Christian Grahn
Nielsen.
Register-nummer 52.426: »BRDR.
KROGH ENTREPRENØRER A/S«, hvis
formål er at drive virksomhed med bebyggel¬
se af og køb og salg af fast ejendom samt at
drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune, Val¬
by Søndergade 7, Tåstrup; dets vedtægter er
af 21. november 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Murermester Svend Krogh, ekspeditrice Kir¬
sten Krogh, begge af Valby Søndergade 13,
murermester Harald Krogh, fru Kirsten Vad
Krogh, begge af Valby Søndergade 7, alle
af Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Svend Krogh,
Kirsten Krogh, Harald Krogh, Kirsten Vad
Krogh. Direktion: Nævnte Svend Krogh,
Harald Krogh. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening.
Register-nummer 52.427: »A/S F.B.N.,
Aarhus«, hvis formål er at drive investering i
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samt udlejning af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Elsdyrvej 26,
Højbjerg; dets vedtægter er af 17. maj 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Ingeniør Finn Nielsen, fru Birthe
Nielsen, begge af Elsdyrvej 26, Højbjerg,
konsulent Robert Laurits Nielsen, Amaliega¬
de 6, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Finn Niel¬
sen, Birthe Nielsen, Robert Laurits Nielsen.
Direktion: Nævnte Birthe Nielsen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af direktøren
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 52.428: »Aktieselskabet
HIL af 13/9 1 972« hvis formål er at drive fa¬
brikation, handel og investering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Bergensgade 10, København; dets vedtægter
er af 13. september 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Helge
Hassel, advokat Finn Illum, advokat Torben
Christian Kydolph, alle af Bergensgade 10,
København. Bestyrelse: Nævnte Helge Has¬
sel, Finn Illum, Torben Christian Lydolph.
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.429: »Møbelfabriken
Hasseltoften, Hasselager A/S« hvis formål er
fabrikation og forhandling af møbler. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune, Has¬
selager, dets vedtægter er af 29. oktober 1971
og 30. november 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ;
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti- -
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .<
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved t
anbefalet brev. Selskabets stiftere er gårdejer i
Karl Kristian Petersen, Koltvej 81, værkføren
Joe Hedegaard Christensen, Hasseltoften 26, ,<
begge af Hasselager, repræsentant Palle U1--
sted Andersen, Elmevej 1, Gadevang, Hille¬
rød. Bestyrelse: Nævnte Karl Kristian Peter¬
sen, Joe Hedegaard Christensen, Palle Ulstedb
Andersen. Direktion: Nævnte Palle Ulstedb
Andersen. Selskabet tegnes — derunder vedb
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 52.430: »S. P. Esser
Co. A/S«, hvis formål er at drive handel en-i
gros og detail. Selskabet har hovedkontor ii
Hørning kommune, Vinkelvej 1, Hørning,
dets vedtægter er af 31. maj 1972 og 22. no-<
vember 1972. Den tegnede aktiekapital ud-f
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalenn
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløbd
på 500 kr. giver en stemme efter en månedæt
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-i
ne er ikke omsætningspapirer. Der gældene
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.b
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-i.
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere:
er: Kontorassistent Eva-Renate Esser, fru"
Inger Lise Poulsen, grosserer Poul EriWi
Poulsen, alle af Vinkelvej 1, Hørning, læ-3
rerstuderende Steffen Peter Esser, Forbin-n
delsesvejen 16, Nørresundby. Bestyrelses
Nævnte Eva-Renate Esser, Steffen Peteia
Esser, Inger Lise Poulsen, Poul Erik Poulsen.n
Direktion: Nævnte Steffen Peter Esser. Sel-I
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen:
i forening, ved afhændelse og pantsætning at£
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-3
prokura er meddelt: Poul Erik Poulsen, Ingers
Lise Poulsen.
Register-nummer 52.431: »BYGGESELI
SKABET ERLING VITTRUP A/S«, hvi:i
formål er at drive entreprenørvirksomhedb
herunder opførelse af ejendomme i egen regg
ning med videresalg for øje, produktion au
bygningsmateriale og lignende samt finansies
ring. Selskabet har hovedkontor i Randen
kommune, Torvegade 21, Randers, dets vedb
tægter er af 13. september og 30. novembes
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 20.500
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andri
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pc
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i 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
I giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er statsaut. ejendomsmægler
Karl Erling Simonsen Vittrup, Torvegade 21,
fru Ebba Sørensen, Østervold 46, advokat
Niels Hincheli Grønbæk, Rådhusstræde 2,
alle af Randers. Bestyrelse: Nævnte Karl Er¬
ling Simonsen Vittrup, Ebba Sørensen, Niels
Hicheli Grønbæk. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
s afhændelse og pantsætning af fast ejendom
b af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
i meddelt: Karl Erling Simonsen Vittrup.
Register-nummer 52.432: »J. TANG DAME-
K KONFEKTION, ÅRHUS A/S«, hvis formål er
£ at foretage handel, fabrikation og kapital-
£ anbringelse. Selskabet har hovedkontor
i i Århus kommune, Søndergade 45/49, Århus,
b dets vedtægter er af 13. januar og 7. de-
0 cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
§ gør 75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
b dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
il fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
n me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
[I lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ri ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
1 i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
ri nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
2 sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: Købmand Jørgen Tang, fru Bodil Tang,
i begge af Rosenvænget 8, Sædding, Esbjerg,
1 fabrikant Herluf Nielsen, Give. Bestyrelse:
1 Nævnte Jørgen Tang (formand), Bodil Tang,
\ Herluf Nielsen. Direktion: Nævnte Jørgen
f Tang, Bodil Tang. Selskabet tegnes af to
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
d bestyrelsens formand i forening med et med-
1 lem af direktionen, ved afhændelse og pant-
2 sætning af fast ejendom af tre medlemmer af
J bestyrelsen i forening.
Register-nummer 52.433: »J. TANG DA-
* MEKONFEKTlON, ESBJERG A/S« hvis
•1 formål er at foretage handel, fabrikation og
>1 kapitalanbringelse. Selskabet har hovedkon-
J tor i Esbjerg kommune, Kongensgade 68,
3 Esbjerg, dets vedtægter er af 13. januar og 7.
b december 1972. Den tegnede aktiekapital
u udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
b dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
fa delt i aktier på 500 kr. og mulitpla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Købmand
Jørgen Tang, fru Bodil Tang, begge af Rosen¬
vænget 8, Esbjerg, fabrikant Herluf Nielsen,
Give. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Tang (for¬
mand), Bodil Tang, Herluf Nielsen. Direkti¬
on: Nævnte Jørgen Tang, Bodil Tang. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af bestyrelsens formand i fore¬
ning med et medlem af direktionen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 52.434: »A/S af 22/9
1972« hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation og financiering samt al anden virk¬
somhed, der efter bestyrelsens skøn er i for¬
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontor
i Århus kommune, Kanehaven 42, Risskov,
dets vedtægter er af 22. september 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktjerne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Bente Jørgensen, konsulent
Benny Schwartz, begge af Kanehaven 42,
Risskov, fru Irma Bach Andersen, kaptajn
Jørgen Østergaard Andersen, begge af Ka¬
pervænget 3, Dragør. Bestyrelse: Nævnte
Bente Jørgensen, Benny Schwartz Jørgensen,
Irma Bach Andersen, Jørgen Østergaard
Andersen. Direktion: Nævnte Bent Jørgen¬
sen, Irma Bach Andersen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.435: »BYGGESEL¬
SKABET AF 1/4 1972 A/S« hvis formål er at
købe og sælge fast ejendom, at bebygge fast
ejendom ved egne eller fremmede håndvær¬
kere, samt anden virksomhed som efter be¬
styrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne, H. P. Simonsens Allé 11, Fruens Bøge,
dets vedtægter er af 1. april og 20. september
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1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Konto¬
rassistent Inge Traub Nielsen, Rosenlunden
15, Odense, bygningskonstruktør Ejvin Bach
Knudsen, Humlehaven 7, Agedrup, ingeniør
Viggo Laurits Larsen, H. P. Simonsens Allé
11, Fruens Bøge. Bestyrelse: Nævnte Inge
Traub Nielsen, Ejvin Bach Knudsen, Viggo
Laurits Larsen. Direktion: Nævnte Ejvin
Bach Knudsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.436: »TOPSIL A/S«
hvis formål er at fabrikere og handle med
faststoffysiske produkter, at udvikle, produ¬
cere og handle med fabrikationsanlæg og
apparatur til fremstilling af faststoffysiske
produkter samt at udøve anden i forbindelse
hermed stående fabriksvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Frederikssund kom¬
mune, Linderupvej 2, Frederikssund, dets
vedtægter er af 23. oktober 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 5.000.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
4.000 kr. Hver aktie på 4.000 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »Thrige-Titan A/S«, Tolderlundsvej 2, di¬
rektør Hans Møller Rasmussen, Hunderup¬
vej 125, begge af Odense, direktør Steen
Bechgaard Danø, Engsvinget 23, Bellinge.
Bestyrelse: Nævnte Steen Bechgaard Danø,
Hans Møller Rasmussen samt professor, dr.
tech . Niels Ivan Meyer, Grønnevang 55,
Hørsholm, civilingeniør, dr. phil. & techn.
Haldor Frederik Axel Topsøe, »Fryden¬
lund««, Frydenlundsvej, Vedbæk. Direktion:
Nævnte Steen Bechgaard Danø. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 52.437: »FYNS LYS¬
TRYK A/S« hvis formål er at drive handel,
håndværk, industri og anden i forbindelse'
hermed stående virksomhed. Selskabet hani
hovedkontor i Odense kommune, Pogestræ-s
de 31, Odense, dets vedtægter er af 7. jul i
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 20.00CX
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre"
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ps<
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kn
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak^
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæll'
der indskrænkninger i aktiernes omsætteligg
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tiiJ
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell:
skabets stiftere er: Direktør Ole Bubandt, frin
Ellis Broe Bubandt, begge af Åløkken 17V
Bellinge, pensionist Basse Karl Oluf Valdes
mar Nielsen, Reventlowsvej 17, Odense. Bes
styrelse: Nævnte Ole Bubandt, Ellis Bro«c
Bubandt, Basse Karl Oluf Valdemar Nielsenn
Direktion: Nævnte Ole Bubandt. Selskabes
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fores
ning eller af en direktør alene, ved afhændelk
se og pantsætning af fast ejendom af dens
samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.438: »TK-HUSE A/St
hvis formål er at drive industri, handel oo
opførsel af fast ejendom, herunder sornn
merhuse, samt finansiering, søfart og dermes
beslægtede formål. Selskabet har hovedkonc
tor i Viborg kommune. Rishøjvej 6, Løgstrup}!
dets vedtægter er af 21. juli 1972. Den tegner
de aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbec
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5(D<
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv©
1 stemme efter 14 dages noteringstid. Aktien
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæts
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger!
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes ;
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves
anbefalet brev eller telegram. Selskabets sti iJ
tere er: Arbejdsmand Erik Holm Nikolajsen
Ålborgvej 73, Viborg, oversergent Torben
Holm Nikolajsen, Kjærlundsvej 22, Ålborn
arbejdsstudietekniker Karsten Holm Nikolae
sen, Rishøjvej 6, Løgstrup. Bestyrelse: Nævn\
te Erik Holm Nikolajsen, Torben Holm NI'
kolajsen, Karsten Holm Nikolajsen. Direis
tion: Nævnte Karsten Holm Nikolajsen, Too
ben Holm Nikolajsen. Selskabet tegnes — des
under ved afhændelse og pantsætning af fas'
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen:
forening.
Register-nummmer 52.439: »TX 35 A/L\
hvis formål er at drive handel. Selskabet h ri
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hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
• c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-
I gade 3, Kobenhavn; dets vedtægter er af 6.'
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
[ gor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
I på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
' 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
i stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
l gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet
I brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
i rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
> Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
} . advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
1 prinsessegade 16, København. Bestvrelse:
\ Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
g strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
1 tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
8 sætning af fast ejendom — af to medlemmer
b af bestyrelsen i forening eller af en direktør
s alene.
Register-nummer: 52.440: »TX 54 A/S« hvis
1 formål er at drive handel. Selskabet har ho-
v vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
;l landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade
l 3, København; dets vedtægter er af 6. okto-
d ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
I 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
[i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
n på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
l 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
i stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
§ gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet
d brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
i rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
) Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
a advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
q prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
1 Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
2 strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
ii tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
2 sætning af fast ejendom - af to medlemmer
£ af bestyrelsen i forening eller af en direktør
£ alene.
Register-nummer: 52.441: »TX 64 A/S« hvis
1 formål er at drive handel. Selskabet har ho-
v vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
il landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade
i 3, København; dets vedtægter er af 6. okto-
d ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
I 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
I 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
ii indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer: 52.442: »TX 74 A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade
3, Købehavn; dets vedtægter er af 6. oktober
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Bent Viggo Anton Markers, Kronprin¬
sessegade 16, København. Bestyrelse: Nævn¬
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 52.443: »TX 141 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
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prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer: 52.444: »Erling Juhl Jen¬
sen A/S« hvis formål er at drive handel med
og reparation af automobiler med dertil knyt¬
tet servicevirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Amtsvejen 21,
Solbjerg; dets vedtægter er af 20. december
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Autoforhand¬
ler Erling Juhl Jensen, fru Thora Kirsti¬
ne Schildknecht Jensen, begge af Parkv'angen
5, Solbjerg, gårdejer Steffen Jensen, Vester
Ørum pr. Uldum. Bestyrelse: Nævnte Erling
Juhl Jensen, Thora Kirstine Schildknecht
Jensen, Steffen Jensen. Selskabet tegnes af
direktøren alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Erling Juhl Jensen
og Thora Kirstine Schildknecht Jensen.
Register-nummer: 52.445: »Skanderborg
Financieringsselskab af 1/12-71 A/S« hvis for¬
mål er finansiering af kontrakter, pantebreve
og lignende samt administration af fast ejen¬
dom og enhver i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Skanderborg kommune, Nørregade 1, Skan¬
derborg; dets vedtægter er af 20. december
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
I
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er: Automobilforhandler Niels Bendt Dragszj
bæk Purup, fru Jytte Conni Purup, begge a£
Møllebakken 11, automobilforhandler Aageg
Purup, Nørregade 68, alle af Skanderborgg-
Bestyrelse: Nævnte Niels Bendt DragsbæWa
Purup (formand), Jytte Conni Purup, Aageg
Purup. Direktion: Nævnte Jytte Conni Puu'
rup. Selskabet tegnes af bestyrelsens formanon
alene eller — derunder ved afhændelse ogo
pantsætning af fast ejendom - af den samlesl
de bestyrelse.
Register-nummer: 52.446: »TEXW£LiJ
A/S« hvis formål er at drive virksomhed veo
handel og anden efter bestyrelsens skø&
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet hær
hovedkontor i Birkerød kommune, Kajerøof
vej 107, Birkerød; dets vedtægter er af 29£
august og 24. november 1972. Den tegnedb
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetallf
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 k>(
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemirun
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikloi;
omsætningspapirer. Der gælder indskrænHr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægs
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerm'
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens
er: Advokat Kristian Lund Kristensen, Hens
rik Thomsens Vej 3, fru Inger Karen Editil
Christensen, Kajerodvej 107, begge af Birkd
rød, advokat Per Carsten Pedersen, Sko'o
gårdsvej 36, Charlottenlund. Bestyrelse
Nævnte Kristian Lund Kristensen, Ing»g
Karen Edith Christensen, Per Carsten Pedes
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæia
delse og pantsætning af fast ejendom — af ''
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ■
en direktør i forening med et medlem af bd
styrelsen.
Register-nummer: 52.447: »TX 138 A/\
hvis formål er at drive handel. Selskabet hd
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommumi
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, NU
gade 3, København; dets vedtægter er af 1
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital uu
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier > ■
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fulli.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt);
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ik>!
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekenori
gøreise til aktionærerne sker ved anbefae
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagtg
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bon<
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, LyngFs
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron
21
q prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
A Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
ta strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
3] tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
Jg sætning af fast ejendom - af to medlemmer
te af bestyrelsen i forening eller af en direktør
Ib alene.
Register-nummer: 52.448: »TX 16 A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho-
iv vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
bI landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade
.£ 3, København; dets vedtægter er af 6. okto-
d ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
>1 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
.1 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
li indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
q på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
)£ 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
Jg stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
>§ gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet
id brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
31 rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
□ Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
)£advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
iqprinsessegade 16, København. Bestyrelse:
WNævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
Jastrup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
attegnes — derunder ved afhændelse og pant-
isætning af fast ejendom - af to medlemmer
Isaf bestyrelsen i forening eller af en direktør
Ifialene.
Register-nummer: 52.449: »TX 179 A/S«
ri hvis formål er at drive handel. Selskabet har
ri hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
pc/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-
;ggade 3, København; dets vedtægter er af 6.
o oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
iggør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
.1 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
qpå 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
)£500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
Jzstemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
iggørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
dbrev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
□Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
)Badvokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
q prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
/[Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
)2Strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
stegnes — derunder ved afhændelse og pant-
isætning af fast ejendom - af to medlemmer
tsaf bestyrelsen i forening eller af en direktør
[salene.
Register-nummer 52.450: »TX 184 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 52451: »TX 185 A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade
3, København; dets vedtægter er af 6. okto¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 52.452: »Olaf R. Mad¬
sens Træindustri A/S« hvis formål er at drive
fabrikation og handel inden for træindustrien
og belægtede brancher samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Haslev kommu¬
ne, Fredensvej 8, Haslev; dets vedtægter er af
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25. oktober 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fabrikant Olaf Rosinius Madsen, fru Inga
Madsen, begge af Fredensvej 8, fru Lis Byr-
nick-Andersen, Køgevej 17, alle af Haslev.
Bestyrelse: Nævnte Olaf Rosenius Madsen
(formand), Inga Madsen, Lis Byrnick-An-
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.453: »Restaurant Ro¬
seland A/S, Haslev« hvis formål er at drive
hotel- og restaurationsvirksomhed og der¬
med beslægtet virksomhed samt administra¬
tion af fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Haslev kommune, Jernbanegade 50,
Haslev; dets vedtægter er af 15. december
1971 og 4. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Restau¬
ratør Bent Erik Olsen, fru Anni Grete Dalby
Olsen, begge af Jernbanegade 50, Haslev,
advokat Erik Andersen, Ingemannsvej 27,
Næstved. Bestyrelse: Nævnte Bent Erik Ol¬
sen (formand), Anni Grete Dalby Olsen, Erik
Andersen. Direktion: Nævnte Bent Erik Ol¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.454: »T.T.I. Technical
Trading International, Teknisk Tegne Industri,
Ingeniør- og handelsaktieselskab« hvis formål
er handel og udlejning - herunder import og
eksport. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Vesterbrogade 16, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 29. marts 1972..!
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr..n
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt ii
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr./i
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstidj
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkes
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-;
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-j
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernes
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter©
er: Forstander Jean Ehlers Riis Jallit, frur
Ruth Jallit, begge af Frydendalsvej 11,»forret-l
ningsfører Birgit Vibeke Toft, Kastrupves
167, alle af København. 3estyrelse: NævnteJ
Jean Ehlers Riis Jallit, Ruth Jallit, Birgit Vi-i
beke Toft. Selskabet tegnes af to medlemmeit
af bestyrelsen i forening eller af direktøren:
alene, ved afhændelse og pantsætning af fasz
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.455: »A/S Liis Bygge%
selskab« hvis formål er håndværk, industrin
finansiering og handel, herunder handel meot
faste ejendomme. Selskabet har hovedkontoo
i Silkeborg kommune, Fyrrebakken, Virbl
lund, Silkeborg; dets vedtægter er af 2T!
april 1972. Den tegnede aktiekapital udgøG
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen es
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla herafli
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemmesi
Aktierne lyder på navn. Der gælder indb
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfn't
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioo
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet):
stiftere er: Kloakmester Svend Arne Larsem
fru Elly Krog Larsen, murer Lars Peter Liiii
Larsen, fru Lene Birch Larsen, alle af Virbl
lund, Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Sventn
Arne Larsen, Elly Krog Larsen, Lars Pet©:
Liiis Larsen, Lene Birch Larsen. Direktion«
Nævnte Svend Arne Larsen, Lars Peter Liii
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alenn
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning, ved afhændelse og pantsætning af fas*
ejendom af to direktører i forening eller s
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.456: »Sound Electrons
A/S« hvis formål er at drive handel med eleW'
triske og elektroniske artikler, herunder eleW;
tronisk underholdnings- og kommunikation:n
udstyr, finansiering, herunder anlæg af kapq
tal i fast ejendom og værdipapirer samt es
hvervelse og administration af fast ejendom*
Selskabet har hovedkontor i Tårnby kommur
ne, Københavns Lufthavn, Kastrup; dets veos
tægter er af 1. april 1972. Den tegnede aktia.
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kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
is er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
H Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er indløseli-
j§ ge efter reglerne i vedtægternes § 2. Bekendt-
>§ gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet
id brev. Selskabets stiftere er: Direktør Poul
>1 John Jelgren, fru Grethe Kaja Jelgren, frøken
J Lone Irene Jelgren, alle af Bygrænsen 52,
A Kastrup, landsretssagfører Sigurd August
H Heinrich Kahlke, Ibstrupvej 13, Gentofte.
8 Bestyrelse: Nævnte Poul John Jelgren,
D Grethe Kaja Jelgren, Lone Irene Jelgren,
i2 Sigurd August Heinrich Kahlke. Selskabet
31 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
in ning eller af den administrerende direktør i
3*1 forening med et medlem af bestyrelsen, ved
Ib afhændelse og pantsætning af fast ejendom
Ib af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.457: »Revisionsfirma
Henning Jensen - Aarhus A/S« hvis formål er
Ib at drive revisions- og bogføringsvirksomhed
samt konsulentassistance inden for samme
o område og i øvrigt virksomhed i tilknytning
ri hertil. Selskabet har hovedkontor i Århus
A kommune, Gjellerupvej 87, Åbyhøj; dets ved-
il tægter er af 15. juni 1972. Den tegnede aktie-
>1 kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
A kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
3 er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
q på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
A kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
si falet brev. Selskabets stiftere er: Registreret
n revisor Henning Christian Jensen, bogholder-
Iz ske Aase Jensen, begge af Digevænget 12,
8 Beder, vognmand Christian Jensen, Alborg-
;§ gade 14, Århus. Bestyrelse: Nævnte Henning
5 Christian Jensen (formand), Aase Jensen,
D Christian Jensen. Direktion: Nævnte Hen¬
ri ning Christian Jensen. Selskabet tegnes af
d bestyrelsens formand alene eller af en direk-
>1 tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
v ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.458: »Willy K. Peter-
11.sen Auto A/S« hvis formål er at drive vogn-
Ti mandsforretning. Selskabet har hovedkontor
i i Københavns kommune, Korsgade 44, Kø¬
dbenhavn; dets vedtægter er af 7. juli 1972.
3 Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter en måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Chauffør Willy Karl Petersen, Korsgade 44,
mekaniker Ole Baunkjær, Sindshvilevej 5 A,
chauffør Asger Juul, Peder Bangs Vej 25, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte Willy
Karl Petersen, Ole Baunkjær, Asger Juul.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør eller af to
direktører i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening med en direktør.
Register-nummer 52.459: »TX 155 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 52.460: »TX 103 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
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gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 52.461: »TX 123 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 52.462: »TX 151 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 1
tegnes — derunder ved afhændelse og pant- -
sætning af fast ejendom — af to medlemmen
af bestyrelsen i forening eller af en direktøri
alene.
Register-nummer 52.463: »TX 143 A/S«*
hvis formål er at drive handel. Selskabet han
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,,;
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter tr af 6..c
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud-i
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier ogg
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldtlf
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien:
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb pas
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikkes
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-)
gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet);
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø~(
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borupq
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbys
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-r
prinsessegade 16, København. Bestyrelsers
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-i
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabets
tegnes — derunder ved afhændelse og pant-)
sætning af fast ejendom — af to medlemmens
af bestyrelsen i forening eller af en direktønc
alene.
Register-nummer 52.464: »Teknatex A/Sm.
hvis formål er at drive handel med teknisk«;
artikler samt eventuel fabrikation af samme.3
Selskabet har hovedkontor i Søllerød kom-r
mune, Staktoften 9, Trørød, Vedbæk; dets)
vedtægter er af 28. marts og 29. novembets
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000(
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrei
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pac
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe s
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyders
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti i]
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3E
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo:
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilinn
geniør Henrik Warburg, fru Hanna Jakobsen;
Warburg, begge af Gøgevang 90, Hørsholmrr
civilingeniør Ib Werner, fru Elisabeth Wen
ner, Oscar Ellingers Vej 12, København. Bea
styrelse: Nævnte Henrik Warburg, Hannar
Jakobsen Warburg, Ib Werner, Elisabetll)
Werner. Direktion: Nævnte Henrik Warr
burg, Ib Werner. Selskabet tegnes af to medb
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ens
direktør i forening med et medlem af bestyy
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1 reisen, ved afhændelse og pantsætning af fast
J ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.465: »Holsted Huse
\ A/S« hvis formål er at erhverve, bygge, finan-
2 siere, udnytte og videresælge fast ejendom
2 samt at udleje fast ejendom og maskiner. Sel-
2 skabet har hovedkontor i Holsted kommune,
\ Holsted; dets vedtægter er af 27. juni 1972.
I Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
} fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
/ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
2 stemme efter I måneds noteringstid. Aktier-
i ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
i ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
b aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
£ 5. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved-
;) tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærer-
ri ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: Ingeniør Bent Rask Aagaard, fru Johanne
Margrethe Aagaard, begge af Bellisvej 2,
d bogholder Børge Østergaard, Fredensgade
£ 20, alle af Holsted St. Bestyrelse: Nævnte
3 Bent Rask Aagaard, Johanne Margrethe
^ Aagaard, Børge Østergaard. Direktion:
4 Nævnte Bent Rask Aagaard. Selskabet tegnes
s af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
v ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 52.466: »Byggefirmaet
3 Ove Højlund Petersen & Bent Hansen A/S«
ri hvis formål er at drive virksomhed inden for
i industri, handel, håndværk, serviceydelser,
u udlejning og finansiering, således at man for-
1 trinsvis vil beskæftige sig med projektering og
o opførelse af ejendomme, herunder udstyk-
ri ning af grunde. Selskabet har hovedkontor i
) Odense kommune, Dalumvej 82, Fruens
3 Bøge; dets vedtægter er af 18. maj og 30.
n november 1972. Den tegnede aktiekapital
u udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
il tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
n måneders noteringstid. Aktierne lyder på
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
il falet brev. Selskabets stiftere er: Musikhand¬
el ler Ove Højlund Petersen, fru Inger Margre-
Ij the Petersen, begge af Dalumvej 82, Fruens
9 Bøge, ingeniør Bent Vilhelm Hansen, fru
3 Bodil Hansen, begge af Pilevej 11, Nr. Lyn-
bdelse. Bestyrelse: Nævnte Ove Højlund Pe¬
tersen, Inger Margrethe Petersen, Bent Vil¬
helm Hansen, Bodil Hansen. Direktion:
Nævnte Ove Højlund Petersen, Bent Vil¬
helm Hansen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 52.467: »EVAN ORA
A/S« hvis formål er enten alene eller som
ansvarlig deltager i et kommanditselskab at
drive bygge- og finansieringsvirksomhed
samt handel og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Tølløse kommune, Lindegården,
Tølløse; dets vedtægter er af 17. april 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fru Eva Rakel Ane Anna
Larsen, murermester Allan Børge Larsen,
begge af Bøgevej 8, Ejby, Kr. Hyllinge, fru
Leonora Kristine Bodil Hansen, tømrerme¬
ster Frede Egmose Hansen, begge af Linde¬
gården, Tølløse. Bestyrelse: Nævnte Frede
Egmose Hansen (formand), Eva Rakel Ane
Anna Larsen, Leonora Kristine Bodil Han¬
sen, Allan Børge Larsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med direkti¬
onen eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 52.468: »Silkeborgglobus-
Biler A/S« hvis formål er at drive automobil¬
forretning, mekanisk værksted, autolakering,
handel, samt kapitalanbringelser og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Silkeborg kommune, Sportsvej 22,
Silkeborg; dets vedtægter er af 1. marts 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Autoforhandler Steen
Agnus Jensen, fru Alice Rostrup Jensen,
begge af Sportsvej 31, pensionist Jens Bern¬
hard Sextus Jensen, Sportsvej 22, alle af Sil-
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keborg. Bestyrelse: Nævnte Steen Agnus
Jensen (formand), Alice Rostrup Jensen,
Jens Bernhard Sextus Jensen. Direktion:
Nævnte Steen Agnus Jensen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 52.469: »TX 25 A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af
6. oktober 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktier-
ne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Landsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 52.470: »TX 135 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene
Register-nummer 52.471: »TX 115 A/S«*
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, ,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6. .
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud- -
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og \
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt J
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb påJ
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikkee
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- -
gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet!
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører!
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad--
vokat Bent Viggo Anton Markers, Kronprin¬
sessegade 16, København. Bestyrelse: Nævn¬
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,,<
Bent Viggo Anton Markers. Selskabet tegnesa
- derunder ved afhændelse og pantsætningg
af fast ejendom - af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 52.472: »TX 117 A/S*>\
hvis formål er at drive handel. Selskabet hani
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune.3
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-y
gade 3, København; dets vedtægter er af 6 d
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud-fc
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og(
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldit
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktieis
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500C
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemrr
meret. Aktierne lyder på navn. Bekendtgør
relse til aktionærerne sker ved anbefales
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagføo
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Boruft
Glistrup, begge Skovbrynet 100, Lyngbyt
advokat Bent Viggo Anton Markers, Krom-
prinsessegade 16, København. Bestyrelse«
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Glil
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskaber
tegnes — derunder ved afhændelse og panir
sætning af fast ejendom - af to medlemmet
af bestyrelsen i forening eller af en direkt©
alene.
Register-nummer 52.473: »TX 148 A/SL
hvis formål er at drive handel. Selskabet hasi
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuner
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup
Nygade 3, København; dets vedtægter er af 0
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital uoi
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier cd
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fulol
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i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1 på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
2 stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
§ gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
■i brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
t rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
) Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
b advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
q prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
1 Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
2 strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
»I tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
e af bestyrelsen i forening eller af en direktør
s alene.
Under 9. januar 1973 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.474: »Odense Rek/a-
a\ me-Service A/S«, hvis formål er at drive rekla-
ti mevirksomhed og anden i forbindelse her-
m med stående virksomhed efter bestyrelsens
-Izskøn. Selskabet har hovedkontor i Odense
ulkommune, Tolderlundsvej 69, Odense; dets
j/vedtægter er af 8. november og 6. december
?11972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iBaktier på 250 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr.
iggiver en stemme efter tre måneders note-
iiringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
>liikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
i /vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Jætiftere er: Direktør Arne Rasmussen, fru
TTove Brandt Rasmussen, begge af Vesterga-
)bde 76, Odense, reklamechef Jørgen Møller
^Christensen, fru Lene Sørensen, begge af
iJLotusvej 12, Fruens Bøge. Bestyrelse: Nævn-
3le Arne Rasmussen, Tove Brandt Rasmus¬
asen, Jørgen Møller Christensen, Lene Søren¬
asen. Direktion: Nævnte Arne Rasmussen,
uUørgen Møller Christensen. Selskabet tegnes
laf den samlede bestyrelse eller af en direktør
[alene. Selskabets revisor: Revisor Kurt Ejgil
;Xarstensen, Ahornvej 13, Odense.
Register-nummer 52.475: »Eks-Skolens
^Trykkeri A/S«, hvis formål er at drive trykke-
-iri- og forlagsvirksomhed og dermed beslæg-
alede virksomhedsformer. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Suhms-
sgade 3, København; dets vedtægter er af 7.
ujuli og 18. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Stud. jur. Erik Nyborg, Studiestræde 18,
billedhugger Bjørn Nørgaard Sørensen, Nan¬
sensgade 76, begge af København, kunsthi¬
storiker Troels Andersen, Elverhøjen 33,
Herlev. Bestyrelse: Nævnte Erik Nyborg,
Bjørn Nørgaard Sørensen, Troels Andersen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med to medlemmer af bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Bjørn Nørgaard Søren¬
sen og Jan Hardy Wolff. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Bjarne Viggo Bruun Peder¬
sen, Ny Østergade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 52.476: »Svend Hartvig¬
sens Maskinfabrik A/S«, hvis formål er at dri¬
ve erhvervsvirksomhed ved produktion, fa¬
brikation og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Esbjerg kommune, Nyhavnsgade, Es¬
bjerg; dets vedtægter er af 27. september
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Maskinfabrikant Svend Hartvig¬
sen, fru Grethe Andersen Hartvigsen, begge
af Askrænten 32, fru Bodil Helene Jeremias-
sen, Godthåbs Allé 5, alle af Esbjerg. Besty¬
relse: Nævnte Svend Hartvigsen, Grethe
Andersen Hartvigsen, Bodil Helene Jeremi-
assen. Direktion: Nævnte Svend Hartvigsen.
Selskabet tegnes af direktøien alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisorer: Statsaut. revisor Niels-Erik
Hansen, statsaut. revisor Richard Houstrup
Pedersen, Revisionskontoret i Esbjerg A/S,
alle af Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 52.477: »Restaurant Lyg¬
ten, Vejers A/S«, hvis formål er at drive re¬
stauration, forpagtning og handel. Selskabet
har hovedkontor i Blåvandshuk kommune,
Vejers; dets vedtægter er af 27. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Restauratør
Dagny Thage Landler, Hjertingvej 115, ma¬
jor Knud Peter Hartvig Møller, Ryttergår¬
den, begge af Varde, reklamekonsulent Ej¬
vind Lauridsen Stampe, Englandsgade 12,
Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Dagny Thage
Landler (formand), Knud Peter Hartvig Møl¬
ler, Ejvind Lauridsen Stampe. Direktion:
Nævnte Knud Peter Hartvig Møller. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af besty¬
relsens formand alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Per Sønderby, Skelbæk-
vej 9, Guldager.
Register-nummer 52.478: »GUNDSØ
REGNSKABSKONTOR A/S«, hvis formål er
at drive regnskabsvirksomhed, konsulent¬
virksomhed, handel og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Gundsø kommune,
Kildemosevej 4, Agerup, Roskilde; dets ved¬
tægter er af 28. september, 2. november og
16. december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hver aktie
har 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved telefonisk medde¬
lelse eller brev. Selskabets stiftere er: Se¬
kondløjtnant Bøje Peter Jepsen, kontorassi¬
stent Ulla Heje Jepsen, begge af Rønnebær¬
vej 23, Hillerød, sparekasseassistent Benedic¬
te Heje Danielsen, Kildemosevej 4, Ågerup,
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Benedicte
Heje Danielsen (formand), Bøje Peter Jep¬
sen, Ulla Heje Jepsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi¬
sor Søren Gade, Elmegårdsvej 37, Guldager.
Register-nummer 52.479: »Gronemann og
Jacobsen, Visbys Eftf. A/S«, hvis formål er at
drive håndværks- og handelsvirksomhed ef¬
ter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune. Tranevej 4,
København; dets vedtægter er af 29. april og
30. december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie- ■
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- ■
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti- -
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved I
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Willy \
Sørensen Gronemann, Inga Mortensen, beg- ■
ge af Tranevej 4, grosserer Bent Jacobsen,
Nøjsomhedsvej 17, alle af København. Besty- -
relse: Nævnte Willy Sørensen Gronemann, ,
Bent Jacobsen, Inga Mortensen. Direktion-
Nævnte Willy Sørensen Gronemann. Selska--
bet tegnes af en direktør alene eller af tot
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- -
bets revisor: Registreret revisor Martin Ber- -
kowitz, Nørager Plads 5, Vanløse.
Register-nummer 52.480: »A/S Lysia Kopie- -
ring«, hvis formål er at drive virksomhed ved I
lyskopiering, duplikering, mangfoldiggørelse, f
maskinskrivning og dermed beslægtede virk- -
somheder samt handel. Selskabet har hoved- -
kontor i Allerød kommune, Ryttervænget 6,,
Lynge; dets vedtægter er af 23. august og 17..
november 1972. Den tegnede aktiekapital I
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. .•
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne en
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..-
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetsz
stiftere er: Ingeniør Vilhelm Spøer, fru Jonnas
Else Spøer, begge af Ryttervænget 6, Lynge,,:
indkøbsleder Ib Johannes Ledgaard Ibsen„i
fru Oda Marie Ibsen, begge af Kongensgades
67 A, Slangerup. Bestyrelse: Nævnte Vilhelmn
Spøer, Jonna Else Spøer, Ib Johannes Led¬
gaard Ibsen, Oda Marie Ibsen. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisor Jens KocM
Nielsen, Eliehegnet 3, Vedbæk.
Under 10. januar 1973 er optaget i aktiese/A
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.481: »Vejle TeknisIA
Kemisk Fabrik A/S« hvis formål er at drivo
fabrikation og handel. Selskabet har hoved-t
kontor i Vejle kommune, Grejsdalsvej 3, Vej{
le; dets vedtægter er af 12. december 19721
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kn
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrtc
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;;i
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløH
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iq på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
• n noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
)ri ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
ni inskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
rtjjfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
loonærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
østiftere er: Fabrikant Ole Niels Andreasen,
ftfru Lis Andreasen, begge af Nørrekær 1, fru
M Marie Andreasen, Grejsdalsvej 3, alle af Vej-
alle. Bestyrelse: Nævnte Ole Niels Andreasen,
iJ Lis Andersen, Marie Andreasen. Direktion:
UNævnte Ole Niels Andreasen. Selskabet teg-
snnes af direktionen eller af den samlede besty-
airelse. Selskabets revisor: Registreret revisor
jJLeo Mikkelsen, Grejsdals Landevej 114 A,
jVVejle.
Register-nummer 52.482: »Aabenraa Auto-
wgaard A/S« hvis formål er at drive handel og
3Teparationsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Åbenrå kommune, Sønderport 39-
1141, Åbenrå; dets vedtægter er af 1. september
§cog 28. december 1972. Den tegnede aktieka-
licpital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt i værdi-
.isr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
).O.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
.i>kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
»I/Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
»gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
gi ighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
li:il aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vskabets stiftere er: Autoforhandler Lorenz
rÆnewald Madsen, fru Petra Anna Madsen,
aoegge af Sønderport 41, autoforhandler Jo-
snan Jørgen Madsen, Sdr. Hostrup, alle af
dÅbenrå. Bestyrelse: Nævnte Lorenz Enewald
;IAladsen, Petra Anna Madsen, Johan Jørgen
;l\Madsen. Direktion: Nævnte Lorenz Enewald
;Wadsen. Selskabet tegnes af den samlede
:3oestyrelse eller af en direktør i forening med
let medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Frimodt Andersen, Forst
il Allé 17, Åbenrå.
Register-nummer 52.483: »Rodekro Bygge¬
forretning A/S« hvis formål er at drive handel,
énåndværk og industri. Selskabet har hoved-
oxontor i Rødekro kommune, Rødekro; dets
avedtægter er af 31. august og 27. december
91972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
.ixr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
»værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
)£!50 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
vijiver 1 stemme efter 6 ugers noteringstid.
>IAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
nomsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Snedkermester Uwe Alfred Kessler, fru
Bente Lisa Kessler, begge af Grønningen 68,
Rødekro, murermester Carl-Jørgen Willi
Lorenzen, fru Irene Albertine Lorenzen,
begge af Stalholt 12, direktør Villy Christen¬
sen, Løgumklostervej 29, alle af Åbenrå. Be¬
styrelse: Nævnte Uwe Alfred Kessler, Bente
Lisa Kessler, Carl-Jørgen Willi Lorenzen,
Irene Albertine Lorenzen, Villy Christensen.
Direktion: Nævnte Villy Christensen. Sel¬
skabet tegnes af Uwe Alfred Kessler og Carl-
Jørgen Willi Lorenzen hver for sig, eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor
Erik Nielsen, Fasanvej 12, Hjordkær, Røde¬
kro.
Under 11. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.484: »Arne Rasmussen
tømrermester A/S« hvis formål er at drive
tømrer- og snedkerforretning, maskinsnedke¬
ri og byggevirksomhed samt herunder køb og
salg af ejendomme, investering og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Bjødstrupvej 10, Holme, Høj¬
bjerg; dets vedtægter er af 7. november 1971
og 11. november og 20. december 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Tømrermester Arne Ras¬
mussen, Bjødstrupvej 10, tømrersvend Erik
Rasmussen, Rosenvangs Allé 208 A, tømrer¬
svend Hennning Rasmussen Holmevej 281,
alle af Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte Arne
Rasmussen (formand), Erik Rasmussen,
Henning Rasmussen, samt fru Elly Rasmus¬
sen, Bjødstrupvej 10, Højbjerg. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Kirsten
Helen Haubak, Bogebjergvej 6, Århus.
Register-nummer 52.485: »R1LIKA A/S«
hvis formål er at yde personbefordring mod
betaling med hyrevogne. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Nordba-
negade 26, København; dets vedtægter er af
28. august 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogn¬
mand Edmund Richard Møller, chauffør Kai
Edmund Møller, Lissie Johanne Møller, alle
af Nordbanegade 26, København. Bestyrelse:
Nævnte Edmund Richard Møller, Kai Ed¬
mund Møller, Lissie Johanne Møller. Direk¬
tion: Nævnte Edmund Richard Møller.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Selskabets revisor: Revisor Gunnar Erichsen,
Sønderborggade 1, København.
Register-nummer 52.486: »Esbjerg Reklame¬
bureau A/S« hvis formål er at drive reklamebu¬
reauvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Esbjerg kommune, Jernbanegade 20, Es¬
bjerg; dets vedtægter er af 30. december 1971
og 28. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 21.000 kr. fuldt indbetalt i værdi¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
dagbladet Vestkysten samt ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Niels
Jørgen Torp Kristensen, Åskrænten 1, Sæd-
ding, fru Sara Farup Mathiasen, Skolegade
91, fru Anni Lindquist, Golfvangen 22, Gje¬
sing, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte
Niels Jørgen Torp Kristensen, Sara Farup
Mathiasen, Anni Lindquist. Direktion:
Nævnte Niels Jørgen Torp Kristensen. Sel¬
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i
forening med direktøren, eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Flemming Stubkjær Jensen, Randers¬
vej 38, Esbjerg.
Register-nummer 52.487: »Jørgen Paludans
Forlag A/S« hvis formål er at drive forlags¬
virksomhed samt anden i forbindelse dermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, c/o advo¬
kat P. R. Meurs-Gerken, Amaliegade 22,
København; dets vedtægter er af 2. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Boghandler Jørgen Viggo
Paludan, fru Anne Dorothea Paludan, begge
af Solholt 3, Rungsted, boghandler Erik Palu¬
dan, Kornvej 4, Charlottenlund. Bestyrelse:
Nævnte Anne Dorothea Paludan, Jørgen
Viggo Paludan, Erik Paludan. Direktion:
Nævnte Jørgen Viggo Paludan. Selskabet :
tegnes af direktøren alene eller af den samle- ■
de bestyrelse. Selskabets revisor-: Statsaut. .
revisor Jørgen Baagøe Schou, Axeltorv 6,,
København.
Register-nummer 52.488: »A/S Gerdes & l
Ambve, Rådgivende ingeniører« hvis formål en
at udøve rådgivende ingeniørvirksomhed..!
Selskabet har hovedkontor i Fredericiau
kommune, Anders Billes Vej 11—13, Frederi¬
cia; dets vedtægter er af 17. maj 1971 og 7J
december 1972. Den tegnede aktiekapital!/
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-i
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen en:
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-,
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin r
geniør Bent Gerdes, Fælledvej 55, civilinge s
niør Halvdan Ambye, Lillebælts Allé 13£
landsretssagfører Bent Henrik Norvang
Riddergade 17, alle af Fredericia. Bestyrelses
Nævnte Bent Gerdes, Halvdan Ambye, Benn
Henrik Norvang. Selskabet tegnes af den:
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt!
Bent Gerdes og Halvdan Ambye. Selskabet)
revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/2
statsautoriseret revisorer, Børstenbindervo
6, Odense.
Register-nummer 52.489: »L. Laursens
Gravstensforretning A/S« hvis formål er at drn
ve virksomhed med handel og fabrikatiorn
Selskabet, har hovedkontor i Horsens kom¬
mune, Kattesund 6-8, Horsens; dets vedtæg
ter er af 14. juli og 22. december 1972. Des
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fulo
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdies
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0OO o
5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på l.OO
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>1 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
§ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
il lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
il til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
tg stiftere er: Stenhuggermester Lauritz Laur¬
ig sen, fru Norma Laursen, begge af Karens-
v vej 3, stenhuggermester Erik Christian Laur-
Ja sen, Hulvej 26, alle af Horsens. Bestyrelse:
4 Nævnte Lauritz Laursen, Norma Laursen,
3 Erik Christian Laursen. Direktion: Nævnte
J Lauritz Laursen. Selskabet tegnes af en di-
n rektør alene eller af to medlemmer af besty-
31 reisen i forening. Selskabets revisor: Revisi-
io onsinstituttet i Horsens Aktieselskab, Søn-
>b dergade 20, Horsens.
Register-nummmer 52.490: »A/S Bagsværd
\ Korn- og Handelshus« hvis formål er at drive
ri handel, industri, udlejning og investering. Sel¬
la skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu-
n ne, Værebrovej 107, Bagsværd; dets vedtæg-
3] ter er af 11. maj, 11. december 1972 og 5. ja-
n nuar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
45.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hver aktiebeløb
q på 5000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
,n navn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
>n nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
8 Bekendtgørelse til autionærerne sker ved
£ anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
)1 tør Erik Gisselbæk, Otto Mønsteds Plads 9,
>1 København, sekretær, cand. jur. Elisabeth
2 Steiner, underdirektør Erik Steiner, begge af
V Værebrovej 107, Bagsværd. Bestyrelse:
'A Nævnte Erik Gisselbæk, Elisabeth Steiner,
3 Erik Steiner. Selskabet tegnes af to medlem-
Ti mer af bestyrelsen i forening eller af direktø-
n ren i forening med et medlem af bestyrelsen.
2 Selskabets revisor: regnskabschef HD Poul
3 Erik Kristiansen, Bredager 80, Greve Strand.
Under 12. januar 1973 er optaget i aktiesel-
W. skabs-registeret som:
Register-nummer 52.491: »BARATO-BYG
\\A/S« hvis formål er at drive handels- og byg-
ig gevirksomhed, herunder handel med fast
3 ejendom. Selskabet har hovedkontor i Frede-
n riksberg kommune, Frederiksberg Allé 19 A,
M København; dets vedtægter er af 6. juli og 1
b december 1972. Den tegnede aktiekapital
u udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
q pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
12stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sekre¬
tær Birthe Grim, arkitekt Preben Grim, beg¬
ge af Sveasvej 5, teknisk assistent Jytte Høyer
Christensen, landinspektør Bent Christensen,
begge af Frederiksberg Allé 19 A, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte Birthe
Grim, Preben Grim, Jytte Høyer Christen¬
sen, Bent Christensen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Proku¬
ra er meddelt: Preben Grim og Bent Chri¬
stensen i forening. Selskabets revisor: Revi¬
sor Preben Geneser, Borrisvej 11, Hvidovre.
Register-nummer 52.492: »Barsbo A/S« hvis
formål er at drive virksomhed ved udstyk¬
ning, byggemodning, bebyggelse og dermed
beslægtet virksomhed samt finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Åbenrå kommune,
Barsmark, Åbenrå; dets vedtægter er af 11.
februar og 15. november 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Gårdejer Jens Sylvester Faurby, Faurby,
Lem St., sygeplejerske Annette Lassen,
Dronningborg Nørregård, Randers, land¬
mand Paul Jessen Lassen, Barsmark, Åbenrå.
Bestyrelse: Nævnte Jens Sylvester Faurby,
Annette Lassen, Paul Jessen Lassen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Registreret revi¬
sor Sven Steenholdt, Ålykkegade 25, Kol¬
ding.
Register-nummer 52.493: »Autoteknik Kol¬
ding A/S« hvis formål er at drive handel, indu¬
stri, fabrikation, finansiering, køb, salg og
drift, herunder udlejning af fast ejendom og
anden, efter bestyrelsens skøn, hermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ballerup-Måløv kommune, Telegrafvej
8-10, Ballerup; dets vedtægter er af 2. august
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., hvoraf 12.500 kr. er A-aktier og 37.500 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne har ret til forlods
udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »JENS
ANDERSEN & SØNNER A/S«, Telegrafvej
8-10, Ballerup, ingeniør Finn Leif Andersen,
fru Bente Andersen, begge af Aftenbakken
27, Søborg. Bestyrelse: Nævnte Finn Leif
Andersen, Bente Andersen, samt fru Inge
Therese Lenstrup Andersen, Nørrekær 16,
Rødovre. Selskabet tegnes af en direktør ale¬
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Aage Mogens Klarskov Jeppesen, Grønnevej
8, Virum.
Under 15. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.494: »Helms, Traktor-,
Mejetærsker- & Truck-Centret A/S« hvis for¬
mål er at drive maskinhandel og i forbindelse
dermed stående virksomhed samt investe¬
rings- og finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Herning kommune, Lind
pr. Herning; dets vedtægter er af 26. juni, 12.
december 1972 og 8. januar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 150.00 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Maskinhandler .Knud Helms, fru
Betty Elisabeth Helms, begge af Lind pr.
Herning, gårdejer Hans Jessen Hansen, Bed-
sted-Lø. Bestyrelse: Nævnte Knud Helms,
Betty Elisabeth Helms, Hans Jessen Hansen.
Direktion: Nævnte Knud Helms. Selskabet
tegnes af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jens Højmose Kristensen,
Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 52.495: »N. B. N. TEK¬
NIK OG HANDEL A/S« hvis formål er at dri¬
ve handel og fabrikation og anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Middelfart kommune,
Søndergade 82, Middelfart; dets vedtægter er
af 17. december 1971, 25. november og 29.
december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse¬
rer Niels Henry Bang Nielsen, fru Anne
Kathrine Nielsen, begge af Nørre Allé 79,.
landsretssagfører Jørgen Jacobsen, Birke
Allé 4, alle af Middelfart. Bestyrelse: Nævnte
Niels Henry Bang Nielsen, Anne Kathrine
Nielsen, Jørgen Jacobsen. Direktion: Nævnte
Niels Henry Bang Nielsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret
revisor Erik Tveen, Færgehusvej 3, Snoghøj,
Fredericia.
Register-nummer 52.496: »A/S AMHO«
hvis formål er at drive handel med løsøre, ,
udleje heraf samt finansiering. Selskabet har -
hovedkontor i Ringsted kommune, Viger- -
sted, Ringsted; dets vedtægter er af 6. juni i
1972 og 5. januar 1973. Den tegnede aktieka- •
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- ■
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 500 og \
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § f
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedt
brev. Selskabets stiftere er: Bilinspektør!
Niels Møller Nielsen, lærerinde Anne Maries
Hvalsø Olsen, begge af Vigersted, advokat]
Kaj Lindschouw, Zahlesvej 10, alle af Ring¬
sted. Bestyrelse: Nævnte Niels Møller Niel¬
sen, Anne Marie Hvalsø Olsen, Kaj Lind—
schouw. Direktion: Nævnte Anne Maries
Hvalsø Olsen. Selskabet tegnes af et medlemr
af bestyrelsen i forening med en direktør el¬
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi¬
sor: Registreret revisor Laurids Birkebæks
Lauridsen, Set. Knuds Gade 16, Ringsted.
Register-nummer 52.497: »Musikcenter,?
Vølundsgade, Kobenhavn, A/S« hvis formål en:
at drive handel, fabrikation, finansiering samltr
besiddelse af fast ejendom, og i øvrigt hen
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med beslægtet virksomhed efter bestyrelsens
skøn. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Vølundsgade 33, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 29. juni og 12. sep¬
tember 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bradley
Arthur Resteli, Ole Keld Johansen, begge af
Vølundsgade 33, Per Svend Falkjær Jensen,
Herninggade 9, Torben Hertz, Brorsonsgade
2, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
Bradley Arthur Resteli, Ole Keld Johansen,
Per Svend Falkjær Jensen, Torben Hertz.
Direktion: Nævnte Bradley Arthur Resteli,
Ole Keld Johansen, Per Svend Falkjær Jen¬
sen, Torben Hertz. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
tre direktører i forening. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Carl Edvard Guld-
bergsen, Borgergade 18, Kobenhavn.
Register-nummer 52.498: »A. Goth & Søn¬
ner Maskinfabrik A/S« hvis formål er at drive
maskinfabrikation samt fremstille andre stål¬
og metalkonstruktioner og drive handel her-
[ med, samt køb og salg af fast ejendom i ti 1-
I knytning til virksomhedens drift, samt anden
i efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
; stående erhvervsvirksomhed. Selskabet har
I hovedkontor i Fredericia kommune, Dron-
i ningensgade 66, Fredericia; dets vedtægter
) er af 4. juli 1972 og 4. januar 1973. Den tegne-
) de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
1 talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
I kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
1 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
g stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
i erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
i ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
I 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
3 anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-
\ kant Harly Ferdinand Josef Goth, Dronnin-
l gensgade 66, ingeniør Johnny Goth, Kastor-
' vænget 14, værkfører Poul Jessen, Lupinvej
I 20, alle af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte
\ Harly Ferdinand Josef Goth, Johnny Goth,
1 Poul Jessen. Direktion: Nævnte Harly Ferdi-
i nand Josef Goth, Johnny Goth, Poul Jessen.
I Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Erik Tve-
en, Færgehusvej 3, Snoghøj, Fredericia.
Under 16. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.499: »GUSTAV
WINCKLER A/S« hvis formål er: Musik, for¬
lag og musikproduktion. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Vibevej
31, København; dets vedtægter er af 17. no¬
vember 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Sanger Gustav Winckler, fru Inge
Birthe Tefke Winckler, begge af Gængebro-
vej 5, Greve Strand, fru Olga Cathrine Chri¬
stine Winckler, Glasvej 9, Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte Gustav Winckler, Inge Birthe
Tefke Winckler, Olga Cathrine Christine
Winckler. Direktion: Nævnte Inge Birthe
Tefke Winckler. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene. Selskabets revisor: Revisor
Ib Jørgen Balle, Pilestræde 50, Kobenhavn.
Register-nummer 52.500: »BYGFA Aktie¬
selskab« hvis formål er at drive bygge- og en¬
treprenørvirksomhed samt handel og finansi¬
ering. Selskabet har hovedkontor i Herlev
kommune, J. E. Pitzners Vej 40, Herlev; dets
vedtægter er af 10. maj 1972 og 10. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Ingeniør Mogens Hansen, fru Anni Hansen,
begge af Gunderødvej, Kokkedal, tømrerme¬
ster Svend Erik Jørgensen, fru Sonja Mariane
Jørgensen, begge af J. E. Pitzners Vej 40,
Herlev. Bestyrelse: Nævnte Mogens Hansen,
Anni Hansen, Svend Erik Jørgensen, Sonja
Mariane Jørgensen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Svend Erik Jørgensen,
Mogens Hansen. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor John Stengel Hansen, Sølvgade 10,
København.
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Register-nummer 52.501: »H.K.L. byg, Aal¬
borg A/S« hvis formål er at drive handel, byg¬
gevirksomhed samt køb og salg af fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Klitgård, Nibe; dets vedtægter er
af 10. maj, 8. december 1972 og 2. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter tre måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Fru Grete Larsen, Sneppevej 34, lægesekre¬
tær Inge Birgitte Kiær, Sneppevej 13, begge
af Klarup, produktionschef Finn Hofmeister,
Klitgård, Nibe. Bestyrelse: Nævnte Grete
Larsen, Inge Birgitte Kiær, Finn Hofmeister.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels
Henry Christensen, Jernbanegade 20 B, Ål¬
borg.
Register-nummer 52.502: »E. Lyngsaa Ove¬
sen A/S« hvis formål er at drive bygge- og en¬
treprenørvirksomhed, herunder køb og salg
af grundarealer og færdige ejendomme samt
kapitalanbringelse. Selskabet har hovedkon¬
tor i Rønnede kommune, GI. Næstvedvej 34,
Rønnede; dets vedtægter er af 8. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter tre måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Entreprenør Eskild Lyngsaa Ove¬
sen, fru Inger Margrethe Ovesen, begge af
GI. Næstvedvej 34, Rønnede, advokat Erik
Eriksen, Ahornvej 2, Faxe. Bestyeelse:
Nævnte Eskild Lyngsaa Ovesen, Inger Mar¬
grethe Ovesen, Erik Eriksen. Direktion:
Nævnte Eskild Lyngsaa Ovesen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Alexander Carl Peter
Pless, Jernbanegade 69, Haslev.
Register-nummer 52.503: »Alfa-Boat,
Stevns A/S« hvis formål er at drive handel,
herunder at fabrikere plasticvarer. Selskabet
har hovedkontor i Stevns kommune, Frøslev¬
vej, Store-Heddinge; dets vedtægter er af 1.
september 1971, 22. november 1972 og 5.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Overlærer Helmuth Bruno Niel¬
sen, Frøslevvej 4, blikkenslagermester Ernst
Villiam Hammerum, Elisabethsvej 14, civilin¬
geniør Sigurd Brandt, Renge, alle af Store-
Heddinge. Bestyrelse: Nævnte Helmuth
Bruno Nielsen, Ernst Villiam Hammerum,
Sigurd Brandt. Direktion: Nævnte Helmuth
Bruno Nielsen. Selskabet tegnes af et med¬
lem af bestyrelsen alene eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Kai Svend Mårtensson, »Timshel«, Rødvig.
Under 17. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.504: »Murermester
FRANK HØGSTRØM JENSEN A/S« hvis
formål er byggeri og handel med fast ejen¬
dom samt finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Odense kommune, Søparken 157,
Hjallese, Odense, dets vedtægter er af 30.
december 1971, 15. marts, 10. november 1972
og 8. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Murermester Frank Høgstrøm
Jensen, fru Anni Jensen, begge af Søparken
157, Hjallese, murermester Palle Jensen,
Østervang 9, Vissenbjerg. Bestyrelse: Nævnte
Frank Høgstrøm Jensen, Anni Jensen, Palle
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi¬
sor Vagn Beyer, Hunderupvej 116, Odense.
Register-nummer 52.505: »Hugo Holmstoel
A/S, hvis formål er at drive handel. Selskabet
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har hovedkontor i Skjern kommune, Skjern,
dets vedtægter er af 29. juni og 18. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
2.000.000,00 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 1.000 kr. giver en stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse¬
rer Erik Holmstoel, fru Margarethe Holmsto-
el, begge af Grønningen 10, fru Edith Marie
Holmstoel, Nylandsvej 10, alle af Skjern. Be¬
styrelse: Nævnte Erik Holmstoel, Margare¬
the Holmstoel, Edit Marie Holmstoel. Direk¬
tion: Nævnte Erik Holmstoel. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af direkti¬
onen. Selskabets revisor: REVISIONSAKTI¬
ESELSKABET DFR, Falkoner Allé I, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 52.506: »A/S FRØKJÆR
KNUDSENS MØBLER«, hvis formål er at
drive handel og fabrikation samt finansiering
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Thisted kommune, Jernba¬
negade 6, Thisted, dets vedtægter er af 10.
maj og 29. november 1972 og 11. januar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver en stemme efter tre måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Møbelhandler Henry Frøkjær
Knudsen, fru Eline Marie Brinck Knudsen,
begge af Jernbanegade 6, disponent Karl Kri¬
stian Pedersen, Solbakkevej 77, alle af Thi¬
sted, snedker Christian Peter Svaneborg,
Hørsted pr. Snedsted. Bestyrelse: Nævnte
Henry Frøkjær Knudsen, Eline Marie Brinck
Knudsen, Christian Peter Svaneborg, Karl
Kristian Pedersen. Selskabet tegnes af to
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ti en direktør i forening med et medlem af be-
g styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
] Frode Toftild, Storegade 21, Thisted.
Register-nummer 52.507: »Aalborg Mciskin-
\forretning, K. Staggemeier A/S« hvis formål er
fi at drive handel med og reparation af land¬
brugsmaskiner samt finansiering og investe¬
ring i naturlig tilknytning hertil. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, Gugvej,
Gug, dets vedtægter er af 13. september 1972
og 8. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ma¬
skinhandler Anton Knud Staggemeier, fru
Ruth Chatarine Griinewald Staggemeier,
begge af Baunevangen 33, fru Helga Kristine
Staggemeier, Korsgade 7, alle af Ålborg. Be¬
styrelse: Nævnte Anton Knud Staggemeier,
Ruth Chatarine Griinewald Staggemeier,
Helga Kristine Staggemeier. Direktion:
Nævnte Anton Knud Staggemeier. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Anton Knud Staggemeier. Selskabets
revisor: Nordjyllands Revisionskontor Aktie¬
selskab, Bispensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 52.508: »JAFOK A/S«
hvis formål er at drive handel og industri og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune. Jernbanegade 4, Odense, dets
vedtægter er af 6. oktober 1972 og 10. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Niels Oluf Kyed,
advokat Ebbe Mogens Justesen, advokat
Poul Møller Andersen, alle af Jernbanegade
4, Odense. Bestyrelse: Nævnte Niels Oluf
Kyed, Ebbe Mogens Justesen, Poul Møller
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Per Bjørn, Thomas B. Thri¬
ges Gade 30, Odense.
Register-nummer 52.509: »ENOKO A/S«
hvis formål er at drive handel og industri og
anden i forbindelse hermed stående virksom-
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hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Jernbanegade 4, Odense, dets
vedtægter er af 6. oktober 1972 og 10. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Advo¬
kat Niels Oluf Kyed, advokat Ebbe Mogens
Justesen, advokat Poul Møller Andersen, alle
af Jernbanegade 4, Odense. Bestyrelse:
Nævnte Niels Oluf Kyed, Ebbe Mogens Ju¬
stesen, Poul Møller Andersen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Per
Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 52.510: »AKEFO A/S«
hvis formål er at drive handel og industri og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Jernbanegade 4, Odense, dets
vedtægter er af 6. oktober 1972 og 10. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Niels Oluf Kyed,
advokat Ebbe Mogens Justesen, advokat
Poul Møller Andersen, alle af Jernbanegade
4, Odense. Bestyrelse: Nævnte Niels Oluf
Kyed, Ebbe Mogens Justesen, Poul Møller
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Per Bjørn, Thomas B. Thri¬
ges Gade 30, Odense.
Under IH. januar 1972 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.511: »A/S Peter Juul
Andersen, Sulsted«, hvis formål er at erhverve
og afhænde fast ejendom, pantebreve, opføre
faste ejendomme med videresalg for øje, på¬
tage sig hovedentrepriser eller underentrepri¬
ser ved opførelse af fast ejendom for andre,
samt i øvrigt at drive handel og håndværk.
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu¬
ne, A. Kiellandsvej 6, Sulsted, Vestbjerg;
dets vedtægter er af 23. juni 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Kristine Marie Andersen,
murermester Peter Juul Andersen, begge af
Niels Anesensvej 14, overassistent Povl Erik
Larsen, A. Kiellandsvej 6, alle af Sulsted.
Bestyrelse: Nævnte Kristine Marie Andersen,
Peter Juul Andersen, Povl Erik Larsen. Di¬
rektion: Nævnte Povl Erik Larsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Niels Moesgaard Leth, ,
Poststræde 2, Skovsgård, Brovst.
Register-nummer 52.512: »A/S L. P. Sme- -
de- & Maskinværksted« hvis formål er at fore- -
tage kapitalanbringelser samt drive handel af 1
enhver art, samt fabrikation, udlejning og <
reparation. Selskabet har hovedkontor i i
Odense kommune, Stavadgyden 201, Næsby; ;
dets vedtægter er af 6. maj 1972. Den tegnede :
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, ,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- -
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- -
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne e
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § (
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved t
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Smede- -
mester Kaj Nielsen, fru Inger-Lise Nielsen, ,
Stavadgyden 201, Næsby, smedemester Lars z
Peter Nielsen, Helsingborggade 11, Odense. .
Bestyrelse: Nævnte Kaj Nielsen, Inger-Lise ;
Nielsen, Lars Peter Nielsen. Direktion: :
Nævnte Kaj Nielsen. Selskabet tegnes af to c
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afl
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor t
Henning Larsen, Fyrrehøjen 1-3, Næsby.
Register-nummer 52.513: »Restaurationer¬
nes Drifts a/s af 29/2 1 972« hvis formål er at
drive restaurationsvirksomhed samt bygge-, ,
anlægs- og finansieringsvirksomhed. Selska- ■
bet har hovedkontor i Næstved kommune, ,
Jernbanegade 29, Næstved; dets vedtægter er ■
af 27. februar, 15. maj og 14. november 1972. .
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
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il fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
e aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
§ giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
§ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
il lighed, jfr. vedtægternes §§ 3,2 og 3,3. Be-
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerme-
te ster og restauratør Frank Torben Juul Mad-
>2 sen, direktrice Sonja Madsen, begge af Jern-
d banegade 29, direktrice Birgit Raun Chri-
stensen, Dysagervej 2, alle af Næstved. Be-
styrelse: Nævnte Frank Torben Juul Madsen,
9 Birgit Raun Christensen, Sonja Madsen samt
[J tjener Frank Erik Christensen, Dysagervej 2,
§ gruppedirektør Ib Philip Nielsen, Ny Øster-
§ gade 3, begge af Næstved, restauratør Franco
5 Gabriele Antonini, Voldgade 2, Nykøbing Fl.
2 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
3 eller af en direktør i forening med et medlem
B af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
1 Frank Torben Juul Madsen og Sonja Mad-
2 sen. Selskabets srevisor: Økonom Arne Stov-
§ gaard, Holsted Nord, v/Fensmarkvej 79,
1 Næstved.
Register-nummer 52.514: LEIF WOLFS-
^ BJERG JENSEN A/S« hvis formål er at drive
ri handel. Selskabet har hovedkontor i
>1 Københavns kommune, Amagertorv 3, Kø-
d benhavn; dets vedtægter er af 20. juni 1973.
J Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
c 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
£ 500 kr. giver 1 stemme efter tre måneders
n noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
ri ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
ii indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
\[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
d onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
2 stiftere er: Fru Inga Margrethe Bente Jensen,
§ grosserer Leif Wolfsberg Jensen, begge af
1 Højagervej I, Skodsborg, landsretssagfører
\ Anne-Lise Ankerstjerne, Bredgade 6, Kø-
ri benhavn. Bestyrelse: Nævnte Inga Margre-
J the Bente Jensen, Leif Wolfsberg Jensen,
\ Anne-Lise Ankerstjerne. Direktion: Nævnte
J Leif Wolfsberg Jensen. Selskabet tegnes af en
b direktør alene eller af den samlede bestyrel-
2 se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Åge
* Kristian Larsen, Ravnsborggade 14, Køben-
ri havn.
Under 19. januar 1973 er optaget i aktiesel-
t. skabs-registeret som:
Register-nummer 52.515: »A/S T. & P.
Odorico« hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, La Courvej 3, København, dets
vedtægter er af 27. juni 1972 og 15. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Terrassomester Tullio Vincenzo Odorico,
La Courvej 3, terrassomester Petro Odorico,
Valløvej 7, begge af København, terrasso¬
mester Egidio Luigi Odorico, Øresunds Allé
67, Dragør. Bestyrelse: Nævnte Tullio Vin¬
cenzo Odorico, Pietro Odorico, Egidio Luigi
Odorico, samt landsretssagfører Margot
Dreyer, Vester Farimagsgade 3, København.
Direktion: Nævnte Egidio Luigi Odorico.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Jørgen Frank Ras¬
mussen, Hegelsvej 15, Charlottenlund.
Register-nummer 52.516: »BHM - BYG
A/S« hvis formål er: Opførelse af og handel
med fast ejendom og anden i forbindelse
hermed stående virksomhed, efter bestyrel¬
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i Søn¬
dersø kommune, Skovvejen 28, Morud, dets
vedtægter er af 30. august 1972 og 12. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Kleinsmed
Poul Hansen, Skovvejen 28, tømrer Arne
Hansen, Engvej 10, begge af Morud, rørsmed
Jørgen Hansen, Billeshavevej 95, Korup.
Bestyrelse: Nævnte Poul Hansen, Arne Han¬
sen, Jørgen Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Selskabets revisor: Revisor Steen
Lykke Bruselius, Carl Baggers Allé 31, Fru¬
ens Bøge.
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Register-nummer 52.517: »PREBEN E.
JENSEN'S SMEDEVÆRKSTED A/S« hvis
formål er at drive industri og håndværk. Sel¬
skabet har hovedkontor i Brøndbyernes
kommune, Præstelodden 5, Glostrup, dets
vedtægter er af 1. april, 28. november 1972 og
10. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
Preben Erik Jensen, fru Maren Birthe Skjold¬
borg Jensen, begge af Præstelodden 5, Glo¬
strup, lærer Erik Hans Karl Jensen, Skov
Alléen 30, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte
Preben Erik Jensen, Maren Birthe Skjold¬
borg Jensen, Erik Hans Karl Jensen. Direkti¬
on: Nævnte Preben Erik Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Egon Winther Lar¬
sen, Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 52.518: »FORDAM AK¬
TIESELSKAB« hvis formål er at drive han¬
del- og håndværksvirksomhed, fortrinsvis
handel med og reparation af automobiler og
andre erhvervsmæssigt anvendte køretøjer,
finansiering og deltagelse i anden i forbindel¬
se hermed stående virksomhed, køb, udlej¬
ning, administration af fast ejendom samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Mark-
mandsgade 17, København, dets vedtægter er
af 15. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Automobilfor¬
handler, ingeniør Carl Helge Christiansen,
civiløkonom Christen Henrik Christiansen,
stud. ing. Christian Hans Eyvind Christian¬
sen, alle af Amager Strandvej 196, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Carl Helge Christi¬
ansen (formand), Christen Henrik Christian¬
sen samt fru Karin-Margrethe Christiansen,
Amager Strandvej 196, København, kontor¬
chef Erling Bjørn Christiansen, Strandmarks-
vej 16, Hvidovre. Direktion: Nævnte Carl
Helge Christiansen, Christen Henrik Christi¬
ansen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Erling Bjørn Christian¬
sen. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi¬
sor Carl Aage Jensen Housted, Uplandsgade
2, København.
Register-nummer 52.519: »Peer Diet: A/S«,
Næstved« hvis formål er at drive tandlæge¬
virksomhed, finansiering, handel og invester¬
ing og dermed beslægtet virksomhed samt
administration af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Næstved kommune, Axeltorv
5, Næstved, dets vedtægter er af 28. januar
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Tandlæge Peer Flemming
Dietz, fru Grethe Juul Dietz, begge af Acasie-
vej 75, Fensmark, Næstved, arkitekt Ejvind
Salomon Dietz, Delfingade 8, København.
Bestyrelse: Nævnte Peer Flemming Dietz
(formand), Grethe Juul Dietz, Ejvind Salo¬
mon Dietz. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Bent Olaf Hansen, Sandbak¬
ken 12, Appenæs, Næstved.
Register-nummer 52.520: »L. C. Kastbjerg,
Haderslev A/S« hvis formål er at drive hånd¬
værksvirksomhed, fortrinsvis inden for ma¬
lerfaget. Selskabet har hovedkontor i Ha¬
derslev kommune, Åbenråvej 28, Haderslev,
dets vedtægter er af 29. september 1972 og
12. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
39
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Maler¬
mester Laurids Christian Johan Kastbjerg,
fru Anne Marie Kastbjerg, begge af Åbenrå¬
vej 28, landsretssagfører Magnus Carl Ferdi¬
nand Reher-Langberg, Åbenråvej 7, alle af
Haderslev. Bestyrelse: Nævnte Laurids Chri¬
stian Johan Kastbjerg, Anne Marie Kast-
bjerg, Magnus Carl Ferdinand Reher-Lang-
berg. Forretningsfører: Nævnte Laurids
Christian Johan Kastbjerg. Selskabet tegnes
af forretningsføreren alene eller af den sam¬
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Jørn Petersen, Nørregade 12,
Haderslev.
Under 22. maj 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.521: »Johs. G. Hernov
A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune, Nør-
rebakken 25, Gentofte; dets vedtægter er af
3. oktober 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Forlagsboghandler Johan¬
nes Gothardt Roland Hernov, fru Else Her¬
nov, begge af Nørrebakken 25, prokurist Per
Leslie Holst, jordemoder Helle Holst, begge
af Niels Steensens Vej 46, alle af Gentofte.
Bestyrelse: Nævnte Johannes Gothardt Ro¬
land Hernov, Else Hernov, Per Leslie Holst,
Helle Holst. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Registreret revisor Aage Johannes
Madsen, Vangedevej 93, Gentofte.
Register-nummer 52.522: »Smedefirmaet
Ernst Andersen A/S« hvis formål er at drive
handel og fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Solrød kommune, Industrivænget
10, Havdrup; dets vedtægter er af 4. septem¬
ber og 30. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Direktør Ernst Aage
Andersen, kontorassistent Lis Molly Ander¬
sen, begge af Industrivænget 10, Havdrup,
bagersvend Karl Evald Andersen, Fåborgvej
39, Himmelev, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte
Ernst Aage Andersen, Lis Molly Andersen,
Karl Evald Andersen. Direktion: Nævnte
Ernst Aage Andersen. Selskabet tegnes af et
medlem af direktionen alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats¬
autoriseret revisor Steen Kristian Larsen,
Damgårdsvej 29, Birkerød.
Register-nummer 52.523: »Nordisk !nd-
kvarteringsmateriel A/S« hvis formål er at er¬
hverve, udleje og afhænde indkvarteringsma-
teriel og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Dragør kommune,
Wiedersvej 12, Dragør; dets vedtægter er af
28. december 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter to må¬
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Raymons Stacey Prince, fru Ella Elisabeth
Price, begge af Wiedersvej 12, Dragør, for¬
stander, cand. theol. Jens Troelsen Lyngsøe,
fru Lisbeth Lyngsø, begge af »Fuglsang«,
Toreby. Bestyrelse: Nævnte Raymond Sta¬
cey Prince, Ella Elisabeth Prince, Jens Troel¬
sen Lyngsø, Lisbeth Lyngsø. Selskabet tegnes
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisor Albert Peder Edvard Pedersen.
Register-nummer 52.524: »Transportaktie¬
selskabet aj 3. november 1972« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 3.
november 1972, Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
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Kurt Skovlund, advokat Finn Ronne, alle af
Dr. Tværgade 16, Kobenhavn. Bestyrelse?
Nævnte Olaf Bendik Elmer, Kurt Skovlund,
Finn Ronne. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Revisor-
Ringen, Nordens Plads 10, København.
Register-nummer 52.525: »Transportaktie-
selskabet af 4. november 1972« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 4.
november 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Olaf Bendik Elmer, Kurt Skovlund,
Finn Rønne. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et mel¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Revisor-
Ringen, Norden Plads 10, København.
Register-nummer 52.526: »STAFLEX
INTERLININGS A/S« hvis formål er handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Blegdamsvej 32,
København; dets vedtægter er af 3. januar og
6. juli 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Grosserer Frands Fridberg, Henrikshave
4, Vedbæk, landsretssagfører Elvin Ingvard
Peter Karl Pedersen, Kronprinsensgade 5,
København, konsulent Edmund Zeverin Jen¬
sen-Hammer, Drachmannsvej 18, Klampen¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Frands Fridberg,
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Edmund
Zeverin Jensen-Hammer, samt direktør Wil¬
liam Pascoe Rao, direktør Derek Isidore
Kartun, begge af Staflex House, Bainbridge
Street, London WC 1. Direktion: Nævnte
Frands Fridberg. Selskabet tegnes af Frands
Fridberg, Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen
og Edmund Zeverin Jensen-Hammer hver
for sig i forening med enten William Pascoe
Rao eller Isidore Kartun. Eneprokura er
meddelt: Frands Fridberg. Selskabets revi¬
sor: Statsautoriseret revisor Hans Rauchen-
berg Rejmers, Vodroffsvej 26, Kobenhavn.
Under 23. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.527: »Termo Tra¬
ding, Nimand Pedersen A/S« hvis formål er
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Høje Tåstrup kommune, Kuldyssen
14, Tåstrup, dets vedtægter er af 17. decem¬
ber 1971, 17. november 1972 og 15. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Fru Hanne Grete Pedersen, Svend
Nimand Pedersen, begge af Møllevænget 43,
Lyngby, fru Aase Birgit Pedersen, Knud
Nimand Pedersen, begge af Bastebjerg 63,
Karlslunde. Bestyrelse: Nævnte Hanne Gre¬
te Pedersen, Svend Nimand Pedersen, Aase
Birgit Pedersen, Knud Nimand Pedersen.
Direktion: Nævnte Svend Nimand Pedersen,
Knud Nimand Pedersen. Selskabet tegnes af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Selskabets revisor: Registreret
revisor Henning Børge Petersen, Hyldemors-
vej 35, Herlev.
Register-nummer 52.528: »VO-TO KE¬
MISK TEKNISK FABRIK A/S« hvis formål
er at fabrikere og sælge kemiske artikler. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Knud Skots Gade 7, Nørresundby, dets ved¬
tægter er af 26. april og 18. november 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
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til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fru Ella Margrethe Laura
Johannsen, fabrikant Claus Johannsen, begge
af Knud Skots Gade 7, Nørresundby, fru
Margrethe Schrøder, Birke Allé 7 A, Skal¬
borg, kontorassistent Claus Gerhard Johann¬
sen, lagerforvalter Bent Ivan Pedersen,
Amagergade 5, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte
Ella Margrethe Laura Johannsen, Claus Jo¬
hannsen, Claus Gerhard Johannsen, Margre¬
the Schrøder, Bent Ivan Pedersen. Direktion:
Nævnte Claus Johannsen. Selskabet tegnes af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Selskabets revisor: Registreret
revisor Egon Bæk Mørk, Magnoliavej 28,
Ålborg.
Register-nummer 52.529: »Handelsselska¬
bet Marina, Danish Seafoods, Nørresundby
A/S« hvis formål er at drive handel, herunder
import og eksport, produktion og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Nørresund¬
by kommune, Sundsholmen, Nørresundby,
dets vedtægter er af 28. juli og 7. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Ebba Zajontz, fabrikant Hans Edwin Zajontz,
ingeniør Eddy Zajontz, alle af Blomster¬
skrænten 25, Nørresundby. Bestyrelse:
Nævnte Ebba Zajontz, Hans Edwin Zajontz,
Eddy Zajontz. Direktion: Nævnte Hans Ed¬
win Zajontz. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Svend
Gerlif, LI. Kongensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 52.530: ».DAVENTA vf
1972 A/S« hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Adelgade 13, København, dets ved¬
tægter er af 26. maj og 28. november 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Knud Dines Chrom, fru Evelyn Chrom,
begge af Christians Brygge 24, »Kaj R. Grath-
wol A/S«, Dr. Tværgade 35, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Knud Dines
Chrom, Evelyn Chrom, samt civilingeniør
Niels Chrom, Skovbrynet 36, Lyngby. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Frode Julius
Christian Duhring.
Register-nummer 52.531: »Vagn Sørensen,
Byggeselskab Virring A/S« hvis formål er at
drive virksomhed med byggeentrepriser,
handel med faste ejendomme og finansiering
heraf, samt enhver i forbindelse hermed stå¬
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Skanderborg kommune, Virring, Skander¬
borg, dets vedtægter er af 6. september og 8.
december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Tømrermester Vagn
Aksel Sønderskov Sørensen, fru Gerda Mar¬
grethe Sørensen, begge af Virring, Skander¬
borg, snedker Egon Kristensen, fru Marie
Anna Kristensen, begge af Kjærvej 14, Stil¬
ling. Bestyrelse: Nævnte Vagn Aksel Sønder¬
skov Sørensen, Gerda Margrethe Sørensen,
Egon Kristensen, Marie Anna Kristensen.
Direktion: Nævnte Vagn Aksel Sønderskov
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska¬
bets revisor: Registreret revisor Ejnar Peder¬
sen, Vester Allé 24, Århus.
Register-nummer 52.532: »PMN Packing
A/S-Handels- og ingeniørselskab« hvis formål er
at drive handels-, ingeniør- og finansierings¬
virksomhed, herunder eje fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Greve-Kildebrønde
kommune, Kildebrønde Landevej 37, Greve
Strand, dets vedtægter er af 16. juni 1972 og
5. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme'
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
Povl Magnus Nielsen, fru Helga Agnete Niel¬
sen, begge af Kildebrønde Landevej 37, Gre¬
ve Strand, ingeniør Flemming Broge Juul
Jørgensen, Avedøre Enghavevej 3, Hvidovre.
Bestyrelse: Nævnte Povl Magnus Nielsen,
Flemming Broge Juul Jørgensen, samt drifts¬
leder Dan Samuel Falch-Jørgensen, Mosevej
3, Glostrup. Direktion: Nævnte Povl Magnus
Nielsen, Flemming Broge Juul Jørgensen.
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Registreret revisor Jan Haffner,
Elmegade 27, København.
Under 24. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.533: »Dagny og Bruno
Robertsen A/S« hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Vorregårds Allé 115, Århus; dets vedtæg¬
ter er af 13. juni 1972 og 8. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Konfekturehandler Dagny Sørine Robertsen,
forvalter Peder Bruno Robertsen, begge af
Illerupvej 67, chauffør Tonny Robertsen,
Hasle Ringvej 114, alle af Århus. Bestyrelse:
Nævnte Dagny Sørine Robertsen, Peder
Bruno Robertsen, Tonny Robertsen. Direkti¬
on: Nævnte Dagny Sørine Robertsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Revisor Frank Jensen, Engvangen 1 3, Grenå.
Register-nummer 52.534: »Spedalsø Autola¬
kering A/S« hvis formål er at drive industri,
fabrikation, håndværk og handel. Selskabet
har hovedkontor i Horsens kommune, Spe¬
dalsø 74, Horsens; dets vedtægter er af 25.
september 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 80.000 kr. fuldt indbetalt, dels kotant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Autola¬
kerer Hans Lauritz Christensen, fru Solveig
Christensen, Snaptun, autolakerer Kjeld
Lærke, Langelandsgade 6, alle af Horsens.
Bestyrelse: Nævnte Hans Lauritz Christen¬
sen, Solveig Christensen, Kjeld Lærke. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening. Selskabets revisor: Registreret
revisor Poul Flabe Hansen, Præstevænget 14,
Horsens.
Register-nummer 52.535: »Finn Frydens-
berg A/S« hvis formål er at drive entreprenør¬
virksomhed, herunder opførelse af ejendom¬
me, køb og salg af fast ejendom samt pante¬
breve. Selskabet har hovedkontor i Helsinge
kommune, Tisvilde Hovedgade 21, Tisvilde¬
leje; dets vedtægter er af 20. september 1972
og 4. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Blikkenslagermester Finn Viggo
Frydensberg, fru Kirsten Elisabeth Qvortrup,
beggé af Tisvilde Hovedgade 21, blikkensla¬
germester Kaj Georg Frydensberg, Tisvilde
Hovedgade 48, alle af Tisvildeleje. Bestyrel¬
se: Nævnte Finn Viggo Frydensberg, Kirsten
Elisabeth Qvortrup, Kaj Georg Frydensberg.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
alene. Selskabets revisor:, Statsaut. revisor
Carl Edvard Gudbergsen, Borgergade 18.
København
Register-nummer 52.536: »P. M.-PRIN¬
TING (P.M.P.) A/S« hvis formål er at drive
håndværk og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Herstedernes kommune, Naverland
20, Glostrup; dets vedtægter er af 21. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Direktør Paul Frans Joseph Mertens, Breda-
baan 516, Brasschart, Belgien, direktør Aage
Lomholt Hansen, Peter Bangs Vej 74, sekre¬
tær Karen Elinor Mullit, landsretssagfører
Erik Preben Carl Mullit, begge af Strandbou¬
levarden 64, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte Paul Frans Joseph Mertens, Aage
Lomholt Hansen, Erik Preben Carl Mullit.
Direktion: Nævnte Aage Lomholt Hansen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Ohl-
mann, Dreyersvej 42, Rungsted.
Register-nummer 52.537: »Mejeriet Tuse
Næs af 1972 A/S« hvis formål er at drive han¬
del med og fabrikation af mejeriprodukter.
Selskabet har hovedkontor i Holbæk kom¬
mune, Udby, Holbæk; dets vedtægter er af
17. marts, 6. december 1972 og 10. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Grosserer Sofus Poul
Nicolaisen, fru Jytte Falck Nicolaisen, beg¬
ge af Marievej 7, Vedbæk, bestyrer Kaj Mad¬
sen, Udby, Holbæk. Bestyrelse: Nævnte So¬
fus Poul Nicolaisen, Jytte Falck Nicolaisen,
Kaj Madsen. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Sofus
Poul Nicoalaisen, Kaj Madsen. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Svend Aage
Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, Køben¬
havn.
Register-nummer 52.538: »Henning Arvad
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, han¬
del, håndværk og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Give kommune, Uhe Give;
dets vedtægter er af 24. april og 15. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
ande værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme¬
ster Henning Arvad, fru Lilly Petrea Arvad,
begge af Uhe, Give, købmand Bent Leo
Andersson, Serup, Lemming. Bestyrelse:
Nævnte Henning Arvad (formand), Lilly Pe¬
trea Arvad, Bent Leo Andersson. Direktion:
Nævnte Henning Arvad. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Svend Aage Spallau, Dæmnin¬
gen 66, Vejle.
Register-nummer 52.539: »Entreprenørfir¬
ma Poul Clausen, Lindenborg A/S« hvis formål
er at drive entreprenør- og byggevirksomhed,
køb og salg af fast ejendom samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Lejre kommune,
Osted, Roskilde; dets vedtægter er af 29. juni
og 22. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels iandre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hypft aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter ^måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre¬
prenør Poul Clausen, fru Kirsten Ocklind
Clausen, begge af Gyngemosen 3, Linden¬
borg, Roskilde, Erik Kofoed Jensen, Engle¬
rup, Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Poul
Clausen, Kirsten Ocklind Clausen, Erik Ko¬
foed Jensen. Direktion: Nævnte Poul Clau¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Eneprokura er meddelt: Kirsten Ock¬
lind Clausen. Selskabets revisor: Revisor
Gunnar Rasmussen, Hersegade 3, Roskilde.
Register-nummer 52.540: »E. M. W. Tra¬
ding, Næstved A/S« hvis formål er at drive
handel, finansiering, håndværk, industri og
transport og dermed beslægtet virksomhed
samt administration af fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Næstved kommune.
Hybenvej 30, Næstved; dets vedtægter er af
16. august 1972 og 5. januar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
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vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Elna Marie Westh Jensen,
fragtmand Preben Fogh Jensen, begge af
Hybenvej 30, Malersvend Niels Erik Michael
Larsen, Egevej 8, alle af Næstved. Besty¬
relse: Nævnte Elna Marie Westh Jensen
(formand), Preben Fogh Jensen, Niels Erik
M ichael Larsen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Mogens Bagger-Hansen,
Jagtvej 215 B, København.
Register-nummer 52.541: »Laumanns Bo¬
lighus A/S« hvis formål er at drive handel og
industri og lignende virksomhed efter besty¬
relsens beslutning. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ringkøbing kommune, Torvet 20, Ring¬
købing; dets vedtægter er af 25. januar og 17.
november 1972 og 13. januar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb p^ 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders note?irféstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er1 ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktiortø^re^he
sker ved brev eller i »Jyllands Posi8n^ Sel¬
skabets stiftere er: Ekspeditrice Alice Mårgit
Laumann Kristiansen, møbelhandler Laurids
Husted Kristiansen, begge af Østerled, Lem¬
vig, møbelhandler Finn Birger Laumann,
ekspeditrice Jette Baun Møller Laumann,
begge af Torvet 20, Ringkøbing. Bestyrelse:
Nævnte Alice Margit Laumann Kristensen,
Laurids Husted Kristensen, Finn Birger
Laumann, Jette Baun Møller Laumann. Di¬
rektion: Nævnte Finn Birger Laumann. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Revisor Hans Peter Dal¬
gaard, Torvet 20, Ringkøbing.
Register-nummer 52.542: »P. K. Sand A/S,
Nors« hvis formål er at drive håndværksmæs¬
sig-, handels-, fabrikations- og finansierings¬
virksomhed samt at erhverve og udleje fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Thi¬
sted kommune, Nors, Thisted; dets vedtægter
er af 9. maj og 7. december 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murer¬
mester Peder Kanstrup Sand, fru Elna Dor¬
thea Sand, begge af Nors, Thisted, bogholder
Herluf Emanuel Larsen, Hanstholm. Besty¬
relse: Nævnte Peder Kanstrup Sand, Elna
Dorthea Sand, Herluf Emanuel Larsen. Di¬
rektion: Nævnte Peder Kanstrup Sand. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller
af direktøren alene. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Frode Toftild, Thi¬
sted.
Under 25. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.543: »Vestjydsk Ma-
skinsliberi A/S« hvis formål er at drive handel,
industri og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Varde kommune, Varde; dets ved¬
tægter er af 26. april 1972 og 15. januar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ma-
skinsliber Niels Peter Luxhøj Sloth, Lundvej
47, maskinsliber Erling Luxhøj Sloth, Ndr.
Boulevard 82, kontorassistent Kurt Haahr
Vad, Pilevej 6, alle af Varde. Bestyrelse:
Nævnte Niels Peter Luxhøj Sloth, Erling
Luxhøj Sloth, Kurt Haahr Vad. Direktion:
Nævnte Niels Peter Luxhøj Sloth, Erling
Luxhøj Sloth. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Arne Olsen, Vestergade, Varde.
Register-nummer 52.544: »Wihaco A/S«
hvis formål er at drive galvaniseringsvirksom-
hed og anden virksomhed inden for industri,
handel, håndværk, serviceydelser, udlejning
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, c/o A/S Fyens Galvanise¬
ring, Skibhusvej 70, Odense; dets vedtægter
er af 26. april 1972 og 10. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: A/S Fyens
Galvanisering, Skibhusvej 70, El-Zink A/S,
Mogensensvej 24, direktør Harry Erland Cor¬
neliussen, Døckerslundsvej 99, alle af Odense.
Bestyrelse: Nævnte Harry Erland Cornelius¬
sen, samt direktør Jørgen. Niels Hansen,
Skibhusvej 70, direktør Jørgen Winkler,
Mogensensvej 24, begge af Odense. Direkti¬
on: Nævnte Jørgen Niels Hansen, Jørgen
Winkler. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Hans Christen Eklund Larsen, Vester¬
gade 11, Odense.
Register-nummer 52.545: »B. Bronéer A/S«
hvis formål er at drive fabrikation og handel
samt løsøreudlejning. Selskabet har hoved¬
kontor i Greve kommune, Læstedet 39, Gre¬
ve Strand; dets vedtægter er af 28. august, 12.
december 1972 og 10. januar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
1 indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
> onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
2 stiftere er: Civiløkonom Bjarne Bronéer, fru
i Lillian Alice Bronéer, begge af Læstedet 39,
) Greve Strand, ekspeditrice Britta Broneé
\ Andersen, Brinken II, Kolding. Bestyrelse:
I Nævnte Bjarne Bronéer, Lillian Alice Bro-
l néer, Britta Bronée Andersen. Direktion:
I Nævnte Bjarne Bronéer. Selskabet tegnes af
1 to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
> af en direktør alene. Selskabets revisor:
) Økonomidirektør Erik Østergaard, Mark-
\ blomstvej 20, Greve Strand.
Register-nummer 52.546: »Jydsk Værktøjs
l Industri A/S« hvis formål er at drive handel,
1 håndværk og industri. Selskabet har hoved-
I kontor i Juelsminde kommune, Hornsyld;
) dets vedtægter er af 3. marts 1972 og 9. janu-
s ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
I 20.000 kr. guldt indbetalt. Aktiekapitalen er
) fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Skibs¬
fører Hans Holger Henriksen, fru Karla Ma¬
rie Henriksen, begge af Vængevej 12, Svend¬
borg, fru Gerda Lycke Jensen, Solvænget 14,
Oure. Bestyrelse: Nævnte Hans Holger Hen¬
riksen (formand), samt Hans Carl Gottlieb,
Skt. Helene Vej 16, Horsens, Peter Vester¬
gaard, Brunhøj 32, Vejle. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Kaj Davidsen, Brum-
mersvej 2, Vejle.
Register-nummer 52.547: »Dansk Hus-Byg
af 1971 A/S« hvis formål er at opføre fast
ejendom med videresalg for øje. Selskabet
har hovedkontor i Ålborg kommune, Birke
Allé 45, Skalborg; dets vedtægter er af 22.
december 1971, 13. november 1972 og 15.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Repræsentant Willy Nikolaj Severinsen,
Birke Allé 45, Skalborg, tomrer Leo John
Severinsen, Bispevænget 6, Galten, fru Asta
Leonora Højgård, Funder Kirkeby, Silke¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Willy Nikolaj Seve¬
rinsen, Leo John Severinsen, Asta Leonora
Højgård. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Knud Skovgaard
Mortensen, Jernbanegade 20 B, Ålborg.
Register-nummer 52.548: »H. C. Hardware
Candles Agency A/S« hvis formål er at drive
industri, håndværk og handel samt erhvervel¬
se, salg og administration af fast ejendom,
rederivirksomhed samt finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune,
Rugbjergvej 93, Stautrup, Viby J.; dets ved¬
tægter er af 24. maj 1972 og 11. januar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter I måneds note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Kontorassistent Grethe Hansen,
speditør Poul Hansen, begge af Rugbjergvej
93, Viby J„ kontorassistent Mimi Christian¬
sen, speditør Jens-Ole Christiansen, begge af
Stokrosevej 10, Beder. Bestyrelse: Nævnte
Poul Hansen (formand), Grethe Hansen,
Mimi Christiansen, Jens-Ole Christiansen.
Direktion: Nævnte Grethe Hansen, Mimi
Christiansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med direktionen eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet O. Sønder¬
gaard A/S, Rugbjergvej 125, Statrup, Viby J.
Under 26. januar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.549: »Ejendomsaktie¬
selskabet Taarnby Eng af 1972«, hvis formål
er køb og salg af byggegrunde, opførelse af
fast ejendom og salg heraf. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
advokat B. Lesmark, Amagerbrogade 28,
København, dets vedtægter er af 17. januar
1972 og 15. januar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Murermester Børge Højlind, Chr.
den IFs Allé 2 B, aut. el-installatør Jens Egon
Christophersen, Amagerbrogade 281, advo¬
kat Bengt Ulrik Lesmark, Amagerbrogade
28, »C. J. KOFOED IBSEN A/S, Omøgade
16, alle af København, »Svend E. Biilow A/S«,
Søndre Strandvej 10, Dragør, fru Willi Elisa¬
beth Oline Sophie Louv, Oberst Kochs Allé
11, Kastrup, »Ingeniørfirmaet Bent Hede¬
gaard I/S«, Køgevej 22, Tåstrup, gartner Emil
Marker Deichmann, Gyldenlundsvej 21,
Charlottenlund, arkitekt Paul Grøning, Thu¬
ja Allé, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte advokat
Bengt Ulrik Lesmark, (formand), Børge Høj¬
lind, Jens Egon Christophersen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Erik
Alexander Hellsten, Amagebrogade 28,
København.
Register-nummer 52.550: »GJAT ELEC¬
TRONIC A/S«, hvis formål er at drive han¬
del med el-artikler. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Amagerbrogade
173, København, dets vedtægter er af 21.
december 1971 og 4. januar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Thomas Strange Sørensen, fru
Suzanna Annette Sørensen, begge af Hvid¬
tjørnen 44, Dragør, John Fladborg, fru Birgit¬
te Fladborg, begge af Østerbrogade 151,
København. Bestyrelse: Nævnte Thomas
Strange Sørensen, Suzanne Annette Søren¬
sen, John Fladborg, Birgitte Fladborg. Direk¬
tion: Nævnte John Fladborg. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af et medlem af bestyrelsen i forening med
en direktør. Selskabets revisor: Revisor Jør¬
gen Sehested-Larsen, Kongsdalsvej 9, Van¬
løse.
Register-nummer 52.551: »A/S E. Over¬
gaard«, hvis formål er at producere fritidshu¬
se, samt iøvrigt at handle med alt forekom¬
mende. Selskabet har hovedkontor i Søllerød
kommune, Skodsborgparken 22, Skodsborg,
dets vedtægter er af 25. august 1972 og 17.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver en stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker pr. telefon. Selskabets stiftere
er: Økonomichef Erik Valdemar Overgaard,
kontorchef Ruth Alexandra Marie Over¬
gaard, begge af Skodsborgparken 22, Skods¬
borg, bogholderske Jette Lone Gravengaard,
Dr. Tværgade 32, København. Bestyrelse:
Nævnte Erik Valdemar Overgaard, (for¬
mand), Jette Lone Gravengaard, Ruth Alex¬
andra Marie Overgaard. Direktion: Nævnte
Erik Valdemar Overgaard. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af di¬
rektøren alene, eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Stats-
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aut. revisor Kurt Adriansen, Skt. Thomas
Allé 2, Kobenhavn.
Register-nummer 52.552: »Scotwin Automo¬
biler A/S«, hvis formål er at drive handel, fa¬
brikation og reparation, herunder særlig in¬
denfor automobilbranchen, samt at drive fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Roskilde kommune, Københavnsvej
154, Roskilde, dets vedtægter er af 29. sep¬
tember og 21. december 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr„ hvoraf 99.500
er A-aktier og 500 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver en stemme efter tre
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B-akti-
erne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Direktør Egon Manfred Schøyen, økonomi¬
chef Jan Scotwin Schøyen, begge af Hylde-
gårdsvej 61, Charlottenlund, bogholder Jør¬
gen Sunnes Thomas, Sponnecksvej 18, Gen¬
tofte. Bestyrelse: Nævnte Egon Manfred
Schøyen, Jan Scotwin Schøyen, Jørgen Sun¬
nes Thomas. Direktion: Nævnte Egon Man¬
fred Schøyen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør
eller af to direktører i forening. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Kurt Christian
Schmidt, Jægersborg Allé 4, Charlottenlund.
Register-nummer 52.553: »Josha Modeller
A/S« hvis formål er fabrikation, handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Vejle kommune, Rørhaven, Vinding, Vejle,
dets vedtægter er af 9. august 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder sær¬
lige regler angående valg af bestyrelse, jfr.
vedtægternes § 12. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Hans Carl Nicolaisen,
fru Lone Nicolaisen, begge af Kobbelhave
23, Strandhuse, Kolding, fru Anna Meta Ni¬
colaisen, Frederiksberggade 59, Silkeborg.
Bestyrelse: Nævnte Hans Carl Nicolaisen,
Lone Nicolaisen, Anna Meta Nicolaisen.
Direktion: Nævnte Hans Carl Nicolaisen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Hans Carl Nicolaisen. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Ak¬
sel Høi-Hansen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 52.554: »J. F.-Fabriken,
J. Freudendahl A/S« hvis formål er fabrikati¬
on, handel og investering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Sønderborg kommune, Linde
Allé 7, Sønderborg, dets vedtægter er af 5.
oktober, 19. december 1972 og 15. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 100.000 og
500.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 7. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 7. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Jens
Axel Freudendahl, fru Marie Sørensen Freu¬
dendahl, begge af Kongevej 24, »Freuden¬
dahl Invest A/S«, Linde Allé 7, alle af Sønder¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Jens Axel Freuden¬
dahl, Marie Sørensen Freudendahl, samt
landsretssagfører Erik Helm, Kongevej 71,
regnskabschef Peter Nissen Petersen, Odin-
svej 3, begge af Sønderborg. Direktion:
Nævnte Jens Axel Freudendahl, Peter Nissen
Petersen, samt Knud Petersen, Blommeha¬
ven 24, Sønderborg. Selskabet tegnes af to
direktører i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade
7, Sønderborg.
Register-nummer 52.555: »I. R. S.-2. aut.
marketing- & reklamebureau A/S« hvis formål
er udøvelse af handel, reklame, herunder PR-
sales promotion, marketing og produktion.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Knabrostræde 20, København,
dets vedtægter er af 1. juli, 21. december 1972
og 15. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
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skrænkmnger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Kirsten Muller, stud. ing.
Reinhard Wilhelm Anton Muller, begge af
Peders Kilde 3, Glostrup, direktør Johan
Rasmus Hansen, Ydunsvej 8, Sønderborg.
Bestyrelse: Nævnte Kirsten Muller, Rein¬
hard Wilhelm Anton Muller, Johan Rasmus
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Kirsten Muller, Johan Rasmus Hansen.
Selskabets revisor: »Sønderjyllands Revisions¬
kontor i Sønderborg A/S«, Jernbanegade 46,
Sønderborg.
Register-nummer 52.556: »Vejteknisk
Agentur A/S« hvis formål er at drive entre¬
prenørvirksomhed og en gros handel og an¬
den dermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Grenå
kommune, Velby, Grenå, dets vedtægter er af
17. december 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør
Børge Brandt, fru Margrethe Brandt, begge
af Femmøller, sygeplejerske Irene Martin¬
sen, Maglekildevej 9, København. Bestyrel¬
se: Nævnte Børge Brandt (formand), Mar¬
grethe Brandt, Irene Martinsen. Direktion:
Nævnte Børge Brandt. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Busch-Sørensen, Europaplads 2, Århus.
Ændringer
Under 27. december 1972 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 5565: »Aktieselskabet
Klausie Plantage« af Thorsted kommune.
Laurids Martinsen Lauridsen er udtrådt af,
og købmand Martin Lauridsen, Thorsted,
Tim, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3416: »Skandinavisk Kon¬
trol-Aktieselskab« (Scandinavian Superinten¬
ding Co. Ltdj« af København. Otto Juul Han¬
sen er udtrådt af, og Mogens Kølle, Elleheg-
net 16, Vedbæk, er indtrådt i direktionen,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig. Eneprokura er med¬
delt: Otto Juul Hansen.
Register-nummer 30.170: »Johs. Esmarch's
Eftf. A/S« af København. Under 2. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 450.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 900.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.524: »A/S M. Jensens
Boligmontering, Randers« af Randers. Under
6. juli 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S af 5-5-1960, Ran¬
ders«. På generalforsamling den 5. september
1972 er det vedtaget at likvidere selskabet,
hvorefter selskabets navn er »A/S af 5-5-1960,
Randers i likvidation«. Bestyrelsen, direktio¬
nen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Snedkermester Svend Aage Øster¬
gaard Jensen, Egevangen I 1, Randers. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 31.375: »Nordgrafik A/S«
af Gladsaxe kommune. Jørgen Kristian Pe¬
dersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.060: »B. Wittmaack &
Fr. Christoffersen A/S« af Søllerød kommune.
Under 28. september 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen¬
tofte kommune, c/o advokat Leif Brauer,
Lyngbyvej 237, Hellerup.
Register-nummer 33.277: »A/S A.M.-IN¬
DUSTRIOVNE« af Rødovre kommune.
Maskinmester Jesper Arendrup Mortensen,
Nørrekær 293, Rødovre, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 33.395: »Valby Industri¬
center II A/S i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
13. juni, 14. juli og 14. august 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.320: »DANERO
GLAS A/S« af Frederiksberg kommune.
Medlem af bestyrelsen Jørgen Bang er afgået
ved døden. Advokat Bent Bone Falk Rønne,
Larslejsstræde 1, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.023: »Glostrup Pro¬
dukthandel A/S« af Glostrup kommune. Un-
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der 9. august 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er, dels ved kontant
indbetaling dels ved konvertering af gæld,
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 350.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Medlem af bestyrelsen og direktionen Villy
Johannes Peder Persson er afgået ved døden.
Medlem af bestyrelsen Kaj Sørensen er ind¬
trådt i direktionen og den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 36.406: »Saabye & Ler¬
che Industri A/S« af Københaans kommune.
Erik Buhl Christensen er udtrådt af, og Bøje
Arn Garler, Kløvervænget 3, Birkerod, er
indtrådt i direktionen som administrerende
direktør.
Register-nummer 38.982: »A/S Butikstorvet
A gerbæk vej, Holstebro i likvidation« af Holste¬
bro kommune. Efter proklama i Statstidende
for 25. september, 26. oktober og 26. novem¬
ber 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 44.567: »Autohuset Års
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 28.
marts og 27. september 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Ars kommune, Lyngsøvej 9, Års. Selskabets
formål er at drive automobilforretning. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. A-ak-
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., hvoraf 99.000 kr. er A-aktier og
1.000 er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt og fordelt i aktier på 500, 1.000,
4.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen. Christian
Wandler er udtrådt af, og forretningsfører
Torben Schultz Nielsen, Lyngsøvej 9, Ars, er
indtrådt i bestyrelsen. Christian Wandler er
tillige udtrådt af, og nævnte Torben Schultz
Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.345: »CRF 62 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 22. december
1971 og 21. september 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Møllers
Auto, Gunnar Møller A/S«. Selskabets for¬
mål er at drive handelsvirksomhed inden for
automobilbranchen. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 40.000 kr. i værdier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 10.000 kr. Sven Horsten, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
og direktør Gunnar Moller, fru Birthe Møl¬
ler, begge af Spjeldager 4, Sengeløse, fhv.
gårdejer Magnus Jensen Moller, Højgård,
Borkop, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Gunnar Møller er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.369: »A/S P S E nr. /«
af Københavns kommune. Under 27. januar
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Hvidovre Smede- og Maskin¬
værksted A/S«. Selskabets hjemsted er Rød¬
ovre kommune, Hvidovrevej 37, Rodovre.
Selskabets formål er at drive smedevirksom¬
hed samt dermed beslægtet virksomhed. Per
Emil Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten
Iversen Stakemann, Eric Bo Ebskov er ud¬
trådt af, og smedemester John Ejnar Rasmus¬
sen, Hvidovrevej 37, Rødovre, fabrikant
Henrik Martin Charles Speiermann, Hille-
rodgade 180, ekspeditrice Winnie Margrethe
Petersen, Milanovej 15, begge af København,
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: John Ejnar Rasmussen.
Register-nummer 49.01 1: »CBQ 49 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 20. juni 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Greve kommune, Ørnevej 1,
Greve Strand. Selskabets formål er restaura¬
tionsvirksomhed og finansiering. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 80.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 90.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 4.000 og 5.000 kr. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Sven Horsten, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og tankforpagter Ole Georg Christian
Olsen, fru Birthe Olsen, begge af Ørnevej 1,
Greve Strand, maskinpasser Palle Olsen, P.
Knudsens Gade 98, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Ole Georg Christian
Olsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.545: »Æ 125 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. august
og I. september 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Falck Hansen
Huse, Horsens A/S«. Selskabets hjemsted er
Horsens kommune, Venusvej 14, Horsens.
Selskabets formål er handel, fabrikation,
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byggeri, finansiering, samt al anden virksom¬
hed, der efter bestyrelsens skøn står i forbin¬
delse hermed. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
10.000 kr. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers er udtrådt
af, og direktør John Orla Falck Hansen, fru
Jytte Merete Hansen, begge af Kingosvej 8,
Kristian Linding Hansen, Klarinetvej 35, alle
af Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
John Orla Falck Hansen er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 49.682: »CRZ 92 A/S» af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8. august
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »T & J. G. Toftegaard Jensen
A/S«. Selskabets hjemsted er Hadsten kom¬
mune, GI. Lyngåvej 7, Hadsten. Selskabets
formål er at drive guldsmede- & juvelfatter-
virksomhed, handel og fabrikation og at fore¬
tage kapitalanlæg i fast ejendom, aktier, obli¬
gationer, pantebreve og andre værdier samt
handel og udlejning af løsøre og fast ejen¬
dom. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup, Peter Strø¬
bech er udtrådt af, og Jens Gregers Tofte¬
gaard Jensen, Martel Katharina Elisabeth
Traudel Jensen, begge af GI. Lyngåvej 7,
Hadsten, advokatfuldmægtig Benny Lund-
Hansen, Maglehøj 48, Farum, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Jens Gregers Tofte¬
gaard Jensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.031: »PQX 15 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Ullerslev kommune,
Tværvej 2, Ullerslev. Selskabets formål er at
drive handel, byggeri, fabrikation og finansie¬
ring samt al anden virksomhed, der efter be¬
styrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Ole
Stolberg Jensen er udtrådt af, og værksted-
sinspektør Eli Uhd, kontorassistent Anne
Bothilde Thestrup Uhd, begge af Tværvej 2,
bogtrykker Tom Heckmann, Lundsager 20,
alle af Ullerslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Eli Uhd. er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.264: »Finer Compagni-
et Placage A/S« af Silkeborg kommune. Knud
Erik Nielsen er fratrådt som bestyrelsens
formand. Højesteretssagfører Tomas Karl
Christensen, Vimmelskaftet 47, København,
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes
formand.
Register-nummer 50.951: »Entreprenørfir¬
ma Ejnar J. Jensen A/S« af Nykøbing F.
kommune. Eneprokura er meddelt: Palle
Due Jensen.
Under 28. december 1972 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2114: »Aktieselskabet
Sadolin & Holmblad« af København. Under
17. august 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 165.100
kr. C-aktier. Endvidere er 156.000 kr. C-akti-
er overført til B-aktier, jfr. vedtægternes § 4.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
34.425.000 kr., hvoraf 7.200.000 kr. er almin¬
delige aktier, 26.556.000 kr. er B-aktier og
669.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 7440: »Marius Mulvad
A/S, Mekanisk Etablissement« af København.
Under 4. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Medlem af bestyrelsen Egon Ewald Orth er
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af
bestyrelsen Henrik Sølling-Jørgensen er ind¬
trådt i direktionen, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 13.299: »Bakelite-Pres-
seriet Fenola A/S« af København. Under 4.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyelsen i forening. Medlem afa
bestyrelsen Egon Ewald Orth er valgt til be¬
styrelsens formand. Medlem af bestyrelsen
Henrik Sølling-Jørgensen er indtrådt i direk¬
tionen, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 14.506: »Skandinavisk
Emballage Aktieselskab (Scandinavian Packing
Company Ltd.)« af Lyngby. Prokura er med¬
delt: Henning Wesing Myrlund. Den Einer
Otto Cohn Olander meddelte prokura er
ændret. Selskabet tegnes herefter pr. prokura
af Einer Otto Cohn Olander og Henning
Wesing Myrlund i forening eller hver for sig i
forening med en direktør.
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Register-nummer 22.839: »Stelling/Paulsen,
Danske Farve- og Lakfabrikker A/S« af Frede¬
riksberg. Medlem af bestyrelsen og direktio¬
nen Peder Nielsen Almind Paulsen er afgået
ved døden. Selskabet tegnes herefter af
Svenn Almind Paulsen alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af to direktører i forening, ved
a-fhændelse og pantsætning af fast ejendom
af Svenn Almind Paulsen alene eller af halv¬
delen af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør. Un¬
der 4. september 1972 er det besluttet i med¬
før af aktieselskabslovens § 70 at overdrage
selskabets aktiver og passiver til »Aktiesel¬
skabet Sadolin & Holmblad« (reg. nr. 2114).
Register-nummer 26.061: »A/S Haustrups
Fabriker« af Odense. Karl Birger Lund, Skov-
; gyden 40, Odense, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.983: »A/S Haustrup
Holding« af Nyborg kommune. Under 13.
i september 1972 er selskabets vedtægter æn-
> dret. Selskabets hjemsted er Odense kommu-
i ne, Næsbyvej 20, Odense. Kurt Allan Hau-
i strup er udtrådt af direktionen, og den ham
i meddelte prokura er tilbagekaldt. Karl Bir-
t ger Lund, Skovgyden 40, Odense, er indtrådt
i i direktionen, og der er meddelt ham enepro-
\ kura i forening med to medlemmer af besty-
i reisen.
Register-nummer 28.309: »Aktieselskabet
Brodrene Hartmann (Hartmann Brothers Limi¬
ted)« af Lyngby. Prokura er meddelt: Hen¬
ning Wesing Myrlund. Den Einer Otto Cohn
Olander meddelte prokura er ændret. Selska¬
bet tegnes herefter pr. prokura af Einer Otto
Cohn Olander og Henning Wesing Myrlund i
forening eller hver for sig i forening med en
direktør.
Register-nummer 28.336: »Handelsselska-
i bet Marius Mulvad A/S« af København. Under
• 4. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
i afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem af
bestyrelsen Egon Ewald Orth er valgt til be¬
styrelsens formand. Medlem af bestyrelsen
Henrik Sølling-Jørgensen er indtrådt i direk¬
tionen, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 29.731: »Ejendomsaktie¬
selskabet Nørrebrogaarden Randers« af Ran¬
ders. Under 10. oktober 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Erik Ormstrup, Erik Las¬
sen, Bjørn Bjørnbak, Jens Christian Nielsen,
Kristian Mariager, Harald Paabøl Jensen er
udtrådt af, og assurandør Otto Nielsen, Prin¬
sensgade 43, Ålborg, fru Bodil Leth Nielsen,
Mariagergade 2, fru Lilli Tystgaard Harbo,
Vestre Altanvej 24, Ad\okat Henning Harbo,
Østervold 41, alle af Randers, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Henning Harbo er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 34.678: »Isenkræmmeres
Fælles Indkøb IFI A/S« af København kom¬
mune. Under 16. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune, Howitzvej 5-7, F.
De ordinære aktiers særlige rettigheder er
bortfaldet, og opdelingen af aktierne i ordi¬
nære- og præferenceaktier er ophævet. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 103.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 135.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 2.000 og 3.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Erik Vagn Lund¬
gaard Nielsen, Helge Laurids Hansen, Erik
Ludwig Klåning er udtrådt af, og isenkræm¬
mer Svend Jørgen Svendsen, Finsensvej 43,
København, isenkræmmer Hemming Erik
Hansen, vløllevangen 17, Birkerød, isen¬
kræmmer Kjeld Boye, Kjærsvej 89, Korsør,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.046: »TEMPERA-
TUR-PRODUKTER A/S« af Glostrup kom¬
mune. Under 24. oktober og 9. november
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.349: »A/S Norip, Kon¬
fektion« af København. Under 26. oktober
1972 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling af
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 40.998: »Poul Mørch-
Hansens Fodercentral A/S« af Højby Sj. kom¬
mune. Under 1. februar og 10. april 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Stårup Fodercentral A/S«. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 490.000 kr., indbetalt i
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
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tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 dages note-
ringstid. Bestemmelserne om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
tegnes af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Poul Mørch-
Hansen er udtrådt af bestyrelsen og direktio¬
nen. Henry Rikard Sørensen, Højby Sj., er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.321: »Bjørnehuset
A/S« af Københavns kommune. Under 6.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 700.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 47.945: »CRZ 77 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Jens Larsen, Bit¬
ten Lolk Larsen er udtrådt af, og advokat Ole
Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Farum,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Skovkan¬
ten 11, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Jens Larsen er tillige udtrådt af, og nævnte
Ole Stolberg Jensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.421: »Aktieselskabet
Frie kaffehandlere af 1971« af Københavns
kommune. Under 30. september 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 18.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 69.000 kr. fuldt indbetalt.
Bestyrelsens formand Knud Børge Madsen
er udtrådt af bestyrelsen og den ham meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty¬
relsen Jens Christian Nielsen er valgt til be¬
styrelsens formand, og der er meddelt ham
eneprokura.
Under 29. december 1972 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 538: »Aktieselskabet De
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder«
af Ålborg. Under 26. juni 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 800.000 kr. B-aktier ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.200.000 kr., hvoraf 900.000 kr. er
A-aktier og 2.300.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Der gælder særli¬
ge regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes § 17.
Register-nummer 6098: »Vestjvdsk Rør- og
Sanitetslager, A/S« af Esbjerg. Under 18. maj
1972 er selskabets vedtægter ændret. Proku¬
rist i selskabet Egil Peter Larsen er afgået ved
døden. Laborantstuderende Elisabeth Has¬
sing, Stationsalléen 46, Herlev, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 15.379: »Danske Tapetfa¬
brikker Aktieselskab i likvidation« af Gladsaxe
kommune. Efter proklama i Statstidende for
10. maj, 10. juni og 11. juli 1972 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.381: »A/S J. L. Harbo¬
es Tapetfabrik (Danske Tapetfabrikker Aktie¬
selskab) i likvidation«. Da »Danske Tapetfa¬
brikker Aktieselskab i likvidation« (reg. nr.
15.379) er hævet efter endt likvidation, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 15.382: »Tapetfabrikken
København A/S (Danske Tapetfabrikker Aktie¬
selskab) i likvidation«. Da »Danske Tapetfa¬
brikker Aktieselskab i likvidation« (reg. nr.
15.379) er hævet efter endt likvidation, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 15.386: »Tapetlageret
Aage Dahl A/S (Danske Tapetfabrikker Aktie¬
selskab) i likvidation«. Da »Danske Tapetfa¬
brikker Aktieselskab i likvidation« (reg. nr.
15.379) er hævet efter endt likvidation, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 15.387: »Dansk Tapet
Aktieselskab (Danske Tapetfabrikker Aktie¬
selskab) i likvidation). Da »Danske Tapetfa¬
brikker Aktieselskab i likvidation« (reg. nr.
15.379) er hævet efter endt likvidation, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 16.027: »Aktieselskaoet
»Thisted offentlige Markedshal«« af Thisted.
Lars Peter Bunk er udtrådt af, og gårdejer
Bertel Kristian Jepsen, Klastrup, Thisted, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Frands Kristian
Frandsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Karl Jørgen Nielsen i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 17.651: »Odense Tøm-
mergaard (Robert Zebit: & Co.) A/S« af Oden¬
se. Prokura er meddelt: Kurth Erik Eriksen i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør eller en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
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Register-nummer 19.041: »Brdr. Jardorj
A/S« af Roskilde kommune. Under 4. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af Samuel Jankel Jardorf eller
Bertil Jardorf hver for sig eller af to medlem¬
mer af direktionen i forening eller hver af
disse i forening med en prokurist eller — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.090: »Handelsselska¬
bet Pleno A/S« af Kobenhavn. Under 23. de¬
cember 1971 og 30. august 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Qvist¬
agent P. Qvist-Sørensen A/S«. Julius Holger
Qvist-Sørensen er udtrådt af, og repræsen¬
tant Niels Beck, Bakkesvinget I A, Måløv, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af besty¬
relsen Birte Qvist-Sørensen, Poul Emil Qvist-
Sørensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.998: »C. B. Hansen &
Co. A/S« af København. Under 14. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
i ejendom af den samlede bestyrelse. Peter
Bonnesen Hansen er udtrådt af, og fru Mar¬
grethe Christine Hansen, Julius Thomsens
Gade 12, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Carl Peter Sophus Bonnesen Hansen er
udtrådt af, og nævnte Peter Bonnesen Han¬
sen, Dalsgaardsvej 11, Klampenborg, er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 31.028: »Uno-X Bensin
. A/S« af Herning. Under 1. december 1972 er
i selskabets vedtægter ændret. Selskabets
i navn er »Uno-X Import A/S«.
Register-nummer 34.595: »G. E. C. Gad,
i Dansk og udenlandsk boghandel A/S« af Kø-
\ benhas kommune. Under 19. december 1972
) er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
) talen er udvidet med 900.000 kr., indbetalt
) dels kontant, dels ved konvertering af gæld.
I Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
3 dels på anden måde. Aktiekapitalen er for-
l delt i aktier på 500, 5.000, 10.000, 200.000 og~
700.000 kr. Selskabet tegnes — derunder ved
s afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
b af bestyrelsens formand alene eller af en di-
1 rektør i forening med et medlem af bestyrel-
2 sen.
Register-nummer 37.762: »Jardex A/S« af
Københavns kommune. Under 4. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af Samuel Jankel Jardorf eller
Bertil Jardorf hver for sig eller af to medlem¬
mer af direktionen i forening eller hver af
disse i forening med en prokurist eller — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.341: »The Lovable
Company A/S« af Gladsaxe kommune. Under
30. oktober 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Birkerød
kommune, Kaj Munks Vej 5, Birkerød.
Register-nummer 39.513: »Grand Frugt
Import A/S i likvidation« af Odense kommune.
På generalforsamling den 25. oktober 1972 er
det vedtaget at likvidere "selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Asger Preben Wissing Henrik¬
sen, Albanigade 44, Odense. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 47.160: »Aktieselskabet
Fulo« af Københavns kommune. Under 1.
maj og 5. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Erik Johan¬
sen & Allen A/S«. Selskabets hjemsted er
Birkerød kommune, Kjælstrupvej 3, Birke¬
rød. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr. Aktiekapitalen er udvidet med
490.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening eller
af en direktør i forening med en prokurist,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør. Bernt Ruben Han¬
sen Hjejle, Carsten Tvede-Møller, Oluf Chri¬
stian Engell er udtrådt af, og Philipp Adam
Rohe, Darmstådter Strasse 50, Steinheiner
A.M., Vesttyskland, Erik Johansen, Malm¬
mosevej 79, Palle Jervin, Fyrrevangen 50,
begge af Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
Johansen, Palle Jervin er tillige indtrådt i di¬
rektionen.
Under 2. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1072: »Aktieselskabet
Bayersk- og H vidtølsbrvggeriet »Odin« i Vi¬
borg« af Viborg. Medlem af bestyrelsen Ans¬
gar Marius Mønster er afgået ved døden.
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Fabrikant Peter Gjandrup Hansen, Jegstrup-
vej 53, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen som
valgt medlem.
Register-nummer 1625: »Aktieselskabet
Frichs« af Åbyhøj pr. Århus. Den Bent An¬




havn. Niels Munck, Vagn Arne Lehnfelt er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 3739: »»Gyldendalske
Boghandel, Nordisk Forlag«, Aktieselskab« af
København. Lensbaron Carl Frederik Sofus
Vilhelm Juel-Brockdorff er udtrådt af, og
professor, dr. phil. Anna Elisabeth Øster¬
gaard, Havnegade 35, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Fritz
Godfred Hartmann i forening med en direk¬
tør eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.450: »Dansk Kakkel¬
ovns Service A/S i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 28. oktober,
30. november og 30. december 1971 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 16.451: »Georg Mes-
smann & Co. A/S (Dansk Kakkelovns Service
A/S) i likvidation«. Da »Dansk Kakkelovns Ser¬
vice A/S« (reg. nr. 16.450) er hævet efter endt
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 16.452: »H. Råbens Eftf.
A/S (Dansk Kakkelovns Service A/S) i likvidati¬
on«. Da »Dansk Kakkelovns Service A/S«
(reg. nr. 16.450) er hævet efter endt likvida¬
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 23.348: »A/S Skjern Tri¬
kotage-Farveri« af Skjern. Under 1. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 270.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 670.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 24.809: »Skandinavisk
Bakelite Industri A/S« af København. Otto
Ernst Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.748: »Lemvig Svine¬
slagteri Aktieselskab« af Lemvig. Laurits
Bundgaard Jensen er udtrådt af, og gårdejer
Peder Ravndal Moeskjær, »Ny Moeskjær«,
Nr. Lem, Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.147: »Creamex A/S i
likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 15. november 1972 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Erling Oxdam, Rysensteensgade 1,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 25.630: »Ejendoms-Ak¬
tieselskabet Bremerholmen« af København.
Adam Henrik Vestberg, Otto Svend Chri¬
stensen er udtrådt af, og underdirektør, advo¬
kat Flemming Flach Hasle, Skovlybakken 27,
Holte, direktør Gunnar Thomsen, Hveensvej
3, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.599: »Ejendomsaktie¬
selskabet Kræmmerpassagen i likvidation« af '
Varde. På generalforsamling den 30. septem¬
ber 1972 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: arkitekt Jens Kristian
Søndergaard Pedersen, Strandvænget 5, Sol¬
rød Strand. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 27.346: »Novo Industri
Aktieselskab« af Frederiksberg. Kjeld Bund¬
gaard Lauritzen, Carlsmindepark 9, Holte, er
indtrådt i direktionen. Børge Kristian Man-
nov, Allan Winther er tiltrådt som prokuri¬
ster.
Register-nummer 28.189: »Lemvigh-Muller
& Munck A/S« af København. Den Alfred I
Ørum Petersen meddelte prokura er tilbage- -
kaldt.
Register-nummer 29.119: »Nordisk Plastic •
Industri A/S« af København. Otto Ernst Lar¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.041: »Østervolds Ejen- ■
domsaktieselskab, Randers« af Randers. Un- •
der 10. oktober 1972 er selskabets vedtægter -
ændret. Selskabets formål er at opføre, er- ■
hverve og afhænde samt drive fast ejendom. .
Endvidere at drive handelsvirksomhed iøv- -
rigt, og hermed beslægtet virksomhed samt at ]
drive industri eller at foretage investeringer i i
sådan. Harald Paabøl Jensen, Per Sinding,,
Vagn Alfred Knudsen, Jens Christian Niel--
sen, Erik Ormstrup, Erik Lassen er udtrådt!
af, og fru Bodil Leth Nielsen, Mariagergade:
2, fru Lilli Tystgaard Harbo, V. Altanvej 24,,
advokat Henning Harbo, Østervold 41, alle aH
Randers, assurandør Otto Nielsen, Prinsens¬
gade 43, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen..




Kontraktselskab A/S« af København. Lensba¬
ron Carl Frederik Sofus Vilhelm Juel-Brock-
dorff er udtrådt af, og professor, dr. phil.
Anna Elisabeth Østergaard, Havnegade 35,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.959: »A/S Ll-PE-KA«
af Københavns kommune. Hans Kristiansen,
Per Udsen er udtrådt af, og fabrikant Helge
Egtved, Jyllingevej 64, København, regn¬
skabschef Vagn Henning Schwartz, Isefjords-
vej 17, Nykøbing Sj., er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Helge Egtved er tiltrådt som
forretningsfører, og der er meddelt ham ene¬
prokura.
Register-nummer 32.472: »Plasticværket
A/S« af Københavns kommune. Otto Ernst
Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.360: »Indkobsselska-
bet Trica A/S« af Horsens kommune. Richard
Kristian Nipper er udtrådt af, og købmand
Anton Johansen Løbner, Løgumkloster, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.013: »Unifos Kemi
A/S« af Frederiksberg kommune. Kjeld
Bundgaard Lauritzen er udtrådt af, og Ove
Hedegård Larsen, Højdevej 18, Værløse, er
indtrådt i direktionen som adm. direktør.
Eneprokura er meddelt Erling Kjeldgaard.
Register-nummer 34.965: »Gyldendalske
Kontoboghandel A/S« af Københavns kommu¬
ne. Lensbaron Carl Frederik Sofus Vilhelm
Juel-Brockdorff er udtrådt af, og professor,
dr. phil. Anna Elisabeth Østergaard. Havne¬
gade 35, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.924: »A/S af 10/10
[ 1962« af Frederiksberg kommune. Under 29.
2 september og 23. oktober 1972 er selskabets
/ vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
i med 300.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktie-
■I kapital udgør herefter 3.000.000 kr., hvoraf
■ 300.000 kr. er ordinære aktier, 700.000 kr. er
1 B-aktier og 2.000.000 kr. er C-aktier. Aktie-
1 kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
] på anden måde.
Register-nummer 46.271: »MISTA-PHAN.
„ J. & E. Gormsen A/S« af Århus kommune.
I Ebba Viola Gormsen, Ellen Hannah Brein-
i holt er udtrådt af, og murermester Erik Mag-
i nus Schmidt, Skarresø, Ryomgård, husassi-
i stent An-Maj Randi Gormsen, Grenåvej 532,
l Skæring, Egå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.392: »A/S af 8. marts
1972« af Københavns kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt. Under 20. oktober 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er handel og produktion, finansiering
og investering, herunder at eje fast ejendom.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
der tillige er direktør i selskabet, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Christian Bo Sinding er
udtrådt af, og direktør Inge Tove Holst,
Tvedvangen 116, Herlev, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Inge Tove Holst er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt Holger
Holst.
Register-nummer 49.397: »DITLEV LUNK
A/S« af Glostrup kommune. Bestyrelsens
formand Gunnar Gersted samt Christian
Willy René Reinhard, Poul Lindboe er ud¬
trådt af, og fabrikant Peter Frederik Suhm
Heering (sen.) (formand), Overgaden neden
Vandet 11, København, fabrikant Peter Fre¬
derik Suhm Heering (jun), Tagesmindevej 8,
Gentofte, skibsreder William Heering, Lun-
dely 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Jørn Kofoed, Solbjerget 14, Birkerød, er ind¬
trådt i direktionen, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 49.706: »GOAL CON¬
TRACTORS A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 25. august 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø¬
benhavns kommune, Danstrupvej 7, 0. Ole
Zeiner, Grethe Seemholt er udtrådt af, og
installatør John Emil Petersen, fru Edel Tove
Petersen, begge af Danstrupvej 7, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Grethe Seem¬
holt er tillige udtrådt af direktionen og den
hende meddelte prokura er tilbagekaldt.
Nævnte John Emil Petersen er indtrådt i di¬
rektionen og der er meddelt ham eneproku¬
ra.
Under 3. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 21.081: »A/S Christi¬
anshavns Varehus« af København. Under 18.
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Ive Antique A/S«.
Register-nummer 22.016: »Uhrlageret Ar-
gus A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Inge Nathalie Dyssegaard er afgået ved
døden. Viceskoleinspektør Else Johanne
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Elberlin Berner, Birkholmsvej 21, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.023: »Cordinal Silk
Company A/S i likvidation« af Kobenhavn. På
generalforsamling den 8. november 1972 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands¬
retssagfører Frits Dybvad Bruun, Dronnin¬
gens Tværgade 6, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 30.168: »Hydro-X Inter¬
national A/S« af København. Under 25. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »A/S Danish Canadian In¬
vestments«. Bestyrelsens formand Knud
Borgsmidt, samt Holger Buus Johansen,
Robert Seidenfaden er udtrådt af, og advokat
Steffen Kjærulff-Schmidt (formand), sekre¬
tær Anne-Margrethe Kjærulff-Schmidt, beg¬
ge af Skovkanten 11, Bagsværd, direktør Jan
Lundorff Rasmussen, Jægerhusene 9, Al¬
bertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Jan Lundorff Rasmussen er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 30.319: »Junex A/S (Cor¬
dinal Silk Company A/S)«. På generalforsam¬
ling den 8. november 1972 er det vedtaget at
likvidere »Cordinal Silk Company A/S« (reg.
nr. 22.023), hvorefter nærværende bifirma er
»Junex A/S (Cordinal Silk Company A/S) i
likvidation«.
Register-nummer 40.300: »KEMITH OR-
OLIMOL A/S« af København. Under 2. fe¬
bruar, 4. april og 13. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Kemithor-Olimol A/S«. Selskabet driver til¬
lige virksomhed under navnene »A/S Vestol




skabet af I. oktober 1968 A/S« af Københavns
kommune. Erik Jakob Henning Hansen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.300: »HYDRO¬
GRÆS A/S« af Gentofte kommune. Under
10. oktober 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »HYDROGRÆS
A/S anlægsgartneres græssåning«. Selskabets
hjemsted er Herlev kommune, Køllegårdsvej
9, Herlev.
Register-nummer 42.185: »P. H. Hvid og C.
G. Jensen A/S« af Ramsø kommune. Poul
Henning Hvid er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.817: »Skamol, Skarre-
hage Molerværk A/S« af Nykøbing M. Under
2. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 6.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 2.000, 4.000 og 3.000.000 kr.
Register-nummer 44.480: »A/S Danish
Canadian Investments« af Københavns kom¬
mune. Under 21. oktober 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A DC F-1 n vesterings A/S«. Jytte Amalie
Simonsen er udtrådt af, og sekretær Anne-
Margrethe Kjærulff-Schmidt, Skovkanten 11,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.715: »A/S AGSC Re¬
deriselskab, Næstved« af Næstved. Hans Jørn
Therkildsen er udtrådt af, og slagtermester
Kai Børge Henriksen, Torvet 13, Neksø, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.875: »CRZ 17 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. februar
og 10. august 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Nørbjerggaards
Holme GRE-CA A/S«. Selskabets hjemsted
er Slagelse kommune, Grevenkop Gods, Sla¬
gelse. Selskabets formål er at besidde fast
ejendom samt drive handel og fabrikation
samt investering i værdipapirer. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker i »Berlingske Ti¬
dende«. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Peter Strøbech er udtrådt af, og gods¬
ejer Erik Wilhelm Grevenkop-Castenskiold,
fru Olga Grevenkop-Castenskiold, godsfuld¬
mægtig Valdemar Kanstrup, alle af St. Frede¬
rikslund, Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Erik Wilhelm Grevenkop-Casten¬
skiold er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.109: »A/S M. Seest
Maskinfabriks Efterfølger« af Århus kommu¬
ne. Ole Pontoppidan er udtrådt af, og fonds¬
børsvekselerer Niels Christian Strandgaard,
Vilvordevej 47, Charlottenlund, direktør
Thorkild Bjerglund Andersen, Skådehus,
Ildervej, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.294: »PREPAC Scan¬
dinavia A/S« af Gentofte kommune. Enepro¬
kura er meddelt: Poul Arne Thymark.
Register-nummer 50.039: »PQX 31 A/S« afl
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. sep¬
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret. .
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes kom--
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i mune. Roskildevej 543, Glostrup. Lene Bo-
i rup Glistrup. Mogens Glistrup, Ole Stolberg
L Jensen er udtrådt af, og autoreparatør Ole
L Jorgen Palsø, fru Inge Nissen Borg Palsø,
i begge af Roskildevej 543, Glostrup, svejse-
^ mester Oskar Johannes Jensen, fru Oda Jen-
^ sen, begge af Engstien 9, Tune, Roskilde, er
i indtrådt i bestyrelsen.
Under 4. januar 1973 er følgende ændringer
^ optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-nummer 33.843: »Aktieselskabet
i af 14. december 1962« af Hvidovre kommune.
) Gerda Johanne Kjær Cederholm, Magnus
1 Edvard Peter Vilhelm Olsen er udtrådt af, og
å kok Poul Egon Hedam Hansen, Pilegårdsvej
i 67, Herlev, rejsesekretær Erling Lindequist
1 Madsen, Liselund 25, Ålborg, er indtrådt i
j bestyrelsen.
Register-nummer 36.371: »Restaurantions
\ A/S Cen-lin« af Kobenhavn. Erik Vagn Oster-
rl hammel er udtrådt af direktionen og den ham
n meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af
d bestyrelsen Erik August Rasmussen er ind-
1 trådt i direktionen. Eneprokura er meddelt:
3 BoFollin.
Register-nummer 41.260: »A/S Vesterbæk
A Dambrug« af Helle kommune. Under 3. okto-
d ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.706: »Aktieselskabet af
27. september 1969« af Nørresundby kommu-
n ne. Under 23. september 1972 er selskabets
v vedtægter ændret.
Register-nummer 43.594: »H. HOPE
} COMPUTER CORPORA TION A/S« af Sten-
il løse kommune. Under 19. august 1972 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
tested er Hadsund kommune, Håndværkervej
.£2, Hadsund. Karl Bruno Hope er udtrådt af,
oog direktør Franz Bernhard Heinrich Hope,
M195 Welsh Road, Huntingdon Valley, Penn¬
sylvania, USA, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.507: »Dataaktieselska-
d bet af 2. april 1971« af Københavns kommune.
J Under 9. oktober 1972 er selskabets vedtæg-
»Jter ændret. Leif Reidar Gehrken er udtrådt
uaf, og civiløkonom Kåre Gunnari, Lybekke-
vveien 33 C, Oslo 3, Norge, er indtrådt i besty-
n reisen.
Register-nummer 47.923: »CRZ 66 A/S« af
JLyngby-Tårbæk kommune. Under 16. febru-
iar og 10. august 1972 er selskabets vedtægter
seændret. Selskabets navn er »VESTER STA-
GDIL FJORD GRE-CA A/S«. Selskabets
'[/hjemsted er Slagelse kommune, Grevenkop
Gods, Slagelse. Selskabets formål er at besid¬
de fast ejendom samt drive handel og fabri¬
kation samt investering i værdipapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Peter Strøbech er udtrådt af,
og godsejer Erik Wilhelm Grevenkop-Ca-
stenskiold, fru Olga Grevenkop-Castenski-
old, godsfuldmægtig Valdemar Kanstrup, alle
af St. Frederikslund, Slagelse, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Erik Wilhelm Greven-
kop-Castenskiold er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.059: »DANSK RE¬
KLAME SHOW A/S i likvidation« af Rødovre
kommune. På generalforsamling den 22.
november 1972 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
trådt. Likvidator udnævnt af handelsministe¬
riet: Landsretssagfører Svend Kaj Oppen-
hejm, Rådhuspladsen 59, København. Selska¬
bet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 49.099: »CPU 133 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14.
august og 12. september 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »GBI-
Huse A/S«. Selskabets hjemsted er Gladsaxe
kommune, Oktobervej 66, Herlev. Selskabets
formål er handel og industri. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 7.000 kr.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Stef¬
fen Kjærulff- Schmidt er udtrådt af, og direk¬
tør Ove Emilius Nielsen, Højbjerggårdsvej
21, Holte, salgschef Ole Bay, Bagsværdvej 67
C, Lyngby, revisor Henry Nielsen, Hvalsøvej
41, København, er indtrådt i bestyrelsen
Nævnte Ove Emilius Nielsen er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 49.112: »CPU 173 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. og
21. juli 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Kalø Vig Værft A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Århus kommune, Skov¬
lundvej 4, Skødstrup. Selskabets formål er at
udføre skibsbygning, skibsreparationer og
hermed beslægtet værftsarbejde samt handel
med fiskekuttere af eget eller fremmed fabri¬
kat og handel med udstyr til sådanne. Mo¬
gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Steffen
Kjærulff-Schmidt er udtrådt af, og fru Else
Margrethe Rønne, Skovlundvej 4, fru Signe
Marie Agnete Pedersen, smedemester Bent
Jul Pedersen, begge af Skovlundvej 9, alle af
Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 49.836: »AALBORG
GODSREGISTRERING A/S« af Ålborg
kommune. Under 8. august 1972 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 50.209: »PQX 102 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20.
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Bellisvej 17, Vanløse. Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup, Ole Stolberg Jensen
er udtrådt af, og fru Ruth Malberg, Erik
Malberg, begge af Bellisvej 17, Erik Bjørn
Glimø, Veras Allé 20, alle af København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Malberg,
Erik Bjørn Glimø er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.472: »XJS 1972 A/S«
af Langeskov kommune. Under 15. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Odense kommune, Tolder-
lundsvej 64, Odense.
Under 5. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 630: »Aktieselskabet
Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk« af
Knabstrup. Under 12. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
fabrikation af maskiner og redskaber, finansi¬
ering, investering og administration af fast
ejendom. Den Svend Aage Petersen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 855: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 232 A i Klædebo Kvarter« af Køben¬
havn. Frederik Wulff-Jørgensen er udtrådt
af, og underdirektør Heine Klingaa, Sønder¬
søvej 38, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4606: »A/S Plantningssel-
skabet »Sønderjylland«« af Skærbæk (Løgum¬
kloster). Medlemmer af bestyrelsen Frederik
Heick og Kristen Hansen Pedersen Fromse¬
jer er afgået ved døden. Skovrider Birger
Nikolaj Eeg Steenstrup, Overlund, Viborg, er
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio¬
nen. Søren Kristian Grosen, GI. Randersvej
10, Viborg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 6696: »F. A. Thiele A/S«
af København. Under 24. oktober 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 600.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000
kr.
Register-nummer 16.458: »A/S Østjyl¬
lands Papirforretning« af Horsens. Under i0.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme.
Register-nummer 20.051: »Aktieselskabet
Daells Varehus« af København. Frederik
Wulff-Jørgensen er udtrådt af, og Heine
Klingaa, Søndersøvej 38, Værløse, er indtrådt
i direktionen. Den Heine Klingaa meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.023: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Brogården«« af Horsens. Medlem
af bestyrelsen Olga Rasmussen er afgået ved
døden. Postassistent Birgit Wadskjær, Byg¬
holm Parkvej 23, Horsens, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 26.032: »Scanfico A/S« af
København. Under 28. juli 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune. Set. Knuds Vej 10,
V. Fru Madaline Jane Elkjær, Elmehusene
76, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Ola Peter Troing.
Register-nummer 29.243: »A/S Vitral Glas¬
paneler« af Søllerod kommune, Svend Georg
Conrad Kamman er udtrådt af, og direktør
Reidar Ludvig Arnet Bay, Sundvænget 8,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.459: »GARDISETTE
A/S« af Farum kommune. Under 14. septem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 10.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 30.745: »A/S T. Balling &
co.« af København. Under 29. august 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S T. Balling & Co.« Selskabets
formål er forsikringskonsulentvirksomhed,
handel og fabrikation samt finansieringsvirk¬
somhed, herunder køb og salg af fast ejen¬
dom.
Register-nummer 30.863: »A/S Marinus
Nielsen, Varde« af Varde. Under 9. september
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.690: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 19. maj I960« af København.
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Under 19. maj 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at eje og admi¬
nistrere ejendommen matr. nr. 3 ds, Tårnby
by og sogn.
Register-nummer 32.057: »Berec Scandina¬
via A/S« af Kobenhavns kommune. Under 1.
november 1972 er selskabets vedtægter æn-
i dret. Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
15.000 kr., fuldt indbetalt. Akitekapitalen er
t fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Register-nummer 32.156: »Madame Sko
A/S« af Kobenhavns kommune. Medlem af
i bestyrelsen Viktor Peter Emanuel Friis er
i afgået, ved doden. Fabrikant Carl Jens Friis,
1 Dronninggårds Allé 19, Holte, er indtrådt i
i bestyrelsen.
Register-nummer 32.397: »Dansk-Svensk
\ Parcelhusbyggeri A/S« af Københavns kom-
l mune. Fru Inga Schandel Larsen, Parkovsvej
1 55 A, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.265: »DANSK ME-
\ DIA BLADFORLAG A/S« af Lyngby-Tårbæk
>1 kommune. Under 1. marts 1971 er selskabets
v- vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
>1 Københavns kommune, Jyllingevej 55, Van-
il løse. Bestyrelsens formand Børge Bune samt
2 Svend Rasmus Svendsen er udtrådt af, og fru
r Tove Winkelmann, Kirkevænget 2, Køben-
ri havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
d bestyrelsen Torben Schur er valgt til besty-
n reisens formand.
Register-nummer 35.393: »»THOMAS
\ LARSEN KONFEKTION A/S«, Roskilde, i
\\likvidation« af Roskilde kommune. Efter pro-
>1 klama i Statstidende for 27. januar, 27. febru-
i^ar og 27. marts 1971 er likvidationen sluttet,
rihvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.008: »Sognekommu-
wnernes Boligaktieselskab i Ringkøbing Amt« af
J Ulfborg kommune. Under 16. november 1971
aer selskabets vedtægter ændret og under 14.
^januar 1972 godkendt af boligministeriet. Sel¬
vskabets hjemsted er Ikast kommune, Islands-
;§gade 16, Ikast. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
iltier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
iggiver 1 stemme. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Vagn Christensen, Hans
JLarsen, Charles Hansen, Hans Senius Jensen
iser udtrådt af, og viceborgmester Hans Frede-
irik Jensen, Tarp, vejformand Niels Sørensen,
JLindevej 6, begge af Sdr. Felding, borgmester
Xars Kynde Lyng, Ternevej 3, Thyborøn, vi¬
ceborgmester John Erik Kristiansen, Hoved¬
gaden 64, Spjald, borgmester Kristian Ene¬
voldsen, Nørregade 70, Hvide Sande, borg¬
mester Edvard Pedersen, Nørre Allé 2, Vin¬
derup, borgmester Kristian Rikard Saau-
gaard, Sørvadgård, Sørvad, værkfører Karl
Jørgen Pedersen, Egevej 5, Struer, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 38.065: »TOPAL/TH
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 27.
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive clichevirksom-
hed og anden inden for den grafiske branche
beslægtet virksomhed samt handel og admi¬
nistration.
Register-nummer 38.895: »H. F. Belysning
Belux A/S« af Frederiksberg kommune. Den
Henning Kristiansen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 39.262: »Beiersdorf A/S«
af Birkerod kommune. Under 24. august
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 39.801: »A/S af 24/2 1968
i likvidation« af Københavns kommune. Lik¬
vidationen er sluttet i henhold til aktiesel¬
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 40.570: »A/S AF 2. SEP¬
TEMBER 1968« af Odense kommune. Under
14. august 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bestyrelsens formand Erik Eriksen er
afgået ved doden. Georg Johan Emil Ander¬
sen er udtrådt af, og redaktør Jens Bang
Dreyer, Dronningens Tværgade 41, Koben¬
havn, direktor Børge Davidsen, Langelinie
91, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Niels Oluf Kyed er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 41.161: »A/S af 18/3
1969« af Københavns kommune. Under 25.
maj 1971 og 3. oktober 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Høje-Tåstrup kommune, Løvtoften 8, Tå¬
strup. Selskabets formand Eric Bo Ebskov
samt Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup
er udtrådt af, og konsulent John Verner
Mørch (formand), assistent Jette Lisbeth
Mørch, begge af Løvtoften 8, Tåstrup, revi¬
sor John Erik Larsen, Pilegårdsvænget 181,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Eric Bo
Ebskov er tillige udtrådt af, og nævnte John
Verner Mørch er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 41.710: »Nordisk Inventar
Teknik, Nor-ln-Tek A/S« af Frederiksberg
kommune. Under 25. maj 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive produktion, handel og finansiering.
Register-nummer 42.479: »A/S af 21/11-
1956 i likvidation« af Kobenhavn. På general¬
forsamling den 20. november 1972 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Advokat Kristian Lund Kristensen, Vester¬
brogade 6 D, Kobenhavn. Selskabet tegnes af
likvidator alene.
Register-nummer 42.808: »CBS Grammo¬
fon A/S« af Københavns kommune. Søren
Nissen, Kathrinevej 31, Hellerup, er indtrådt
i direktionen, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 43.393: »SBC Knit-Mart
A/S« af Københavns kommune. Jørgen May-
land er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.744: »lntermarent A/S«
af Kolding kommune. Under 3. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Århus kommune, c/o H.
Halager, Erantisvej 2, Tilst, Mundelstrup.
Bestyrelsens formand Erling Vagn Jørgensen
er udtrådt af, og civiløkonom Hans Halager,
Erantisvej 2, Tilst, Mundelstrup, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 43.745: »A/S af 28/2
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9.
november 1970 og 15. oktober 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Gemiras Import Export A/S«. Selskabets
hjemsted er Åbenrå kommune, Storegade 4,
Åbenrå. Bestyrelsens formand Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og Ole Rasmussen
(formand), fru Birgit Rasmussen, begge af
Hindbærvej 21, Viborg, Alfred Franz Josef
Micus, Høxter, Vesttyskland, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 43.81 I: »A/S af 1/6 1970«
af Københavns kommune. Under 20. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. B-aktier,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 110.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 101.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 44.000: »Bertil Magnus¬
son A/S i likvidation« af Birkerød kommune.
På generalforsamling den 30. november 1972
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Landsretssagfører Poul Høyer, Skovvangen
3, Charlottenlund. Likvidationen er sluttet i
henhold til aktieselskabslovens § 67, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 44.151: »Forenede Cara¬
van Importører, F. C. I., A/S« af Sønderborg
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 60.000 kr. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr. er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 44.611: »K S Beton A/S,
Klemensker« af Hasle kommune. Under 4. juli
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 45.885: »Ronne Kalk- og
Mørtelværk, Klemensker Betonvarefabrik A/S«
af Rønne kommune. Under 4. juli 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 46.057: »A/S Kaj Andre¬
sen, Autoforretning, Brande« af Brande kom¬
mune. Under 30. maj 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 48.245: »IB ANDRESEN
INDUSTRI A/S« af Langeskov kommune.
Knud Hansen, Kålundsvej 54, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.067: »Murer-, Tomrer-
og Entreprenørfirmaet af 15. 12. 1971, C. 1. H.
A/S« af Københavns kommune. Under 14.
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 100.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
nå 500, 4.000, 5.000 og 10.000 kr.
Under 8. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6223 Max Levig & Co.s
Eft. A/S« af København. John Hansen er fra¬
trådt, og Jørgen Christian Jacobsen er tiltrådt
som prokurist.
Register-nummer 11.490: »A/S Silkeborg
Motor Compagni, Silkeborg« af Silkeborg.
Prokura er meddelt: Erik Poul Dyberg. Den
Willy Jensen Bondgaard meddelte prokura
er ændret. Selskabet tegnes herefter pr. pro¬
kura af vVilly Jensen Bondgaard og Erik Poul
Dyberg i forening.
Register-nummer 13.395: »A/S Farum Sav¬
værk og Pakkassefabrik« af Farum. Under 30.
august 1972 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabets navn er »FARUSA VÆRK A/S«.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn »A/S Farum Savværk og Pakkassefa-
brik (FARUSA VÆRK A/S)«. Medlem af
bestyrelsen Mogens Moltke-Leth er afgået
ved doden.
Register-nummer 21.984: »A/S Højskole¬
hjemmet i Slagelse« af Slagelse. Meta Johanne
Jørgensen, Knud Bloch Nielsen, Inga Marie
Petersen er udtrådt af, og fru Ellen Kirstine
Jørgensen, forpagter Christian Kamp Ander¬
sen, begge af Øster Stillinge, gårdejer Jørgen
Steen Jensen, Gerlev, alle af Slagelse, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Inga Marie Petersen er til¬
lige fratrådt som, og nævnte Ellen Kirstine
Jørgensen er tiltrådt som kasserer.
Register-nummer 23.159: »Henrik Jensen
A/S Fabriken Divus« af Rødovre kommune.
Under 30. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
375.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 23.296: »Rejfskier's Jern¬
handel A/S, Viborg Jernhandel og Viborg Jern-
og Staalforretning« af Viborg. Johan Frederik
Cenny Dahl er fratrådt, og Preben Hove er
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 28.171: »Centraltrykkeri¬
et Chr. Rasmussen Nakskov A/S« af Nakskov.
Valborg Kristine Rasmussen, Frederik
Christian Levinsen er udtrådt af, og boghol¬
derske Lizzi Rasmussen, Fjordvænget 3,
Nakskov, direktør Per Burmester, Berndal¬
vej 4, Gistrup, er indtrådt i bestyrelsen. Val¬
borg Kristine Rasmussen er tillige udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Knud Erik Ras¬
mussen er indtrådt i direktionen, hvorefter
den ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 28.896: »N orgesruten,
Dansk-Norsk shipping A/S« af Hirtshals. Pro¬
kurist i selskabet Jens Ramløse Jensen fører
navnet Jens Ramløse.
Register-nummer 31.126: »Knud Danielsen
A/S, Piano-, Flygel- og Orgeldele« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Henning Ras¬
mussen er afgået ved døden. Eli Bertelsen er
udtrådt af, og landsretssagfører Holger Theil-
gaard Mosbæk, Nørre Farimagsgade 13,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.200: »Industribyen,
Randers, A/S« af Randers. Knud Peder Buck¬
horn Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.124: »Kristoffersen &
Dehn A/S« af Københavns kommune. Proku¬
ra er meddelt: Arild Breiling i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 32.76-: »Investeringssel¬
skabet af 16/11 1955 A/S« af Hellerup. Under
8. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 33.026: »ATHFNA FILM
A/S i likvidation« af Frederiksberg kommune.
På generalforsamling den 24. november 1972
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: Advokat Hans Henrik Gamborg,
Bredgade 30, København. Selskabet tegnes
af likvidator alene.
Register-nummer 34.863: »a/s scanco-mo-
nic-kemi under konkurs« af Københavns
kommune. Under 3. november 1972 er kon¬
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.159: »N. C. Kraglund
A/S« af Hjørring kommune. Under 28. juni
1972 er selskabets vedtægter ændret. Med¬
lem af bestyrelsen Ragnhild Alexandra Krag¬
lund er afgået ved doden. Kontorassistent
Niels Christian Kraglund, Enghavevej 5,
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.220: »Djurslands Bank
A/S« af Grenå kommune. Henry Moller er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.560: »Kamstrup-Metro
A/S« af Aby kommune. Under 22. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 270.000 kr. ordinæ¬
re aktier og 330.000 kr. præferenceaktier ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 900.000 kr., hvoraf
405.000 kr. er ordinære aktier og 495.000 kr.
er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Akktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 38.718: »NATIONAL
CHEMSEARCH A/S« af Københavns kom¬
mune. Niels Koch Michelsen er udtrådt af,
og advokatfuldmægtig Steen Hjelmblink,
Kongshaven 16, Valby, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.055: »RISCANCO
A/S« af Farum kommune. Under 2. juni 1972
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
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talen er udvidet med 294.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 315.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000,
10.000,25.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 41.468: »Commander
Boat Company A/S i likvidation« af Skælskør
kommune. Under 13. november 1972 er sel¬
skabet opløst i medfør af aktieselskabslovens
§ 62, jfr. § 67, efter behandling af Korsør skif¬
teret.
Register-nummer 41.860: »Vesterbro Vul¬
kanisering A/S« af Herning kommune. Værk¬
fører Villy Butzkowsky, Gudenåvej 170,
Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.544: »FARUM EM¬
BALLAGE A/S« af Farum kommune. Under
30. august 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »FARUSA TRAD¬
ING A/S«. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navn »Farum Emballage A/S
(FARUSA TRADING A/S)«.
Register-nummer 42.552: »Casanova Film
Produktion A/S« af Københavns kommune.
Under 26. oktober 1972 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67,
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 42.629: »A/S Mulbjerg
Byggesystem, Lem« af Sønder Lem kommune.
Under 6. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 43.481: »Ejendommen
matr. nr. Ill af Frimands Kvarter A/S« af
Københavns kommune. Under 12. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Fru
Rigmor Aagaard, Oscar Ellingers Vej 17,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.940: »Certified Labo¬
ratories A/S« af Københavns kommune. Niels
Koch Michelsen er udtrådt af, og advokat¬
fuldmægtig Steen Hjelmblink, Kongshaven
16, Valby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.173: »CRF 36 A/S« af
Københavns kommune. Under 8. december
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »E. O. Auchenbergs Eftf. A/S«.
Selskabets formål er fabrikation af metalva¬
rer og finansiering. Sven Horsten, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
og gørtlermester Otto Steen Larsen, sekretær
Jytte Larsen, begge af Dalgas Boulevard 27,
forretningsindehaver Poul Adolf Christen¬
sen, Lange Mullers Gade 27, alle af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.806: »Jobs. Rosted's
Eftf. Indkøbs A/S« af Københavns kommune.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital 100.000
kr. er herefter fuldt indbetalt. Under 7. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 49.602: »Æ 139 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Hillerød kommune, Bir¬
kebakken 20, Hillerød. Selskabets formål er
at drive handel, fabrikation, byggeri og finan¬
siering, Bent Viggo Anton Markers, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og bygningsentreprenør Svend Egon Møl¬
ler Andersen, bygningsentreprenør Hans
Erik Møller Andersen, begge af Birkebakken
20, bygningsentreprenør Knud Otto' Møller
Andersen, Prunusvej 5, alle af Hillerød, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.668: »Æ 85 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 29. juli
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »3-S Form, Horsens A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Horsens kommune,
Venusvej 14, Horsens. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 65.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
10.000 kr. Bent Viggo Anton Markers, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og direktør Kristian Linding Hansen, Kla¬
rinetvej 35, Horsens, direktør John Orla
Falck Hansen, Kongosvej 8, direktør Kristian
Søe-Eriksen, Agervej 21, begge af Stensballe,
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Kristian Søe-Eriksen er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 50.735: »BRDR. WIG-
GERS Svendborg A/S« af Svendborg kommu¬
ne. Eneprokura er meddelt: Inga Gerda Jen¬
sen Find, Laurits Gustav Heuser, Knud Vic¬
tor Nedergaard.
Register-nummer 50.738: »MORUD
SLAGTERFORRETNING A/S« af Søndersø
kommune. Under 31. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Under 9. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik,
Aktieselskab« af København. Itnder 13. okto-
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ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 16.725: »Nueco A/S« af
[ Kobenhavn. Peter Danckwart Olufsen er
i udtrådt af, og civilingeniør Yvonne Birgitte
I Fuchs, Trongårdsparken 28, Lyngby, er ind-
t trådt i bestyrelsen, hvorefter den hende med-
) delte prokura er bortfaldet som overflødig.
I Harriot Fabricius Ramsing Lorenz er udtrådt
1 af direktionen. Den Harriot Fabricius Ram-
2 sing Lorenz, Poul Andy Willers Poulsen og
1 Bent Schmidt Jensen meddelte prokura er
J tilbagekaldt.
Register-nummer 30.408: »EJENDOMS-
\ AK T1ESELSKA BET D OMMER VÆNGE T«
; af Roskilde. Johannes Martin Jørgensen,
> Carl Philip Krogh Lauritzen er udtrådt af, og
) direktør John Maurits Akerlund, Esperance
^ Allé 6 B, Charlottenlund, er indtrådt i besty-
i reisen. Eneprokura er meddelt: Carl Philip
I Krogh Lauritzen.
Register-nummer 31.142: »Martin Larsen &
) Co. A/S i likvidation« af Balstrup, Ringsted
\ landsogn kommune. Efter proklama i Statsti-
d dende for 28. marts, 28. april og 28. maj 1970
3 er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
1 hævet.
Register-nummer 31.941: »Stil i Stål A/S«
i af Helsinge-Valby kommune. Under 3. no-
/ vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
I Selskabets hjemsted er Helsinge kommune,
\ Bymosevej, Helsinge. Aktiekapitalen er udvi-
d det med 20.000 kr., ved udstedelse af friakti-
3 er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
I 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
1 på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
b aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 33.871: »International
\ Bowling A/S« af Københavns kommune. Be-
8 styrelsens formand Jørgen Krause samt Gre-
te Krause, Kirsten Frederiksen er udtrådt af,
o og landsretssagfører Anders Stig Børge Hu-
asted-Andersen (formand), Rygårds Allé 40,
^ Hellerup, civilingeniør Axel Juhl Jørgensen,
/Vedbæk Strandvej 344, Vedbæk, direktør
8Bøje Taagaard Nielsen, Fodbygård, Næstved,
sllandsretssagfører Arne Helge Stecher, Kristi-
lianiagade 21, København, advokat Ib Berg
/INielsen, Piniehøj 14, Rungsted Kyst, er ind-
iJtrådt i bestyrelsen. Jørgen Krause er tillige
uudtrådt af, og nævnte Ib Berg Nielsen er ind-
tJtrådt i direktionen.
Register-nummer 33.886: »Nydol Handels
Compagni A/S« af København. Under 4. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navnet
»Øresund Tanklager A/S (Nydol Handels
Compagni A/S)å.
Register-nummer 34.993: »Skandinavisk El¬
installation A/S under konkurs« af Køben¬
havns kommune. Under 6. november 1972 er
selskabets bo taget under konkursbehandling
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 35.506: »LESSOR A/S«
af Herstedernes kommune. Under 23. april
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Hørsholm kommune, Kon¬
gevejs-Centret 8, Hørsholm. Søren Heede
Hansen, Bodil Kraybørre Hansen er udtrådt
af, og bogholder Jørgen Eskild Victor-Han¬
sen, Nørrevoldgade 27, Kobenhavn, direktør
William Kongshøj Fich, Udsigten 3, Kokke¬
dal, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte William
Kongshoj Fich er indtrådt i direktionen, og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 39.101: »Dalum Sports¬
magasin A/S i likvidation« af Dalum kommu¬
ne. På generalforsamling den 30. oktober
1972 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Likvidatorer: Ud¬
nævnt af handelsministeriet: Landsretssagfø¬
rer Niels Albert Jørgensen, Sankt Annæ
Plads 3, København, valgt af generalforsam¬
lingen: Advokat Arne Kielberg, Vestergade
19, Odense. Selskabet tegnes af likvidatorer¬
ne hver for sig.
Register-nummer 39.512: »Broderiforret¬
ningen S. B. & C. O. B. A/S« af Københavns
kommune. Under 20. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»C. O. B. Serigrafi A/S«.
Register-nummer 40.1 13: »Øresund Tankla¬
ger A/S i likvidation« af Københavns kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 10. juli,
10. august og 10. september 1971 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.164: »HOTEL PAA¬
SKEBJERG, AKTIESELSKAB« af Herfølge
kommune. Niels Frantsen Østergaard, Svend
Helmuth Jørgensen er udtrådt af, og cement-
varefabrikant Frede Laurits Madsen, Scheels-
vej 3, tømrermester Ove Tage Pedersen,
Vordingborgvej 76, begge af Herfølge, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.758: »A/S af 24/4 1968
i likvidation« af Viby kommune. På general¬
forsamling den 18. oktober 1972 er det vedta-
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get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Villy
Lauridsen, Roskildevej 65, Albertslund. Sel¬
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 41.152: »A/S af 12/11-
1963« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty¬
relsens formand Hans Henrik Leschly er ud¬
trådt af, og formand Simon Ove Christian
Ogilvie Spies, Rungsted Strandvej 149, Rung¬
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes formand. Bent Viggo Anton Markers
er udtrådt af, og nævnte Simon Ove Christian
Ogilvie Spies er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.166: »A/S Dagbladet
Information« af Københavns kommune. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 76.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.368.300
kr., fuldt indbetalt. Distributionschef Arne
Frederiksen, Leif Jacob Blædel, Jytte Bonni¬
er er udtrådt af, og kontorassistent Bente
Petersen, Harsdorffsvej 10 A, København,
journalist Lars Møller-Rasmussen, Bratskov¬
vej 24, Vanløse, forlagsboghandler Hans
Torben Carl Reitzel, Vinkelvej 18, Farum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.807: »Aktieselskabet
Husidan« af Københavns kommune. Under 5.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv
kommune, Lilletoften 86, Skovlunde.
Register-nummer 44.335: »Uni-Dan A/S« af
København. Den Henry Migdal Holt og den
Hans Kring meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Paul René Niel¬
sen i forening med enten Knud Terslev, Jan
Petersen eller Svend Aage Hedegaard eller
hver for sig med et medlem af bestyrelsen
eller med en direktør.
Register-nummer 44.974: »YB A/S« af
Københavns kommune. Bestyrelsens^ for¬
mand Steffen Kjærulff-Schmidt er udtrådt af,
og formand Simon Ove Christian Ogilvie
Spies, Rungsted Strandvej 149, Rungsted
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes formand. Mogens Glistrup er udtrådt
af, og nævnte Simon Ove Christian Ogilvie
Spies er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.506: »Nordalim A/S«
af Århus kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 3.240.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital, 3.600.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt. Under 2. oktober 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 46.615: »B. M. H. A/S,
Handels- og Ingeniørfirma« af Århus kommu¬
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
kr. 3.956,92. Den tegnede aktiekapital, 10.000
kr„ er herefter fuldt indbetalt. Bent Hjorth er
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Kontor¬
assistent Bente Hjorth, Brynhøjvænget 36,
Tilst, Mundelstrup, er indtrådt i bestyrelsen
og direktionen.
Register-nummer 46.690: »A/S Odder Re-
pro Teknik« af Odder kommune. Medlem af
bestyrelsen Henry Hartvig Pedersen er afgå¬
et ved døden. Fru Edith Pedersen, Rundhøj
Allé 1 3, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.863: »A/S af 12/4
1971« af Lyngby-Tærbæk kommune. Under
15. februar, 1. juni og 19. oktober 1972 er sel- -
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S KALVØVÆNGET«. Selskabets hjem¬
sted er Århus kommune, Askøvænget 16,
Brabrand. Selskabets formål er køb og salg af
fast ejendom samt opførelse af parcelhuse og
ejendomme med salg for øje. Selskabet må
ikke udføre konstruktions- og projekterings¬
arbejde. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Lene Borup <
Glistrup, Mogens Glistrup, Eric Bo Ebskov 1
er udtrådt af, og direktør Holger Jørgen Vløl- ■
ler-Nielsen, Askøvænget 16, ejendomsmæg- ■
ler Hans Eric Møller-Nielsen, Bogøvænget J
37, begge af Brabrand, ejendomsmægler Carl I
Aage Møller-Nielsen, Tingvej 38, Århus, er •
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er til- -
lige udtrådt af og nævnte Holger Jørgen Møl¬
ler-Nielsen er indtrådt i direktionen.
Reg.-nummer 49.302: »A/S af 30/12 1971«*
af Københavns kommune. Under 28. juni, 18..
september samt 8. og 15. november 1972 eri
selskabets vedtægter ændret. Selskabets?
navn er »Rørtex A/S«. Selskabets formål er atJ
drive handel og håndværk. Den hidtidige ak¬
tiekapital er opdelt i 6.000 kr. A-aktier og<
4.000 kr. B-aktier. A-aktierne lyder på ihæn¬
dehaver, B-aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Berlingske3
Tidende«. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Peter Strøbech er udtrådt af, og entre¬
prenør Gustav Arne Rex Temming, fru Odat
Agnete Temming, begge af Strandboulevar¬
den 35, København, gas- og vandmester Arne;
Capion, Ryttergårdsvej 34, Farum, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.368: »Friserkroen A/S«*
af Nykøbing F. kommune. Vognmand Gott--
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il fried Petersen Dixen, Gedesby, Gedser, er
ii indtrådt i bestyrelsen.
(Jnder 10. januar 1973 er folgende ændringer
0 optaget i aktieselskabs-regis teret:
Register-nummer 878: »Mejeriaktieselska-
A bet »Danmark«« af Ars kommune. Under 10.
ii april 1972 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabets hjemsted er Vejle kommune, Nør-
1 regade 18, Vejle. Bestyrelsens formand Chre-
sten Speggers samt Lars Thormod Ejvind
A Madsen, Rasmus Johannes Knudsen, Simon
2 Simonsen er udtrådt af, og gårdejer Kristian
\ Aksel Jensen (formand), Tobberup, Hobro,
b direktor Karl Erik Ravn, Fjordvej 78, Kolding,
o økonomichef Jens Jørgen Bigum, Hesseltoft
£ 22, Vejle, gårdejer Gunnar Juul, Østermark,
Rødding, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
>1 Karl Erik Ravn er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 1378: »Aktieselskabet
t« »Det Østsjællandske Jernbaneselskab«« af Val-
)l lø kommune. Gårdejer Kristian Nielsen,
>1 Kongsted, Rønnede, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2061: »Singer Co. Svma-
\r skiner Aktieselskab« af Kobenhavn. Hans
3 Erik Jensen er udtrådt af, og Michael Donne-
/I ly, 10 Cavendish Drive, Esher, Surrey, Eng-
ni land, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2292: »»Arbejdernes Aktie-
A bageri i Odense« Aktieselskab« af Odense.
VIMedlem af bestyrelsen Svend Aage Emil
IPedersen er afgået ved døden. Forretningsfø¬
rer Laurits Peter Rasmus Hansen, Mågevej 7,
□Qdense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.529: »Aktieselskabet
ZSchweitzers Bogtrykkeri« af Vejle. Prokurist i
^selskabet Christine Fjord Hansen er afgået
>vved døden. Prokura er meddelt Aase Ager
i2Sørensen i forening med tidligere anmeldte
3Egon Crone Larsen.
Register-nummer 11.962: »»Carl Hansens
q{Patentnet« A/S i likvidation« af Esbjerg. På
^generalforsamling den 29. april 1969 er det
»vvedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
oog forretningsføreren er fratrådt. Til likvida-
jJtor er valgt: Prokurist Søren Jæger, Jagtvej
'£29, Esbjerg. Selskabet tegnes af likvidator
[galene.
Register-nummer 12.204: »A/S Skolehol-
^dergaarden« af København. Ingvard Aage
ICTIaesen er udtrådt af, og direktør Poul Svend
o'ørgen Jensen, Ludvig Finsens Vej 3 C, Bal¬
dersbrønde, Hedehusene, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 14.594: »Monberg &
Thorsen A/S« af København. Under 15. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen
udvidet med 2.400.000 kr. A-aktier og
9.600.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 24.000.000 kr., hvoraf
4.800.000 kr. er A-aktier og 19.200.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 16.908: »Aktieselskabet
Martinit« af København. Medlem af bestyrel¬
sen og direktionen Anna Kristine Jensen Lis-
sau er afgået ved doden. Landsretssagfører
Otto Hans Louis Pers, H. C. Andersens Bou¬
levard 38, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 17.684: »Georg Kofoeds
Møbeletablissement A/S« af Kobenhavn. Un¬
der 26. april 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
252.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 378.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 18.147: »Irma Fabrikerne
A/S« af Kobenhavn. Under 8. november 1972
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.458: »Planlægnings
Aktieselskabet Organisator« af Brøndbyernes
kommune. Kristoffer Ejnar Christophersen
Glashof er udtrådt af, og medlem af direktio¬
nen Niels Viggo Carstensen, Sundvænget 39,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.765: »H ERSTED ER¬
NES KOMMUNES BOLIGSELSKAB A/S«
af Herstedernes kommune, Vridsløselille.
Palle Suenson, Henry Knudsen er udtrådt af,
og Søren Peter Nielsen, Kildegården 4, Per
Nielsen, Margerittens Kvarter 3 D, begge af
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.638: »Dansk Etiketvæ¬
veri, A/S« af Gladsaxe kommune. Under 7.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.800.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 2.500, 4.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 23.220: »Aktieselskabet
FUNK1 Maskinfabrik« af Hammerum. Under
17. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.800.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
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tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 24.578: »Aktieselskabet
Poul Tholstrups Ejendomsselskab« af Middel¬
fart kommune. Under 22. maj 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Københavns kommune, Vester Farimags¬
gade 1, V.
Register-nummer 25.838: »Aktieselskabet
Franca« af København. Under 8. november
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.399: »Nordisk Hatte¬
fabrik A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 1. marts, 1. april
og 1. maj 1965 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.247: »SKAN-KRO
A/S« af Københavns kommune. Under 18.
maj 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr.,
hvoruf er indbetalt 1.100.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 3.600.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 3.200.000 kr., det reste¬
rende beløb indbetales senest 18. maj 1973.
David Collins Downie er udtrådt af, og direk¬
tør Thomas Arthur Mesereau, 185 Lincoln
St. Englewood, N. J., U.S.A., er indtrådt i be¬
styrelsen. Skjold Emil Kristiansen er udtrådt
af direktionen, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Erik
Munter er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.267: »A/S Fe/ker
Manufacturing Co. Ltd.« af Rødovre kommu¬
ne. Under 21. august 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Hoff
Diamond Products A/S«. Elden LeRoyAuker,
Fred Carl Stockinger er udtrådt af best)rei¬
sen. Den Georgio Vukotic og Axel Emil Flint
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.355: »Danegoods Ko¬
benhavn A/S« af Kobenhavn. Under 24. marts
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Odense kommune, Rugårds-
vej 101, Odense. Prokura er meddelt: Erik
Dehn og Bent Uhrenholt-Hansen hver for sig
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 28.973: »H. & K. Liibcke
A/S« af København. Under 20. oktober 1972
er selskabets vedtægter ændret. Prokurist Iris
Lilian Nielsen, Gillesager 124, Hvidovre,
underdirektør Per Markussen, Roasvej 48,
Ballerup, fru Inger Qvist, Kastanievej 29,
adjunkt Svend Andresen, Landsebakken 4,
begge af Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.728: »Irma Vin A/S« af
København. Under 8. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.527: »K. G. Kristiansen
A/S, Kolding« af Kolding købstad. Under
11. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Stud. art. Ole Kirk Kristiansen, »Elle¬
gaard«, Sdr. Vilstrup, Kolding, fru Jonna Kirk
Hansen, Østervang 20, Hjerm, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.661: »CIBA-GEIGY
AKTIESELSKAB« af Kobenhavn. Hugo
Ambrosius Drejer, Peter Bangs Vej 49, Kø¬
benhavn, er indtrådt i direktionen. Den Max
Ueberschlag meddelte prokura er tilbage-.
kaldt.
Register-nummer 33.469: »B. Low & Son
A/S« af Københavns kommune. Medlem aT
bestyrelsen og direktionen Frode Løw er
afgået ved døden. Fru Gudrun Kristensen,
Wienervej 6, Virum, disponent Henrv Jo¬
hannes Huss, Hvidegårdsparken 53, Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af be¬
styrelsen Amalie Elisabeth Jensa Hyldvang,
Hans Holger Kristensen er indtrådt i direkti¬
onen, hvorefter den dem meddelte prokura .
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 35.801: SAMARBEJ--
DENDE RADIOHANDLERES CENTRAL¬
KØB SARAC A/S« af Gentofte kommune. .
Under 8. august 1972 er selskabets vedtægteri
ændret. De hidtidige aktier benævnes A —
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 93.000(
kr. B-aktier indbetalt ved konvertering afl
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 493.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er A—
aktier og 93.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, delse
på anden måde. B-aktierne har ret til forlods ;
udbytte og forlods dækning ved likvidation, ,
jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på i
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke :
stemmeret. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret,,
jfr. vedtægternes § 53. Viggo Micheel Peder¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.534: »IRMA CAFE¬
TERIA A/S« af København. Under 8. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.081: »Meatcut A/S« afl
Ålborg kommune. På aktiekapitalen er yder¬
ligere indbetalt 2.000.000 kr. Den tegnedes
aktiekapital, 12.000.000 kr., er herefter fuldtJ
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær¬
dier.
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Register-nummer 37.955: »E. Strand Ship-
t\ ping A/S« af Kobenhavns kommune. Eyvind
1 Morup-Petersen er udtrådt af, og speditør
1 Preben Rogild Nørgaard, Flensborggade 41,
1 Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
I lem af bestyrelsen Jens Bruno Ellebæk Lar-
^ sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.238: »Favor-Huse A/S
u under konkurs« af Kobenhavns kommune.
J Under 15. november 1972 er selskabets bo
;1 taget under konkursbehandling af Sø- og
i Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 39.816: »A/S Matr. nr.
1 24 di af Brøndbyvester by og sogn« af Brondxy-
3 ernes kommune. Kristoffer Ejnar Christop-
rl hersen Glashof er udtrådt af, og medlem af
b direktionen Niels Viggo Carstensen, Sund-
v vænget 39, Hellerup, er indtrådt i bestyrel-
2 sen.
Register-nummer 40.027: »S. P. Emballage,
\ Produktionsaktieselskab« af Odense kommu-
n ne. Bestyrelsens formand og medlem af di-
i rektionen Anders Moller Christiansen er
£ afgået ved døden. Landsretssagfører Knud
i Helge Damsgaard Skaaring, Bødtchersvej 6,
} Odense, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
b dennes formand. Aage Fruerskov, Øster-
§ gårds Allé 49, Odense, er indtrådt i direktio-
n nen, hvorefter den ham meddelte prokura er
d bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 47.172: »Nordisk Hobby
\ Fritid A/S« af Københavns kommune. Under
I 13. december 1971 er selskabets vedtægter
s ændret. Niels Poul Færch-Jensen, Bo Færch-
l Jensen, William Flindt Flindthoff er udtrådt
a af bestyrelsen.
(Jnder //. januar 1973 er folgende ændringer
o optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-nummer 2630: »Aktieselskabet
kAalborg Foderstof-Import« af Ålborg. Aage
>1 Kristian Johansen er udtrådt af, og direktør
2Svend Asbjørn Jensen, Møldrup Mølle, Møl-
bdrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3724: »Aktieselskabet
l) Grønbech & Co.« af Hasle. Ludvig Michael
'IJørgensen er udtrådt af, og disponent Kaj
A Manfred Jensen, Fælledvej 19, Hasle, er ind-
iJtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.031: »A/S Bireka« af
MKobenhavn. Ole Jensenius Bording er ud-
iJtrådt af, og direktør Hans Bording, Dr. Tvær-
;ggade 46, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 15.535: »Aktieselskabet
V\Nordisk Staal-Konstruktion & Staallamelsel-
skab« af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen
Svend Tønsberg Bruun er afgået ved doden.
Landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen,
Bredgade 30, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 16.384: »Ingeniørfirmaet'
Chr. Bjørn Petersen A/S« af Kobenhavn. Med¬
lem af bestyrelsen Svend Tonsberg Bruun er
afgået ved døden. Landsretssagfører Jørgen
Mazanti-Andersen, Bredgade 30, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.662: »Ny Form A/S« af
København. Alvin Ove Olsson er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Ole Olsson er ind¬
trådt iH: " ;onen.
Register-nummer 26.454: »A. Vagn Madsen
A/S« af Kobenhavn. under 11. januar 1973 er
Kobenhavns byrets skifteafdeling anmodet
om at opløse selskabet i medfor af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 27.064: »A/S »Aircold« -
Koleteknik (Aktieselskabet af /. december
1955) i likvidation«. Da »Aktieselskabet af 1.
december 1955 i likvidation« (reg. nr. 36.678)
er hævet efter endt likvidation, slettes nær¬
værende bifirma.
Register-nummer 27.288: »K. S. Kristensen
A/S« af Esbjerg. Under 13. oktober 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Ved udstedelse
af friaktier er aktiekapitalen udvidet med
180.000 kr. A-aktier og 750.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.550.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier
og 1.250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.313: »Ingeniørfirmaet
Aage Bjorn Petersen A/S« af København.
Medlem af bestyrelsen Svend Tønsberg
Bruun er afgået ved døden. Landsretssagfører
Jørgen Mazanti-Andersen, Bredgade 30,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.271: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Mølleåparken« /' likvidation« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 22. april, 22. maj og 22. juni 1971 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 31.430: »Ejendomsaktie¬
selskabet Islevbro« af Københavns kommune.
Under 5. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, Kongevejen 155, Virum.
Bodij Marie Dreyer, Jens Koch Nielsen er
udtrådt af, og tømrersvend Thomas Dreyer,
tømrersvend Morten Dreyer, begge Gamme-
rodgaard, Borup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 31.692: »ØJVIND
HOLT A/S i likvidation« af Brønderslev. På
generalforsamling den 21. november 1972 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktionen og prokuristen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: direktør Øjvind Holt,
Tolstrupvej 73, Brønderslev. Selskabet teg¬
nes af likvidator alene.
Register-nummer 31.707: »Grenaa Missi¬
onshotel A/S i likvidation« af Grenå kommune.
På generalforsamling den 17. november 1972
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: Landsretssag¬
fører Kristen Erik Zacher Sørensen, Torvet
15-17, Grenå. Selskabet tegnes af likvidator
alene.
Register-nummer 32.370: »A/S Magneto« af
København. Erik Christian Wortziger er ud¬
trådt af bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 34.704: »Aktieselskabet
Arbejdernes Fællesbageri i Vordingborg i likvi¬
dation« af Vordingborg. På generalforsamlin¬
ger den 1. og 11. november 1972 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og for¬
retningsføreren er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: Landsretssagfører Ib Mogensen, Alga¬
de 61 B, Vordingborg, direktør Oskar Chri¬
stensen, Brøndby Parkvej 12, Hvidovre. Sel¬
skabet tegnes af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 36.678: »Aktieselskabet af
I. december 1955 i likvidation« af København.
Under 14. august 1972 er selskabets likvida¬
tor Poul Sylvest afgået ved døden. Under 12.
oktober 1972 er landsretssagfører Johan
Michael Ziegler, Rådhuspladsen 59, Køben¬
havn, valgt til likvidator. Efter proklame i
Statstidende for 10. juni, 10. juli og 10. august
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 39.532: »Sebber Larsen
Guldvarer A/S« af Københavns kommune.
Under 1. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Santra
Guld & Sølv A/S«. Lise Alice Larsen, Vagn
Søren Sebber Larsen er udtrådt af, og bank¬
fuldmægtig John Agerholm, Rolf Krakes
Allé 23, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.029: »Vestsjællands
Slagtehus, Slagelse A/S« af Slagelse kommu¬
ne. Under 25. februar 1971 er Ove Hansen,
Lars Erik Jørgensen udtrådt af, og medlem af
direktionen Svend Christensen, Skælskørvej
63, samt direktør Georg Christensen, Falsters¬
vej 3, begge af Slagelse, indtrådt i bestyrel¬
sen. Under 16. marts 1972 er Georg Christen¬
sen udtrådt af, og direktør Milton Tinus
Anders Jakob Mortensen, P. Dams Vej 14,
Sorø, indtrådt i bestyrelsen. Under 20. marts
1972 er Svend Christensen udtrådt af, og
nævnte Milton Tinus Anders Jakob Morten¬
sen indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.104: »Aktieselskabet
CEREKEM, Danish Food Technologists Ltd.«
af Ålborg kommune. Eneprokura er meddelt:
Jørgen Mølbak, Erik Kristensen, Svend Erik
Aalkjær, Axel Olsen, og Hans Viggo Klæbel.
Register-nummer 42.770: »Holger Anker og
Son A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen Holger
Anker er afgået ved døden.
Register-nummer 42.804: »Holiday Magic
Scandinavia A/S« af Herstedernes kommune.
Kurt Skovlund er udtrådt af, og underdirek¬
tør Mogens Halling, Naverland 1 D, Glostrup,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Lawrence Eric Alexander er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 44.391: »Roche A/S, Me¬
dicinalvarer og Kemikalier« af Glostrup kom¬
mune. Den Finn Albrechtsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Søren Wintherhalter Schmidt i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister, Flori¬
an Friedrich Anton Sprecher og Preben
Lund.
Register-nummer 44.403: »ERIK JENSEN
A/S, Ingeniør- og entreprenørfirma i likvidaion«
af Århus kommune. På generalforsamling
den 1. december 1972 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen, direktionen og
prokuristerne er fratrådt. Likvidatorer:
Udnævnt af handelsministeriet: Direktør
Erik Manggaard Jensen, Jyllands Allé 108,
Højbjerg. Valgt af generalforsamlingen:
Landsretssagfører Ejler Munch Andersen,
Frue Kirkeplads 4, Århus. Selskabet tegnes
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 47.965: »Dan Cake Give
A/S« af Give kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Erling Hessellund Eskildsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 48.901: »A/S af 20/12 '
1971« af Københavns kommune. Under 14. .
juni 1972 er selskabets vedtægter ændret. .
Selskabets navn er »Sydsjællands Maskinsta- -
tion A/S«. Selskabets hjemsted er Næstved I
kommune, c/o rådg. økonom Arne Stov- -
gaard, Holsted Nrd v. Fensmarkvej 79, Næs- -
tved. Selskabets formål er at drive virksom--
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hed som maskinstation og dermed beslægtet
virksomhed. Der gælder indskrænkninger i
; aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Peter Strobech, Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og mejerist
l Ernst Hans Eglund Jensen, Terslev, Haslev,
t forvalter Karl Christian Eberhardt, Sparres-
I holm, Holme-Olstrup, forvalter Knud Tage
I Hansen, Jomfruens Ege, Fakse, er indtrådt i
I bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Sonja
I Britta Jørgensen.
Register-nummer 49.047: »CBQ 24 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 12. og 14. juni
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
1 bets navn er »Kay Meyer A/S«. Selskabets
I hjemsted er Frederiksberg kommune, Linde-
' vej 4, F. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
> strup, Sven Horsten er udtrådt af, og proku-
1 rist Ralph Meyer, box 491, Borås, Sverige,
' vekselerer Ewald Zitan Pedersen, Marten-
2 sens Allé 5, grosserer Arne Meyer, Fiolstræ-
) de 13, begge af Kobenhavn, er indtrådt i be-
? styrelsen.
Register-nummer 49.445: »CBQ 63 A/S« af
I Kobenhavns kommune. Sven Horsten, Lene
1 Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
s af, og revisor Erik Bjerregaard, Skodsborgvej
_ 28, froken Nini Øjen Andersen, Gronnevej
I 255, begge af Virum, tømrermester Benny
1 Fagerlind, fru Lone Fagerlind, begge af Fyr-
i rehusene 1, Glostrup, er indtrådt i bestyrel-
z sen.
Under 12. januar 1973 er følgende ændringer
> optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 11.479: »Brodr. N. & Kr.
i Petersen A/S« af Bogense. Medlem af besty-
l reisen Jens Ove Petersen er afgået ved dø-
) den. Fru Laura Dorthea Kirstine Vester-
l gaard, Set. Anna Gade 10, Bogense, er ind-
J trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.472: »Ejendomsaktie-
i selskabet »Eltham«« af København. Den Erik
L Jacobsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
1 Prokura er meddelt: Poul Arild Nielsen,
^ Arne Rasmussen, Harry Hansen to i forening
3 eller hver for sig i forening med en af de tidli-
l gere anmeldte prokurister eller med et med-
I lem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.415: »Andelsselskabet
■ »Roskilde Hqjskolehjem« i likvidation« af Ros-
I kilde. Efter proklama i Statstidende for 20.
i november, 21. december 1971 og 21. januar
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
> skabet er hævet.
Register-nummer 24.609: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Kastrup Midtpunkt«« af Kobenhavn.
Medlem af bestyrelsen Axel Laurits Andreas
Laursen er afgået ved døden. Direktør Tom
Heede Brage-Andersen, Agervænget 2,
Dragør, boghandler Knud Georg Wester¬
mann, Skottegården 1, Kastrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.920: »Hygaea Colours
and Varnishes Ltd. A/S« af Ålborg. Under 18.
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene »Scandinavian Paint Industry A/S
(Hygaea Colours and Varnishes Ltd. A/S)«,
»Scanpaint A/S (Hygaea Colours and Var¬
nishes Ltd. A/S)« og »Tecodana A/S (Hygaea
Colours and Varnishes Ltd. A/S)«. Selskabets
bifirma »Scandinavian Paint Works A/S
(Hvgaea Colours and Varnishes Ltd. A/S)«
(reg. nr. 27.118) er slettet af registeret.
Register-nummer 27.118: »Scandinavian
Paint Works A/S (Hygaea Colours and Var¬
nishes Ltd. A/S)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Hygaea Colours and Varnishes
Ltd. A/S« (reg. nr. 25.920) er nærværende bi-
firma slettet af registeret.
Register-nummer 27.240: »Donslund Molles
Dambrug A/S« af Hejnsvig kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Harald Christian Michael
Henriksen er afgået ved døden.
Register-nummer 30.163: »Lolland-Falsters
Frohandel A/S« af Maribo. Thorvald Frederik
Andersen er udtrådt af bestyrelsen og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.212: »N. Eilersen A/S«
af Skamby. Under 12. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 875.000 kr., dels ved udstedelse
af friaktier, dels indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 20.000
kr.
Register-nummer 32.909: »Kroghs Varehus,
Den Blå Butik, A/S, Slagelse« af Slagelse
kommune. Margrethe Krogh er udtrådt af,
og medlem af direktionen Andreas Andre¬




SKALBORG i likvidation« af Ålborg kommu¬
ne. Under 5. september 1972 er selskabets
den 17. december 1971 reassumerede likvida-
tionsbo sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.097: »A/S Danropa,
Kristeligt Dansk Rejsebureau i likvidation« af
Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 16. januar, 16. februar og 16.
marts 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 35.098: »K.D.R. A/S (A/S
Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau) i likvi¬
dation". Da »A/S Danropa, Kristeligt Dansk
Rejsebureau i likvidation« (reg. nr. 35.097) er
hævet efter endt likvidation, slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 35.959: »Wiggers Træ¬
kunst A/S, Hjallese i likvidation« af Dalum
kommune. Efter proklama i Statstidende for
1. april, 2. maj og 2. juni 1972 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.635: »Rejsebureauet
Sønderjyden A/S (A/S Danropa, Kristeligt
Dansk Rejsebureau) i likvidation«. Da »A/S
Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau i lik¬
vidation« (reg. nr. 35.097) er hævet efter endt
likvidation slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 36.679: »Caxton World
Libraries A/S« af København. Under 16. no¬
vember 1972 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 36.707: »A/S »Have-Be¬
ton« under konkurs« af Hjørring kommune.
Under 16. december 1971 er konkursbehand¬
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 37.911: »A/S Bilcentret,
Jyllingevej 166, Rodovre« af Københavns
kommune. Under 28. juli 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »EX¬
XON A/S«. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »A/S Bilcentret, Jyllingevej
166, Rødovre (EXXON A/S)«. Selskabets
formål er handel med og produktion af pro¬
dukter inden for kemikalie-, olie- og automo¬
bilindustrien. Frede Nielsen, Jørgen Hansen,
Aksel Vilhelm Olsen er udtrådt af, og regn-
skabsdirektør Kaj Jørgen Rasmus Rasmus¬
sen, Frølichsvej 15, Charlottenlund, underdi¬
rektør Erik Høgh Elberling, P. Mathiasens
Vej 9, Birkerød, advokat Jørgen Drechsel,
Amaliegade 36, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.239: »Johannes Mol¬
lers Maskinfabrik A/S« af Vedsted kommune.
Den Bent Ole Winther meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 39.493: »INTERNATIO¬
NAL INDUSTRIEL FORM A/S« i likvidation«
af Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 5. juni, 6. juli og 6. august
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 39.523: »Hegelund og
Kellermann, Aktieselskab, Aalborg« af Ålborg
kommune. Under 1. november 1971 og 16.
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Hegelund og Elie¬
kjær, arkitektvirksomhed, Århus, A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Århus kommune, Ved¬
bendvej 9, Risskov. Birthe Kellermann er
udtrådt af, og arkitekt Niels Hegelund, Ny¬
stedvej 28, overpolitibetjent Karl Johan
Dahlstrøm Madsen, Nybovej 9, begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-Yiummer 39.846: »Iser Kvetny &
Sønner Stolefabrik A/S« af Birkerød. Under
28. september 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 450.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 50, 100, 200, 1.000, 2.000, 4.000 og 20.000
kr. Moritz Kvetny, Isidor Kvetny er udtrådt
af, og Kaj Kvetny, Kvædehaven 31, Glostrup,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.757: »Slagelse Kul¬
kompagni A/S« af Slagelse kommune. Afde¬
lingschef Jørgen Ulrik Johansen, Teglbræn¬
dertoften 5, Hareskovby, er indtrådt i besty¬
relsen. Hugo Warrer er udtrådt af, og Ebbe
Vestermann Parsner, Mariendals Allé 88, .
Slagelse, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.966: »A/S Carsten \
Hogfeldt og Co.« af Gentofte kommune. Jør- -
gen Peter Schmidt er udtrådt af, og sekretær •
Jytte Emilie Høgfeldt, Dalstrøget 69, Søborg, ,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.674: »MARIBOAT
A/S« af Maribo kommune. Under 20. oktober •
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 45.822: »Bent Terkelsen \
& Co. Bogtryk A/S« af Københavns kommu--
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n ne. Walther Bent Werner, Paul Lund er ud-
i] trådt af, og fru Inger Terkelsen, Solagervej 5,
ri Hvidovre, Gunnar Leo Terkelsen, Sjællands-
gade 21, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel-
>2 sen.
Register-nummer 45.946: »Kataster af Give
}\A/S« af Give kommune. Medlem af bestyrel-
32 sen Knud Kildeby er afgået ved døden. Fru
A Adeline Anna Kildeby, Fredensgade 2, Give,
13 er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.573: »IWACO A/S« af
A Kobenhavns kommune. Eneprokura er med-
b delt: Per Tråds.
Register-nummer 48.277: »A/S Surdus« af
\ Ålborg kommune. Bestyrelsens formand
J Helge Damgaard Henriksen samt medlem af
d bestyrelsen Edel Henriksen forer henholdsvis
n navnene Helge Damgaard og Edel Dam-
§ gaard.
Register-nummer 48.685: »CPU 95 A/S« af
J Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. april,
£ 25. september og 12. december 1972 er sel-
12 skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
« »Realia-Invest A/S«. Selskabets hjemsted er
>1 Kobenhavns kommune, Vesterbrogade 16,
>i København. Selskabets formål er at købe og
3 eje pantebreve med pant i fast ejendom.
) Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er
o ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med
£ 290.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor
ri herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
e aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert
£ aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti-
3 erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio-
n nærerne sker ved anbefalet brev eller i »Ber-
il lingske Tidende«. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning
b af fast ejendom — af to medlemmer af besty-
n reisen i forening eller af en A- eller B-proku-
n rist i forening med et medlem af bestyrelsen
seller af en A-prokurist i forening med en B-
qprokurist. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene
8 Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
Eaf, og direktør Otto Valdemar Adam Lawa-
3etz, Hinbjerg 69, Karlslunde, direktør Niels
TTom Frederiksen, Ganløsevej 47, Farum,
eadvokat Gunnar Valdemar Rantorp, Livjæ-
§gergade 44, Kobenhavn, er indtrådt i besty-
axelsen. Nævnte Otto Valdemar Adam La-
Mvaetz, Niels Tom Frederiksen er indtrådt- i
ibirektionen. Poul Lassen er tiltrådt som A-
rorokurist. Jannie Hansen, Ingelise Hansen,
VVibeke Riis Jørgensen, Hans Peder Jeppesen
ser tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 49.609: »Æ 146 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. august
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A/S Karl Erik Pipes«. Selska¬
bets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune,
Fabriksvej 3, Hedehusene. Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup, Bent Viggo Anton
Markers er udtrådt af, og fabrikant Karl Erik
Straarup Ottendahl, sekretær Bodil Faber
Ottendahl, begge af Gærdestien 10, Tune,
civiløkonom Jes Eigil Samuelsen, Dunbirken
1, alle af Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Karl Erik Straarup Ottendahl er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 49.718: »I. FROST¬
LARSEN A/S« af Frederiksberg kommune.
Den Grete Vlargot Mortensen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 50.118: »Freses Metalstø¬
beri og Metalvarefabrik A/S« af Slagelse
kommune. Landsretssagfører Knud Finn
Tommerup, Klostergade 6, Slagelse, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.602: »Tojfabrikken
SKRÆP A/S« af Fanø kommune. Under 15.
maj 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Fredericia kommune.
Prinsessegade 39, Fredericia. Carl Henrik
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 15. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7779: »Maskinfabriken
»Rannie« A/S« af Herstedernes kommune. Un¬
der 1. november 1972 er medlem af bestyrel¬
sen Georg Bendson Wittig indtrådt i og under
30. november 1972 udtrådt af direktionen.
Kjeld Larsen er udtrådt af, og Henning John
Jensen, Hvedemarken 13, Bloustrød, Allerød,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 1 1.682: »Aktieselskabet af
9. juni 1932, Odense« af Odense. Under 5.
oktober 1971 og 5. august 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »BEA-
GRAM A/S«. Selskabets hjemsted er Vissen¬
bjerg kommune, Bred. Selskabet driver tillige
virksomhed under navn »DANSK TRÅDVA-
REINDUSTRI, BRED A/S (BEAGRAM
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 20.000 kr.
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Eneprokura er meddelt: Jørgen Skov Iver¬
sen.
Register-nummer 12.682: »A/S Niro Atomi¬
zer« af Gladsaxe kommune. Under 19. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 12.500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.388: »Aktieselskabet
»Dalskellet« i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 11. december
1971 samt 11. januar og 11. februar 1972 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 17.160: »Esbjerg Farve-
& Lakfabrik A/S« af Esbjerg. Under 30. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Prokura er meddelt: Jonna Andersen i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen, direktø¬
ren Kaj Nielsen, eller med tidligere anmeldte
Bent Schleemann.
Register-nummer 27.746: »A/S Dansk Mar¬
kise- og Sejldugs Import« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Fritz Axel Krum-Hansen
er afgået ved døden. Kontorassistent Iben
Nielsen, Lilletoften 84, Skovlunde, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Egon Nielsen.
Register-nummer 25.608: »Aktieselskabet
Det Danske Mælke-Compagni« af Frederiks¬
berg. Medlem af bestyrelsen Erik Eriksen er
afgået ved døden.
Register-nummer 26.174: »P. J. J. Harder,
ingeniør- og entreprenørforretning A/S« af
København. Ingeborg Christine Harder er
udtrådt af, og kontorchef Tove Kjærsgaard,
Kildebo 19, Hjørring, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.623: »J.A.K.-Banken
A/S« af Middelfart kommune. Under 12. og 28.
november 1972 er det besluttet i medfør af
aktieselskabslovens § 70 at overdrage selska¬
bets aktiver og passiver til »Bikuben«.
Register-nummer 30.196: »A/S Auto-Hol¬
ding Company, Skanderborg i likvidation« af
Skanderborg. På generalforsamling den 23.
september 1972 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: Landsretssagfører Carl Volmer
Rise, Møllebakken 6, Skanderborg. Likvida¬
tionen er sluttet i henhold til aktieselskabslo¬
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.149: »Ejendomsaktie¬
selskabet ARESKA i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 4.
december 1970 samt 5. januar og 5. februar
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 31.213: »SKANDINA¬
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af Rødovre
kommune. Under 18. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.367: »Aarhus Foto- og
Kino A/S« af Århus. Under 7. november 1972
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.559: »A/S Midtlæder«'i
af Hvalsø, Hvalsø-Særløse kommune. Under •
23. maj 1972 er selskabets vedtægter ændret. .
Selskabets navn er »A/S Herman Hansen i
Skumplastfabrik«. Selskabets formål er at ]
drive fabrikation og handel i ind- og udland. .
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr., ,
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon- -
tant indbetaling. Den tegnede aktiekapital I
udgør herefter 70.000 kr., fuldt indbetalt, dels i
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen r
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert)
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti- -
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernes
sker ved anbefalet brev. Kirsten Høybye:
Hansen, Oluf Rasmus Andersen er udtrådt)
af, og advokat Hans Christoffersen, Frede¬
riksberggade 3, København, direktør Rolf)
Oskar Reinhold Sonelius, Ostrevågen 4 D,f
Tranås, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen..
Kirsten Høybye Hansen er tillige udtrådt af!
og medlem af bestyrelsen Lars Herman Han¬
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 33.474: »Niels Petersen's i
Eftf. A/S« af København. Under 10. august)
1963 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.564: »A/S Julius Niel¬
sen & Søn« af Københavns kommune. Unden
25. september og 22. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Af aktiekapitalen,,
1.595.000 kr„ er 50.000 kr. A-aktier, 1.425.000C
kr. B-aktier og 120.000 kr. C-aktier. De særlii
ge regler om valg af bestyrelse er ændret, jfri
vedtægternes § 13. Axel Henning Christensen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.779: »GODTHAB\
ENGROS LAGER, GRØNLAND A/S« af)
Godthåb, Grønland. Under 6. november I972S
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3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
>1 formål er at drive engros handel og handels-
v virksomhed samt udlejning af fast ejendom i
) Grønland. Ole Richard Flensted er udtrådt
k af, og fru Augusta Grete Kristiane Brandt,
3 Godthåb, er indtrådt i bestyrelsen. Lars Juul
3 er udtrådt af, og Benny Kurt Reiding, Godt-
rf håb, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.312: »United Biscuits
}\A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 28.
32september 1972 er selskabets vedtægter æn-
ibdret. Aktiekapitalen er udvidet med 690.000
[>1 kr. A-aktier, indbetalt ved konvertering af
;§gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
slter 700.000 kr., hvoraf 699.000 kr. er A-aktier
joog 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
jlfuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
mmåde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
3o00, 1.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 41.904: »Hovedstadens
v*Færdigbeton A/S« af Greve-Kildebrønde
Dxommune. I henhold til generalforsamlings-
soeslutning af 31. oktober 1972 er selskabets
>)uktiver og passiver overdraget til »Glostrup
sTærdigbeton A/S« (reg. nr. 41.775), hvorefter
3.;elskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 42.763: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 19. juni 1969 i likvidation« af Hor¬
stens kommune. Efter proklama i Statstidende
o'or 14. april, 16. maj og 16. juni 1972 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
3vet.
Register-nummer 42.992: »A/S Herman
dansen Skumplastfabrik« af Hvalsø-Særløse
o:;ommune. Under 23. maj 1972 er selskabets
3'edtægter ændret. Selskabets navn er »Aktie¬
selskabet af 18. december 1969«. Selskabets
oormål er finansiering og udlejning af løsøre
gog fast ejendom. Lars Herman Hansen er
^udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Kirsten
iHøybye Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.074: »Rasmussen &
massen A/S« af Københavns kommune. Un-
aller 15. januar 1973 er Københavns byrets
Skifteafdeling anmodet om at opløse selska-
3«et i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
Q9.
Register-nummer 44.167: »Freddy Weiss
\M/S« af Københavns kommune. Under 16.
Dnovember 1972 er selskabet opløst i medfør
lif aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter
aoehandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 44.402: »A/S SØREN¬
SENS KJØKKEN-, BAD OG EJENDOMS-
MODERNISERING i likvidation« af Køben¬
havns kommune. Birger Henning Charles
Otzen, Else Lisbeth Andersen er udtrådt af,
og disponent Torgeir Mjør Grimsrud, Nils
Juelsgaten 44, Oslo 2, Norge, kontorchef
Erik Jensen, Wagnersvej 47, København,
økonomichef Peter Henning Matzen, Hoj-
mosevænget 29, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Erik Jensen
og Peter Henning Matzen i forening. På ge¬
neralforsamling den 5. december 1972 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: Landsretssagfører Leon
Harry Levin, Store Strandstræde 21, Koben¬
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 44.872: »Scanboard A/S«
af Esbjerg kommune. Under 15. september
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 45.026: »Thuesen og
Funch Kemikalier A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 26. september 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 40.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 45.888: »Højbjerg Bilud¬
lejning A/S i likvidation« af Århus kommune.
Likvidationen er sluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 47.231: »Master Foods
A/S« af Københavns kommune. Under 17.
august 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Niels Johann Jørgen Klerk,
Jette Birgitte Selsø er udtrådt af, og produkt¬
chef Svend Brettschneider, Søtofteparken
24, Ganløse, Måløv, landsretssagfører Helge
Hassel, Bergensgade 10, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.297: »CRF 35 A/S« af
Kobenhhavns kommune. Under 21. januar
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »OLE THAARUP AKTIESEL¬
SKAB MALERMESTRE«. Selskabets hjem¬
sted er Gentofte kommune, LI. Fredensvej 7,
Charlottenlund. Selskabets formåler at drive
malervirksomhed og en gros handel med
byggematerialer. Aktiekapitalen er udvidet
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med 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Sven Horsten, Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og malerme¬
ster Villy Vestergaard, Birkeengen 59, Skov¬
lunde, malermester Ole Thaarup, Hovmarks-
vej 22 A, Charlottenlund, advokat Sven Hel¬
les, Vinagervej 23, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 48.131: »A/S af 22/12
1971« af Københavns kommune. Under 23.
februar 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Svetrans A/S«. Selskabets
hjemsted er Svendborg kommune, Ndr. Kaj¬
gade 9 A, Svendborg. Selskabets formål er
international handel og transport. Peter
Strøbech, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og speditør Lisa Ruth
Christensen, Ørbækvej 6, skibsfører Charles
Sigvald Peter Christian Nielsen, Munkevæn-
get 13, chauffør Svend Børge Nielsen, Glen¬
tevej 8, alle af Svendborg, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Lisa Ruth Christensen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 49.868: »ALBOX A/S« af
Søllerød kommune. Under 15. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Køge kommune, Vedskølle-
vej 96, Vallø.
Register-nummer 50.196: »PQX i 18 AfS«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Ole Stolberg
Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og direktør Bent Barthol-
dy, Værebrovej 130, fru Kathrine Andersen,
Værebrovej 58, begge af Bagsværd, direktør
Niels Brundbjerg, Resedavej 12, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bent Barthol-
dy er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.482: »Bro Christensen
A/S« af Birkerød kommune. Under 23. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Torben Ertbøll er ud¬
trådt af, og grosserer Gert Børge Hansen,
Åvej 60, Hareskov, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 50.489: »Lav-Pris-Olie
A/S« af Greve kommune. Kirsten Lauritsen,
Jytte Cæcilie Hertel Mortensen er udtrådt af,
og direktør Sven Erik Frederiksen, fru Signe
Kristiane Frederiksen, begge af Rolighedsvej
41, Hareskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.285: »Sydkystens El-
forretning A/S« af Helsingør kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Jørn Simonsen og Niels
Peter Christensen.
Efter 16. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-nummer 45.400: »K.E.K.A.K.
A/S« af Viborg kommune. Under 24. maj 1972
er 'selskabets vedtægter ændret. Selskabet'
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen
Anna Kjemtrup er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 44.831: »I. Brangstrup <
Hansen A/S« af Københavns kommune. Lena j
Vinther Hansen er udtrådt af, og advokat Ib <
Nitschke, Ny Østergade 7, København, er -
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.179: »Tage Enkelund \
A/S« af Københavns kommune. Under 21. .
december 1972 er selskabets vedtægter æn- -
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 (
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede :
aktiekapital udgør herefter 220.000 kr., fuldt J
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. .
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening*
med et medlem af bestyrelsen. Medlem afl
bestyrelsen Tage Andreas Enkelund er ind¬
trådt i direktionen. Til selskabets revisor en
valgt: Statsaut. revisor Eigil Preben Bruhn,,
GI. Kongevej 102, København.
Register-nummer 43.520: »GEORGv
GOSCH A/S, KALUNDBORG« af Kalund¬
borg kommune. Under 27. september 1972 en
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Advo¬
kat Palle Leon Christiansen, Bakkehaven 34„
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Poul Erik Fruehøj Lar¬
sen.
Register-nummer 42.979: »Polabor A/S« af}
Københavns kommune. Under 21. decemben
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
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kapitalen er udvidet med 20.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
bJtal udgør herefter 120.000 kr„ fuldt indbetalt,
sbdels kontant, dels på anden måde. Selskabet
sltegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
inning eller af direktøren i forening med et
rnmedlem af bestyrelsen. Til selskabets revisor
iser valgt: Statsaut. revisor Eigil Preben Bruhn,
OG1. Kongevej 102, København.
Register-nummer 41.812: »A/S RQ-DATA«
}eaf Gentofte kommune. Under 25. juli 1972 er
azselskabets vedtægter ændret. Søren Christian
.^Kjærulff, Jesper Malm Barfod er udtrådt af,
joog lærer Tove Rosenquist, Pedershof, Ru-
itesland, Dronningmølle, programmør Tom
OGelskov, Ærøvej 4, København, er indtrådt i
jdbestyrelsen.
Register-nummer 40.329: »Geir Krogh A/S«
laf Stubbekøbing kommune. Søren Jensen
[>Krogh er udtrådt af, og stud. techn. Carl Jen-
s;;en Krogh, Jernbanegade 10, Haslev, er ind-
hxådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.481: »AGENDIRA
v>A/S« af St. Magleby kommune. Under 16.
>nnovember 1972 er selskabets vedtægter æn-
ifcdret. Selskabets hjemsted er Tårnby kommu-
jnne, Amager Landevej 13, Kastrup. Medlem
teaf bestyrelsen Inge Deleuran fører navnet
nllnge Rosenvinge.
Register-nummer 38.482: »Lembana A/S«
luf Københavns kommune. Sven Allan Peter
'/AViesIander er udtrådt af, og direktør Thore
Oskar Nydahl, Villagatan 10, Stockholm,
voverige, er indtrådt i bestyrelsen.
kapitalen er udvidet med 1.008.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.448.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels i værdier, dels på anden måde. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf.
Register-nummer 36.902: »Armeret Plastic
A/S Sæby« af Sæby kommune. Under 1. no¬
vember 1972 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter be¬
handling af skifteretten i Sæby.
Register-nummer 36.479: »Brødrene Levi-
tan A/S« af København. Under 5. oktober og
10. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 250, 500, 1.000,
10.000 og 65.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250
kr. giver I stemme. Medlemmer af bestyrel¬
sen Harry David Levitan og Samuel Levitan
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.405: »LAMMttJUK¬
DENS GRØNTSAGSCENTRAL A/S« af
Fårevejle kommune. Bestyrelsens formand
Gunner Slott Andersen samt Aage Poulsen
er udtrådt af, og gårdejer Poul Børge Søren¬
sen, Vestergård, Adlers Allé, Fårevejle, gård¬
ejer Svend Holst Pedersen, Sandbyhagevej 9,
Svinninge, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Kjeld Lønborg Rasmussen er
valgt til bestyrelsens formand. Gunner Slott
Andersen er tillige udtrådt af, og nævnte
Kjeld Lønborg Rasmussen er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 38.082: »MASKINFA- Register-nummer 32.797: »A/S Grenaa Pap-
KMR/K ACTA A/S« af Dalum kommune. Un- fabrik« af Grenå. Under 3. november 1972 er
siler 13. november 1972 er selskabets vedtæg- selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
iser ændret. Selskabets hjemsted er Odense er udvidet med 1.000.000 kr. B-aktier, ved
o;ommune, Industrivej 9, Hjallese. Aktiekapi- udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
Ifialen er udvidet med 900.000 kr. ved udste- pital udgør herefter 3.000.000 kr., hvoraf
slelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 200.000 kr. er A-aktier og 2.800.000 kr. er B-
biidgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
sllels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi- kontant, dels på anden måde.
nn'nnn^ a.kti"/4 l 00°- j:0??, °f Regis.er-nummer 31.913: .Ejendomsaklie-00.000 kr, Aase Marie Pedersen er udtrådt af, sehkabe, Bannehøjpark i likvidation, af Ko-
m fru Birthe Emilie Lindegaard .Marens- benhavns kommune. Medlem af bestyrelseninrunde., Bredbjerg, Morud, er indtrådt i be- og direktionen Bent Werner er afgået ved-Nrt scn • døden. På generalforsamling den 3. novem¬
ber 1972 er det vedtaget at likvidere selska-
^ Register-nummer 37.762: »Jardex A/S« af ^et Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
"s. '<pmmun^- Under 12. december Xil likvidatorer er valgt: LandsretssagførerQ97_ er selskabets vedtægter ændret. Aktie- Q]af Gormsen, advokat Bent Ulrik Kromann,
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begge af Bredgade 33, København. Selskabet
tegnes af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 30.378: »Aktieselskabet
C. C. M. Olsen i likvidation« af Roskilde. Efter
proklama i Statidende for 1. marts, 1. april og
1. maj 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 28.212: »J.-F. Lemvigh-
Miiller Holding A/S« af København. Under 28.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.750.000 kr. A-aktier og 24.750.000 kr. B-
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 55.000.000 kr.,
hvoraf 5.500.000 kr. er A-aktier og 49.500.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 28.189: »Lemvigh-Miiller
& Munck A/S« af København. Under 28. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr.
A-aktier og 36.000.000 kr. B-aktier, dels ved
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind¬
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 90.000.000 kr. hvoraf 9.000.000 kr. er
A-aktier og 81.000.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 10.000, 100.000, 500.000,
1.000.000, 2.500.000, 4.000.000, 4.500.000,
10.000.000, 22.500.000 og 36.000.000.
Register-nummer 27.697: »Handskeforret¬
ningen Hjorten A/S i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 15.
maj, 16. juni og 16. juli 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.545: »Inden- og Uden¬
rigs Kreditværn A/S« af København. Paul Fe¬
lix Franz Biichner er udtrådt af, og direktør
Johannes Kurt Weckert, Die Steinwiesen,
Bad Hamburg, Vesttyskland, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 26.414: »Jernforretningen
Lemvigh-Miiller & Munck, Aarhus, A/S« af
Århus. Under 28. november 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 8.000.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 100.000 og
8.000.000 kr. Under 14. december 1972 er det
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 70
at overdrage selskabets aktiver og passiver til
»Lemvigh-Miiller & Vlunck A/S« (reg. nr."
28.189).
Register-nummer 25.590: »Aktieselskabet
DANSK WIMEX« af Høje-Tåstrup kommu¬
ne. Poul Axel Frederik Norup er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 25.140: »Byggeaktiesel-
skabet »SCALA«, Hasle pr. Aarhus« af Hasle
pr. Århus. Medlem af bestyrelsen Holger
Steen er afgået ved døden. Tømrermester
John Steen, Ryhavevej 52, Århus, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.010: »Aktieselskabet
Sirodan« af København. Under 8. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 90.000 kr., ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000,
5.000 og 40.000 kr.
Register-nummer 24.580: »Maskinfabriken 1
Phønix Odense Aktieselskab« af Odense. Un¬
der 7. november 1972 er selskabets vedtægter ■
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med I
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den i
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 (
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- ■
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier •
på 100, 1.000, 4.000 og 10.000 kr. Hvert aktie- ■
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- -
ders noteringstid. Knud Hansen, Kålundsvej (
54, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.952: »»Højbjerg-Cen- ■
trum« Aktieselskab i likvidation« af Højbjerg \
pr. Aarhus, Holme-Tranbjerg kommune. På i
generalforsamling den 7. november 1972 er'
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel- -
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Holger Eiler Nielsen, Banegårds¬
plads 20, Århus. Selskabet tegnes af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 23.806: »A/S Fredericias
Dampvaskeri« af Fredericia. Poul Brøchner-
Mortensen er udtrådt af, og Jens Møller Niel¬
sen, Cedervej 7, Kolding, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.130: »A/S Hansen <£3
Smedegaard« af Viborg. Under 1. decemben
1970, 2. december 1971 og 4. december 197Z
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er dels ved udstedelse af friaktier dels
ved kontant indbetaling udvidet mecb
3.750.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgøn
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ri herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
^ kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
3 er fordelt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr.
4 Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme
3 efter 2 måneders noteringstid.
Register-nummer 21.898: »GLOSTRUP
^ EJENDOMSSELSKAB A/S« af Glostrup.
3 Olfert Viggo Fischer Kampmann er fratrådt
>2 som bestyrelsens formand. Palle Suenson,
1 Palle Rasmussen, Djon Tonny Johannesen er
u udtrådt af, og maskinarbejder Poul Holger
8 Bovien (formand), Stadionvej 61, værkfører
3 Erik Villy Nielsen, Glentevej 67, begge af
3 Glostrup, bogbindermester Frederik Ludvig
A Knudsen, Bredgade 65 A, København, er ind-
U trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.445: »Ejendomsaktie-
>?. selskabet »Ved Lufthavnen A 3«« af Køben-
ri havn. Svend Groule Eriksen er udtrådt af, og
>B advokat Hans Bendix Madsen, Strandvejen
A 124, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.041: »Brdr. Jardorf
k A/S« af Roskilde kommune. Under 12. de-
o cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
A Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
iv ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
>1 kapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
ni indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
AAktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
[o og multipla heraf.
Register-nummer 18.876: »Brøndbyernes
Kommunes Boligselskab A/S« af Brøndbyve-
Egster. Medlem af bestyrelsen Inger Elisabet\ Hansen er afgået ved doden. Fru Anny Korff,TNygårds Plads 16, Rødovre, er indtrådt i be-
Jastyrelsen.
Register-nummer 18.035: Ejendomsaktie-
w.selskabet »Beringsparken« /« af København.
8 Bent Jørgen Rasmussen er udtrådt af, og
bchauffør Karl Henrik Larsen, Gammel Køge
J Landevej 249 B, Hvidovre, er indtrådt i be¬
testyrelsen.
Register-nummer 17.869: »Harald Ander-
nsens Kafferisteri A/S« af Kolding. Bent Harald
UNielsen er udtrådt af, og advokat Christen
2Skjødt Ladekarl (formand), Helligkorsgade
'.£22, disponent Oda Annelise Andersen, Gy-
ibden 26, begge af Kolding, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Oda Annelise Andersen er
niindtrådt i direktionen.
Register-nummer 17.318: »I. K. S. Fabrik-
\isudsalg A/S i likvidation« af København. Efter
qproklama i Statstidende for 15. maj, 16. juni
;OOg 16. juli 1970 er likvidationen sluttet, hvor-
befter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.108: »A/S Lunds Klæ¬
defabrik, Fredericia« af Fredericia. Under 25.
juli 1972 er det besluttet efter udløbet af pro¬
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned¬
sætte aktiekapitalen med 300.000 kr.
Register-nummer 14.564: »Ejendoms-Ak¬
tieselskabet »Matr. Nr. 25 d af Frederiks¬
berg««, af København. Medlem af bestyrelsen
Hans Adolf Wikke er afgået ved døden. Gas-
og vandmester Preben Verner Wikke, Henrik
Ibsens Vej 2, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 12.596: »A/S Den folkeli¬
ge Forsamlingsbygning i Silkeborg« af Silke¬
borg. Aktiekapitalen er udvidet med 8.485 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt. Lavrs Nielsen
Skjærbæk, Alfred Jensen Indelukke, er ud¬
trådt af, og guldsmed Niels Børge Jakobsen,
Helmsvej 18, kreaturhandler Jens Lysthauge,
»Bakkehuset«, Resdal, begge af Silkeborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7895: »A/S Bagermestre¬
nes Rugbrodsfabrik i Kolding af 1925« af Kol¬
ding. Bent Emil Christian Klaaborg er ud¬
trådt af, og bagermester Eli Kring, Jordrup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Aktieselskabs-Registeret, København, den
16. januar 1973.
Under 17. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 1498: »Kobenhavns As-
faltkompagni, Aktieselskab« af København.
Underdirektør Ole Brøndholt Nielsen, Sand¬
ås 3, Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1509: »Næstved Cement-
og Moniervarefabrik, Aktieselskab i likvidati¬
on« af Næstved. Efter proklama i Statstiden¬
de for 9. februar, 9. marts og 11.april 1972 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 3773: »Sophus Berendsen
A/S« af København. Under 22. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 18.000.000 kr. B-
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 54.000.000 kr.,
hvoraf 24.000.000 kr. er A-aktier og
30.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 4225: »A/S Nordisk
Brown-Boveri« af København. Tidligere an-
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meldte Anker Svarrer Roesen, Børge Ri¬
chard Jensen Jende, Henry Juel Hørup Kjær,
Konrad Premur, Børge Eigil Salomon Chri¬
stensen er tiltrådt som prokurister i henhold
til vedtægternes tegningsregel. Prokura er
meddelt tidligere anmeldte Palle Jørn Larsen
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af
Anker Svarrer Roesen, Børge Richard Jen¬
sen Jende, Henry Juel Hørup Kjær, Konrad
Premur, Palle Jørn Larsen og Børge Eigil
Salomon Christensen to i forening.
Register-nummer 6143: »Skodborg Korn-
og Foderstofforretfiing. Aktieselskab« af Skod-
borg, Haderslev amt. Hans Henning Eriksen
er udtrådt af, og direktør Richardt Nørgaard,
Selmersvej 6, Viby J., er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Siegfred Nielsen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.652: »A. Jørgensens
Trævarefabrik, Aktieselskab, Nibe« af Nibe.
Under 4. april 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Andersen og
Holm A/S, Nibe«. Selskabets formål er at dri¬
ve handel.
Register-nummer 13.499: »A/S Fotorama«
af Københavns kommune. Ingrid Ida Stei-
nitz er udtrådt af, og barrister Erling Cohn,
Hasulam Street 7, Ramat Gan, Israel, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.469: »Handelsselska¬
bet Todamax A/S« af Herlev kommune. Tor¬
ben Dam, Jørgen Dam, Gerda Henny Lydia
Dam, Inge Merete Dam er udtrådt af, og dr.
Ferdinand Adalbert Maria Jan Mencik, »The
Old Pheasantry«, Lower Kingswood, Surrey,
England, landsretssagfører Adam Erik Car¬
sten Hauch, Geelsvej 29, Holte, advokat Jør¬
gen Gamborg, Skovvej 113, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.916: »Aktieselskabet af
28 Maj 1949« af København. Villy Godtfred
Andersen er udtrådt af, og fru Ellen Peder¬
sen, Fortstien 22, Bagsværd, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 23.172: »A/S Vitfoss« af
Gråsten. Under 10. november 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 24.632: »Ejendomsaktie¬
selskabet Alléparken V« af Frederiksberg.
Medlem af bestyrelsen Erik Eriksen er afgået
ved døden. Direktør, cand. oecon. Tony
Christensen, Bjeverskov Allé 28, Hvidovre,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.884: »Aktieselskabet1
»Ulstrup Maskinfabrik«« af Vellev kommune:
pr. Ulstrup. Bestyrelsens formand Per Vogn
Nielsen er udtrådt af, og forretningsfører
Peder Valsøe Bertelsen, Møllevænget 6,
Stevnstrup, Langå, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Aage Andreas Niel¬
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.916: »Ejendomsaktie¬
selskabet Akkersvænge« af København. Alice
Bøgelund Sørensen, Rigmor Sønderstgaard
Christensen er udtrådt af, og kontorleder
Helene Elfrida Lauridsen, Rødovrevej 84 C,",
shippingassistent Kai Bent Fabricius, Rødov- •
revej 84 E, begge af Rødovre, er indtrådt i i
bestyrelsen.
Register-nummer 24.938: »K. V. Andersens v
Fabriker A/S« af Vallø kommune. Peder"
Lindberg, Tingvej 4, Varpelev, Klippinge, er-
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.436: »Honeywell A/S«*
af Københavns kommune. Llewelyn Ralph r
Price er udtrådt af, og direktør Ronald Char¬
les Matson, Chemin de Hoogvorst 38, Kraai—
nam, Belgien, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.153: »Brolægnings- o&
entreprenørfirmaet A. G. Jensen, A/S« af Fre-:
deriksberg. Medlem af bestyrelsen Christæ
Andrea Jensen er afgået ved døden. Arkitektt
Arne True Jensen, Dr. Olgas Vej 33, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.894: »Dansk Olie-'
Import A/S« af Kolding. Carl Hugo Vrigstecb
er udtrådt af, og filialdirektør Hugo Astrup.(
Kobbelskoven 21, Kolding, er indtrådt i be-:
styrelsen. Carl Hugo Vrigsted er tillige ud-l
trådt af, og nævnte Hugo Astrup er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 26.954: »A/S af 24. No-<.
vember 1955 i likvidation« af København. Ef-'
ter proklama i Statstidende for 18. januar, 18.}
februar og 18. marts 1972 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.247: »Maskinfabrikens
B.H.K., A/S« af København. Under 10. no-<
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.258: »Holbæk Vinim¬
port A/S« af Holbæk. Den under 1. juli 19711
vedtagne overdragelse af selskabets aktiven
og passiver til »A/S N.K.D. Nordisk Konsum¬
vare-Distribution« (reg. nr. 29.384), jfr. regi¬
strering af 29. juli 1971, har fundet sted, hvor-
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b efter selskabet er hævet i medfør af aktiesel-
h skabslovens § 70.
Register-nummer 27.730: »Thermotrans
K A/S« af Bov kommune. Under 15. juli 1971 er
>2 selskabets vedtægter ændret. Bent Frode
J Lind Hansen er udtrådt af, og værkfører
1 Frode Bohne, Brunevang 51, København, er
li indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.901: »Meyer & Schou
k A/S« af Kobenhavn. Michael Albrect Sinding
13 er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Mo-
gens Sinding er indtrådt i direktionen, hvor-
ta efter den ham meddelte prokura er bortfal-
>b det som overflødig.
Register-nummer 29.384: »A/S N.K.D.
A Nordisk Konsumvare-Distribution« af Holbæk.
J Under 29. januar 1972 er selskabets vedtæg-
31 ter ændret. Selskabets navn er »Holbæk Vin-
ii import A/S«. Selskabet driver tillige virk-
>2 somhed under navnet »A/S N.K.D. Nordisk
j\ Konsumvare-Distribution (Holbæk Vinim-
q port A/S)«.
Register-nummer 30.764: »J. W. English
KA/S« af København. Bestyrelsens formand
»l/John Walter Tuxen er udtrådt af, og fotograf
H Ruth Bente Tuxen, Fuglegårdsvænget 33,
D Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Niels
T Tuxen er valgt til bestyrelsens formand. John
N Walter Tuxen er tillige udtrådt af direktio-
>n nen, og den ham meddelte prokura er tilba-
»ggekaldt. Nævnte Niels Tuxen er indtrådt i
ibdirektionen, og der er meddelt ham enepro-
iMkura.
Register-nummer 30.767: »A/S HERRE¬
MAGASINET BOSTON, HOLSTEBRO« af
HHolstebro. Inge Jeppesen er udtrådt af, og
lestuderende Erik Jeppesen, Parkovsvej 26,
DGentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.296: »Aktieselskabet
\\A-Pressen — Fagbevægelsens Presse« af Kø-
>dbenhavn. Anker Henrik Jørgensen er udtrådt
Isaf, og forretningsfører Borge Thomas Liib-
Ixke Aanæs, Storebjerg 33, Greve Strand, er
mindtrådt i bestyrelsen. Arne Melchior er ud-
litrådt af, og medlem af bestyrelsen Jørgen
MMarius Thygesen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.610: »Hald Egeskov,
Aktieselskab« af Sjørslev kommune. Overser-
3<gent Steffen Christian Gundbak, Rønnevej 28,
iWiborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.447: »Hansson &
Knudsen A/S« af Hårby kommune. Under 14.
)november 1972 er selskabets vedtægter æn-
iUret. Aktiekapitalen er udvidet med 420.000
ixr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.120.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Arne Møller Sørensen, Møllevej 21 A,
Hårby, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 32.601: »A/S Vogue-
Strømpen« af Københavns kommune. Bern¬
hard Helmer Nielsen, Per Oluf Borg Knud¬
sen er udtrådt af, og direktør Flemming Bach
Mortensen, Egemosen 4, Skodsborg, direktør
Christian Søgaard Larsen, Regnspovevej 5,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.565: »Ejendomsaktie¬
selskabet GI. Strandvej 89, Humlebæk« af
Københavns kommune. Under 1. september,
13 og 31. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfal¬
det. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Georg Anton Poscholann Kofod er
udtrådt af, og direktør Jørgen Hallum, Glim¬
vej 14, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.284: »Nordjvdsk Ma¬
skinsats A/S« af Ålborg kommune. Alf Krab¬
be Schiøttz-Christensen, Knud Valdemar
Justsen, Mogens Finderup Nielsen er udtrådt
af, og direktør Verner Fahnøe Clement, Aase
Henny Clement, begge af Rughaven 67, læ¬
rerstuderende Jane Nielsen, Prinsensgade 45,
alle af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.898: »K. Georg Jensen
A/S« af Tårnby kommune. Jørgen Grønvald
Gunvald, Kaj Vilhelm Herløv Krag-Jensen,
Arne Brekke er udtrådt af, og disponent Max
Edelmann Jensen, Greisvej 86, København,
advokat Asbjørn Rønn-Simonsen, Holck
Winterfeldts Allé 7, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.827: »Linden og Hald
A/S« af Sabro-Fårup kommune. Under 16.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Kjeld
Drongesen, Lars Erik Åstrand er udtrådt af
bestyrelsen. Kjeld Drongesen er tillige ud¬
trådt af direktionen.
Register-nummer 38.101: »Aktieselskabet
Bramminge Teglværk« af Bramminge kom¬
mune. Andreas Villemoes, Jørn Lykke Munk,
Henry Høeberg er udtrådt af, og fru Anne-
Lise Villemoes, Baldursgade 21, direktør
Christian Peter Villemoes, Blommevej 8,
begge af Esbjerg, direktør Anders Villemoes,
Storegade 8, Bramminge, er indtrådt i besty-
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reisen. Andreas Villemoes er tillige udtrådt
af, og nævnte Christian Peter Villemoes,
Anders Villemoes er indtrådt i forretningsud¬
valget. Jørn Lykke Munk er tillige udtrådt af
direktionen. Medlem af bestyrelsen Knud
Villemoes er indtrådt i direktionen og udtrådt
af forretningsudvalget.
Register-nummer 38.236: »A/S DANSK
SPÆNDBETON« af Høje-Tåstrup kommu¬
ne. Under 2. oktober 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 5.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
jjdgør herefter 8.000.000 .kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Carl Tage
Winkel er udtrådt af, og civilingeniør Poul
Algreen Reimer, Lunavej 21, Skalborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.237: »Nordania Lea¬
sing A/S« af Københavns kommune. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 1.700.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 16.700.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.336: »A/S af 5/10
1967« af Lyngby-Tårbæk kommune. Sven
Horsten er fratrådt som bestyrelsens for¬
mand. Hans Albert Lauritsen er udtrådt af,
og formand Simon Ove Christian Ogilvie
Spies (formand), Rungsted Strandvej 149,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Sven Horsten er udtrådt af, og nævn¬
te Simon Ove Christian Ogilvie Spies er ind-
tådt i direktionen.
kommune. Under 8. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 45.523: »Vallekilde Både
A/S« af Dragsholm kommune. Claus Holm er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 45.974: »KONSU MA,
GODTHÅB A/S« af Godthåb, Grønland.
Under 1 3. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med'l
150.000 kr„ indbetalt ved konvertering af'
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref- ■
ter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,
dels på anden måde. Sofie Louise Priscilla i
Reiding er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 46.759: »JOKA PLA- -
STIC-EMBALLAGE A/S« af Københavns;
kommune. Under 27. maj 1972 er selskabets <
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet]
med 500.000 kr. B-aktier indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital I
udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf 500.000C
kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er B-aktier..-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 49.877: »PQX 12 A/S« af!
Københavns kommune. Ole Stolberg Jensen,,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup en
udtrådt af, og direktør Oluf Borg Pedersen,,
fru Kirsten Pedersen, begge af Linderupvej 1 I
Frederikssund, landsretssagfører Jørgen Kaj,
Andersen, Rypevej 17, Hørsholm, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 50.239: »XX 21 A/S« a*
Københavns kommune. Under 23. august oj(
21. november 1972 er selskabets vedtægten
ændret. Selskabets navn er »A/S Vognmandsø
forretningen E.B.J.«. Selskabets formål er a£
drive erhvervsmæssig personbefordring. Joe
han Christoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup}
Mogens Glistrup er udtrådt af, og vognmano
Erik Bjørn Jensen, fru Laila Hviid Jensen
begge af Ravnens Kvarter 7 B, Albertsluno
vognmand Elly Agnes Nikoline Jensen, Valbf
Langgade 160, København, er indtrådt i bo
styrelsen.
Register-nummer 50.496: »Æ 165 A/S« æ
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14. no
vember 1972 er selskabets vedtægter ændre :
Selskabets hjemsted er Ribe kommune, Ør
Register-nummer 40.036: »R. W. Smith &
Co. A/S« af Københavns kommune. Under
16. november 1972 er selskabet opløst i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter
behandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 40.468: »Lindénkraner
A/S« af Sabro-Fårup kommune. Under 16.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Kjeld
Drongesen, Lars Erik Åstrand er udtrådt af
bestyrelsen. Kjeld Drongesen er tillige ud¬
trådt af direktionen.
Register-nummer 41.934: »a/s Arden Kon¬
fektionsfabrik i likvidation« af Astrup-Storar¬
den kommune. Efter proklama i Statstidende
for 27. november og 29. december 1970 samt
29. januar 1971 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 43.891: »P. Rasmussen,
Maskinfabrik, Randers, A/S« af Randers
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anevænget, Ribe. Bent Viggo Anton Markers,
3„ene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
budtrådt af, og direktør Ulla Ingeborg Jessen,
itørnevænget 2, statsaut. ejendomsmægler
;h/Vlarius Tobiasen, Skibbroen, fru Lizzi Ingrid
rfirhristiansen, Hogevænget 1, alle af Ribe, er
Dnndtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ulla Ingeborg
>3 essen er indtrådt i direktionen.
I Register-nummer 51.176: »Æ 180 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Bent Viggo An-
loon Markers, Lene Borup Glistrup, Mogens
ilOlistrup er udtrådt af, og professor, dr. techn.
Eyvind Frederiksen, stud. polyt. Svend Fre¬
ia eriksen, begge af Almindingen 39, Søborg,
>n nderdirektør, civilingeniør Gaston Birger
o':og Waagepetersen, Bøgebakken 29, overin¬
geniør Einar Franklin Møller, Læssøesvej
I \7 B, begge af Helsingør, overingeniør Paui
icargen Paulsen, Rungsted Strandvej 22,
-3vedbæk, advokat Olaf Reinhardt Eskildsen,
>1 kyttebjerg 76, Nærum, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
1 Register-nummer 51.471: »TX 58 A/S« af
i^yngby-Tårbæk kommune. Under 16. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Iselskabets formål er at drive handel samt
b'idustri og finansieringsvirksomhed.
] Under 18. januar 1973 er følgende ændringer
fiv taget i aktieselskabs-registeret:
1 Register-nummer 722: »Aktieselskabet De
vanske Cichoriefabriker« af København,
alledlem af bestyrelsen Poul Alf Rohde er
bdtrådt i direktionen.
1 Register-nummer 2286: »Aktieselskabet H.
Æchfeldt, Flensborg Lager Esbjerg« af Es-
iserg. Eneprokura er meddelt: Carsten Møl-
ir.
1 Register-nummer 8031: »Esbjerg Idræts-
virk A/S« af Esbjerg. I henhold til generalfor-
ri mlingsbeslutning af 16. november 1972 er
^llskabets aktiver og passiver overdraget til
dsbjerg kommune, hvorefter selskabet er
'sevet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
flRegister-nummer 8535: »A/S C. F. Rich &
winner's Handelskompagni »Mercantila«« af
København. Medlem af bestyrelsen Poul Alf
iohde er indtrådt i direktionen.
^Register-nummer 12.448: »A/S De forenede
\\ffesurrogat- og Cichoriefabriker« af Køben-,
vvn. Medlem af bestyrelsen Poul Alf Rohde
li indtrådt i direktionen.
1 Register-nummer 15.494: »Ejendomsaktie-
/Mskabet »Hermes«« af København. Adam
Nicolai Hvidt, Fragariavej 5, Hellerup, er
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 15.650: »Haderslev Auto-
Diesel A/S« af Haderslev. Under 23. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Erik Preben Thrane-Olsen, Sara Thrane-Ol¬
sen, Max Willy Alfred Strauss er udtrådt af,
og fru Erika Margarete Kloster, Eskjærhøj-
vej 35, speditør Niels Christian Kloster, H. P.
Hanssens Vej 10, begge af Haderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.754: »Carl Strakosch
A/S« af Kobenhavn. Holger Bech er udtrådt
af, og medlem af direktionen Olaf Nord¬
green, Frydenlund, Vedbæk, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 16.482: »A/S Blue Hea¬
ven« af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen
Paul Sylvest er afgået ved døen. Svend Mad¬
sen, Gertrud Anni Sylvest er udtrådt af, og
restauratør Sven Erik Rasmussen, Meinungs-
gade 3, advokat Ove Hansen, Reventlowsga¬
de 30, begge af Kobenhavn, restaurator
Wenche Sørensen, Fuglehavevej 33, Jon-
strupvang, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Svend Madsen er tillige udtrådt af, og nævnte
Svend Erik Rasmussen er indtrådt i direktio¬
nen. Den Svend Madsen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.980: »Hanco A/S« af
Ejby, Balslev-Ejby kommune. Viggo Torp
Henriksen er udtrådt af, og fru Dagny Elva
Nielsen, Møllevænget 19, Ejby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 20.679: »A. F. Petersens
Maskinfabrik A/S« af Haderslev. Medlem af
bestyrelsen og prokurist i selskabet Anne
Petersen er afgået ved doden. Værkfører
Lars Holger Petersen, Sillerupmøllevej 17,
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Axel Rahn og den Rasmus Hansen Holst
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.682: »Holger Johansen
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Poul Alf Rohde er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.087: »Nilaco A/S« af
Ejby, Fyn. Viggo Torp Henriksen er udtrådt
af, og fru Dagny Elva Nielsen, Møllevænget
19, Ejby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.567: »De forenede
Cichorietorrerier A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Poul Alf Rohde er indtrådt
i direktionen.
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Register-nummer 29.465: »A/S Saxonia« af
København. Under 31. oktober og 6. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at fortsætte og organisere
handel i Danmark med Fiat landbrugstrakto-
rer og udstyr, Fiat entreprenørmaskiner og
udstyr, dertil hørende reservedele og service,
samt mejetærskere og alle andre redskaber
eller mekaniske apparater, der kan være nyt¬
tige ved udviklingen af handlen med land¬
brugs- og entreprenørmateriel i Danmark.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er bortfaldet, jfr. ved¬
tægternes § 4. Medlem af bestyrelsen Erik
Eriksen er afgået ved døden.
Register-nummer 30.855: »Axel Falck, In¬
geniør- og Handelsfirma A/S« af København.
Under 28. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen¬
tofte kommune, Gersonsvej 33, Hellerup.
Register-nummer 31.015: »aktieselskabet
Es-færdigbeton« af Esbjerg. Under 31. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 525.000 kr.,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.507: »A/S ELEFA« af
Hillerød kommune. Under 14. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune, St.
Strandstræde 19, K.
Register-nummer 32.548: »Gartneriet Bir¬
ketved A/S« af Marslev-Birkende kommune.
Erik Ove Kanstrup er udtrådt af, og fru Ka¬
ren Kanstrup, Birketvedvej 11, Marslev, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.579: »Frederiksberg
Hotel A/S under konkurs« af Frederiksberg
kommuje. Under 6. november 1972 er selska¬
bets bo taget under konkursbehandling af
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 33.310: »Garanti- og Kau-
tionsselskabet af 1962 A/S« af Københavns
kommune. Medlem af bestyrelsen Poul Alf
Rohde er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.112: »A/S Kristjan
Nielsens Maskinfabrik og Smedeværksted, Je¬
bjerg« af Jebjerg-Lyby kommune. Medlem af
bestyrelsen og direktionen Kristjan Nielsen
er afgået ved døden. Fru Olga Jørgensen, fru
Grethe Nielsen, begge af Jebjerg, Roslev, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Esbern Nielsen samt nævnte Olga Jørgensen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.606: »Matr. nr. 57 ah
af Frederiksberg A/S« af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Poul Alf Rohde :
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.759: »A/S Nordisk
Blacking« af Frederiksberg kommune, Niels ,
Arne Pedersen er udtrådt af direktionen, ,
og den ham og Poul Larsen meddelte prokura j
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt::
Sigurd Larsen.
Register-nummer 35.312: »Erik Falck,,
Handels- og Agenturfirma Formco Handelsak¬
tieselskab« af København. Under 28. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Gentofte kommune,,
Gersonsvej 33, Hellerup. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.:
vedtægternes § 5.
Register-nummer 35.752: »A/S Lihn & Has¬
le« af Randers kommune. Under 27. oktoben
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.185: »A/S HOLMS¬
LAND DAMBRUG« af Holmsland Klosten
kommune. Under 14. februar og 16. oktoben
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska-j
bets navn er »Egon Nielsen og Mads Jacob-t
sen A/S«. Selskabets hjemsted er Mors®
kommune, »Thorsbjerg«, Ørndrup Mark.;
Karby. Selskabets formål er at foretage kapi-i
tal investering samt finansiering og køb og'
salg af fast ejendom.
Register-nummer 36.567: »Cafca Kaffe*
Import A/S« af Hvidovre kommune. Ingei:
Rohmann er udtrådt af, og fru Tove Anden
sen, Rypevej 17, Hørsholm, er indtrådt i be;
styrelsen.
Register-nummer 36.878: »Aktieselskaber
Albuma« af Frederiksberg kommune. Unde;
27. oktober 1972 er selskabets vedtægtes
ændret. Selskabets formål er at drive hand©
en gros og en detail, fortrinsvis med frimæn
ker og frimærkeartikler samt finansiering
Frimærkehandler Ove Christian Lichtes
Pedersen, GI. Kongevej 27, København, es
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.185: »A/S Havnen
Fjellebroen« af Vester Åby kommune. Und©
23. november og 7. december 1971 er selsks
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ©
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede aktie
kapital udgør herefter 376.250 kr., fuldt ino
betalt, dels kontant, dels i andre værdie;
Johannes Lassen, Holger Kristen Nielsen e
udtrådt af, og mekaniker Aage Kirkegaan
Nielsen, Toftevej 1, Vester Åby, møbelfabn
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iskant Hans Skovmand, Assensvej 246, Sten-
Uotrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.405: »Botved-Marine-
><\Trading (B.M.T.j A/S« af København. Thøger
BLHarald Nielsen er udtrådt af, og direktør
'Voven Hans Botved, Strandvejen 135 B,
[zEEspergærde, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 38.744: »SKANDIA-
AylRUND A/S« af Københavns kommune.
nlJnder 24. november 1972 er selskabet opløst
rn medfør af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 39.068: »TAP-Portuguese
uMirwavs. Filial af TAP Transportes Aéreos Por¬
tugueses S.A.R.L. Portugal« af Københavns
o;;ommune. Under 13. august 1971 er selska-
aoets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
budvidet med 250.000.000 escudos. Den tegne-
alle aktiekapital udgør herefter 800.000.000
)2.:scudos, fuldt indbetalt.
I Register-nummer 39.283: »BBC-textil a/s«
"if Århus kommune. Under 13. september
"9 972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Midt-Djurs kommune, Eb-
Jilrupvej, Kolind.
I Register-nummer 39.507: »Finnkarton A/S«
Tf Københavns kommune. Under 20. novem-
iser 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive handel og agentur.
I Register-nummer 39.677: »GNT AUTO¬
MATIC A/S« af Gladsaxe kommune. Paul
§Age Curt Binzer er udtrådt af direktionen.
3()en Otto Sværke meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Preben Kok-
!oolm Andersen og Flemming Matthiesen i
iCDrening eller hver for sig i forening med en
liirektør.
Register-nummer 40.769: »Multi-Data A/S«
If Københavns kommune. Jørgen Grønlund
»iWielsen er udtrådt af, og kontorchef Jørgen
[iOige, Vinkelvej 13, Hillerød, er indtrådt i be¬
styrelsen.
I Register-nummer 41.602: »AKTIESEL¬
SKABET LYFA« af Ballerup-Måløv kommu-
,3e. Christian Erik Immanuel Westenberg-
i^nsen er udtrådt af bestyrelsen.
I Register-nummer 41.958: »Ole Berntsen
l\/S i likvidation« af Københavns kommune,
lifter proklama i Statstidende for 28. januar,
.9. februar og 29. marts 1972 er likvidationen
u uttet, hvorefter selskabet er hævet.
1 Register-nummer 44.408: »E. Riborg Lar-
tW7 A/S« af Københavns kommune. Under 17.
/covember 1971 og 4. oktober 1972 er selska-
)2ts vedtægter ændret. Klara Catrine Larsen
" udtrådt af, og medlem af direktionen Bent
Kornum Larsen, Skolevej 10, Kokkedal, samt
Jan Finn Kornum Larsen, H. C. Lumbyes
Gade 25, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 46.611: »Niels H. Søren¬
sen A/S« af Frederiksberg kommune. Under
20. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive forlags-
og reklamebureauvirksomhed og grafisk in¬
dustri samt som holdingselskab at erhverve
aktier i sådanne virksomheder.
Register-nummer 46.935: »Mariendals Mol-
le Roskilde A/S« af Roskilde kommune. Un¬
der 24. oktober 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Kay Johannes Lynæs, Svend Aage
Sørensen er udtrådt af, og direktør Edvin
Alexander Michael Hansen, Kalundborgvej
103, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.326: »Biscuitfabriken
Ruga A/S« af Roskilde kommune. Under 24.
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Kay Johannes Lynæs, Svend Aage Sørensen,
er udtrådt af, og direktør Edvin Alexander
Michael Hansen, Kalundborgvej 103, Hol¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.349: »INITIATOR
A/S« af Frederiksberg kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 3.500 kr. Den
tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt.
Register-nummer 49.610: »Æ 142 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. okto¬
ber og 30. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hille¬
rød kommune, Birkebakken 20, Hillerød.
Selskabets formål er at drive handel, fabri¬
kation, byggeri og finansiering. Bent Viggo
Anton Markers, Lene Borup Glistrup, Mo¬
gens Glistrup er udtrådt af, og bygmingsen-
treprenør Svend Egon Møller Andersen,
bygningsentreprenør Hans Erik Møller An¬
dersen, begge af Birkebakken 20, bygnings-
entreprenør Knud Otto Møller Andersen,
Prunusvej 5, alle af Hillerød,er indtrådt i be¬
styrelsen.
Under 19. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1638: »Aktieselskabet
Dansk Pakhuskompagni« af Nørresundby.
Bestyrelsens formand Niels Kjeldsen samt
Hans Christian Jensen er udtrådt af, og direk¬
tør Kaj Møller (formand), Henriksvej 9, Has¬
seris, Ålborg, prokurist Peder Erling Peder-
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sen, Vårst Mølle, Gistrup, er indtrådt i besty¬
relsen. Niels Kjeldsen er tillige udtrådt af, og
nævnte Kaj Møller er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 7920: »Tungsram Elektri¬
citets Aktieselskab« af København. Pal (Paul)
Steiner er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 13.459: »Kjellerup Tøm¬
merhandel A/S« af Kjellerup. Under 20. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.800.000 kr.
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000.000 kr. eller mul¬
tipla heraf.
Register-nummer 14.670: »Aktieselskabet
Herremagasin »London« Slagelse« af Slagelse.
Medlem af bestyrelsen Grethe Bodil Sejr er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 15.060: »Brædstrup Træ¬
lasthandel A/S« af Brædstrup. Under 20. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf.
Register-nummer 20.698: »Max Fodgaard
A/S« af Frederiksberg. Under 15. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 375.000 kr. ved ud¬
stedelsen af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.619: »Ejendomsaktie¬
selskabet Bymarken nr. 39-43, Roskilde« af
Roskilde. Frode Carl Ludvig Schwartz er
udtrådt af, og lærerinde Gerda Kobberø,
Bymarken 43, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.923: »Nordisk Diesel
A/S« af København. Prokura er meddelt: Chri¬
stian Andersen i forening med en af de tidli¬
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer 27.178: »Dansk Kundetje¬
neste A/S« af Tjæreborg. Under 29. septem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.830: »Restaurant »Gre¬
nen« A/S« af Skagen. Henry Christensen
Hjort er udtrådt af, og advokat Vagn Thom¬
sen Krogh, Oddevej 18, Skagen, er indtrådt i
bestyrelsen. Henry Christensen Hjort er tilli¬
ge udtrådt af direktionen.
Register-nummer 29.717: »N. C. Kloster,
Kartoffelsorteringscentral A/S« af Over Jerstal,
Vedsted kommune. Bestyrelsens formand
Sara Thrane-Olsen samt Erik Preben Thrane-
Olsen, Max Willy Alfred Strauss er udtrådt
af, og landsretssagfører Magnus Carl Ferdi¬
nand Reher-Langberg (formand), Åbenråvej
7, fru Erika Margarete Kloster, Eskjærhøjvej i
35, begge af Haderslev, er indtrådt i bestyret- •
sen. Erik Preben Thrane-Olsen er tillige ud- -
trådt af, og medlem af bestyrelsen Jacob Pe- -
ter Kloster er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.250: »Aktieselskabet af\
1. marts 1961« af København. Under 4. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.".
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune,,
Violvej 9, Gentofte. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital I
udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt..
Medlem af bestyrelsen Jørgen Bang er afgået!
ved døden. Under 8. juli 1971 er fru Alices
Johanne Marie Mygind, Paradisbakken 7,,'
Holte, indtrådt i bestyrelsen. Under 24. janu¬
ar 1972 er Alice Johanne Marie Mygind ud¬
trådt af, og direktør Franz Jostoff Wilcke,,:
Violvej 9, Gentofte, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.530: »Sterling Airways?
A/S« af Tårnby kommune. Under 29. septem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.704: »Medicosmosi
A/S« af Københavns kommune. Læge Torkil!
Christensen, Mortenstrupvej 31, Jystrup, eri
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.033: »P. Juul & Co.s
A/S i likvidation« af Birkerød kommune. Eften
proklama i Statstidende for 21. juni, 21.' julil
og 21. august 1969 er likvidationen siuttetTJ
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.631: »FLIGHT^RAI¬
NING CENTER A/S« af Tårnby kommune..:
Under 29. september 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 36.867: »Sterling Aircraft
Repair Company A/S« af Tårnby. Under 29.(
september 1972 er selskabets vedtægter æn-i
dret.
Register-nummer 37.247: »Ellen Riitzow
A/S« af Københavns kommune. Under 28S
december 1971 og 19. oktober 1972 er selska-f
bets vedtægter ændret. Selskabets navn ei:
»In-Fashion Agency A/S«.
Register-nummer 37.448: »Telemusik A/L"
Århus« af Århus kommune. Vagner Sørensem
Anna Sørensen, Jens Reggelsen Andersen e;
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)u udtrådt af, og direktør Bent Fabricius-Bjerre,
QØrnekulsvej 12, Charlottenlund, landsrets¬
sagfører Hans Henrik Holm, Frederiksgade
,1 1, Kobenhav, direktør Kaj Bjerke, Helsinge-
3vvej 62, Annisse Nord, Helsinge, er indtrådt i
id bestyrelsen. Vagner Sørensen, Anna Søren-
agsen er tillige udtrådt af, og nævnte Bent Fa-
idbricius-Bjerre er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.256: »Trælastimporten
. \i Aarhus A/S« af Århus kommune. Under 20.
)nnovember 1972 er selskabets vedtægter æn-
ibdret. Aktiekapitalen er udvidet med 600.000
i>lkr., ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
^aktiekapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt
niindbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
/Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
^cog multipla heraf.
Register-nummer 40.346: »Olympia Kontor-
wnaskiner A/S af 1968« af Høje-Tåstrup kom-
irrmune. Under 7. november 1972 er selskabets
avedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
»rrned 3.400.000 kr., indbetalt ved konvertering
laf gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 7.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
o'ordelt i aktier på 500, 800.000, 1.998.000,
). II .000.000 og 3.400.000 kr.
Register-nummer 40.620: »Tjæreborg Rej¬
fer A/S« af Tjæreborg. Under 29. september
911972 er selskabets vedtægter ændret. Jens
'Møjgaard er udtrådt af, og medlem af besty-
taelsen Ejlif Egon Richard Søndergaard Kro-
g.ger er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.894: »KE-Reklame-
wvureau-Marketing A/S« af Københavns
jxommune. Under 20. september 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
^udvidet med 120.000 kr. ved udstedelse af
ifrikaktier. Den tegnede aktiekapital idgør
anerefter 135.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
sant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
o'ordelt i aktier på 1.000 og 8.000 kr.
Register-nummer 42.144: »AERO-CHEF,
i.Københavns Flyvekokken af 1969 A/S« af Tårn-
/oy kommune. Under 29. september 1972 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.295: »A/S SKANDI¬
NAVISK BEDRIFTSKONTROL« af Køben-
Eiiavns kommune. Under 15. december 1971
ir selskabets vedtægter ændret. Aktiekapf-
lelen er udvidet med 90.000 kr., indbetalt dels
»aed konvertering af gæld, dels kontant. Den
^xgnede aktiekapital udgør herefter 100.000
i;r„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 45.840: »Magros A/S« af
Godthåb, Grønland. Under 4. maj 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 45.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 75.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. og
multipla heraf. Hver aktionær har 1 stemme.
Sophie Louise Priscilla Reiding er udtrådt af
bestyrelsen. Erik Svend Thomsen, Godthåbs¬
vænge 14A, København, er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 45.861: »E. T. Kapital-
Finans A/S« af Københavns kommune. Chri¬
stian Bentzen, Bjarne Dubgaard Lund er ud¬
trådt af, og fru Grete Tasner, Østerbrogade
132, fru Magda Andersen Tasner, Bjelkes
Allé 16, begge af København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 46.729: »KM-AU TO¬
MATER A/S« af Ringe kommune. Under 9.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Fåborg kommu¬
ne, Plantagen 10, Korinth.
Register-nummer 47.018: »CPU 17 A/S« af
Københavns kommune. Under 7. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er .»SUPER EROTIC-FILM A/S«.
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og Annette Louise
Jacobsen, Bispevangen 2, Ballerup, boghol¬
der Annette Merete Toft Djervig, Oberst
Kochs Allé 25, Kastrup, fotograf Ole Holm¬
berg Djervig, Store Kongensgade 40, direktør
Børge Per Pedersen, Vestergårdsvej 30 A,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 47.416: »A/S af 25/3
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
30. december 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune. Strandvejen 140 C, Hellerup. Sel¬
skabets formål er at drive handel, produktion
og finansiering. Mogens Glistrup, Lene Bo¬
rup Glistrup, Eric Bo Ebskov er udtrådt af,
og forretningsbestyrer Peter Vang Granø,
forretningsbestyrer Grethe Granø, begge
af Lollandsvej 25, København, fru Marie
Vang Christensen, Edithsvej 5, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mo¬
gens Glistrup er udtrådt af, og nævnte Peter
Vang Granø er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 47.450: »A/S af 12/10
1971« af Københavns kommune. Under 30.
december 1971 og 20. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»N. P. Christiansens Sønner A/S«. Selskabets
hjemsted er Gladsaxe kommune, Bagsværd¬
vej 228, Bagsværd. Selskabets formål er at
drive brøndborer- og entreprenørvirksomhed
og hvad der efter bestyrelsens skøn står i for¬
bindelse hermed. Peter Strøbech, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
og brøndborer Egon Christiansen, Håndvær¬
kervej 18, Hillerød, brøndborer Bjarne Chri¬
stiansen, Jyllandsvej 10, Slagelse, brøndborer
Jørgen Christiansen, Hybenvænget 41, Skov¬
lunde, brøndborer Gerner Christiansen, Vad-
strupvej 3, brøndborer Kjeld Christiansen,
Bindeleddet 36, brøndborer Poul Christian¬
sen, Bagsværdvej 228, alle af Bagsværd, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.847: »A/S af 20/10
1971 i likvidation« af Frederiksberg kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen og direktionen
Bent Haubro Petersen er afgået ved døden.
På generalforsamling den 21. juni 1972 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Under 19. januar 1973 har man
anmodet skifteretten i Frederiksberg om at
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62
Register-nummer 48.285: »Nordcoat A/S«
af Nørre Rangstrup kommune. Under 20.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 48.319: »CRF 69 A/S« af
Københavns kommune. Under 17. marts
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Dana Radio, Frederikshavn
A/S«. Selskabets hjemsted er Frederikshavn
kommune, Søndergade 126, Frederikshavn.
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og radioforhandler
John Peter Jensen, Pirupvej, Hune, Blokhus,
elektriker Ingvard Peder Jakobsen, Sønder¬
gade 128, entreprenør Ingvard Christoffer
Jakobsen, Skagensvej 39, begge af Frederiks¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ing¬
vard Peder Jakobsen er indtrådt i direktio-
Register-nummer 50.240: »XX 29 A/S« af
Københavns kommune. Under 23. august og
16. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »J. Reiersen -
Entrepriser A/S«. Selskabets formål er han¬
del, håndværk og finansiering. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Johan Chri¬
stoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup, Mogensø
Glistrup er udtrådt af, og fabrikant Jørgenn
Reiersen, Dortheavej 52, København, fruu
Tove Kristine Reiersen, Ndr. Strandvej 232,,!
Ålsgårde, forretningsfører Steffen Tonnys
Larsen, Uggeløse Bygade 130, Lynge, er ind~I
trådt i bestyrelsen. Jørgen Reiersen er tillige?
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.302: »Æ 108 A/S« afii
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. sep-c
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret.J
Selskabets navn er »Skandinavisk Oliefyr Sel-I
skabs Eftf. A/S«. Selskabets hjemsted er Ar-i
hus kommune, Skanderborgvej 220, Viby J.l
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli-i
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og inge-:
niør Kaj Nielsen, fru Mona Lisa Nielsen,r
begge af Skanderborgvej 220, Viby J, direktøn«
Axel August Nielsen, Mercurvej 10, Vejle, en'
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Kaj Nielsen en:
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.932: »AKTIVATOR
SPIRITUOSA (DANMARK) A/S« af Køben-r
havns kommune. Prokura er meddelt: Olel
Christiansen, Jørgen Skov og Tove Stentsøe«
to i forening.
Register-nummer 50.897: »A. Askær A/S« a£
Kolding kommune. Forretningsfører Niehl
Kristian Christiansen, Aisvej 9, disponenr
Finn Schrøder, Billundvej 1, begge af Kol!
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 22. januar 1973 er følgende ændringek¬
op taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 227: »Privatbanken i Kjøz
benhavn, Aktieselskab« af København. Vedrøc
rende »Privatbanken i Kolding, filial af Prii
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«
Flemming Kaae Marcussen er fratrådt, ojc
Bent Lykke Rasmussen er tiltrådt som filiall
direktør. Kirsten Emma Sjølander Nielsen
Carl-Christian Bojsen, Flemming Røikjær es
tiltrådt som A-prokurister.
Register-nummer 1416: »Aktieselskabe
Jydsk Centraltrykkeri« af Århus. Under 16
november 1972 er selskabets vedtægter æn
dret. Selskabets hjemsted er Viby J. kommu
ne, Jens Juuls Vej 2, Viby J. Selskabets formsi
er at drive bladudgivervirksomhed sarrr
håndværksnæring, navnlig bog- og off-s©
trykkeri og papirforretning. Aktiekapitalen
er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede aktie
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B>kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
m indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
MMedlem af direktionen Leif Christensen,
sl'Nagelsvej 17, Højbjerg, er indtrådt i besty-
3Telsen.
Register-nummer 2702: Aktieselskabet
JoLangelands Frøavls-Kompagni«« af Roskil-
ibde kommune. Boy Høyer er udtrådt af, og
B«årdejer Jørgen Albæk, Vesterbygård, And-
Bxær, Børkop, er indtrådt i bestyrelsen.
»^Register-nummer 3120: »Aktieselskabet
Banken for Nørresundby og Omegn« af Nørre-
u<sundby. Jens Søndergaard Jensen er tiltrådt
Désom prokurist.
Register-nummer 3635 »Aktieselskabet Thi¬
sted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik« af
nrhisted. Under 14. og 28. oktober 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb
eoå 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
Dnoteringstid. Ingen aktionær kan på andres
Haller egne vegne afgive stemmer for mere end
9. pet. af den samlede stemmeberettigede ak
aLiekapital. Aktierne lyder på navn.
Register-nummer 4513 »N. Tørring, Aktie¬
selskab« af Odense. Under I. december 1972
n;r selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 750.000 kr. ved udste-
ptielse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
)udgør herefter 2.250.000 kr., fuldt indbetalt,
3 lels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 12.349: »Aktieselskabet
?iRyparken«« af København. Ebbe Stefan
^Hermann, Ingvard Aage Claesen er udtrådt
rlf, og direktør Ivar Løndahl, Vagtelvej 5,
København, direktør Poul Svend Jørgen Jen-
isen, Ludvig Finsens Vej 3 C, Baldersbrønde,
^Hedehusene, er indtrådt i bestyrelsen. Ebbe
Jttefan Hermann er tillige udtrådt af, og
sævnte Ivar Løndahl er indtrådt i direktio-
3 en.
I Register-nummer 12.562: »Kartoffelmelscen-
valen, Andelsselskab med begrænset Ansvar« af
^Herning kommune. Under 30. juni og 10.
oovember 1971 er selskabets vedtægter æn-
nret og under 28. juli 1971 og 5. januar 1973
Bladfæstet af handelsministeriet. Selskabets
savn er »Kartoffelmelscentralen, andelssel¬
skab med begrænset ansvar.« Selskabets for-
3nål er at afsætte det kartoffelmel, der frem-
lililles af de danske kartoffelmelsfabrikker, til
wis virksomhed Handelsministeriets tilladel¬
se foreligger i henhold til lov af 15. maj 1933,
lemt i forbindelse hermed at indføre og for¬
handle det kartoffelmel, til hvis indførsel
Handelsministeriet i medfør af samme lov
måtte give tilladelse. Det skal tillige ligge
inden for selskabets formål at drive enhver
handelsvirksomhed og fabrikationsvirksom-
hed, der måtte være formålstjenlig for de
danske kartoffelmelsfabrikker. Medlem af
bestyrelsen Peter Martin Hermann er afgået
ved døden. Herman Reinhold Frederik Wie-
broe Fleischer er udtrådt af, og godsejer Kar¬
sten Hasselbalch, »Grønnesøgaard«, Dysse¬
kilde, gårdejer Niels Sandgaard Kristensen,
Faurholt, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.489: Poul Andersen &
Co. A/S, Pianoer og Flygler« af Frederiksberg.
Under 4. december 1972 er det besluttet efter
udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslovens
§ 37, at nedsætte aktiekapitalen med 20.000
Register-nummer 13.699: »A/S »Doke«
(Dansk Oksekøds Export) i likvidation« af
Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 13. august, 13. september og
13. oktober 1971 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.368: »Pharma Import
Agency A/S« af København. Finn August
Brandi-Hansen er udtrådt af, og Flemming
Parlo, Holmevej 109, Søborg, er indtrådt i
direktionen, hvorefter den ham meddelte
prokura i forening med Finn August Brandi-
Hansen er bortfaldet som overflødig. Selska¬
bet tegnes herefter pr. prokura af Hans Axel
Karlebo i forening med enten Finn August
Brandi-Hansen eller med Flemming Parlo.
Register-nummer 19.800: »»A/S Orthana
kemisk Fabrik«, af Tårnby kommune. Under
16. maj 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Arkitekt Tine Bahnson Falkentorp, Esrom
Søvej 16, Tikøb, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.190: »A/S Anton Niel¬
sen Frøavl & Frøeksport« af Aisminde. Jens
Jørgen Bech er udtrådt af, og gårdejer Jens
Peter Jørgensen, »Trinflod«, Alminde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.537: »Aktieselskabet
G. Lilienfeldt« af København. Ragnhild Carl-
mann er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.985: Aage Brabrand &
Sønner A/S« af København. Under 11. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 9.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 4.000 og 1.000.000 kr.
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Register-nummer 30.324: »Saga Film A/S«
af Frederiksberg. Under 1. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive biografteater og at produ¬
cere films, finansiering, kapitalanlæg, handel
og anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af to direktører i forening. Ingeniør Jon ba¬
ron Bille Brahe, Ledøjevej 1, Albertslund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.075: »Aage Brabrand
& Sonner Holding A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 11. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. A-aktier og 400.000 kr. B-
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 8.400.000 kr.,
hvoraf 7.000.000 kr. er A-aktier og 1.400.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.024: »A/S Hyllebergs
Maskinfabrik, Rødkjærsbro i likvidation« af
Højbjerg-Elsborg kommune. På generalfor¬
samling den 16. december 1972 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tionen og prokuristen er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: Landsretssag¬
fører Carl Christian Hviid, Vinderup. Selska¬
bet tegnes af likvidator alene. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Ove Terkelsen, Store
Set. Mikkelsgade 22, Viborg.
Register-nummer 35.291: »Diplohmatic
A/S« af Farum kommune. Under 9. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 375.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 525.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000
10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 35.713: »a/s Herning
Villabyg« af Herning. Under 25. oktober
1972 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af skifte¬
retten i Herning.
Register-nummer 36.945: »Permatæt A/S«
af Gladsaxe kommune. Under 6. september
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive entreprenørvirksom¬
hed, handel, fabrikation, køb, salg og charter
af lystbåde og flyvemaskiner.
Register-nummer 38.676: »Ove B. Mad--S
sen A/S« af Glostrup kommune. Under 19. .<
oktober 1971 er selskabets vedtægter æn—i
dret. Selskabets navn er »OBM A/S«. Oves
Andreas Bjerregaard Madsen, Lis Madsen en
udtrådt af, og direktør Bent Tambour Jensen,fi
fru Sonja Jensen, begge af Fiskens Kvarter 99
D, Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Oves
Andreas Bjerregaard Madsen er tillige ud—I
trådt af, og nævnte Bent Tambour Jensen en;
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med-1
delt: Bent Tambour Jensen.
Register-nummer 38.873: A/5 Sarfelt dob
Petersen« af Sorø kommune. Under 23. okto^c
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-I
skabets hjemsted er Korsør kommune, Bor-n
gergade 1, Vemmelev. Medlem af bestyrelsen
Rita Laulund Petersen fører navnet Rita!
Laulund Ravn.
Register-nummer 39.413: »Møbellagere
Hjortespringvej 34 A/S« af Herlev kommune.;
Iris Kristine Hansen er udtrådt af, og møbel-I
handler Ernst Martin Hansen, Hjortespring-*
vej 34, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.864: »A/S Anton Dam\
Møbeleksport« af Frederiksberg kommunes
Medlem af bestyrelsen John Andersen eie
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.854: »JON1TAS A/S.<
af Randers kommune. Erik Julin Ibsen er:
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 45.759: »OTIVA A/S« ae
Frederiksberg kommune. Under 4. oktobes
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selskae
bets navn er »N. P. Weiergang A/S«. Selskas
bets hjemsted er Søllerød kommune, Sølles
rodvej 50, Holte. Selskabets formand Bernn
hard Jurgen Posner samt Ib Mogens Krn
stiansen, Rita Kristiansen, Henri Antootu
Otten, Henriette Sophia Theodora Mari;i
Otten er udtrådt af, og fru Kirsten Weierganjr
(formand), grosserer Niels Preben Weien
gang, begge af Carl Plougs Vej 19, Ravnsnæs
Birkerød, direktør Erik Sommer, Skodsborg
parken 28, Skodsborg, er indtrådt i bestyrell:
sen. Rita Kristiansen er tillige udtrådt af, o;c
nævnte Niels Preben Weiergang er indtrådt J
direktionen. Selskabet tegnes herefter - den
underved afhændelse og pantsætning af fase
ejendom — af bestyrelsens formand alene el:
ler af en direktør alene eller af to medlemmes
af bestyrelsen i forening.
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Under 23. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1712: »Aktieselskabet
a/ndrup Missionshotel (Centralhotellet)« af
svamdrup. Sofus Andersen Thyssen, Jens
q.ørensen Kjær, er udtrådt af, og gårdejer
-urnst August Molkjær Lunderskov, »Rytter-
åården«, Vester Vamdrup, gårdejer Jens
jiJunner Skousen, »Skovlundgård«, Bastrup,
aegge af Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5527: »Aktieselskabet
foreningen til Folkesagens Fremme i Vendsys-
i likvidation« af Hjørring. På generalfor¬
samling den 14. oktober 1972 er det vedtaget
Jt likvidere selskabet. Bestyrelsen og forret¬
ningsføreren er fratrådt. Til likvidator er
lealgt: Landsretssagfører Jørgen Bang Holst,
8«>stergade 1, Hjørring. Selskabet tegnes af
r>lkvidator alene.
I Register-nummer 7739: »A/S Rhodos« af
?l'»lstykke kommune. Landsretssagfører Tor¬
isen Ertbøll, Nordstensvej 11, Hillerød, er
budtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 9746: »Danalith A/S« af
Q.øbenhavn. Under 23. november 1972 er sel-
uxabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
/fcdvidet med 3.000.000 kr. ved udstedelse af
ciiaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
icontant, dels på anden måde.
1 Register-nummer 16.831: »A/S Dansk Deli-
Mitesse Kompagni (DADEKO)« af Frederiks-
i::rg. Medlem af bestyrelsen Erik Eriksen er
§gået ved doden.
R Register-nummer 17.345: »A/S Nordisk
\sipet Industri Tapetfabriken Aladdin, Koben-
vi vn i likvidation« af Gladsaxe kommune. Ef-
ir proklama i Statstidende for 12. maj, 13.
nni og 13. juli 1972 er likvidationen sluttet,
Qvorefter selskabet er hævet.
R Register-nummer 20.278: »Th. Dalgaard
Z'S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 2. maj, 2. juni og 4. juli
V72 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
l^abet er hævet.
fl Register-nummer 20.737: »Dansk Land¬
ægs Andels-Maskinindkob A.m.b.A.« af Ullers-
,v, Fyn. Under 24. maj 1972 er selskabets
bdtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet-
jsd 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
§gør herefter 7.000.000 kr., fuldt indbetalt,
glls kontant, dels på anden måde. Laurits
giige Nielsen er udtrådt af, og proprietær
Hans Børge Nielsen, Darupgård, Roskilde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.838: »P. E. Hansen &
Co. A/S« af København. Børge Anders Peter
Jensen, Povl Erik Hansen er udtrådt af besty¬
relsen. Povl Erik Hansen er tillige udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 22.824: »A/S Brodrene
Bernhard & Einar Hansen« af Frederiksberg
kommune. Under 24. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 248.000 kr. litra x-akiter og
152.000 kr. litra y-aktier, ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 500.000 kr., hvorved 310.000 kr. er
litra x-aktier og 190.000 kr. er litra y-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 24.102: »Danbox A/S« af
Landsgrav pr. Slagelse Set. Peders landsogn.
Selskabets hjemsted er Slagelse kommune,
Strandvejen 77, Slagelse. Karl Erik Ravn er
udtrådt af, og Kristen True Frederiksen, So-
rovej 90, Slagelse, er indtrådt i direktionen,
og der er meddelt ham eneprokura. Den Karl
Erik Ravn meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.961: »A/S Dani-Phar-
ma« af København. Under 1. juli 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Tapet-centralen A/S«. Selskabets formål er
at drive industrivirksomhed og handel samt
investering i fast ejendom og værdipapirer
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Aktiekapitalen er udvidet med 470.000 kr.,
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Medlem af bestyrelsen Hans Albertsen
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er
meddelt: Erik Andersen og Gunner Ejner
Madsen.
Register-nummer 24.202: »A/S Ammonia«
af København. Finn Thøgersen er udtrådt, og
gårdejer Martin Nielsen, Bjerggård, Vostrup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.363: »A/S Svendborg
Kotillonfabrik« af Svendborg. Under 30. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Jørgen Buchwald er udtrådt af, og medlem af
direktionen Arthur Edward Tapping, Mark¬
vænget 10, Svendborg, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Oscar Buch¬
wald er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 26.607: »Aalborg Trans¬
portcentral A/S« af Ålborg. Under 22. juni
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune,
Rådhuspladsen 4, V.
Register-nummer 27.855: »Kongskilde
Maskinfabrik A/S« af Lynge kommune. Un¬
der 9. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
6.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 29.487: »Danske Vogn¬
mænds Vejlegaard A/S« af Vejle. Bestyrelsens
formand Valdemar Jensen er afgået ved dø¬
den. Vognmand Niels Herluf John Olsen,
Træden, Brædstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Johannes Achton
Schmidt er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 33.274: »Lillebælt Auto
A/S« af Fredericia kommune. Under 1. april
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
»Normann Auto A/S (Lillebælt Auto A/S)«.
Andreas Graversen er fratrådt som bestyrel¬
sens formand og valgt til dennes næstfor¬
mand. Niels Hedeager Sørensen er fratrådt
som bestyrelsens næstformand og valgt til
dennes formand.
Register-nummer 34.067: »A/S Darenas« af
København. Poul Andreassen er udtrådt af,
og Per Ambjørn Knudsen, Gunderød, Hørs¬
holm, er indtrådt i direktionen. Den Poul
Andreassen og Benth Lassen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.357: »Scanafric A/S«
af København. Bent Borup er udtrådt af, og
advokat Ib Berg Nielsen, Piniehøj 14, Rung¬
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.094: »A/S Paros, Ejen¬
doms- & Entreprenørselskab« af Ølstykke
kommune. Landsretssagfører Torben Ert-
bøll, Nordstensvej II, Hillerød, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.992: »A/S Samos
Tommerhandel og bygningsmaterialer« af Øl¬
stykke kommune. Landsretssagfører Torben
Ertbøll, Nordstensvej 11, Hillerød, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.932: »EXP LADAN
A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Per Røn¬
now Kønig, Arne Christian Homann, Ib
Nitschke er udtrådt af, og medlem af direkti¬
onen Georg Petersen, Hanens Kvarter 8 B, ,
fru Inger Albertsen, Hjortens Kvarter 6D i
begge af Albertslund, direktør Karl Gustaf 1
Jeppsson, Trollegatan 18, Ystad, Sverige, er i
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.117: »Vagn Jensenr
Handelsaktieselskab« af København. BentJ
Borup er udtrådt af, og advokat Ib Berg Niel¬
sen, Piniehøj 14, Rungsted Kyst, er indtrådt i i
bestyrelsen.
Register-nummer 44.171: »A/S BEL-FLY«*
af Otterup kommune. Under 27. maj 1971 og§
30. maj 1972 er selskabets vedtægter ændret..:
Selskabets formål er erhvervsmæssig udlej¬
ning af fly, samt skole-, rund-, foto- og taxaf¬
lyvning. Andreas Andersen Christensen, fi
Frede Olaf Hansen er udtrådt af, og autofor¬
handler Poul Ravn Orluf, Fædresmindevejj;
35, Fruens Bøge, autoforhandler Carl Alfredb
Larsen, Uraniavænget 21, Odense, er ind—i
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.649: »Goodwear A/S<»-
af Københavns kommune. Under 25. septem-i
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-I
skabets navn er »Paul Kam A/S«.
Register-nummer 46.499: »Computer Resa-i
le (C. R. B.) Scandinavian A/S« af København ri
Kield Jensen, Flemming Toft er udtrådt af, og'
direktør Chadwick Stolper, 33 a Lavderdal©
Drive, Petersham, Richmond, Surrey, direk-;
tør Alan Hales, Westmead Lodge, Westmet
ad, Roehampton, London SW 15, begge alf
England, direktør Jan Viggo Johansson, Rør-i
sangervang 1, Allerød, advokat Gunnar Enr
né, Sponnecksvej 8, Gentofte, er indtrådt
bestyrelsen. Jan Viggo Johansson er tillige:
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 46.840: »K. A.-GLAl
A/S« af Skive kommune. Under 8. januaf
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 47.953: »CRZ Hl A/S« at
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. martJ
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selskae
bets navn er »Grafisk Direction A/S«. Selskas
bets hjemsted er Københavns kommune
Krystalgade 3, K. Selskabets formål er at fco
retage handel og håndværk. Peter Strøbechrl
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup es
udtrådt af, og grafiker Bjarne Hougaard Frø
deriksen, Krystalgade 3, bogholder Birthr
Hougaard Nielsen, Holger Danskes Vej 4
begge af København, direktør Elin Frederik^
sen, Kirsebærhaven 9, Solrød Strand, er in<±>
trådt i bestyrelsen. Nævnte Bjarne Hougaarn
Frederiksen er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 48.104: »CPU 3 A/S« af
aXobenhavns kommune. Sven Horsten, Lene
DBorup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
,lif, og sekretær Frauke Johansen, sælger
^"lemming Peter Johansen, begge af Valde-
iirnarsvej 38, Rungsted Kyst, lagerforvalter
snage Rasmus Bagge Johansen, Richardt-
itti 7, Horsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 48.583: »CPU 106 A/S«
If Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22.
linarts og 11. november 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Peter
rThomsen Marketing A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Odense kommune, c/o P. T. Thomsen,
lo oftegaard, Over Holluf, Fraugde. Selska¬
bets formål er international handel, fabrikati-
nn og rådgivningsvirksomhed. Steffen Kjær-
ttllff-Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens
iliilistrup er udtrådt af, og Peter Thiirmann
rThomsen, fru Marie-Elisabeth Thomsen,
pegge af Over Holluf, Fraugde, Per Steen-
n:trup Grove-Stephensen, Buchsvej 21, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
laeter Thiirmann Thomsen er indtrådt i direk-
lo-onen.
1 Register-nummer 48.738: »AKTIESEL¬
SKABET HEDEBY SØRENSEN« af Frederi¬
cia kommune. Aase Kristiane Søgaard An-
nonsen er udtrådt af bestyrelsen.
1 Register-nummer 49.650: »TADASA A/S«
"
Københavns kommune. Under 26. juli og
.8. september 1972 er selskabets vedtægter
nndret. Selskabets navn er »AIB Invest A/S«.
Isskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune, Philip Schous Vej 15, F. Selskabets
lormål er direkte eller indirekte at drive han-
.Isl, industri- og fabrikationsvirksomhed og i
lorbindelse hermed stående virksomhed,
vjivel i indland som udland, samt kapitalan-
ii"ingelse, herunder at besidde og drive fast
aendom. Spekulation vil således være imod
>lilskabets formål. Aktiekapitalen er udvidet
aed 60.000 kr. Den tegnede aktiekapital
^tjgør herefter 70.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
)0000 og 10.000 kr. Thor Kjeld Andersen,
oorte Birgitte Lykkegaard Andersen, Søren
nrentoft er udtrådt af, og fru Mia Hansen,
irhilip Schous Vej 15, stud. mere. Kim Brang-
jirup Hansen, Schleppegrellsgade 5, direktør
Basse Brangstrup Hansen, Langkærvej 18,
alle af København, er indtrådt i bestyrelsen.
R Register-nummer 49.743: »A/S Haahr Petro-
i\wm, Vejle« af Vejle kommune. Direktør Jens
>};ter Haahr, Hagenskov, Ebberup, er ind-
bådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.996: »Økonomilageret
A/S« af Skive kommune. Medlem af bestyrel¬
sen og direktionen Jens Kristian Yde Søren¬
sen fører navnet Jens Kristian Yde. Medlem
af bestyrelsen Anna Katrine Sørensen fører
navnet Anna Katrine Yde.
Register-nummer 51.277: »P. M. U. Maskin-
udlejning A/S« af Græsted-Gilleléje kommu¬
ne. Thomas Piper, Tove Buch Hansen er ud¬
trådt af, og husassistent Aase Birgit Madsen,
Bonderupvejen 65, Gilleleje, formand Arne
Christian Hansen Frost, Plejlt, Græsted, er
indtrådt i bestyrelsen. Thomas Piper er tillige
udtrådt af, og nævnte Aase Birgit Madsen er
indtrådt i direktionen.
Under 24. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1123: »Aktieselskabet
Fodtøjsmagasinet »Citv«« af København. Niels
Jørgen Danielsen, Heinrich Moritz Hess,
Gerd Lieser er udtrådt af, og direktør Flem¬
ming Sofus Schøtt-Petersen, fru Charlotte
Birgitte Schøtt-Petersen, begge af Sølystvej
1, Klampenborg, fru Else Valborg Schøtt-
Petersen, Vemmetofte Allé 39, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Niels Jørgen Danielsen
er tillige udtrådt af direktionen, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
Flemming Sofus Schøtt-Petersen er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 1981: »Aktieselskabet
Bryggeriet Thor i Randers« af Randers. Proku¬
ra er meddelt: Jørgen Semler-Jørgensen i
forening med en af de tidligere anmeldte kol¬
lektive prokurister.
Register-nummer 2995: »J. C. Frandsen,
Ringsted Dampmølle, A/S« af Ringsted. Kaj
Erling Koefoed er udtrådt af, og advokat Ei¬
vind Allan Koefoed, Bredgade 25, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.112: »Bornholms Tegl¬
værk Herman Fagerlund A/S« af Rønne.
Flemming Sørensen er fratrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 20.809: »Aktieselskabet
Beauvais i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 22. april, 24. maj
og 24. juni 1972 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.810: »Aktieselskabet
De Danske Vin- og Konserves Fabriker I. D.
Beauvais. M. Rasmussen (Aktieselskabet Beau¬
vais) i likvidation«. Da »Aktieselskabet Beau-
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vais i likvidation« (reg. nr. 20.809) er hævet
efter endt likvidation, slettes nærværende
bifirma.
Register-nummer 20.965: »Brohusværk,
Carl Jiirgensens Elektromotor- og Apparatfa¬
brik A/S« af Gentofte. Henrik Nørkær Han¬
sen er udtrådt af, og cand. jur. Lene Borup
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.256: »Hectogen
A/S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 2. februar, 2. marts og 5.
april 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 21.590: »Poul Thinggaard
A/S« af Svendborg. Under 28. november 1972
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 2.000.000 kr., dels ved
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind¬
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 10.000,
250.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 26.339: »A/S Dansk Pan¬
ser Box« af København. Knud Gotthard er
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 27.543: »Conatex A/S« af
København. Carl Georg Ørskov Reese, Fa¬
rum Gydevej, Farum, er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 28.970: »Fredericia Sten
og Grus Kompagni A/S« af Fredericia. Arki¬
tekt Erik Nygaard, Kalkjærparken 167, Høj¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.999: »A/S DELMEC,
Danish Electrical and Mechanical Engineering
Corporation Ltd.« af Brøndbyernes kommu¬
ne. Under 27. november 1972 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 29.079: »Dansk Spånpla¬
de Kompagni A/S« af Silkeborg. Under 29.
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 3.750.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 4.500.000
kr., hvoraf 750.000 kr. er A-aktier og
3.750.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. A-aktierne har
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10
stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. .
giver 1 stemme.
Register-nummer 30.213: »A/S BANKA I
TRIKOTAGE ENGROS«, af Svendborg. .
Under 15. november 1972 er selskabets ved- -
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø- -
benhavns kommune, Amagertorv 19, K.
Register-nummer 31.088: »Ole Carlsson v
Manufaktur en gros A/S i likvidation« af Kø¬
benhavn. Efter proklama i Statstidende for 5..
november og 5. december 1970 samt 5. janu¬
ar 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 31.125: »FLAMINGOS
INDUSTRI A/S EL-ARTIKLER i likvidation«»
af Helsingør kommune. Efter proklama ii
Statstidende for 17. juli, 18. august og 18. sep--'
tember 1969 er likvidationen sluttet, hvoref--'
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.382: »Glumsø Spån-\
plade Fabrik A/S« af Glumsø. Under 23. sep-<
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret.]
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 1.300.000 kr. vedb
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-i
pital udgør herefter 5.200.000 kr., hvorati
3.900.000 kr. er A-aktier og 1.300.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.}
dels kontant, dels på anden måde. A-aktierne
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3,£
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10
stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 giver I
stemme. A-aktierne har særlige rettigheden
jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 31.646: »A/S ERA Træ<s
konstruktion« af Gladsaxe kommune. Undei:
18. april 1972 er selskabets vedtægter ændret]
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kn
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akties
kapital udgør herefter 450.000 kr. fuldt indfc
betalt, dels kontant, dels på anden mådes
Medlem af bestyrelsen Ellen Kirstine Rasz
mussen er afgået ved døden. Medlem af bea
styrelsen Palle Knud Rasmussen er indtrådt J
direktionen, hvorefter den ham meddelt*
prokura er bortfaldet som overflødig. Enes
prokura er meddelt: Julie Louise Rødgaam
Eriksen.
Register-nummer 32.510: »Carlsen & Mac&
sen A/S i likvidation« af Frederiksberg korm
mune. Efter proklama i Statstidende for 16
maj, 16. juni og 18. juli 1972 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.442: »!\IEODAN A/Si
af Rødovre kommune. Aage Otto Sandgreee
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i;;r udtrådt af, og fru Annie Mary Ruth Sand¬
green, Ingersvej 7, Charlottenlund, er ind-
;i rådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.544: »Vemb Værk-
Katedshuse A/S« af Vemb kommune. Medlem
luf bestyrelsen Peder Mikael Nielsen er afgået
3\/ed døden.
Register-nummer 36.728: »A/S Handels¬
kompagniet af 20/8 1958 i likvidation« af Kø-
aoenhavns kommune. På generalforsamling
allen 5. december 1972 er det vedtaget at likvi-
allere selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er
Biratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag¬
fører Poul Høyer, Skovvangen 3, Charlotten¬
lund. Likvidationen er sluttet i henhold til
>1 ktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet
i r hævet.
Register-nummer 38.080: »IMM. HANSEN
\W/S« af Frederiksberg kommune. Under 24.
ifanuar 1973 er Frederiksberg birks skifteret
n nmodet om at opløse selskabet i medfør af
>1 ktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.281: »Intersong A/S«
Lif Københavns kommune. John Albert Win-
3;:elmann er udtrådt af, og Svend Erik Jørgen-
isen, Auroravej 43, Rødovre, er indtrådt i di-
bektionen.
I Register-nummer 39.542: »Nordisk Kartro
Aktieselskab« af Københavns kommune.
zOskar Kaznelson, Henrik Harris er udtrådt
,lif, og Erik Gunnar Hansen, Hyldeholmen 8,
3veddelev Strand, Roskilde, er indtrådt i di-
bektionen. Eneprokura er meddelt: Oskar
^Caznelson, Ole Vollmond samt tidligere
n nmeldte Hans Bendorff.
Register-nummer 39.607: »Scansam Buil¬
ding A/S« af Københavns kommune. Ole
3vollmond er udtrådt af, og Erik Gunnar Han¬
isen, Hyldeholmen 8, Veddelev Strand, Ros-
li ilde, er indtrådt i direktionen. Eneprokura
ir meddelt: Ole Vollmond og Hans Bendorff.
Register-nummer 40.079: »Diesel-Gården,
A.rritsø A/S« af Erritsø kommune. Under 29.
oovember 1972 er selskabets vedtægter æn-
nret. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000
ir., indbetalt ved konvertering af gæld. Den
agnede aktiekapital udgør herefter 500.000
ir., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
3en måde.
Register-nummer 40.204: »Fredericia Hav-
\^elager A/S« af Fredericia kommune. Fru
n.nna Johanne Nygaard, Birkevej 10, Ris-
>xov, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 40.597: »PM - Frøhlieh
ifst A/S« af Lumby kommune. Knud Ejnar
:r Hansen, Holger Bagger Hansen,
Knud Jørgen Hansen er udtrådt af, og marke¬
tingchef Jørn Nielsen, Peter Holms Allé 94,
Vejle, gårdejer Jens Thomsen Christensen,
Hammergård, Tørring, direktør Bengt Ko¬
lind Poulsen, Florke Strandvej 14, Nyråd,
marketingchef Per Sloth, Vejdammen 5,
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Jørgen
Hansen er udtrådt af, og Karl Erik Ravn,
Fjordvej 78, Kolding, er indtrådt i direktio¬
nen. Den Knud Ejnar Bagger Hansen, den
Holger Bagger Hansen og den Knud Jørgen
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Karl Erik Ravn.
Register-nummer 44.386: »Johs. Clausen
Financiering A/S« af Århus kommune. Efter
proklama i Statstidende for 10. september,
12. oktober og 12. november 1971 har den
under 16. august 1971 vedtagne nedsættelse
af aktiekapitalen med 380.000 kr., jfr. regi¬
strering af 11. november 1971, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
220.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier
(stamaktier) og 120.000 kr. er B-aktier (præ¬
ferenceaktier). Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Under
16. august 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 45.155: »Drongesen &
Fyhn A/S« af Hørsholm kommune. Under 21.
juni 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Linden-Alimak A/S«.
Register-nummer 45.313: »Nr. Uttrup Bo¬
ligmontering A/S« af Ålborg kommune. Under
27. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 2.
Register-nummer 45.635: »F. Lange A/S« af
Københavns kommune. Bestyrelsens næst¬
formand Edith Helene Lange er afgået ved
døden. Værkfører Carl Willy Larsen, Eng-
landsvej 6, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 45.780: »Æ 33 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. august
1971 og 17. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Easydrive
Auto-Leasing A/S«. Selskabets formål er
handel med automobiler og' automobildele,
udlejnings- og transportvirksomhed samt
investering. Mogens Glistrup, Lene Borup
Glistrup, Steffen Kjærulff-Schmidt er udtrådt
af, og fru Hanne Elisabeth Tornøe, fru Kir¬
sten Vibeke Boigues, stud. jur. Ulrik Wenzel
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Tornøe, alle af Hans Jensens Vej 26, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hanne Eli¬
sabeth Tornøe er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 46.023: »KNUD WEXØE
A/S« af Gentofte kommune. Eneprokura er
meddelt: Svend Erik Svendsen.
Register-nummer 46.936: »Eksportkontoret
H. Olsen A/S« af Københavns kommune.
Under 21. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hel¬
singør kommune, Gurrevej 390, Kvistgård.
Register-nummer 47.818: »Rafn-Larsen
Automobiler A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 10. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Balle¬
rup-Måløv kommune, Energivej 20, Ballerup.
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr.,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 47.077: »Konfektions-
Aktieselskabet af 23. juni 1971« af Køben¬
havns kommune. Under 28. november 1972
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 49.139: »A/S af 5/3 1 972«
af Københavns kommune. Under 9. juni 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Anton Jurgensen Murerentreprenør
A/S«. Selskabets hjemsted er Suså kommune,
Herlufmagle. Selskabets formål er murer- og
entreprenørforretning og dermed beslægtet
virksomhed. Johan Christoffer Hoppe, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og direktør Anton Jurgensen, Julebæk,
konduktør Finn Bjarne Christiansen, Høge¬
vænget 4, begge af Herlufmagle, bogholder
Hans Sten Kristensen, Abrikosvej 19, Næs¬
tved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.368: »SKB Kraner
A/S« af Allerod kommune. Under 29. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Knud Povl Lading er udtrådt af, og medlem
af bestyrelsen Laurits Frederik Nielsen er
indtrådt i direktionen som administrerende
direktør.
Register-nummer 49.394: »A/S Falci ~~
Strik, brdr. Krog, Struer« af Struer kommune.
Under 5. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 80.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
180.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 50.400: »AXEL & KURT\
RASMUSSEN A/S« af Vordingborg kommu¬
ne. Vagn Ivar Lupnaav Johannessen er ud¬
trådt af, og landinspektør Bo Rasmussens
Færøvej 8, Nykøbing F, er indtrådt i bestyrel-i
sen.
Register-nummer 50.434: »PQX 132 A/S«»
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11. sep¬
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret.J
Selskabets navn er »GELUX Oliefyr Services
A/S Ole Stolberg Jensen, Lene Borup Gli-i
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og fruu
Kirsten Aamann, oliefyrsmontør Knud Esbenn
Honoré Aamann, begge af Køllegårdsvej 10,f(
fru Ida Parsberg Pedersen, oliefyrsmontøn
Gudmund Edvard Pedersen, begge af Kølle¬
gårdsvej 41, alle af Herlev, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 50.619: »Paperman Århus:
A/S« af Århus kommune. Aktiekapitalen en
udvidet med 500 kr. Den tegnede aktiekapi-i
tal udgør herefter 10.500 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 50.955: »DANRING A/S<«'i
af Greve kommune. Under 31. oktober I97Z
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets!
hjemsted er Københavns kommune, Valde-:
marsgade 19, V.
Register-nummer 51.059: »Grafisk Maski-\
nimport A/S af 2. 3. 1972« af Gladsaxe kom-i
mune. Eneprokura er meddelt: Willi Ko-(
busch.
Register-nummer 51.129: »Christopher Lar-■<
sen A/S« af Nykøbing-Rørvig kommune:
Under 1. december 1972 er selskabets ved-f
tægter ændret.
Register-nummer 5 i.665: »H. Meyland\
Smith A/S« af Københavns kommune. Finn
Hansen er udtrådt af, og advokat Ole Vilnen
Norasvej 28, Charlottenlund, er indtrådt
bestyrelsen.
Under 25. januar 1973 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 140: »A/S Standard A/oo
demagasin« af København. Medlem af bestyy
reisen og selskabets forretningsfører OtbJ
Karl Louis Ottosen er afgået ved døden. Disg
ponent Arne Saietz, Hestefolden 5, Holte, es
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som forret)
ningsfører.
Register-nummer 4707: »Skandinaviski
Motor Compagni, Aktieselskab« af Købenn
havn. Under 11. og 20. december 1972 er sell:
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen es
budvidet med 55.000.000 kr. ved udstedelse af 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ivriaktier. Den tegnede aktiekapital udgør på anden måde.
arierefter 65.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels Register-nummer 25.043: »A/S Sven Clase«
oxontant, dels på anden måde. Af aktiekapi- af København. I henhold til generalforsam-
le:alen er 16.250.000 kr. A-aktier og 48.75O.0OO lingsbeslutning af 7. december 1971 er selska-
ixr. B-aktier. A-aktierne har ret til forlods, bets aktiver og passiver overdraget til »Chr.
uxumulativt udbytte, jfr. vedtægternes § 4. E Emborg A/S« (reg. nr. 22.450), hvorefter
Register-nummer 20.782: »A/S Norko Han- selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs-
^Melsselskab« af København. I henhold til ge- lovens § 70.
aneralforsåmlingsbeslutning af 7. december Register-nummer 25.391: »Ardano A/S« af9 971 er selskabets aktiver og passiver over- Frederiksberg. Under 4. december 1972 er
nliraget til »Chr. E. Emborg A/S« (reg. nr. selskabets vedtægter ændret.
£;!2.450), hvorefter selskabet er hævet i med- n A/c.
iQ'ør af aktieselskabslovens § 70. Register-nummer 26.332. potecu,.
. af Gentofte kommune. Under 4. maj 1972 er
Register-nummer _ 1 ,_93. »Copentex, Textil selskabets vedtægter ændret. Ved udstedelse
M mport og Fabrikation A/S« af København I af frjaktier er aktiekapitalen udvidet medanenhold til generalforsamlingsbeslutning af 7. 20.000 kr. A-aktier og 20.000 kr. B-aktier.allecember 1971 er selskabets aktiver og passi- Qen tegnede aktiekapital udgør herefter
aver overdraget til »Chr. E Emborg A/S« 50.000 kr„ hvoraf 25.000 kr. A-aktier og
a-i reg. nr. 22 450), hvorefter selskabet er hævet 25.000 kr. B-aktier, fuldt indbetalt, dels kon-
t medfør af aktieselskabslovens § 70. tan^ an<jen måde. Aktiekapitalen er
Register-nummer 21.985: »Aktieselskabet fordelt i aktier på 100, 2.000 og 4.000 kr.
iWatas« af Herstedernes kommune. Torben Register-nummer 27.799: *Otto Teller A/S«
damhøj er udtrådt af, og materialist Villy af Hellerup, Gentofte kommune. Sten Hell-
iXaldahl Madsen, Anneksgade 14, Brønders- strom-Møller er udtrådt af, og advokat Bent
/sev, er indtrådt i bestyrelsen. Bone Falk Ronne, Fortunvej 81, Charlotten-
Register-nummer 22.450: »Chr. E. Emborg lund, er indtrådt i bestyrelsen.
\ll/5« af København. Under 7. december 1971 Register-nummer 30.030: »A/S Birkedals
i:r selskabets vedtægter ændret. Selskabet Alle's Garager, Fruens Boge« af Odense. Tor-
illriver tillige virksomhed under navnene »A/S ben Meyn er udtrådt af, og direktør Paul
viiven Clase (Chr. E. Emborg A/S)«, »Copen- Grønborg Christensen, Linde Allé 26, Oden-
'3ex, Textil Import og Fabrikation A/S (Chr. se, er indtrådt i bestyrelsen.
Emborg A/S)« og »A/S Norko Handelssel- Register-nummer 30.414: »Ejendomsaktie-^kab (Chr. E. Emborg A/S)«. Aktiekapitalen selskabet, Skanderborgvej 32-34, Aarhus« af
i:r udvidet med 85.000 kr. ved overtagelse af Århus. Christen Hansen, Emilie Hansen er
Aktiver og passiver i »A/S Norko Handelssel- udtrådt af, og befragter Peder Jeremiassen,>>lkab« (reg. nr. 20.782), »Copentex, Textil Bredkær Parkvej 22, Egå, er indtrådt i bestv-
Timport og Fabrikation A/S« (reg. nr. 21.293) reisen
§>g »A/S Sven Clase« (reg. nr. 25.043). Den Register-nummer 31.513: ,ER/K HALD-
^;gnede aktiekapital udgor herefter 260.000 SKOV JENSEN, TRANSPORT OG SP ED I-
ir„ fuldt indbetalt, dels kontant dels i for- T/ON, A/S« af Padborg, Bov kommune. Pro-
jxellige værdier, fordelt i aktier på 500, 1.000, kurist i selskabet Tage Henrik Carstensen er
0..000 og 10.000 kr. Helge Peter Emil Bech afgået ved døden.
n mborg, Christian Michael Johannes von ->-> soc.
ii w * j. ° i. r r a i* t j il Register~nummer 3^.595. »Aalborg Graa-
3 il erbst er udtrådt af, og fru Anne ise Mø er, , , ■ A/c- ■ n j .■ ru • i
, ,, . 6 , • . »i a jernstøberi A/S i likvidation« af Hasseris kom-1 ttemosevej 22 Holte prokurist Hugo Am- > p. ^n(.ra|forsam|ing den 22 novem.
™ f , i"8' eJ ' K°ben" ber 1972 er det vedtaget af likvidere selska-er indtrådt, bestyrelsen. bet Bestyre|s(,n „ fr/trSdt. Til likvidator er
1 Register-nummer 22.849: »Ejendomsaktie- valgt: Advokat Erik Steglich-Petersen, Bred-
Y?lskabet Nørreriis, Randers« af Randers", gade 3, København. Selskabet tegnes af likvi-
n'nder 7. december 1972 er selskabets ved- dator alene.
[aegter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Register-nummer 32.630: »Daneflint A/S«
3iied 300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. af Hårbølle, Fanefjord sogn. Under 22. de-
3<>en tegnede aktiekapital udgør herefter cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
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Aktiekapitalen er udvidet med 320.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 480.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 2.400 kr. Hvert
aktiebelob på 800 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 33.007: »A/S FARVE¬
MØLLEN, København« af København. Per
Thornholm er udtrådt af bestyrelsen og di¬
rektionen. Medlem af bestyrelsen Per Tho¬
mas Kristensen er indtrådt i direktionen som
adm. direktør. Regnskabschef Folmer Fi¬
scher Hamann, Åboulevarden 1, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.153: »EL-HJØRNET
A/S« af Roskilde kommune. Under 7. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.543: »Th. Strålfors
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 16.
august og 12. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Selskabet tegnes af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Medlem af bestyrelsen Ole Flemming
Sørensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.510: »Aktieselskabet af
1/2 1967 i likvidation« af Københavns kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 23. fe¬
bruar, 23. marts og 23. april 1971 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.697: »V. Holm Jensen
A/S« af Odense kommune. Medlem af besty¬
relsen og selskabets adm. direktør Niels Val¬
demar Holm Jensen er afgået ved døden.
Register-nummer 41.125: »Selskabet for
Kapitalanlæg af 28/1 1969 A/S« af Køben¬
havns kommune. Svend Poul Schjødt-Erik-
sen, Else Schjødt-Eriksen, Flemming Schjødt-
Eriksen er udtrådt af, og landsretssagfører
Anne-Lise Ankerstjerne, advokat Knud As-
gar Asbjørn Smitt, begge af Bredgade 6, Kø¬
benhavn, konsulent, cand. jur. Fritz Karsten
Olsen, Skovvej 6, Gentofte, er indtrådt i be¬
styrelsen. Flemming Schjødt-Eriksen er til¬
lige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Kirsten Ørum Schjødt-Eriksen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 41.549: »A/S af 24/51
1969« af Københavns kommune. Eric Boo
Ebskov er udtrådt af, og advokat Ole Stol-I
berg Jensen, Gustav Webers Vej 15, Farum,,r
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.740: »Inter Systemv<
Transport A/S« af Esbjerg kommune. Enepro--'
kura er meddelt: Roland Madsen Munch.
Register-nummer 43.334: »A/S BOLUX« aft.
Københavns kommune. Kaj Frederik Schleinn
er udtrådt af, og luftkaptajn Henning Rem-i
men, Skovly Mark 34, Holte, er indtrådt ii
bestyrelsen.
Register-nummer 43.384: »Mundelstrups
Typehusindustri A/S« af Århus kommune..:
Under 24. august 1972 er selskabets vedtæg-:
ter ændret. Selskabets navn er »ROSE HUSE3
PROJEKTERINGSAKTIESELSKAB«. Sel-I
skabets hjemsted er Københavns kommune,:
Ryvangs Allé 28, Hellerup. Selskabets formålli
er at drive arkitekt- og ingeniørvirksomhed,^
herunder særligt virksomhed med projekte-:
ring af byggeri, samt i øvrigt at drive handelTl
håndværk, industri, byggeri og finansierings-;
virksomhed. Palle Dalgaard Sørensen er ud-t
trådt af, og landsretssagfører Anne-Lise.
Ankerstjerne, Bredgade 6, København, ei:
indtrådt i bestyrelsen.
45.878: »H. G. Stage A/S« af Københavns
kommune. Under 24. oktober 1972 er selska-i
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemstecb
er Roskilde kommune, Byleddet 1, Roskilde.e
Kay Johannes Lynæs er udtrådt af, og direk-;
tør Edvin Alexander Michael Hansen, Ka-i
lundborgvej 103, Holbæk, er indtrådt i besty-N
reisen.
Register-nummer 46.076: »Thorkil Bro<
strøm A/S« af Københavns kommune. Undei:
18. august 1972 er selskabets vedtægter ænr
dret. Selskabets hjemsted er Værløse komr
mune, Gi. Hareskovvej 297, Hareskov. Joe
han-Otto Schmidt, Viggo Bruun er udtrådt afl
og direktør Paul Jakob Andreas Fabriciusz
Holmegårdsvej 21, Hillerød, marketingchee
Sven Anders Kristensen, Jyllingevej 2, Vanløc
se, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.513: »A/S af 14/V
1971« af Københavns kommune. Under 20C
september 1972 er selskabets vedtægter æn r
dret. Selskabets bifirma »Tasner Batterieu
A/S af 14/1 1971)« er slettet af registeret!
Christian Bentzen er udtrådt af, og fru Gret»l
Tasner, Østerbrogade 132, København, es
indtrådt i bestyrelsen.
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1 Register-nummer 46.520: »Jul. A. Jørgensen
L\/S« af Århus kommune. Under 6. december
~072 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
l;;t driver tillige virksomhed under navnet
»Ljoteborgs Kexfabriks A/S (Jul. A. Jørgen-
ri n A/S)«.
1 Register-nummer 47.432: »Mostrup-lnter-
iWitional Times System A/S« af Kobenhavns
lommune. Inger Mostrup er udtrådt af besty-
i\ Isen.
1 Register-nummer 48.009: »NICOLAJA
Z?'S« af Skærbæk kommune. Bestyrelsens
n rmand Hans Peter Jastrup er udtrådt af, og
)§geniør Finn Peter Aaskov, Tingvej 40,
3irøns, Skærbæk, er indtrådt i bestyrelsen,
aiedlem af bestyrelsen Svend Helge Nicolai-
nn er valgt til bestyrelsens formand.
R Register-nummer 48.107: »Peter Robenha-
nn A/S« af Frederiksberg kommune. Under
, april 1972 er selskabets vedtægter ændret,
gllskabets navn er »Sandum Transport A/S«,
gl lskabets hjemsted er Københavns kommu-
,, Nørre Allé 3, N. Selskabets formål er at
viive transport- og servicevirksomhed, han-
,11, industri og finansiering samt lignende
>I"ksomhed efter bestyrelsens skøn. Der
>I:;Ider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
rlhed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes
1 to medlemmer af bestyrelsen i forening
i3er af en direktør alene. Peter Robenhagen,
;nna Robenhagen, Jørn Thomsen er udtrådt
og direktør Carsten Lundberg Sandum,
lillesager 268, Hvidovre, fru Asta Ellina
mindberg Sandum, Tranehaven 8, Glostrup,
TTetningsfører Borge Erling Petersen,
njmtzausgade 37, Kobenhavn, er indtrådt i
Jéstyrelsen. Nævnte Carsten Lundberg San-
Tim er indtrådt i direktionen. Den Peter
dobenhagen meddelte prokura er tilbage-
bidt.
^Register-nummer 49.468: »Æ 90 A/S« af
nngby-Tårbæk kommune. Under 11. no-
rrriber 1972 er selskabets vedtægter ændret,
askabets hjemsted er Ålborg kommune,
nnbanegade 20, Ålborg. Mogens Glistrup,
irne Borup Glistrup, Bent Viggo Anton
uirkers er udtrådt af, og fru Birgit Jensen,
eavej 26, Ålborg, fru Ruth Birthe Nielsen,
'L-jerivej 5, Vadum, fru Kirsten Pedersen
2'»sen, Vester Hassing, Vodskov, er indtrådt
z:styrelsen.
^Register-nummer 49.919: »CBQ 89 A/S« af
dbenhavns kommune. Under 10. august
£v2 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
a;s navn er »Diiritex A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Frederiksberg kommune, Folkvarsvej
1, F. Selskabets formål er international han¬
del, fabrikation og finansiering. Sven Hor¬
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup
er udtrådt af, og fru Ingrid Ellen Lotte Peder¬
sen, fuldmægtig Hans Diiring Pedersen, beg¬
ge af Folkvarsvej 1, Carl Ejnar Lynghave,
Classensgade 19, alle af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ingrid Ellen Lotte
Pedersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.437: »POV/K-H U-
SET A/S« af Odense kommune. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 25.000 kr. Under
24. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 6.000
kr. Den tegnede aktiekapitl udgør herefter
36.000 kr., fuldt indbetalt. Vekselerer Torben
Hecksher-Sørensen, Skovholmvej 9, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.811: »WARNICH-
HANSEN RADIO A/S« af Århus kommune.
Christian Alfred Torp er udtrådt af, og bog¬
holder Esther Elisabeth Hansen, Hans Tau-
sens Gade 41, Slagelse, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 51.197: »Æ 19/ A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommu¬
ne, Abel Cathrines Gade 1—3, V. Bent Viggo
Anton Markers, Lene Borup Glistrup, Mo¬
gens Glistrup er udtrådt af, og fru Tove Vita
Jensen, Strandhavevej 94, Hvidovre, souschef
Flemming Hougaard Madsen, Sundevedsga-
de 17, bogtrykker Jørgen Arndorf Larsen,
Kronprinsessegade 64, begge af København,
er indtrådt i bestyrelsen. Tove Vita Jensen er
tillige indtrådt i direktionen.
Under 26. januar 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 18.011: »A/S Sonder-
borg Jern-Forretning« af Sønderborg. Under
1. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.206: »A/S Christian
Lund & Co.« af Aabyhøj. Under 20. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me. Mathilde Kirstine Lund er udtrådt af, og
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direktør Kai Erik Westphall, Strandvejen 130
B, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.015: »H. F. Christian¬
sen A/S« af Randers. Prokura er meddelt:
Thorkild Christiansen og Jørgen Christiansen
i forening.
Register-nummer 22.694: »Aktieselskabet
Dantvrk« af Københavns kommune. Leif Lei¬
fer er udtrådt af, og grosserer Tove Moyel, St.
Strandstræde 19, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Vilhelm Leifer er udtrådt af di¬
rektionen og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Nævnte Tove Moyel er indtrådt
i direktionen og der er meddelt hende ene¬
prokura.
Register-nummer 34.762: «Trikotagefabrik¬
ken »Vandris« A/S« af Herning kommune.
Under 16. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. David Johan Engelsen er ud¬
trådt af, og prokurist Erik Lykke Vandris
Jensen, Wagnersvej 11, fru Jonna Pilely, Vi¬
borgvej 44, fru Lisbeth Vandris Kristensen,
Monradsgade 2, alle af Herning, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 39.616: »CENTRE
GRAPH 1QUE A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 19. november 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Hjørring kommune, Nørregade 35, Hjørring.
Jon Palle Buhl er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.844: »Michael Hansen,
Jern- og Stålforretning, Byggematerialer A/S i
likvidation« af Haderslev kommune. Efter
proklame i Statstidende for 5. april, 5. maj, 6.
juni 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 42.575: »STOREbest
BUTIKSINDRETNING A/S« af Rødovre
kommune. Henning Sørensen er udtrådt af
direktionen, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Henry Lovdall Kromann, Hol¬
ger Danskes Vej 84, København, er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt: Henry
Lovdall Kromann og Georg Benn.
Register-nummer 44.211: »A/S Dansk Le-
ca« af København. Under 28. november 1972
er selskabets vedtægter ændret, aktiekapi¬
talen er udvidet med 18.000.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 20.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 18.000.000,
1.000.000, 500.000, 5.000, 2.000 og 500 kr.
Register-nummer 45.901: »Hykro Pet Indus
stries A/S« af Esbjerg kommune. Under 244
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.J
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr.i
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-;
tiekapital udgør herefter 3.500.000 kr., fuldt!
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådes
Register-nummer 46.281: »Hugo KragW
A/S« af Århus kommune. Under 10. juli 197Z
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-i
talen er udvidet med 475.000 kr. ved udste-:
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital]
udgør herefter 725.000 kr., fuldt indbetalte
dels i værdier, dels på anden måde.
Register-nummer 46.987: »A/S Maglehøja
Mejeri« af Frederikssund kommune. Undeie
30. november 1972 er selskabets vedtægteis
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på<
50 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 47.778: »CRF 40 A/S« a£
Københavns kommune. Under 1. februat
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selskafi
bets navn er »Leasingselskabet af 5.11.197
A/S«. Selskabets hjemsted er Hedensted komn
mune, Vejlevej, Hedensted. Selskabets fon
mål er at drive handel, udlejningsvirksomn
hed, finansiering og anden i forbindelse hen
med stående virksomhed. Lene Borup Gliil
strup, Mogens Glistrup, Sven Horsten er udt
trådt af, og fabrikant Laurits Michaelsem
Rosenvænget 9-11, fabrikant Verner Michas
elsen, Rosenvænget 9, direktør Tage Ankes
Rasmussen, Horsensvej 9, alle af Hedensted)
programredaktør Leif Henry Vagel, Ahorr
Allé 15, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.146: »Aktieselskaber
Aage Jensen og Søn Manufaktur, Helsingør« ae
Helsingør kommune. Medlem af bestyrelsen
og direktionen Børge Gudme Jensen er afgåe
et ved døden. Studerende Birgit Gudme Jern
sen, Nybrovej 304, Lyngby, er indtrådt i bea
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Birthe Jem
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.415: »Dan-Media Ar\
noncebureau A/S« af Københavns kommune
Jan Neergaard Ingerslev er udtrådt af, oo
prokurist Jane Merete Rasmussen, Klostei:
bakken 30, LI. Værløse, er indtrådt i bestyres
sen. Eneprokura er meddelt: Jane MereO
Rasmussen.
Register-nummer 48.514: »CPU 93 A/?L
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. juli cd
30. oktober 1972 er selskabets vedtægte.
ændret. Selskabets navn er »A/S Bente Jen:
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isen«. Selskabets hjemsted er Slagelse kom-
uriune, Rosengade 5, Slagelse. Selskabet*
iCDrmål er transport og spedition. Steffen
3(.LjæruIff-Schmidt, Lene Borup Glistrup,
:>Mogens Glistrup er udtrådt af, og fru Bente
loolveig Jensen, Korsørvej 60, vognmand
runders Jørgen Sandberg Jensen, Bredegade
SI, begge af Slagelse, arbejdsmand Henning
lo'orben Larsen, Solvej 4, Jyderup, er indtrådt
acibestyrelsen.
1 Register-nummer 48.716: »A/S Haahr Ben-
M;n, Middelfart« af Middelfart kommune. Den
)nnder 29. juni 1972 vedtagne overdragelse af
»k.jlskabets aktiver og passiver til »A/S Haahr
0 enzin, Odense« (reg. nr. 48.718), der har
n rndret navn til »A/S Haahr Benzin, Fyn«, jfr.
g;;gistrering af 4. september 1972, har fundet
>3:ed, hvorefter selskabet er hævet i medfør af
Aktieselskabslovens § 70.
1 Register-nummer 48.718: »A/S Haahr Ben¬
tin, Odense« af Odense kommune. Under 4.
)>ktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
:I^lskabets navn er »A/S Haahr Benzin, Fyn«.
:I;;lskabet driver tillige virksomhed under
/favnene »A/S Haahr Benzin, Odense (A/S
;fiaahr Benzin, Fyn)« og »A/S Haahr Benzin,
»illiddelfart (A/S Haahr Benzin, Fyn)«. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. ved over-
iggelse af aktiver og passiver i »A/S Haahr
laenzin, Middelfart« (reg. nr. 48.716). Den
tggnede aktiekapital udgør herefter 20.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i for¬
skellige værdier. Fru Ase Marie Haahr, Ha-
n::nskov, Ebberup, advokat Jørgen Foersom,
londergade 18, Vejle, er indtrådt i bestyrel-
n n.
1 Register-nummer 48.784: »J. P. Nikolajsen,
rissuranceagentur A/S« af Gentofte kommune,
rinder 29. april 1972 er selskabets vedtægter
nndret. Kontorassistent Poul Andreas Holt
Nikolajsen, Tonysvej 45, Charlottenlund, fru
lEathrine Hansine Jensen Pedersen, Storega-
12, Krogager, Grindsted, er indtrådt i be¬
dyrelsen.
1 Register-nummer 49.060: »TR/LAKU
HANDELS & INVESTERINGSAKTIESEL¬
SKAB« af Odense kommune. Helen Yvonne
a'esty Jensen, Reinhold Lillegaard Peder-
ri n, Erling Just Jensen er udtrådt af, og in-
3>ektør Thormod Ove Hansen, inspektør
i"ik Hansen, fru Inge Mary Hansen, alle af
n ns Benzons Gade 26, Odense, er indtrådt i
zsstyrelsen. Erling Just Jensen er tillige ud-
)åådt af, og nævnte Thormod Ove Hansen er
bdtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.713: »Pan-Marmor
A/S« af Helsingør kommune. Giuseppte Te¬
sta, Rosaria Missina Testa er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 50.027: »PQX 9 A/S«dX
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. sep¬
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Brønderslev Tandlæge¬
klinik A/S«. Selskabets hjemsted er Brøn¬
derslev kommune, Nygade 5, Brønderslev.
Selskabets formål er at drive tandlægevirk¬
somhed og dertil knyttet virksomhed. Ole
Stolberg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo¬
gens Glistrup er udtrådt af, og tandlæge Fre¬
derik Løbger, fru José Løbger, begge af
Markedsvej 46, Brønderslev, radiomekaniker
Svend Gregers Løbger, Hovmålvej 82, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Frederik
Løbger er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.098: »Aktieselskabet af
I. maj 1972« af Københavns kommune. Svend
Gade er udtrådt af, og landsretssagfører
Svend Petersen, Bredgade 73, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.142: »Seri-Print A/S«
af Københavns kommune. John Knudsen er
udtrådt af, og fru Janie Lillian Sundberg Pe¬
dersen, Skolesiden 15, København, fru Aase
Margrethe Rokke, Højkær 26, Rødovre, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.621: »SKJ Inudstri
A/S« af Kolding kommune. Under 4. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 50.689: »B. I.-DATA A/S«
af Københavns kommune. Under 11. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Afde¬
lingsleder Ruth Kaznelson, Colbjørnsensga-
de 8, København, konsulent Neily Agnete
Thornbæk, Tårbæk Strandvej 36 B, Klam¬
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.231: »A/S vognmand
Gunnar Gertsen« af Aarhus kommune. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt. Under 30. november
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 150 af 2. november 1972 vedrøren¬
de register-nummer 47.043 meddeles, at sel¬
skabets navn rettelig er »P. C SCHØNE-
BECK PETERSENS EFTF. A/S«.
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Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 29 af 16. maj 1972 vedrorende regi¬
ster-nummer 49.030 meddeles det, at selska¬
bets navn er »CBQ 55 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 182 af 16. december 1972 vedrøren¬
de register-nummer 52.091 meddeles det, at
selskabets navn er »KRÆN's AUTOHAN¬
DEL A/S, Oksbøl".
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 187 af 23. december 1972 vedrøren¬
de register-nummer 52.304 meddeles det, at
selskabets navn er »CRF281 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 187 af 23. december 1972 vedrøren¬
de register-nummer 52.303 meddeles det, at
selskabets navn er »Æ 199 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 106 af 1. september 1972 vedrøren¬
de register-nummer 50.455 »Per B. Wester¬
gaard (Union-byg) A/S«, meddeles at selska¬
bets vedtægter er af 29. juni 1971.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 177 af 9. december 1972 vedrøren¬
de register-nummer 51.986 meddeles det, at
selskabets navn er »CPU 123 AjS«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 170 af 30. november 1972 vedrø¬
rende register-nummer 51.744: »Klinavision
A/S« meddeles det, at selskabets næstfor¬
mand er filmproducent Erik Folsach Secher.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 184 af 20. december 1972 vedrøren¬
de register-nummer 52.185: »Revisionsfirmaet
Tage Ørtoft Nielsen A/S« meddeles det, at sel¬
skabets hjemsted er Farsø kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 15 af 20. januar 1973 vedrørende
register-nummer 52.505: »Hugo Holmstoel
A/S« meddeles det, at selskabets revisor er
REVISIONS-AKTIESELSKABET NORD¬
LAND & STENTEBJERG (REVISIONS¬
AKTIESELSKABET DFR), Falkoner Allé
1, København.
Forsikringsselskaber
Under 2. januar 1973 er følgende optaget i
fors ik rings-regis teret:
Register-nummer B. 136: »Danmark-Tryg-
Fremtiden (gensidigt livsforsikringsselskab)« af
Lyngby-Tårbæk. Selskabets navn er »Dan¬
mark-Tryg-Fremtiden (gensidigt livsforsik- ■
ringsselskab)«. Selskabets hjemsted er i
Lyngby-Tårbæk. Selskabets formål er livs- og*
invaliditetsforsikringsvirksomhed. Selskabets ;
vedtægter er af 19. oktober 1972, der den 24. .
november 1972 er stadfæstet af handelsmini- -
steriet. Generalforsamlingen dannes af re- -
præsentantskabet, der består af de af med¬
lemmerne i henhold til vedtægternes §§ 5 og \
6 valgte repræsentanter. Bekendtgørelse til 1
repræsentanterne sker ved brev. Hver repræ- -
sentant har en stemme. Medlemmerne, her- -
under udtrådte medlemmer, hæfter for sel- -
skabets forpligtelser efter de i vedtægternes 2
§ 3 givne regler. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af direktionen i forening eller af et i
medlem af direktionen i forening med en r
prokurist eller — derunder ved afhændelse og'
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsensz
formand eller næstformand i forening med eU
medlem af direktionen. Bestyrelse: Direktøn
Orla Peter Christensen (formand), Moltkes--
vej 21, Frederiksberg, direktor. civilingeniør!*
Svend Erik Albrechtsen (næstformand),,«
Tingvej 7, Haslev, professor, dr. jur. Ernst)
Nørgaard Andersen, Oscar Eliingers Vej 5„<
Frederiksberg, højesteretssagfører Jonasz
Bruun, Bredgade 38, København, amtsborg-;
mester, købmand Erik Jessen, Storegade 19„<
Åbenrå, godsejer Hans Oluf Brandt Langkil¬
de, Bramstrup, Nr. Lyndelse, direktør Bennys
West Pedersen, Østergade 13, Nakskov, over-'
lærer Aage Damgaard Pedersen, Æbeløgades
15, Bogense, rådmand Laurits Kristian Jen-i
sen, Hostrups Have 1, København, sognefo-(
ged Niels Peter Nicolaisen, v/ Golfbanen„i
Højby S. gårdejer, skatterådsformand Jensø
Kristian Dalsgaard Nielsen, »Toftgård«,,
Vroue, Skive, uddeler Regnar Nielsen, Tøm-
merby, Them, advokat Knud Bjøreng, Øster¬
gade 4, Århus, gårdejer Anders Dons Hørliick>
Skodborg J, direktør Georg Henrik Sander*-
Hobrovej 42, Ålborg. Direktion: Rudolf Beien
Bangsbovej 11, Skalborg, Jens Frederilo!
Frederiksen, Østerbrogade 51, København„i
Aage Laursen, Drosselvej 13, Preben Chri¬
stian Sofus Neergaard, Bolbrovænge 16, beg-:
ge Rungsted Kyst, Jørgen Sidenius, Vester--
bro 18, Ålborg, Tage Sørensen, Grønningenn
19, København.
Ændringer
Under 28. december 1972 erfølgende ændrinv
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 1: »Forsikringsaktie^
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^ise/skabet Nye Danske af 1864« af Kobenhavn.
å°å selskabets generalforsamling den 23. au-
u«ust 1972 er det med virkning fra 1. januar
911973 på nærmere angivne vilkår vedtaget at
Biammensmelte selskabet med Forsikrings-
1 Aktieselskabet Danske Lloyd, Forsikrings-
i Aktieselskabet Skjold og Aktieselskabet
)Wordisk Brandforsikring. Som et led i sam-
mnensmeltningen overdrages de nævnte tre
[selskabers forsikringsbestande til Forsik-
liingsaktieselskabet Nye Danske af 1864.
iHndvidere overdrages samtlige aktiver og
Koassiver i de nævnte tre selskaber til Forsik-
ii ingsaktieselskabet Nye Danske af 1864, som
allerefter fører navnet Forsikringsaktieselska-
3oet Nye Danske Lloyd. Selskabets formål er
loorsikringsvirksomhed, dog ikke livsforsik-
liingsvirksomhed. Indtil sammensmeltningen
Lif Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd,
-(Aktieselskabet Nordisk Brandforsikring,
D'-orsikrings-Aktieselskabet Skjold og Forsik-
riiingsaktieselskabet Nye Danske af 1864 er
»nndeligt gennemført, hæfter alle fire selska-
aoer solidarisk for de policer, som selskaberne
b.idsteder. Justus Lannes Saurbrey er udtrådt
,1.f, og direktør, cand. jur. Leif Michael Koe-
>ooed, Heslehøj Allé 8, Hellerup, direktør
loohn Tage Langebæk, Trondhjemsgade 11,
)Xøbenhavn, direktør Knud Tholstrup, Øster-
Utrand, Vedbæk, direktør, landsretssagfører
KJffe Hove Torp-Pedersen, Esperance Allé 1,
■Charlottenlund, direktør, cand. aet. Kaj Chri¬
stensen, Skansedal, H 2 lejlighed nr. 61, Fred-
>lkovhellet, Hillerød, indtrådt i bestyrelsen.
Charles Preben Heiede, Hollandsvej 44,
^yngby, Holger Colding-Jørgensen, Brogårds-
jsej 37, Gentofte, og Johannes Wogelius
iWielsen, Skovholmvej 25, Charlottenlund, er
indtrådt i direktionen.
1 Register-nummer A. 3: »Forsikrings-Ak-
'<3eselskabet Skjold« af København. På selska¬
bets generalforsamling den 23. august 1972 er
Iset med virkning fra 1. januar 1973 på nær¬
mere angivne vilkår vedtaget at sammen-
rmelte selskabet med Forsikringsaktieselska-
Jst Nye Danske af 1864, Forsikrings-Aktie-
ihlskabet Danske Lloyd og Aktieselskabet
oordisk Brandforsikring. Som et led i sam-
3iiensmeltningen overdrages selskabets for-
>1 kringsbestand til Forsikringsaktieselskabet
^fye Danske af 1864. Endvidere overdrages
lamtiige aktiver og passiver til nævnte sel-
^xab. Forsikringsaktieselskabet Nye Danske
1864 vil derefter føre navnet Forsikrings¬
aktieselskabet Nye Danske Lloyd. Selskabets
formål er direkte eller indirekte forsikrings¬
virksomhed af enhver art, livsforsikring und¬
taget. Forsikrings-Aktieselskabet Danske
Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet Skjold og
Aktieselskabet Nordisk Brandforsikring har
indgået overenskomst om samarbejde gæl¬
dende fra 1. januar 1972. Indtil sammen¬
smeltningen af Forsikrings-Aktieselskabet
Danske Lloyd, Aktieselskabet Nordisk
Brandforsikring, Forsikrings-Aktieselskabet
Skjold og Forsikringsaktieselskabet Nye
Danske af 1864 er endeligt gennemført, hæf¬
ter alle fire selskaber solidarisk for de poli¬
cer, som selskaberne udsteder. Hans Otto
Thulstrup, Damgårdsvej 16, Klampenborg,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer A. 28: »Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Danske Lloyd« af København.
På selskabets generalforsamling den 23. au¬
gust 1972 er det med virkning fra 1. januar
1973 på nærmere angivne vilkår vedtaget at
sammensmelte selskabet med Forsikringsak¬
tieselskabet Nye Danske af 1864, Forsik¬
rings-Aktieselskabet Skjold og Aktieselska¬
bet Nordisk Brandforsikring. Som et led i sam¬
mensmeltningen overdrages selskabets for-
sikringsbestand til Forsikringsaktieselskabet
Nye Danske af 1864. Endvidere overdrages
samtlige aktiver og passiver til nævnte sel¬
skab. Forsikringsaktieselskabet Nye Danske
af 1864 vil derefter føre navnet Forsikrings¬
aktieselskabet Nye Danske Lloyd. Selska¬
bets formål er direkte og indirekte skadesfor-
sikringsvirksomhed. Forsikrings-Aktiesel¬
skabet Danske Lloyd, Forsikrings-Aktiesel¬
skabet Skjold og Aktieselskabet Nordisk
Brandforsikring har indgået overenskomst
om samarbejde gældende fra 1. januar 1972.
Indtil sammensmeltningen af Forsikrings-
Aktieselskabet Danske Lloyd, Aktieselskabet
Nordisk Brandforsikring, Forsikrings-Aktie¬
selskabet Skjold og Forsikringsaktieselskabet
Nye Danske af 1864 er endeligt gennemført,
hæfter alle fire selskaber solidarisk for de
policer, som selskaberne udsteder. Hans Otto
Thulstrup, Damgårdsvej 16, Klampenborg, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer A. 71: »Aktieselskabet
Nordisk Brandforsikring•> af København. På
selskabets generalforsamling den 23. august
1972 er det med virkning fra 1. januar 1973
på nærmere angivne vilkår vedtaget at
sammensmelte selskabet med Forsikrings¬
aktieselskabet Nye Danske af 1864, For¬
sikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd og
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Forsikrings-Aktieselskabet Skjold. Som
et led i sammensmeltningen overdrages sel¬
skabets forsikringsbestand til Forsikrings-
aktieselskabet Nye Danske af 1864. Endvide¬
re overdrages samtlige aktiver og passiver til
nævnte selskab. Forsikringsaktieselskabet
Nye Danske af 1864 vil derefter føre navnet
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Llo¬
yd. Selskabets formål er direkte og indirekte
forsikringsvirksomhed i ind- og udland. For¬
sikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, For¬
sikrings-Aktieselskabet Skjold og Aktiesel¬
skabet Nordisk Brandforsikring har indgået
overenskomst om samarbejde gældende fra 1.
januar 1972. Indtil sammensmeltningen af
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd,
Aktieselskabet Nordisk Brandforsikring,
Forsikrings-Aktieselskabet Skjold og Forsik¬
ringsaktieselskabet Nye Danske af 1864 er
endeligt gennemført, hæfter alle fire selska¬
ber solidarisk for de policer, som selskaberne
udsteder. Hans Otto Thulstrup, Damgårdsvej
16, Klampenborg, er indtrådt i direktionen.
Under 2. januar 1973 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 12: »Det gjensidige
Livsforsikringsselskab »Danmark«« af Lyngby-
Tårbæk. Selskabets aktiver og passiver samt
selskabets forsikringsbestand er overdraget
til Danmark-Tryg-Fremtiden (gensidigt livs¬
forsikringsselskab).
Register-nummer B. 24: »Livsforsikrings¬
selskabet Fremtiden, gensidigt« af Ålborg. Sel¬
skabets aktiver og passiver samt selskabets
forsikringsbestand er overdraget til Dan-
mark-Tryg-Fremtiden (gensidigt livsforsik¬
ringsselskab).
Register-nummer B. 38: »Trvg-Forsikring
(gensidigt selskab)« af Frederiksberg. Selska¬
bets aktiver og passiver samt selskabets for¬
sikringsbestand er overdraget til Danmark-
Tryg-Fremtiden (gensidigt livsforsikringssel¬
skab).
Register-nummer C. 81: »Bornholms Krea¬
turforsikringsselskab, gensidigt« af Nyker.
Den 11. juli 1972 er selskabets vedtægter
ændret og den 27. november 1972 stadfæstet
af forsikringsrådet. Villy Frederik Muller er
udtrådt af, og avlsbruger Aage Leonhardt
Marcher, Myrevang, Knudsker, Rønne, ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 3. januar 1973 er følgende ændringer -
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 17. »Forsikringsaktie- -
selskabet Terra« af København. Medlem afl
kontrolkomiteen (bestyrelsen) Harald Wa--
dum Sprechler er afgået ved døden. Direk¬
tør, civilingeniør Ebbe Jørgen Broe Christen¬
sen, Amosebakken 14, Virum, er indtrådt i i
kontrolkomiteen (bestyrelsen).
Register-nummer A. 21: »Livsforsikrings-'
selskabet Danebroge Aktieselskab« af Køben-i
havn. Medlem af kontrolkomiteen (bestyrel-l
sen) Harald Wadum Sprechler er afgået vecb
døden. Direktør, civilingeniør Ebbe Jørgem
Broe Christensen, Amosebakken 14, Virum.r
er indtrådt i kontrolkomiteen (bestyrelsen).
Register-nummer A. 48: »Forsikringsaktie-c
selskabet Haand i Haand« af København..r
Medlem af kontrolkomiteen (bestyrelsen)^
Harald Wadum Sprechler er afgået ved dø-<
den. Direktør, civilingeniør Ebbe Jørgem
Broe Christensen, Amosebakken 14, Virum,r
er indtrådt i kontrolkomiteen (bestyrelsen).
Register-nummer A. 67: »Forsikringsaktie-*
selskabet National« af København. Medlem atf
kontrolkomiteen (bestyrelsen) Harald Wa-f
dum Sprechler er afgået ved døden. Direk->
tør, civilingeniør Ebbe Jørgen Broe Christen-r
sen, Amosebakken 14, Virum, er indtrådt
kontrolkomiteen (bestyrelsen).
Under 9. januar 1973 er følgende ændringen
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 40: »Livs- og Genfor
sikringsselskabet »Dana« A/S« af Københavm
Hans Christian Andersen er udtrådt af, o;c
vicedirektør Jørgen Pram Rasmussen, H. O
Ørsteds Vej 38, Frederiksberg, indtrådt i bea
styrelsesrådet.
Register-nummer B. 68: »Textilindustrienw
Ulykkesforsikring, gensidigt Selskab« af Fres
deriksberg. Hans Hannover er udtrådt af, o;c
direktør Norman Ib Windfeld-Hansenn
Strandvej 16, Bredballe, Vejle, indtrådt i bes
styrelsen.
Register-nummer C. 80: »Sorø m.fl. Amterx
gensidige Brandforsikring for Løsøre« af Snebl
kerup. Bestyrelsens formand Aage Johannes
Olsen og Niels Oluf Johansen er udtrådt alf
og gårdejer Helge Hansen, Heininge, Slageh
se, og teletekniker Knud Erik Olsen, Reersø.
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Qiiørlev, indtrådt i bestyrelsen. Hans Jacob
?l"lsen, Snekkerup, er fratrådt som næstfor¬
mand og valgt til formand for bestyrelsen,
alledlem af bestyrelsen Poul Michael Chri-
looffersen er valgt til bestyrelsens næstfor-
Biand.
3 Under II. januar 1973 er følgende ændringer
11 taget iforsik rings-registeret:
1 Register-nummer A 10: »Den Kjøbenhavn-
'y.:e Sø-Assurance-Forening, limiteret« af Kø-
"Uinhavn. Bent Nielsen og Ole Houlberg er
it Itrådt som prokurister.
R Register-nummer A 16: »Constantia, Østif-
\y\rnes Forsikrings-Aktieselskab« af Køben-
/jivn. Gårdejer Jakob Jensen Hougaard,
niing, Lundby, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer A 103: »Forsikringsaktie-
A-'lskabet Kompas« af Kobenhavn. Den 27.
ioril 1972 er selskabets vedtægter ændret og
lesn 14. november 1972 stadfæstet af forsik-
inngsrådet. De hidtidige aktier benævnes A-
txtier. Aktiekapitalen er udvidet med
X)000.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka-
tal udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf
)0000.000 kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. er
B--aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. B-
Jxtierne har ret til forlods kumulativt udbyt-
,, jfr. vedtægternes § 18. Hvert A-aktiebeløb
i\ 1.000 kr. giver en stemme. B-aktierne gi-
i:r ingen stemmeret.
1 Register-nummer B 8: »Den gensidige
wvtdbo-Sygeforening« af København. Den 25.
[eaj 1972 er foreningens vedtægter ændret og
n::n 24. august 1972 stadfæstet af forsikrings-
bdet.
1 Register-nummer C 13: »Kobenhavns Læ-
\\rforenings Sygeforsikring, gensidig« af Kø-
n:nhavn. Gustav Blomquist er udtrådt af, og
lommunelærer Erik Kobbelvedt, Kaste-
iesrgvej 26, Herlev, indtrådt i bestyrelsen.
0Under 15. januar 1973 er følgende ændrin-
i v optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 63. »Læsø gensidige
vrandforsikringsforening« af Byrum, Læsø.
rihannes Ole Stoklund, Johannes Aage Jo-
nnsen, Ejvind Georg Strøm og Jens Gaj
aelsen er udtrådt af, og gårdejer Knud Hen¬
lig Ydegaard, Byrum, gårdejer Aksel Lud-
g Andersen, Hals, gårdejer Ejvind Stok-'
>nd, Vesterø, og maler Hans Børge Sandst,
T'rum, alle Læsø, indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 608: «British Merchants'
wurance Company Limited, London, General¬
agenturet for Danmark« af København. Gene¬
ralagenturet er hævet.
Under 17. januar 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 63: »Aktieselskabet
Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni« af
København. Den 17. august og 19. december
1972 er selskabets vedtægter ændret og den
10. januar 1973 stadfæstet af forsikringsrådet.
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 25.000.000 kr., hvoraf
12.500.000 kr. er A-aktier og 12.500.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250, 800, 1.000, 4.000, 10.000 og 100.000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne
lyder på navn. Landsretssagfører Jørgen Gor-
rissen, Rungsted Strandvej 157, Rungsted
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 65: »Halsnæs gensidi¬
ge bådeassurance« af Hundested. Niels Mej-
ner Rasmussen og Marius Peter Danielsen er
udtrådt af, og fiskeskipper Povl Kristian
Andersen, 0. Strandvej 19, Gilleleje, og Hans
Jørgen Nielsen, Tornsangervej 11, Hunde¬
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. januar 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer: A 11: »Nordisk Livsfor¬
sikrings-Aktieselskab Hafnia« af København.
Kontrolkomiteens viceformand Harald
Wadum Sprechler er afgået ved døden.
Register-nummer A. 24: »Nordisk Ulvkkes-
foYsikrings-Aktieselskab af 1898« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Harald Wadum
Sprechler er afgået ved doden.
Register-nummer A. 29: »Aktieselskabet
Hafnia-Skadeforsikring« af København. Med¬
lem af kontrolkomiteen Harald Wadum
Sprechler er afgået ved døden.
Under 24. januar 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 30: »»Bauta«, Dansk
Syge- og Ulykkesforsikring A/S« af Odense.
Medlem af bestyrelsen og direktionen Peter
Adolf Jørgensen er afgået ved døden. Direk¬
tør Erik Norge, Hjarnøvej 5, Fredericia, er
indtrådt i bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer C. 12: »Hammerum Her¬
reds gjensidige Brandforsikringsforening for
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Løsøre« af Tjørring. Ingvar Otto Kristensen,
Peder Marinus Hagelskær, Peder Lambæk,
Jens Thoustrup og Ejnar Sander er udtrådt af
bestyrelsen. Karl Skovby Dinesen er udtrådt
af bestyrelsen og forretningsudvalget, og
pensionist Mads Toustrup Østergaard, Øster¬
gade 35, Vildbjerg, gårdejer Helge Nordberg,
Skyggevej 22, Hestlund, Bording, gårdejer
Johannes Fenger Lauridsen, Vester Lang¬
from, Ørre, Niels Pilgaard, Skarrild, Poul
Søndergaard, »Elmegård«, Hammerum,
Thomas Peder Thomsen, Bredgade 26, Ki¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Valdemar Jensen er indtrådt i for¬
retningsudvalget.
Foreninger
Under 19. januar 1973 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3137: »Det nye Højres
landsorganisation« af Tølløse, der er stiftet
1972 med vedtægter senest ændret 30. okto¬
ber 1972. Foreningens formål er: At organi¬
sere et politisk arbejde til fremme af det livs¬
syn og den menneskeopfattelse, som partier
»Det nye Højre« bygger på. Foreningen be¬
nytter tillige betegnelserne »Det nye Højre«
(reg. nr. 3138) og »Nyt Højre« (reg. nr. 3139)
for sin virksomhed.
Ændringer
Under 10. januar 1973 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 707: »Landsforeningen til
Kræftens Bekæmpelse« af København. Mo¬
gens Kryger, Biskop Svanes Vej 24 A, Birke¬
rod, eV tiltrådt som administrationschef, og
der er meddelt ham eneprokura. Den Hans
Henning Lefolii meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 3138: »Det nye Højre«.
Det nye Højre's landsorganisation« (reg. nr.
3137) benytter tillige denne betegnelse for sin
virksomhed.
Register-nummer 3139: »Nyt Højre«. »Det
nye Højre's landsorganisation« (reg. nr. 3137)
benytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Under 19. januar 1973 er optaget i forenings-
registeret vedrørende:
Register-nummer 137: »St. Johannes Logen
»den faste Borg ved Aissund««. Registreringen
er fornyet som gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 138: »St. Johannes Logea
»St. Clemens««. Registreringen er fornyet som
gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 140: »St. Johannes Loge
»St. Nicolaus««. Registreringen er fornyet sonn
gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 141: »St. Johannes Logen
»Josva til de tre Broer««. Registreringen es
fornyet som gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 142: »St. Johannes Loge*>
»St. Martin««. Registreringen er fornyet son<
gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 143: »St. Johannes Logen
»Cimbria««. Registreringen er fornyet sori<
gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 145: »St. Andreas Logen
»De fire Roser««. Registreringen er fornye
som gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 146: »St. Andreas Logen
»Louise««. Registreringen er fornyet sonr
gældende til 5. juli 1982.
Register-nummer 166: »Den uafhængig%
Stor-Loge for Kongeriget Danmark ldepei\c
dent Order of Odd-fellows (I.O.O.F.)«. Regg
streringen er fornyet som gældende til 25. oH(
tober 1982.
Register-nummer 515: »Foreningen af Foo
retnings/ørere for udenlandske Forsikringssag
skaber«. Registreringen er fornyet som gæa
dende til 2. september 1982.
Register-nummer 517: »Det jydske Musi\
konservatorium«. Registreringen er fornyy
som gældende til 27. september 1982.
Register-nummer 593: »Stenhuggerlauge
Registreringen er fornyet som gældende H
22. december 1983.
Register-nummer 1879: »Kødindustris
Fabrikantforening« af København. Registrn
ringen er fornyet som gældende til 4. jui
1982. Foreningens afdeling »Kødindustrien:
Fabrikantforening, Provinsafdeling« (reg. m
1881) er slettet af foreningens-registeret J
henhold til § 11 i handelsministeriets bc
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angået
de forenings-registeret.
Register-nummer 1880: »Foreningen af daa
ske Fedevaregrossister, Pølse- og Konserves
brikker«. Registreringen er fornyet som gæ,
dende til 4. juni 1982.
Register-nummer 1881: »Kødindustrien
Fabrikantforening, Provinsafdeling«. Nærvs\
rende afdeling af »Kødindustriens Fabrikani
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lorening« (reg. nr. 1879) er slettet af fore-
liings-registeret i henhold til § I 1 i handelsmi-
giisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
IQ926 angående forenings-registeret.
Under 22. januar 1973 er optaget i forenings-
registeret vedr:
Register-nummer 1040: »Dansk Brand¬
'sTerns-Komité« af København. Registreringen
ir fornyet som gældende til 25. juli 1982.
1 Register-nummer 1042: »Kunstforeningen«
I " København. Registreringen er fornyet som
gældende til 27. juli 1982.
1 Register-nummer 1066: »Danske Studenters
Roklub (Akademisk og Polyteknisk Roklub)«
\ " København. Registreringen er fornyet som
laeldende til 5. december 1982.
1 Register-nummer 1068: »Foreningen af
\\--ugtvinsfabrikanter i Danmark« af Køben-
vnvn. Registreringen er fornyet som gælden-
Itil 12. januar 1983.
fl Register-nummer 1070: »Piraterne« af
kdbenhavn. Registreringen er fornyet som
'ksldende til 14. januar 1983.
1 Register-nummer 2412: »Sønderjydsk Sam-
wnd« af København. Registreringen er forny-
2 som gældende til 4. juni 1982.
H Register-nummer 2417: »Københanvs Advo-
\\'tforening« af København. Registreringen er
nrnyet som gældende til 7. september 1982.
^Register-nummer 2429: »ARKITEKT-
WiMMENSLUTNINGEN AF 1962« af Kø-
nnhavn. Registreringen er fornyet som gæl-
mnde til 10. januar 1983.
flRegister-nummer 2366: »Andelsboligfore-
%\igen »Bryggervangen«« af København. Regi-
aeringen er fornyet som gældende til 20.
iggust 1982.
flRegister-nummer 2427: »DANSK SKO-
11SPORT« af København. Registreringen er
n-nyet som gældende til 29. oktober 1982.
HRegister-nummer 2428: »Danish Shoe Ma¬
nufactures ' Export-Organization«. Registrerin-
nn er fornyet som gældende til 29. oktober
;882.
flRegister-nummer 2411: »Sadelmager- og
s\petsererlauget i Danmark« af København. •
§:gistreringen er fornyet som gældende til
i maj 1982.
flRegister-nummer 2420: »Dansk Markeds-
\vilyse Forening« af København. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 3. oktober
1982.
Register-nummer 2421: »M-Gruppen«.
Registreringen er fornyet som gældende til 3.
oktober 1982.
Register-nummer 2422: »Danish Marketing
Research Association«. Registreringen er for¬
nyet som gældende til 3. oktober 1982.
Register-nummer 2423: »Dånisher Markt-
forschungsverband«. Registreringen er fornyet
som gældende til 3. oktober 1982.
Register-nummer 1492: »Dansk Schæfer¬
hundeklub« af Jelling kommune. Registrerin¬
gen er fornyet som gældende til 2. august
1982.
Register-nummer 2414: »Schæferhunde¬
klubben«. Registreringen er fornyet som gæl¬
dende til 2. august 1982.
Register-nummer 123: »Serapions-Orde-
nens Stortoge« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 124: »St. Johannes Logen
»Dagmar«« af Nykøbing F. Registreringen er
fornyet som gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 125: »St. Johannes Logen
»Christian«« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 126: »St. Johanneslogen
»Kosmos«« af Helsingør. Registreringen er
fornyet som gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 127: »St. Johannes Logen
»Absalon«« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 128: »St. Johannes Logen
»Nordstjernen«« af København. Registrerin¬
gen er fornyet som gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 130: »St. Andreas Logen
»Cubus Frederici Septimi«« af København.
Registreringen er fornyet som gældende til 5.
maj 1982.
Register-nummer 131: »St. Johannes Logen
»Zorobabel & Frederik til det kronede Haab««
af København. Registreringen er fornyet som
gældende til 5. maj 1982.
Register-nummer 504: »Vagttaarnets Bibel-
og Traktatselskab« af København. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 21. maj
1982.
Register-nummer 505: »Grønningen« af
København. Registreringen er fornyet som
gældende til 24. maj 1982.
Register-nummer 527: »Foreningen III Re-
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giment« af København. Registreringen er for¬
nyet som gældende til 11. juli 1982.
Register-nummer 1897: »Prinsens Livregi¬
ment«. Registreringen er fornyet som gælden¬
de til 11. juli 1982.
Register-nummer 502: »Kobenhavns Politi¬
forening« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 21. maj 1982.
Register-nummer 503: »Politivennen«. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 21.
maj 1982.
Register-nummer 1875: »Kobenhavns Motor
Klub« af København. Registreringen er forny¬
et som gældende til 23. maj 1982.
Register-nummer 1883: »Landsforeningen
af Vanfore« af København. Registreringen er
fornyetsom gældende til 17. juni 1982.
Register-nummer 67: »Dansk Idræts-For¬
bund« af København. Registreringen er forny¬
et som gældende til 15. august 1982.
Register-nummer 1899: »Idrætsliv-Organ
for dansk amatoridræt - Udgivet af Dansk
Idræts-Forbund«. Registreringen er fornyet
som gældende til 15. august 1982.
Register-nummer 269: »Pressefotograffor¬
bundet« af København. Registreringen er for¬
nyet som gældende til 5. august 1982.
Register-nummer 1678: »Landsforeningen
»Een Verden«« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 11. juli 1982.
Register-nummer 1034: »Foreningen af
Virksomheder i Kemikaliebranchen« af Køben¬
havn. Registreringen er fornyet som gælden¬
de til 12. maj 1982.




Foreningen er slettet af registeret i henhold
til § 11 i handelsministeriets bekendtgørelse
nr. 115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret.
Register-nummer 962: »Foreningen af 25.
januar 1937« af København. Foreningen er
slettet af registeret i henhold til § 11 i han¬
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
april 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1491: »Kobenhavns Smal¬
filmklub« af København. Foreningen er slet¬
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmi¬
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1832: »Aalborg Dragen
forening« af Ålborg. Foreningen er slettet a
registeret i henhold til § 11 i handelsministe
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 192!
angående forenings-registeret.
Register-nummer 1847: »H. C. Andersen
Samfundet« af Odense. Foreningen er slette
af registeret i henhold til § 11 i handelsmini
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apri
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1848: »Det danske Balle
Akademi« af København. Foreningen er sle
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsrn
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apr
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1858: »Dansk Bandagist
Forening« af København. Foreningen er sle:
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmr
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apn
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1868: »Fællesrådet /o
havekultur og landskabspleje« af Københavr
Foreningen er slettet af registeret i henhol«
til § 11 i handelsministeriets bekendtgørel®
nr. 115 af 14. april 1926 angående forenings
registeret.
Register-nummer 1877: »Elektricitelsfa.
brugernes Landsforening, gensidigt abonm
mentsselskab« af Herning. Foreningen er si©
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsrn
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. ap <
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1902: »Kobenhavns by
mesterforening« af København. Foreningen
slettet af registeret i henhold til § 11 i haj
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af II
april 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 2037: »Kong Christian
IX's og Dronning Louises Jubilæumsasyl«
København. Foreningen er slettet af regisi
ret i henhold til § 11 i handelsministerio
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 ang
ende forenings-registeret.
Register-nummer 2367: »Herning Judo
Jiu-Jitsu Klub« af Herning. Foreningen
slettet af registeret i henhold til § I 1 i has
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af
april 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 2370: »Danmarks ge<
avlsforening« af København. Foreningen
slettet af registeret i henhold til § 11 i h;i
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af
april 1926 angående forenings-registeret.
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flRegister-nummer 2388: »Indkøbsforeningen
Å ROMA«« af Ballerup. Foreningen er slettet
n registeret i henhold til § I I i handelsmini-
irriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
5i26 angående forenings-registeret.
51 Register-nummer 2393: »Skandinavisk
\\\4ndeforening« af Kobenhavn. Foreningen er
IMtet af registeret i henhold til § 11 i han-
gllsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
iiril 1926 angående forenings-registeret.
^Register-nummer 2407: »Landsforeningen
v Epileptikere« af Kobenhavn. Foreningen
l?slettet af registeret i henhold til § 1 1 i han-
igsministeriets bekendtgørelse nr. 1 15 af 14.
li"il 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 2408: »Spiritistisk Bro-
hskab« af København. Foreningen er slettet
3"egisteret i henhold til § I I i handelsmini-
ji"iets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
d6 angående forenings-registeret.
^Register-nummer 2410: »Grundejerforenin-
v EHinge Lyng« af Højby kommune. For¬
ingen er slettet af registeret i henhold til §
i i handelsministeriets bekendtgørelse nr.
> ' af 14. april 1926 angående forenings-re-
i3:eret.
t»Register-nummer 960: »Skotøjshandlernes
w\inche Forening« af Århus. Foreningen er
bJ:tet af registeret i henhold til § 11 i han-
nsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
liil 1926 angående forenings-registeret.
iXegister-nummer 961: »S. B. F.« I medfor
§ 11 i handelsministeriets bekendtgørelse
I 115 af 14. april 1926 angående forenings-
ziisteret er nærværende betegnelse for
ootøjshandlernes Branche Forening« af
unus (register-nummer 960) slettet af fore¬
gs-registeret.
Register-nummer 1824: »Septimens Dame¬
kor« af Århus. Foreningen er slettet af regi¬
steret i henhold til § 1 1 i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende forenings-registeret.
Register-nummer 1825: »Septimen«. I med¬
for af § 11 i handelsministeriets bekendtgø¬
relse nr. 115 af 14. april 1926 angående for-
eningsregisteret er nærværende betegnelse
for »Septimens Damekor« af Århus (register¬
nummer 1824) slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 1860: »Dansepædagogisk
Forening« af Kobenhavn. Foreningen er slet¬
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmi¬
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1861: »Danmarks Danse¬
akademi og -højskole«. I medfør af § 11 i han¬
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
april 1926 angående forenings-registeret er
nærværende betegnelse for »Dansepædago-
gisk Forening« af København (register-num¬
mer 1860) slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 134: »»Skipper Klement«
af Ålborg. Foreningen er slettet af registeret i
henhold til § 1 1 i handelsministeriets be¬
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende forenings-registeret.
Register-nummer 2413: »Historisk Sam¬
fund for Aalborg Amt« af Ålborg. Foreningen
er slettet af registeret i henhold til § 11 i han¬
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
april 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 147: »Husmoder-Hjæl¬
pens Korps« af Kobenhavn. Foreningen er
slettet af registeret i henhold til § II i han¬
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
april 1926 angående forenings-registeret.
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